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itamos ayer al cortés y caballe- ción entre España y Cuba, y por lo 
tanto la inmigración, pues aquellos 
braceros que piensan venir antes 
que el invierno se les eche encima 
en España, a trabajar en los cam-
pos de caña, si los itinerarios de los 
vapores sufren retrasos y aplaza-
mientos se cansarán de esperar, y 
habrán resultado infructuosas las 
Vis»»— 
* Señor Manuel Otaduy, Consigna-
E S ) S la Compañía Trasatlántica 
Española Le saludamos con efusión. 
__"He regresado plenamente satis-
fecho a esta cultísima sociedad que 
íinto estimo—contestó a nuestras pre 
guntas-y a la que tantos y tan es-
trechos lazos me ligan a este nobilí-
Bimo país que usted con tanta opor- campaña& en favor de Cuba( io» 
tunidad como justicia ha llamado el buenos deseog de jas Coinpañías Na-
dáis de la riqueza, en un libro de es-
.te título que en España he visto en 
pianos amantes de Cuba. 
T EN ESPAÑA... 
_ Y España, ¿cómo está España? 
_ E n España corre el dinero a ríos. 
"Hay más dinero que nunca," se d!cp 
popularmente, y es verdad. Se han 
enriquecido en la ciudad y en el cam-
po Hasta en los pueblos apacibles y 
sosegados despierta pujante la vida 
vieras, los mejores deseos del go-
bierno cubano y hasta las orientacio-
nes y las gestiones de la Asociación 
de Hacendados y Colonos. 
— E l señor Secretario de Agricultu-
ra, General Sánchez Agramonte—le 
decimos—se preocupa de los dos pro-
blemas: del de la necesidad de bra-
zos y de la del carbón. ¿Podría con-
ciliarios . . . 
—Sí.—contesta el señor Otaduy—y 
no dudo de que así lo hará, pues soy 
conocedor de la rectitud, patriotismo «ueva l^s palpitaciones del pro^ inteligencia del General Sánchez 
| del trabajo. r e P e r ^ e " f 1^n^on;.Agrámente, quien es además hacenda-
tañas más apartadas ^ hornos yi * probl̂ ma de la falta de brazos 
talleres,, las fabricas ^ c i 0 " 6 8 y ¿ una acción 
explotaciones mineras, ^ pandos | * 
empresas ^1 Cantóbnco y ^ d e l ^ g r ^ J Plo mudableg ca. 
rráneo son los prego es de la gran- 1 . .. * , - Dresenta 
deza industrial de España. Sobre to- racieristicas que cada ano presenta. 
Z on Vizcaya y en Asturias se not. Nosotros estamos siempre dispues-
un ejército de trabajadores que apro-1 tos a coadyuvar, secundar y facili-
vecha con su esfuerzo el poder dejtar todas las gestiones y medidas 
los ríos v las riquezas del suelo. Kn del gobierno. 
actividad los -talleres, en actividad | —¿Es cierto que la Compañía de los 
las fábricas, en actividad los saltos i señores Pinillos Izquierdo y Compañía 
de agua en actividad los talleres me- ha vendido su flota? 
talúrgicos. en activiad las fundacio-
nes de Bancos, Sociedades, Empre-
sas... Barcelona y Madrid, ên el or-
de" bancario asombran j en la plaza 
de Cataluña y el Paseo de Gracia to-
do son bancos; el Banco de Bilbao 
acaba de establecer en Madrid una 
magnífica y suntuosa sucursal. Pero 
¡ay! las cuestiones llamadas socia-
les. . 
Al 
señor Otaduy se essombrece. 
CUBA EX ESPUTA 
—No tengo noticia. 
—La Compañía Trasatlántica Es-
pañola, ¿aumentará su flota? 
—Sí. En los Astilleros de Ferrol, en 
Bilbao y en Cádiz, están construyén-
dose hermosos y lujosísimos buques 
de unas 20 mil toneladas cada uno, 
para dedicarlos a la carrera de Cuba 
y de la Argentina respectivamente. En 
este mes se habrá reunido bajo la pre-
legar aquí, el semblante del ¡ sidencia del Excelentísimo señor Mar-
qués de Comillas el Consejo d0 Admi-
nistración para tratar los aumen-
tos de la flota y de otras importantes 
y transcendentales reformas que han 
de ser beneficiosas para Cuba, a cuyo 
pasaje dedica la Compañía especial 
atención y deferencia. Más adelante. 
—¿Declaró uŝ ed a su llegada oue 
en los puertos españoles son en nú-
mero considerable los emigrantes 
que están dispuestos a venir a Cuba? cuando los reciba, le daré importantes 
- Así es. Cuba tiene en España on' datos a este respecto, 
este año ambiente propicio, supe-i - ¿ L a 'mpresión de su último viaje, 
..•mrmpr.tA nrnr.if.ir, T-ns mpdidas I Señor CHadUV? _ 
—¿Mi impresión? Esoana un tanto 
•-io ente p opicio. Las e i s 
restrictivas en los puertos de Cuba 
y los atropellos a que se refirió la 
prensa habanera han cesado, y al 
desgobernada, pero vendrán, tienen 
oue venir, los días f -enos. Madrid 
Barcelona, Bilbao rivalizan con luí 
conocerse esto por los informes de mág p0derosag amables y bellas ciu-
los que hemos visitado a España úl- dades dei mundo. Recordando un es-
timamente y por las propagandas tribillo reciente creo que nadie debe 
que por medio del cine y de la pren- morirSe sin ir a España, aunque yo. en 
sa se hacían por el "Fomento de "Portugalete" que tanto amo y vene-
Inmigración" de Cuba, según mis ro, me vi atacado de una pulmonía d--
noticias. han dado su resultado; y, ble, y gracias a Dios, a los cuidados 
efectivamente, a pesar de que en la médicos y a los de los míos, recuperé 
República Argentina se ofrecen al-¡ ia salud. Dios sea loado. Allí er tra-
tos jornales y se brindan oportuni 
dades, los precios remunerativos de 
la zafra de Cuba, la perspectiva de la 
baja mucho, sobre todo en Bilbao. 
Al señor Otaduy le esperan algunos 
visitantes y el despacho de un sin nú-
grau zafra de 1919 a 1920 el deseo de i mero de asuntos 
una oportunidad de reunir en unos | signlfic&lmosle al despedirnos que 
cuantos meses una suma más o menos i ia iniciativa de erigir un monumento 
alta, el haber normalizado las compa-, ai ilustre señor Marqués de Comillas, 
fiías de vapores españoles el itinera-1 tiene en esta sociedad y en toda la 
rio de su navegación, hac^n que a república simpatizadores, puesto que 
Cuba afluyan y se propongan afluir i ia Trasatlántica Española está ligada 
extraordinarias cantidades de inmi- i a muchas obras de bien y de íilantro-
grantes, que a Cuba le vendrán de per pía y en todo tiempo se ha mostrado 
'as y redundará en beneficio de la I generosa y propicia a obras bienhe-
producción azucarera y del hombre 1 choras y patrióticas, 
trabajador, pero... —Sería cumplir una deuda de gra-
titud y de legítimo homenaje a quien 
es inagotable en el bien, un paladín d» 
América y de los americanos y a 
lAClLIDABES A LAS COMPAÑIAS' 
NAVIERAS 
—¿Otro pero que oponer?... 
Sí. Lo hay. El problema de la in-
m^ración, se reduce a una sola fór-
inula; facilidades, facilidades y faci-
hclades. Facilidades al que vifne a 
esta República a trabajar y facilida-
des a las empresas navieras, para que 
la navegación no se interrumpa. Si 
quien con su línea de vapores ha 
estrechado como nadie, los lazos 
entre América y España, línea que 
no se retiró ni aún en los días de ^ 
guerra erizados de dificultades, en 
que la bandera española era la que 
en los mares simbolizaba el lazo 
indestructible que une a España con 
los ^ranA^'~ " "^1 ""i ~"I America. paseándola por ambos 
e n T ^ ^ ^monrados' Océanos los vapores de la Trasat-
¿ í d M ^ al ^ a l que otras 
huestrn7nnr,e!f". de vapores españoles. 
E l señor Otaduy nos extiende su 
ríe, agradece nuestro sa-
venida y nos lo devuelve 
Nuestros consejos; si se interviena 
Sctiío ^" i f Í0 .ê inennten\ente res- , mano Se sonrí 
ir ctivo en las atenciones de carbón ludo de bien 
jue afectan a las casas navieras, es , cortesmente 
dPmn?1 qUe 86 inter'umPa. Que se Su característica es la corrección 
wov?., qUe Se retrase la navega- la llaneza y la laboriosidad. 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l C o n g r e s o E u c a r í s -
t i c o D i o c e s a n o d e l a H a b a n a . 
rL IROXIMO CON6RESC1 ECCAEIS-
TICO NACIONAL 
j."^0 la Presidencia del Excmo y 
iMnn-'I10 señor Obispo Diocesano se 
¡yunió eT; la tai.de (le ayer en el i>a_ 
cío episcopal ti Comité del último 
J"?reso Eucarístico Diocesano. 
C(vl0^urrieron las Directivas de los 
í í« l i señoras y caballeros en 
râ « ^ Ejecutivo se divide para la 
8 )reí o ta y f:',cil actuación, los se-
de I» V.Uras Párrocos, representantes 
riaGio„:0?unida('ies Religiosas y Aso-
A w l ? d,e ambos sexos 
íituai I? o SPs5ón con la? Preces de 
"ándeV í becrotario f-eñor Juan Fer-
'a CitL d0 m lectura al acta de 
Fi i*3 ;iesi6n, siendo aprobada. 
G.'AmL !nte' Monseñf.r Santiago 
r)Ue se v6 cuenta de! estado en 
ftiori? ri»i o la ^Presión de la Me 
** "nvin^ "P650, ,a Cllal en breve 
^ v S ; hJ03 ^gresirtas. 
'̂e no I a de:j',ue muchas perdonas 
'^qniriri. S do conBresisfas desean 
lesión M , ^ 6 6 a m ^ la 
MoTicft 00 ejemplares 
^ o S L r ^ T Í C O Lun.x:di. Secre-
^enta dii egaci6n ADo^tólica díó 
ÍUI1(iaoirt>i ^ ^ que va obteniendo la 
^ t í - n Z c Pdje8 y Caballeros del 
Asim" Raorí1niento. 
^iRnaT 0 en nombre de la comisión 
fctra u ~ ^ el Condeso Eucarístico 
Éaotísimft o Ción d?1 6rK*li0 oficial del 
Sacramento (Revista Euca-
rjstica) invitó a los Redores o Pre-
sentes de las Asociacir/.es religio-
sas a la reunión que C0I1 tal fin 
u ^ Z V r t en Del. Conveato de María Reparadora,. Reina 137, «] próx'mo 
U 0 ^ T ? las tres ̂  ^ i a p. m E l doctor Ignacio Plá, piopuso la 
Comités parroquiales par. .levar a la 
í ^ ís,1.C8J í̂Uerd0fl del ,U*fc»0 Coa! treso Eucarístico Dioesano de Ja Ha-baña 
Abierta discusión sobre este asunto 
IZnrdi ' T * S la misma Monseñoí 
Lunardi. Monseñor Amigo el nadrp 
V era Párroco del Corro^ms decore 
10a y Almirez Ruellan. la señora Tu 
•« Faes ee Pía y la señorita S r o ^ 
Landa. Presidenta y Serretari res-
^ m ^ T C0m-té dc s^oraS. >?f je l ^ d,scuslón c.n suma ha-
xresfdía/1 DÍOCe8ano' ^ 
El doctor Aríaro Fernández ara-
P-ía la cnterior proposición en el 
sentido do que se designe ,ma Corri. 
müu yue rioml>re e) Comiti Centr-l y 
ŝte de acuerd'o con los Párrocos ios 
comités parroquiales. 
Puesta a votación 'la proposición y 
lu enmienda fueron xproltmas. 
E l Prelado designo a la 1 siguientes 
j.ersonas para que p-ocedan al nom-
bramiento del Comit) Central de la 
Occióu Católica Nacional. 
Por los sacerdotes a Monseñor San-
HABANA, VIERNES, 19 DE DICIEMBRE DE 1919.—SAN NEMESIO, MARTIR NUMERO 3 Í 3 . 
L A R E N U N C I A D E L M A Y O R G R A L . A L V A R O O B R E G O N 
SAN ANTONIO, Tejas, Diciembre 18 
E l general Alvaro Obregón no se 
líonside.'a oficial del ejército federal 
mejicano en vista del hecho de que 
el Senado ha aceptado su renuncia 
como mayor general y su campaña 
para la Presidencia continuará 
"hasta el fin", según comunicación 
V. Carranza, Presidente de Méjico. 
recibida hoy por C. R. Bertrand, ex-
cónsuí general americano en esta 
ciudad. 
Noticias recientes recibidas de la 
ciudad de Méjico decían que Carran-
za se había negado a aceptar la ve-
nuncia del general de su puesto en 
el ejército y que una orden presi-
dencial prohibía a los oficiales del 
ejército aspirar a cargos políticos. 
En su comunicación, Obregón dics 
que primeramente presentó su re-
nuncia al Presidente Carranza-quien 
contestó que el Senado Nacional era 
el único cuerpo que legalmente po-
día decidh' acerca de su renuncia. 
,'Dos meses después de haber acep 
tada mi renuncia por el Senado— 
continúa Obregón—llegue a Guada-
lajara. Jalisco, y antes de llegar allí 
el Departamento de la Guerra que 
se halla inmediatamente a cargo dei 
Presidente Carranza, porque el Con-
greso le ha concedido facultades ili-
mitadas en el Departamento de la 
Guerra y él nunca ha nombrado un 
i ministro de la Guovra, envió una or-
den al comandante militar de Gua-
dalajara que decía así: "No se tri-
bute- ningún honor o cortesía mili-
tar al ciudadano Alvaro Obregón, 
porque ya no está relacionado con 
el ejército. Esto es por dirección del 
Presidente". Paréceme que esto es 
suficiente para resolver el asunto y 
disipar todos los rumores y hablillas 
que me presentan como teniente co 
ronel de rurales, siendo así que 
cuando estalló la revolución yo es-
taba en mi rancho como simple ciu-
dadano. E l rango que yo tenía co-
mo teniente coronel de rurales baJo 
Madero cuando combatió a Díaz y 
Orozco, debió haber sidod esechado 
Mi primer grado me lo dieron en 
mi Estado natal de Sonora como co-
mandante militar de mi Estado, 
mientras el Presidente Carranza se 
hallaba todavía en Copulia. Mi cam-
paña presidencial continuará." 
Mayor general Alvaro Obregón. 
PASAJEROS DISTINGUIDOS 
(Cable especial de Ja Prensil Asociada) 
NEW YORK, diciembre 18. 
El vapor Rotterdam, llegó aquí hoy 
del puerto de su nombre Boulogne y 
Plymouth. El barco estuve demoxa-
do durante cuatro días por el tiempo 
tempestuoso en medio dei Atlántico, 
cjue sacudió a sus mil trescientos pa-
sajeros. 
Notable es la lista de patajeros del 
Ro-tterdam, figurando en wa. la espo-
luertos sudamericanos con el cadáver 
del cónsul americano Edward Higgms 
jae falleció en pajifa. Brasil. 
El vapor Shortsvillo llegó de Hull. 
Inglaterra, con una jov¿p de diez v 
seis años y su herr ano como polizon-
ies. Dijeron que eran americanos. 
El Lafayette trajo 5tf pasajeros 
del Havre, incluso el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, Minihtro de Cu-
1 * en los Estados Unidos y el Obispo 
Joseph O. Forbes, de Joliett, Que-
hec. 
ta, el hijo y la hija del Presidente 
Menocal de Cuba; Cándido Aguilar. 
ox-Minístro de Estado Mejicano y va-
rios diplomáticos mejicanos más que 
Lan estad'o en el extranjero encarga-
dos de ima "ndsión secreta" de! go-
bierno do Carranza; José María Lasa, 
congresista cubano; F- L . P. Hecker; 
V. J . Schussel. ex-cónsul americano 
en Munich; el senador Claytbn R. 
I.usk. presidente de una comisión mix 
la legislativa nue ha estado investi-
gando las actividades sediciosas eu 
esta ciudad; el Príncipí Alfred Ho-
heloof de Polonia y su familia; el 
c'.octor H, P. Dekanter, cónsul gene-
ral de Holanda on la ciudad de Méxi-
co y el Contraalmirante Andrew T. 
Long. de la Marina de los Estados 
("nidos que regresa a este país des-
pués de haber escoltado al Rey Alber 
to y a la reina Isabel en su viaje 
de regreso a Bélgica desde los Esta-
dos Unidos. 
GOLETA CUBANA PERDIDA 
(Oable especial de 'a Prensa Asociada) 
r>ORKOLK, Virginia, diciembre 18. 
Cinco tripulantes y cinc i pollones 
se cree que perecieron j>i volcarse 
ayer la goleta cubana Sufineam a cien 
Ui treinta y cinco millas de los cabos 
de Virginia. 
El caipitán Riñeron y dos miembros 
de la tripulación fuieron traídos a 
Norfclk hoy en el guardacosta Man-
ning. 
Dos miorabros de la tri;ulac¡6n y 
cinco chivos perecieron el miércoles 
cuando so viró la goleta, cubana Sum-
heam, a 135 millas de ios cabos do 
Virginia. La historia del desastre ma 
rftimo llegó a N rfolk hoy cuando ei 
pi.ardaco«*a Mar ¡ng desembarcó nie 
te supervivientes M barco incluso el 
capitán Riveróa, .cuatro tripiilantes. 
dos chinos y el cadáver de otro chi-
no. 
Según el relato de los supervivien-
tes el Sunbeam perdió sus velas en 
medio de una violenta tempestad en 
la noche del limes a ciento cincuenta 
millat; de la costa y en las primeras 
horas de la mañana del martes fué 
remolcada por un vapor desconocido 
durante variac horas mientras se en-
viaban mensajes inalámbricos pidien-
do que un gu .̂rdacosta viniese en su 
auxilio. 
I El Manuing respondió .1esde Norfolk 
I y remolcó a la Sunbeam Se descu-
EL PROBlOIA AZUCARERO EN R 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En la Página U 
LA APttACION T R DR. ZAYAS 
ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 
En la Página 15 
E L "HERALDO DE CUBA" 
Hoy celebra nuestro qmrki» cole-
ga el "Heraldo de Cuba" el aniversa-
rio J« su reaparición. 
Motivo de satisfacción grande debo 
ser para í:u Director, el culto y talen-
toso periodista señor Ruy de Lugo Vi-
ña, y para el hábil y experto adminis-
traxlOr señor Marcial Hernández, la 
uresperidad y el auge alcanzados por 
-ti periódico que sigue haciendo una 
labor de cultura pública, ha^obtenido 
tina gran popularidad y ea un exipo-
i'pnte brillantísimo en ?! estadio de 
la prensa cubana. 
En corto espacio de tiempo su es-
fuerzo ha rendido provechts notables 
y merecen en esfe día por .'•lio la cor-
dial felicitación que nos dicta el com-
pañerisma y que sinceramf-nte le en-
viamos al cumplirse el aniversario. 
brió una peligrosa vía de agua en el 
bureo la ôche del martes y el capi-
tán Riverón se vió obligado a cortar 
el cable de remolque paca impedir 
que zozobrase su barco. 
El Manning quedó allí al lado del 
¿arco en on desgracia. Ei. la mañana 
del miércoles la Sunbeam se volcó 
luindiendcse en menos de un minuto. 
El Manning arrojó botes al agua y 
salvó a los supervivientes Decíase 
cjue los chinos eran polizontes. 
La Sunbeam era una goleta de trea 
palos de ciento cincuenta pdes do 
eslora y había salido de la Habana 




En la Página U 
M R . B R O W N H A S I D O P R O C E S A D O P O R H O M I C I D I O 
UOí SERA TRASLADADO A LA 
CARCEL DE ESTA CAPITAL 
Conforme anticipamos on nuestra 
edición matutina de ayer, el jaez de 
Instrucción da Marianao, •••octor Por-
to, dictó auto procesando a Mr. H. 
D. Brcwn, "managei" del Oriental 
Park, por un delito de homicidio fru^ 
Irado. 
Al procesado se le cxcl lye do fiau-
?a. 
Ayer tarde se constituyó e.n el vivac 
de Marianao el Alguacil del Juzgado, 
notificando a Mr Brown la resolución 
0«-l doctor Porto. 
Héla aquí: 
"Marianao, diciembre diez y echo 
de 1919 
Resultando: que en la tarde del 
diez y seis de los oorrieaíes, próxi-
mamente a las cuatro y media, encon-
trándose en el Hipódromo de esta lo-
tiago G. Amig-j. R. P. Pablo Folch;;, 
Párroco de Nuestra Señora de la Ca-
ridad y R P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
Por las señoras: María Julia Faes 
Je Pía, Tcresita Landa, Ki anees Gue-
rra, María Teresa de Mungol, Espe-
ranza Zubizarrsta de Bec.'>ttl y Hor-
tensia Martínez Amores. 
Por los Caballeros, do-tjr Ramóa 
Or. Echevarría, señor Juan Fernández 
Arnedo y doctor Arturo Fernández. 
Se trató de la inversión de los fon-
tíos sobrantes de los gastos del Con-
greso. A propuesto de Monseñor Ami-
go, se concedió un voto de confianza 
al señor Obispo, para que él sea el 
eijcargado de la distrihuci'n. 
Se acordó celebrar nueva junta pa-
gadas las próximas Pascuas. 
El doctor Alvar^z Ruellan pronun-
ció un breve pero enérgico discurso 
en el sentido de que ya es hora de que 
les católicos actúen y que no perma-
nezcan impasibles. Fué niuy aplau-
dido . 
Monseñor G. Estrada habló dewpué.í 
elocuentemente. Pidió la cooperación 
de todos r. fin de poner en práctica 
las conclusiones del Congreso y con-
cluyo exhortándolos para 'pie se va-
:an preparando para el próximo Con. 
f-reso Eucarístico Nacional Estas pa-
labras fueron acogidas uon nutridos 
aplausos. 
Con preces al Altísimo concluyó la 
;uata^ 1 
F R U S T R A D O . 
calidad durante la celebración de las 
carreras Alberto Piedra l i ó y Harry 
D. Erown. dueño éste de cicho Hipó-
dromo, tuvieron una fuerte discusión 
i-n la parte alta d?l Stand Grande, de-
trás de las palcos del último piso, di-
rigiéndose ambos después al entresue-
lo del referido Stand, doiide está la 
oficina partictdár de Brown. y sin que 
hasta este momento se haya podido 
determinar el origen o las causas de 
esta cuestión personal es lo cierto 
que dentro de la oficina sonó un dis-
paro de urma de fuego, presenciando 
varias personas que acudieron a aquel 
l'jgar qus Piedra salí de la misma he-
rido en un brazo y en el pecho gri-
tando que Brown lo hábil matado y 
que le quedaba pocos momentos de vi-
da; sin que nadie hubiera oido la dis-
cusión de' que ee deja hecho mérito 
ttl presenciado lo que eu la oficina 
ocurriera porque estaban completa-
mente solos, no habiéndose podido ob-
tener hasta ahora una declaración ter-
minante cobre el hecho, pjr parte del 
lesionado Piedra, debido tí ru estado 
de gravedad, pues solamente ha podi-
00 declarar que Brown 1c llamó pa-
la su oficina y estando alD solos con 
un revólver 'e dió un tiro: constandD 
que el acusado Brown se abstuvo do 
rrestar declaración y, por último Qua 
íegún parece de la certificación de 
fojas tres, expodida por el médico mi-
jitar comandante Armando Guerrero, 
Piedra fué asistido de las siguientes 
lesiones de carActer grave produci-
das por proyectil de arma de fuego: 
una herida en la región posterior del 
antebrazo derecho en su tercio infe-
rior, de bordes quemados otra heri-
da de la misma naturaleza al nivel 
mismo y en 1 región anterior, que 
c-s orificio de salida y o.1 ra herida al 
nivel del cuarto espacio intercostal iz-
quierdo, penetrante en el tórax. 
Considerando: que el hecho revis-
te los caracteres del delito de homi-
cidio frustrado previsto y castigado 
en el artículo 414 en relación con el 
2c, párrafo 2o. del Código Penal, y de 
lo actuado existen indicie? bastantes, 
1 acionalmente fundados, rara estimar 
responsable del mismo al acusado, 
¡dondo procedente dir.gir contra él es 
<c procedimiento y declararlo proce-
sado. 1 
Considerando: que en atención a 
Jas circunstancias que han concurri-
do en el hecho y teniendo en cuenta 
la pena que en definitiva pudiera co 
i responderle, el que provee estima ne 
cesarlo decretar la prisión provisio-
nal del acusado por ahora, con ex-
clusión de fianza. 
Vistos: los -irtículos 384, 502, si-
unientes y 589 de la Ley de Enjuicia 
miento Criminal y la Orden número 
:fi9 de 18Ü9. 
Se declara: procesado por esta 
causa y sujeto a sus resultas a Harry 
B. Brown natural de .os Estados LTni-
doa, y de 56 auos de edad decretán-
dose su prisión provisiona1 por ahora, 
con exclusión de tedn fianza; hága-
sele saber e innúyasele de los deie-
chos que le asisten. 
Pídanse: sus antecedentes penales 
y carcelarios y requiérasele p^ra que 
en una audiencia preste fianza en 
metálico por la cantidad de un mil pe 
sos moneda oficial para garantizar las 
responsabilidades de orden pecuniario 
(iue en definitiva pudieran declararse; 
y si no lo verifica, embárguensele bie-
nes suficientes a cubrir esa suma, 
formándole nara tratar de esto ex-
remo así tomo del de prisión los res-
pectivos incidentes. 
Examínense n los testigos Elias Oli-
vella, Antonig de la Guardia. Mario 
tlelo, Virgilio Reyneri. Juan Orosco, 
fíonzalo Castro Joariufn Dueñas, Ma-
nuel Martínez. Raúl Menocal y Adria-
ro Reyes, librándose para la citación 
de los mi?mos las órdenes necesarias 
Y remítanle copias autorizadas do 
ef-te auto a la Suporioridad y al señor 
Fiscal. 
Lo provevó y fr'rma el seí or Juez do 
que certifico.—fiarlque Porto.—0s-
var del Cueto. 
Decíamos en nuestra información 
de ayer, que Mr. Brown sería proce-
sado por un delito compleió de dis-
raro de arma y lesiones; pero el Juz-
gado, teniendo en cuenta que el heri-
ílo señor Alberto Piedra uo ha podi-
do declarar y, p e lo tanto, judicial-
mente se desconocen las causas que 
dieron lugar a la vnngrienta escena 
en el Hipódromo, dictó ei-e auto, que 
probablemente será revocado si el se-
í-or Piedra entra en un período ie 
mejoría. 
Hcv será trasladado Mr. Brown des 
de el vivac do Marianao a la cárcel 
Ce esta capitalt 
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CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, Diciembre 18. 
En el Consejo de Ministros veri-
ficado hoy se examinó la situación 
internacional y se estudiaron los ia-
formes recibidos de Barcelona acer-
ca de la situación de los conflictos 
sociales en aquella capital. 
Se acordó aceptar la dimisión del 
gobernador civil de aquella provin-
cia, señor Amado. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Fernández P/ida, dió cuenta a 
sus compañeros ds gabinete del es-
tado en que se encuentran los con-
fiietos sociales' en Madrid y de las 
gestiones que realiza para solucio-
narlos . 
E l ministro de Abastecimientos 
señor Terán. expuso la situación del 
problema de Abostecimientos. 
E L PRECIO DE LOS DIARIOS 
MADRID, Diciembre 18. 
En asamblea a la que asistieron 
representantes de los diarios de to-
da España, se acordó redactar una 
proposición solicitando del Gobierno 
que publique un decreto establecien-
do el precio de diez céntimos para 
cada ejemplar de periódico diario a 
fin de poder hacer frente a la situa-
ción con motivo del excesivo precio 
que adquirieron las materias primas 
y las mejoras del personal. 
En la proposición se pide que el 
indicado precio empiece a regir des-
de el día primero de Enero. 
SE REANUDA E L SERTICIO COM-
PLETO DE TRANTIAS 
MADRID, Diciembre 18. 
Se ha reanudado el servicio de 
tranvías en todas las líneas, incluso 
en las secundarias. 
En las barriadas extremas ocu-
rrieron pequeños fncádentes al in-
tentar algunos grupos de huelguis-
tas detener la circulación de los' 
tranvías. 
Los mencionados g-'upos fueron 
disueltos por la írUíirdip Civil. 
EXUTAXL ; A' LA HEELliA 
MADRID, Diciembre 18. 
En la Casa del Pueblo se reunie-
ron los huelguistas tranviarios, pro-
nunciando discursos violentos y ex-
citando a sus compañeros a persis-
tir en la huelga para conservar la 
unión. 
POLICIA ASESINADO 
VALENCIA, Diciembre 18. 
Un grupo de huelguistas asesinó 
a un agente de la policía en el mo-
mento en que éste salía de su domi-
cilio para prestar servicio. 
El agente murió casi instantá-
neamente . 
Los asesinos no fueron captura-
dos. 
DOS GUARDIAS CIVILES ASESI-
NADO 
BARCELONA, miércoles, Diciembre 
17. (Por la Prensa Asociada). 
Los cadáveres de dos guardias ci-
viles, que habían sido muertos a cu-
latazos con sus propias armas, fue-
ron descubiertos aquí esta mañana 
por un sereno. 
El ¡uez militar de la ciudad ha 
iniciado una investigación. 
LOS TRANVIARIOS VUELVEN AL 
TRABAJO 
MADRID, miércoles Diciembre 17. 
(Por la Prensa Asociada). 
Los tranviarios que se habían de-
c'.farado en huelga regresaban esta 
tarde al trabajo, después de haber 
anunciado las compañías de tracción 
que los que no lo hiciesen serían 
despedidos. Como resultado de esto 
se espera que el servicio de mañana 
sea mucho meior Hoy ocurrieron 
pocas perturbaciones y por lo gene* 
ral se mantuvo el orden. 
E L TERCER DIA DEL LCK UUT 
EN MADRID 
MADRID, miércoles. Diciembre 17. 
(Por la Prensa Asociada). 
El tercer día del lock out del ra-
mo de construcción transcurrió hoy 
sin incidente ninguno; pero todavía 
parece inminente la huelga de los 
trabajadores de las' plantas eléctri-
ca y del gas en esta ciudad, los cua-
jes han anunciado que abandonarán 
el ti'cibíijo 
DEPORTANTE CONSEJO DE MI-
NISTROS 
MADRID, Diciembre 18. (Por la 
, Prensa Asociada). 
El gabinete español discutió hoy 
la situación internacional, resultan-
te de las negociaciones para el "es-
tablecimiento definitivo de la paz. 
También se discutieron las turbu-
lencias obreras de Madrid y de Ca-
taluña. 
CUATRO BOMBAS MAS EN BAR-
CELONA 
I BARCELONA, Diciembre 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
Cuatro bombas más se descubrie-
ron hoy en varios puntos de la ciu-
dad; pero ninguna de ellas estalló. 
Durante el día fueron agredidos 
tres patronos, que resultaron lesio-
i nados. 
PETICION DE LOS PROPIETA-
RIOS DE PERIODICOS 
MADRID Diciembre 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
^ Los propietarios de periódicos han 
ipedido que el'gobierno fije el precio 
de los periódicos que aquí se publi-
can en diez céntimos desde el día 
^primero de Enero. 
COMENTARIO DE * E L IMPARCIAL" 
MADRID, Diciembre 18 (Por la Pren-
sa Asociada). 
El fracaso d/> los esfuerzos para so-
lucionar las cuestiones obreras en Bar 
celona en esta ciudad y en otras par-
tes de España han sido causa de que 
los periódicos dediquen serios an.v 
los a la situación. "El Imparci;'1 
ce hoy: 
"Las perturbaciones internas se han 
sucedido recientemente con gran ra-
pidez. La primera perturbación fui 
la demanda de Cataluña para que se 
le diese la autonomía. Después sur-
gieron las juntas militares y ahora 
vienen las disputas sociales". 
"Las primeras dos cuestiones fue-
ron resueltas . fácilmente, pero''n ter 
cera necesita una solución fundamen 
tal. Es imposible posponer la solu-
ción de este gran problema.'' 
POLICIA ASESINADO HUELGA DE 
MEDICOS 
VALENCIA, Diciembre 18 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Un policía acusado del arresto de 
uno de los cabecillas de la huelga fué 
muerto ayer. 
Los médicos municipales de Lorea 
y Cartagena se han declarado en huel 
ga, alegando que hace diez años que 
no se les' paga por los rervicios — 
han prestado a los pobres. 
ARMADA^TEIJEÍRCT 
Convaleciendo de grave enferme-
dad, se ha instalado en la Víbora, Sa" 
Francisco y Avenida de Acosta, cha-
let "Villa Nieves", nuestro muy que-
rido compañero de redacción. Secre-
tario del "Casino llspañol," don Ra-
món Armada Teijeiro. 
Bajo la dirección facult-tiva del 
, ilustre doctor don José Várela Zequeí-
¡ ra el señor Armada recobra paulati-
namentg su salud, y en breve, ptra 
satisfacción nuestra y de sus numer. • 
sas relaciones y amistades, podremoJ 
ccntarlo a nuestro lado. 
Vivamente lo deseamos, 
E L DR. JOSE C A L V E S 
Hemos tenido el honor de redb .' 
la visita, para nosotros muy grata, 
del doctor José Gálves, notable p .e-
j ta y periodista y profesor de la Uni-
versidad de Lima que hasta recn"-
1 temente desempeñaba el cargo dí 
| Cónsul General de su país en Barceio-
i ra-
La estancia en la Habana del dis-
tinguido y culto escritor será breve. 
Hoy mismo parte rumbo a su patria. 
Desamos al señor Gálves un vi.rirt 
feliz, lamentando que no permaneTca 
una dios entre nosotros para po 'er 
agasajarlo como él merece y cual se-
rían nuestros deseos. 
L A S E S I O N D E L C L U B R O T A R I O 
Siguen los rotarios prestando aten-
ción al ornato y saneamit-nto de la 
ciudad. 
La comisión «'esignada p;ira actuar 
on este asunto informó ayer acerca 
de una visita hecha al 3ef or Alcalde 
Municipal y presentó un nagrama de 
las mejoras que necesita la capital, 
entre las cuales figura la supresión 
ae los poetes antiestéticos 
A este respeto se dijo que, según 
manifestaciones hechas ipor Mr. Stein 
bart, si el Ayuntamiento de la Haba-
na pas:a a la Havana Electric el mi-
llón despegos que ie adeuda por con-
cepto de alumbrado póblif», dicha Eni 
prese, deídinar-i íntegra osa suma a 
ramblar los Teferido<5 postes. 
A continuación inform') el dtoctor 
/•Izugaray que n mediados de marzo 
próximo tendrá efecto en Tampa la 
Conferencia del octavo distrito Ro-
tr.rio, al cual pertenece «1 Club de 
'a Habana, y se brindaron para as's 
INTOXICADO 
En ol centro de socorroH de Jesúa del 
Líente, el doctor Millar Cruz asistió a 
Kdunrdo Montalvo, natural de la Haba-
m<, de catorce meses de nacido y vecino 
<1o Rodríguez número 105, de síntomas 
grnves de evenanaraiento por substancia 
tfxica descomclda. EWrra nlvln, que 
condujo al niño al centro de socorros, 
cree que ¿sta ingiriera in poco de anl-
l.nu (¿no tenía en un papel, 
tlr a dicho acto, los siguientes seño-
res : Avenno Pórez, Roeiandt, Speul-
ding, Terry, Nicolár de Cárdenas, A'-
rngaray, Crann, Dardet, Santa Cruz, 
Cómez, Mactealt y Braine 
Finalmente usó de la pl?lra el se-
ñor Saavcrio, ingeniero Jí'e de la C;u 
liad, expresame'-te invitado al acto. 
Felicitó al Club por sus gestiones 
sobre ornato público y se brindó pa-
ra secun,if,rla.s en cuanto a su alean-
ce estuviera. Informando después aeer 
ca de las obras que ha realizado en 
Vento para conjurar en lo posible el 
ccnfiicto del agua, evita'.Co que so 
fueran al río Almendare.s varios de 
los manantiales. 
El señor Saaverio terrmnó afirman-
do que. a su jufelo, el problema del 
agua es de fáci' solución y que sola-
mente se necesita dinero pura resol-
verlo. , 
Fuó muy aplaudido. 
PROCESADOS 
Por el Tuca do Instrucción de la Sec-
c.on Cuarta fueron procesados ayer los 
Higuientes individuos: 
José Péérez Montes de Oca, por ini' 
Piudencla, ae la que resultaron lesiones 
través, con doscientos pesos de fianza. 
Andrés Rodríguez Roque y Rumia 
Pímchez Blanjo. por un delito de atenta-
do cada uno, con doscientos pesos (]Q 
-̂anza el priaaero y trescientos el sc^uni 
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T e l e f o n o s : 
BOLSA DE NEW YORK » Los présti'mos rigieron al selí por t ciento, el p̂o m&s bajo de la semana; 
¡ pero se tenía entendido generalmente 
" (|ue los bancos no soltarla los fondos 
a plazos excepto en cantidades modera-
das, en lo que queda del aflo. 
El mercado de acciones llegó a estar 
casi estancado después de la primera 
hora, con alzas y bajas alternativas. Las 
petroleras, las de motores y las del ace-
ro fueron lo» principales elementos de | 
incortidumbie. 
Las de metales y azucareras ofrocle-1 
ron los pocos rasgos no'ables q'ic con-1 
tribuyeron a sostener el mercado. Las 
de metales te endurecieron como resul-
tado de la mejor perspectiva industrial, I 
mientras las azucareras se robustecieron' 
con la oposición en el Senado a la pro-
rroga del control gubemum^ntal. Las 
ventas ascendieron a 700.000 acciones. 
Lo más notable del mercado de bo-
nos fué la actividad de las emisiones 
I ferroviarias convertibles y especulativas, 
i La mayor parte con concesiones modera-
1 das. Varias indusTlales de alto tam* 
{ bién se aflojaron fracclonalmente. Los 
4:Ui 431i bonos de la libertad también so debilita-
'0»Ú 205) ,on junt0 cpn varias de las emisiones 
'.i-Zj 441̂  Internacionales de guerra. Las ventas to-
1*1? tales a la par ascendieron a ?23.4.'í0.000. 
¡ Los viejos bonos de los Estados Unidos 
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I'jinta Aiê rt- Sugnr. . . 
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Osar Stores 
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NEW YORK, Diciembre la (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El mercado azucarero estuvo m*» ac-
tivo hoy debido a la ejecución de Or-
denes que anteriormente habían sido sus-
pendidas, mientras estaba pendiente el 
resultado del proyecto de ley sobre ei 
azúcar. Habiendo quedado el proyecto de 
ley sobre la mesa en el Senado, los 
compradores se mostraron más dispuestos 
a operar contra sus inmediatas necesi-
dades, y se anunciaron ventas de diez 
mil sacos de azúcar de Cuba para em-
barque en la primera mitad de Enero 
a 10 y medio centavos costo y flete en 
New York, y unos veinte y cinco mil 
sacos para embarque en la primera mi-
tad de Febrero a nueve centavos cob*o 
y flete en New York. 
En el refino poco o ningún cambio 
ba ocurrido y el azficar que viene se dis-
tribuye por la comisión, aunque todavía 
la demanda es muy superior a la oferta. 
Lon precios para el azúcar de la pasada 
/.afra no se lateraron rigiendo el de nue-
ve centavos para el granulado fino. 
A t e n c i ó D Oanaderos 
y Hacendados 
E5 LA FlííCA «LA VOTA** ESTA-
CION DE CONTRAMAESIBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peü-tlno. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tret 7 
cuatro años; do trillas, peli-finae, ra-
¿a de Puerto ico, propias para la 
crianza Ejemplares escojldos pnra 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
I/ara bueyes y vacas lecüeras. coiom 
Lianas, novillos columüianos para ai»-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispava 
g a n a d o venezolano 
^ara bueyes de Guanta y huerto ("a-
'•ello. 
Puedo entregar cargamentos 03tt' 
rletos de ganado para bierba de Co-
lombia y Puerto Cabello, en cualqoi^' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
Ferrar. Lucía alta. 8, Sautiago d<) 
"uba. 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
o e 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
Las dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C r , d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s existencias e n la H a b a n a , 
todos t a m a ñ o s , c o r r e a doble y senci l la . 
rCRICAN TRADING Ce 
OBISPO 5 
HABANA VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 
A/vi_ĵ C"0 v o c 
íimiwWX VA OIA 
ASO-AP» l.ü 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PimAMOS SOBBE JGVEffU 




•Central Leatber §4 
Corn. Products 85V4 
U. S. Food Prodnê s Co. . 76% 
U. S. Indust. Alcohol. . , . 102% 
-̂ mcr. Hlde nnó lyather. . 
íCeyatone Tire and Rubber. . 44% 43% 
I-(<odrich Rubber Co. . . . 
r. S. Hnbher 125 125 
fía. Switf Inter 60 
Liby, McNeil and Libby. . . 31 
Swiff and Co 134 
International Paper Co. . . . 75% 
Loft Incorporated 28% 26% 
Amer W. Paper pief. . . . 
Nr-tionai Leather 18 
PlBk Tire 4ii¿ 
Unit.'d Kruit 200 
llnlted Retaid Candy 17% 
American Internacional. , , 
Intern. Mere. Mar. prf. . . . 107 105% 
Id. Id. com 50% 40 
MERCAIKÍRiÍAJíCíERO 
(Cable recibidos por nueetro hilo dlrecM.) 
Valore». 
NEW YORK, Diciembre 18. (Por la Pren-
sa Asociada ) 
Un inesperado revés en las industriales 
y la actitud asiimida por el trabajo or-
ganizado con motivo de la cuestiOn da 
los ferrocarrilea fueron causa de que el 
morcado de hoy cediese parte del terreno 
Knnado durante la Be8Í6n anterior 
La baja en las letras «obra Londreu 
que descendieron unos trece cen'ovoa noi 
debajo de la cotización de ayer, se atri-
buyo en alsrunos circuios al fallo del 
tribunal inglés levantando la prohibi-
t r 80 0 8 importaciones en Ingla-
, Li*f™íerr?c,'frlí*ra8' MPecialmento las . misiones de bajo grado se deprimieron • .eŝ e uno hasta cinco puntos; pero par-te de esta nérdida se resarció más tar-de ton las acciones especiales de inver-sión de este ramo. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK. Diciembre 18. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: 5 3]̂  a «. 
Libras esterinas: 
CO días, letras, 3.70.1¡2. 
Comercial. "0 días, letras sobre banvoa 
3.70.1|2. 
Comercial, 60 dias, letras, 3,70. 














Plata en barras, 18S.718. 
Peso mejicano. 102.114. 
Loa nonos leí gobierno esturleron 
fiojos; los ferroviarios, irregulares. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
lo dias y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la mAs alta, 
6; la más baja 6; promedio, 6; cierre, 
5; ofertas, 6; último préstamo, 5; acep-
taciones de los bancos, 4.3|4. 
BOLSA DE LONDRES 




BOLSA "DE PAioS 
PARIS, Diciembre 18. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los preci'os estuvieron Bostenldos hoy 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
francos 15 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 42 francos 
25 cuntimos. 
Empréstito del.6 por 100 a 88 francos 
y 15 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 11 fran-
cos 27.1|2 céntimos. 
b pmneroe del cuatro y 114 por 100 a 
93.46. 
seguidos de) cuatro y 1|4 70r \00 « 
«1.54. 
•o tercero? del juatro y 1|4 p«>r ion a 
03.58. 
i raartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
'Jl.58. 
IJonos de Is Victoria de 3 814 por 100. a 
08.58. / 
Victoria, 1.3|4 por 100, a 98.86. 
m e r c a d o I d e v a l o r e s 
Abrió ayer este mercado firme y bien 
impresionado. 
Las Preferidas de la Contpañía Licore-
ra ganaron miis de un entero con re-
lación al día anterior. Se cotizaron a 
la apertura de 59.114 a 00. Más tarde 
pagaban a 50.112 y 59.3|4 y en el acto 
de la cotización oficial se vendieron 50 
acciones a 60.112 y 2000 a 00. Después 
cedieron nuevas fracciones y cerraron de 
59.112 a 60 Las Comunes abrieron de 
18.518 a 19 sin que se operara y cerraron 
de 18.3|4 a 19.l t. 
Se vendieron en la apertura 50 accio-
nes del Banco Español a 106.318 y a 
ese precio continualian solicitadas al cie-
rre. 
Las Comunes do 1 aCompafifa Manu-
facturera abrieron pagando a 50 y a este 
precio se vendieron 100 accones. Al cerrar 
se vendieron a 49.718 y quedan de 49.7|S 
a 51. Se vendieron 50 Preferidas de 
eŝ a Compañía a 74.3|4, 
Las Comunes del Teléfono abrieron 
cotizándose a distancia de 96.518 a 99, 
vendiéndose después 50 acciones a 97.112. 
Cerraron quietas de 96 a 98-l|2 uln in-
terés de una u otra parte 
Se vendieron 50 acciones Comnn»» de 
la Empresa Naviera a 76.3|4. La? Pre-
feridas de esta Empresa estuvieron más 
solcltadas, sin que nada se ofreciera a 
menos de 96. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros se cotizaron de >79 
o 200 las Preferidas y de 89 a 100 las 
Beneficiarlas. 
No variaron las acciones del Hevana 
Electric. 
Las de la Compañía Internacional de 
Seguros se mantuvieron firmes de 98.112 
a 105 las Preferidas y de 29 a 3? la» 
Comunes. 
Firmes y solicitadas las acciones de la 
Compañía de Jarcias de Matanzas. 
Cerró el mercado firme, cotizándos» en 
el Bolsín a las 4 p. jn. como sigue. 
Banco Español , . 106% lOTVti 
Ferrocarriles Unidos 90 91 
Havana Eleciric, . prf. . . . . 108 109̂  
Havana Electric, com. . . . 09% ICO1.», 
Teléfono prf 102 
Teléfono, com 98 98%i 
Naviera, prf. . . « « « . . . OS1/̂  
Naviera, com. 7»»y, 7W 
Cubo Cañe prf. Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominan 
Cbmpa -» '" (tfna de Pesca y 
Navegación, prf Nomina' 
Com i 'ubana de Pesca y 
Navegación, com Nomina' 
Unt̂ r. :Mspano Americana de 
Seguros 178% 20o 
Dn'ón Hlsoano Americana de 
Seguros Be 88 10»-
Unión Oil Company 14 81» 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas 7 Si» 
Cuban Tire and Rnnber Co., 
comunes ^ 74% Tí 
vompuñ'a Manufacturera Na-
cional, prf 49% 61 
Compafifu Manufacturera Na-
cional, comunes 59% 60 
omimñia Licorera Cubana, 
preferidas. . 18% 19V* 
Compañía ijicorera Cubana, 
comunes • . . 79 90 
Tompaflía Virional ¿o Calza-
do, preferidas 63% 80 
ivnipaíiiii suíonal ce Calaa-
do, comunes 85% 89% 
i Coihpañia de Jarcia de Ma-
j tanzas, pref 85% 89\ 
lomiiaífia de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 47% 50 
Con<oar<ia de Jarcia de Mn-
] tanzas, comunes Nominal. 
' Compañía de Jarda de Ma-
tanzas, sindicadas 46% 6G 
D E L MERCADO AZUCARERO 
Según un cable recibido ayer por lof 
: señores Mendoza y Compañía, en la plazi 
de New York se vendieron 31.000 sacos d» 
i azúcar para la primera quincena de Eno-
| ro a 10.112 centavos coŝ o y flete. 
j También nos informa de otra ventf 
| de 15.000 efectuada en aquella plaza i 
12.118 centavos libre a bordo, para Diciem 
bre. 
i Para la misma fecba había vendedo-
1 ees a 12.112 centavos. 
3. El mercado cierra soBtenido, pero 
Inactivo. _ _. 
MARTINEZ T CA 9.21 A menos que lleguen nueras 
buenas noticias creemos que el mercado 
pronto volverá a declinar. 
Aconsejamos tomen utilidades. 
10.05 Aconsejamos comprar en reac-
ciones Republlc Iron, Baldwln Locomo-
tivo y Southren Pacific. 
10.25 Nos gusta Pierce Arrow. 
11.15 Dinero al 7 por 100. 
12 Dinero al 6 por 100. 
12.30.—Los cobres muy firmes. 
1.28 Hay buena demanda por azú-
cares y aceros. La ley sobre el control 
del azúcar ha sido derrotada en el Se-
nado. 
CARRILLO T FOBCADB 
Esperamos un mercado profesional mi ahora, pero la tendencia es de alz*. El dinero al 6 por ICKX 
MENDOZA Y CA. 
COLEGIO D é CORREDORES 
COTIZACION onciAi 
Ban-
quero». C 0BW 
clant* 
Cotíznción de los Bonos de ta 
Libertad 
NEW TORK Diciembre 18. (Por la Pren-sa Asociada.) 
| Los tlUmoa prados de loa Bonos de! 
• ia Libertad fueron los «igulent«: 
j y^-** pritneroa del cuatro pjr d^nte, j 
j^Los d«l troa y medio por efonto %\ 
i Lna aegnodua del cuatro por 100 a 
' 91.32. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
E L C A M A R A G R A F O P O W E R S 
Es el proyector preferido dondequiera que ae pretenda» conae 
gulr los mejores resultado» clnematogrráficos. Bis el m&s perfecto 
refinamiento de los "Precui sores de la proyecciOu", qnw han e* 
' lado trabajando por más d*» veinte años para popularizar las pelf-
culas. presentándolas en a pantalla en la exacta forma en que el 
público desea verlas presentadas. 
P í d a n o s C a t á l o g o s D e s c r i p t i v o s 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A R I A 9 3 . H A B A N A . 
Dicen los señores Czamikoy Rionda y 
Cía, de New York, en su Revista corres-
pondiente al día 12, de Diciembre, que j 
la continuada ansied.Kd por parte del 
comercio para obtener existencias do I 
azúcar para Diciembre y Enero ha re-1 
suitado en otra subida de precios. Los 
manufactureros, habiendo comprado unaj 
cantidad limtada de azúcar de Cuba para 1 
Diciembre sobre la base de 12 c. libre | 
a bordo y para principios de Enero a i 
11 c. Ubre a bordo es'dn haciendo arre-
glos con los refinadores para que les 
refinen estos azúcares a un costo fijo por 
ese trabajo. También se han hecho ven-
tas para embarque en Tebrero, Marzo y 
Abril a 8.7i8c. libre a bordo. El mercado 
cierra firme con muy poco azúcar dis-
ponible aún a esos altos precios. 
A pesar de los esfuerzos hechos ayer 
en el Senado de los Estados Unidos para 
convertir en ley el Proyecto McNary so-
bre el control del azúcar, los senadores 
de Luisiana cortaron la discusión, bajo 
la regla, qiie se dice existe, que no 
puede discutirse ningún asunto excepto 
por consentimiento unánime, hasta que 
el Traado de Paz haya sido decidido. De 
ôdos modos, la medida, en su presente 
forma, resultaría inútil, puesto que los 
factores más Importantes, para establecer 
un control eficaz, han sido eliminados 
del proyecto. Además, ya ha pasado el 
tiempo en que se podía hacer cualquier 
arreglo que resultara satisfactorio a los 
productores asi como a los comprado-
res. El mejor proceder ahora es dejar 
que rija la ley normal de oferta y de-
manda, y prontamente la sl'uaclón se 
irá regularizando. En el periodo actual 
que vamos atravesando desde el control 
basta el no control, con gran demanda 
y pequeñas existencias, cualquiera ten-
tativa de predecir con exactitud el va-
lor verdadero del azúcar sería Inútil y 
solamente después de llegar los nuevos 
azúcares se podrá determinarlo, en ro-
'aclfin con la demanda y existencias dis-
ponibles. 
Con esta país desprovisto de existen-
cias y con grandes necesidades las pre-
sentes circunstancias Indican una fuerte 
demanda de rlfinado para ^s tres pri-
meros meses del próximo ano; además, 
aunque la capicadad completa de las refi-
nerías del país pudiera emplearse para 
necesidades locales, una porción grande 
de esta capacidad tendrá que dedicarse 
para llenar ventas hechas a Europa an-
teriormente. La renuencia de los refi-
nador | para comprar azúcares crudos 
parece que se atribuye, en parte, a la 
falta de conocimiento respecto a la ac-
titud que pudiera omar ol Depar*amento 
de Justicia hacia los comerciantes y la 
publicidad poco deseable que resultaría 
si se tratara de poner envigor una me-
dida de guerra, la cual debería «star vi 
gente en tiempos de guerra y control de 
I precios pero no durante tiempos normales, 
I cuando existe un mercado libre. Otro 
1 motiva de este retraimiento puede ser la 
I esperanza de que los productores de azú-
1 car se mantengan menos firmes en sus 
I ideas de altos precios y empiecen a ofre-
cer cantidades de azúcar mayores que 
I las que ofrecen desde hace alún tiempo. 
En vista de la actual escasez de azúcar 
en este país, llegando a ser casi cares-
tía, parece que no es el tiempo oportuno 
para fijarse mucho en precios, puesto que 
no es cuestión de precios sino de la 
necesidad actual de conseguir el artículo. 
Pron'o debe empezarse a comprar azú-
carea crudos para las necesidades del 
país, puesto que Europa, a pesar de 
la reciente Infortunada baja en los cam-
bios, no ha acabado todavía de hacer sus 
compras aquí. 
El mercado indeciso esperando del Pre-
sidente sobre los ferrocarriles, pero el 
tono general es firme. 
La baja del Consolidated Gas se debe 
a las pobres ganancias como consecuen-
cia del al*o costo de producción y a 
que desde que la Brooklyn Unión Gas 
pasó su dividendo los tenedores del Con-
solidated Gas vienen vendiendo este pa-
pel, sin embargo creemos que a los ac-
tuales precios está descontado el inde-
ciso futuro de esta compañía. 
Londres, 3 djv. a 
Londres, 80 a|v. . 
París. 3 d|v. . j . 
Alemania! . . * « 
i: Unldoí. . . 
España, 3 d|v. . 
li A P • . 
comercial. . , . 









Astear centrffugs do guarapo, rnnp 
zación 96. en almacén público, a , 
rvntavos oro nacional o americano la U. 
bra. 
Azúcar da miel, polarlzadOa pin 
la exportadfin a centavoa ara u< 
(Continúa en la página DIECISEIS.) 
7= 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 94. T E L E F . A - S T T T . 
C o s n p a ñ i a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S . A . 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 Ü O . O O . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e i a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e ^ B i e n e s . - C u s t o d i a d e Valores 
A m a r g u r a ! I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
M u ñ e c a s , M u ñ e c a s , M u ñ e c a s 
M A N U F A C T U R A A L E M A N A 
M u e s t r a r i o : O ' R E I L L Y , 5 2 , a l t o s . 
Ordeoes a E D I M D O MONTALVD, T e l é f o n o M-2159. 
38361 21d 
CAMBIOS 
New Tork, cable, 100.114. 
Idem, vista, 100.3|16. 
Londres, cable, 3.80. 
Idem, vista, 3.79. 
Idem. 60 días, 3.76. 
París, cable, 47. 
Idem, vista, 48.1|2. 
Hamburgo. cable, 9.112. 
Idem, vista, 9. 
Madrid, calle, 97.1f2. 
Idem, vista, 97. 
Zurich, coble. 92.112. 
Idem, vista, 92.1|4, 
Milano, cable, 40 
Idem, vista, ÍW.Î . 
Uong Kong cable. . . . 
Honz Konc. vhita . . . . 
PRECIO D l T u JARCIA 
BlMl de SK a ^ pulgadas, a 23. SO «ala- ¡ 
tal • 
Sisal "Rey" de 3!4 a 0 pulgadas, a ; 
$25.50 quintal. 
Manila < arríente, da SI4 a 6 pulga da t 
|D .00 quinta'. 
Manila -Rey", extra superior. <W SH 
a ptilgadna. a S.TÍ.OO quintal. 
Medidas de 1 114 n 12 pulgadas, anman-: 
to de 60 centavoa en nulnfal. 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condidones y también gestionar, 
gratis, el camMo de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C S t t i D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C O R P O R A T Í O T i 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en el ü Tork Stock EichaBge y Bolsa de la 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A - » l , 7 
C 1000 29 d a 
ÍNFORMAHON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
9.30 Aunque el mercado está firme' 
aconsejamos vender en puntos fuer1 es. 
11.30 Dinero al 6 por 100. 
12.—Tenemoa buenas noticias de Phl- 1 
Jadelphia Company, ahora a 85-l|2. i 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes d^ 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y vema 
de valores p ú b l i c o s , pignoraciones, descuentos, V ® ' 
tamos con garant ía , ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
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JOSE I. RIVEBO. 
FVPTDAAO KN 1S82 
DECANO EN CUBA P E L A pRENSA. ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ! 
HABANA 
J rd. —̂ - 8-00 
PROVINCIAS 
1 me» - • 1-SO 
3 Id. n 4-50 
6 Id. n 8-50 
1 Ano „t7-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese* 6-©^ 
6 Id. .^H-OO 
1 Aflo . .31-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RBOACClON: A-M01. ADMINISTBAr 
CION Y ANUNCIOS: A-620t IMPRENTA: A-5334. 
L A C A R E S T I A 
D E L A R R O Z 
Es el arroz uno de los artículos de 
orimera necesidad que más han en-
carecido. La revista norteamericani 
Correns Rice Review explica con elo-
cuentes e importantes datos las cau-
sas de esta carestía. 
Se atribuía a la inestabilidad d-1 
cambio, aumento en los tipos de flete?, 
gran escasez de espacio en los me-
dios de transportación, y el hecho de 
haber resudado muy perjudicada y 
por consiguiente muy limitada, la nue-
va cosecha de Siam, lo cual ha he-
cho aumentar casi $1 todas las co-
tizaciones Ct I, F . 
El alza continua que ha venido te-
nierdo la plata, ha traído por con-
«ecuencia tal aumento en los tipís 
del cambio en Hong-Kong, como 
nunca antes se hubo experimentad». 
Se cotiza éste, a la hora en que es-
cribimos, a 1.05. Esta es la causa prin-
cipal de Ioí altos precios del arroi, 
puesto que las cotizaciones libres a 
bordo en los mercados primarios se 
ñalan muy insignificante aumenta 
Habiendo muy poco espacio dis;»)-
nible en vapores directos del Orien-
te, y en vista de la demanda excesi-
va, ios tipoí de fletes han sido tam-
bién aumentados. Es muy probab'e, 
sin embargo, que siendo aun muy 
temprano para contratar espacio pa-
ra embarques en Enero o Febre. >, 
habrá cantidad considerable de ev;e 
disponible a fines de Diciembre, cuan 
do se aproxime la fecha de efectuar 
«mbarques. 
La gran escasez de arroz en tod» 
«1 mundo, se ve comprobada cla;a-
mente por las frecuentes preguntas que 
de Europa se están recibiendo sobre 
part'das de alguna consideración, tan-
to para embarque inmediato como 
para futuros. 
Pero desgraciadamente, debido a 
las consideraciones anormales del 
Cambio con los países europeos en la 
actualidad, se han malogrado ope a 
dones, que a no ser así, habrían dado 
por resultado el concierto de imp »> 
tantes negocios. 
Las condiciones en el Oriente han 
variado mucho. La cosecha pasada es-
tá muy agotada, y la mayoría de las 
operaciones que se conciertan actual-
mente son sobre la nueva, y para em-
barques durante los meses de Enero 
o Febrero. De acuerdo con crecienics 
avisos cabiegráficos de Saigón con 
fecha 25 Noviembre, el embargo ac-
rual que allí existe, será levantado de 
un día a otro. 
Se estima que para el año 1920 ha-
brá disponible para exportación en 
Saigón cerca ne 1.250.000 toneladas 
del artículo de nueva cosecha. El pre-
cio de arroz de la cosecha pasada ha 
avanzado en precio, y el de la nueva 
lleva el mismo paso; causa todo de 
las fuertes compras efectuadas recien-
temente por mercados de Java y Ja-
pón. 
Los cables de Siam relativos a los 
perjuicios sufridos por la cosecha ala 
dicen que es imposible calcular I 
magnitud de ios mismos pero indican 
que se duda mucho sea posible ex 
portar arroz de Siam durante algunos 
meses venideros. 
El gobierno de Hong-Kong acaba de 
realizar 15.000 toneladas de arroz de 
Saigón que tenía acaparados desde 
hace algún tiempo, cuando hubo cí 
casez seria del artículo, en Hong 
Kong. De éstas, unas 12.000 toneh 
das fueron colocadas en Cuba, y el 
resto en New York y San Francisco. 
La exportación total de Saigón 
desde el lo. de Enero al 30 de Sep 
liembre de 1919 fueron 705.000 to 
neiadas, contra 1.103.000 duraite 
igual período de tiempo el año an-
terior. 
Los precios que rigen sobre Siarn 
Usual y Saigón Largo a la hora c i 
que publicamos estas líneas, es pata 
nosotros asunto muy interesante, ra-
zón que nos Induce a publicarlos en 
otro lugar de este periódico, así como 
lo concerniente a los arroces proce-
dentes de California y de los mei-
cados del Sur. 
R e p a r t i c i ó n 
d e P r e m i o s 
La señora Gloria Alio de Garría 
nos ha invitado para el acto de la 
'.Repartición de Premios" a los 
alilumnos de su plantel de enseñanza, 
que tend/á lugar el dia 21 a la una 
7 media de la tarde- en los espacio-
sos salones de la Sociedad de Pro-
pietarios de Medina, situados en la 
calle G. y 21 en el Vedado, los cua-
les han sido cedidos galantemente 
Por su Directiva. 
^ He aquí el programa de la fiesta-
Primera Parte: 
Breves palabras de apertura por 
«1 señor Gabriel García Gálan. pro-
«sw del plantel. 
"Allegro Modérate". Op. 249. Lan-
5e, piano, por el nifio Patricio Solís 
Cabezas. 
. "Lead Kindly Llght", poesía en 
^ é s , re Newman, niño Fernando 
*anes García. 
''Homenaje a Cuba", por las niñas 
Jétela González Rodríguez, Victoria 
Jŵ na Aíartínez Malo. María Teresa 
^ontes de Oca y tos niños Miguel 
Montesino y Fernando Yanes 
García. 
lfú0lfS" 1)31186 Capriccíoso". Op. 
¿"4. de Cadmus. piano, niña Horten-
Bla Vilalta Gandarilla. 
Entrega a los Ehes. Alfredo M. 
f̂fuayo y Luciano M. Martínez de los' 
í ant01,*3 de Dir{*tores de Honor del 
Alio POr la niiia Vioeta García 
Discurso, por el Dr. Alfredo M-




"Coro de las Flores", de Ch. Chu-
,mann, por niñas del plantel. 
"With My Love", Melodie, Paul 
Beaumont, piano, por la niña Violeta 
García Alio. 
*,La Caridad y la Gratitud", poesía 
de José Sergas, por la niña Carmeli-
na García Fernández. 
"Las Provincias", recitaciones por 
las niñas Gloria Gastón Pazos. Joa-
quina Tablada García, Carmelina 
García Fernández. Silvia Tablada 
García García, Esther Costales Ote-
ro, Margarita Martin Jiménez y Ca-
ridad Tablada García. 
"Gondolera", Op. 41, de Mosz-
kowsgy, por el joven Rafael López 
López. 
Repartición de Diplomas'. 
Discurso por el Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira. Catedrático de la Universi-
dad Nacional. 
Himno Nacional por todos los 
alumnos del plantel. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 





ART 18.—"De los Catorce Consc)ero» de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
SI U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
empiece hoy mismo a ahorrar, seguro de 
que a vuelta de pocos a ñ o s vivirá usted 
mejor* 
Casa Centrau 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la Habaoa: Be lascoa ín 4.—Egldo 14 
(Palacio Internacional).--Monte l2.--0'ReHly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael 1̂ . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA BíARDíA brado como un triunfo de la demo-
[erada proletaria este acontedmíen-
Laa Palmas, 16 de Sepaáembre | to cuyas notas características deben 
; encarecerse. En verdad, lo es. Pero 
Por primera vez, hemos tenido en! dudo de su eficacia, aunque inmedla-
Las Palmas una huelga general. ¡ ¡tamenate haya producido resulfia-
Holgaron todos los ob/eros, se para-| do3 satisfactorios. Las causas que lo 
lizaron todos los oficios y servicios,, provocaron permanecen intactas, in-
presentando la ciudad durante vein- vaj^b^eg, cierto que los obreros 
ticuatro horas un aspecto desolador. ¡ i0gran algunas mejorag y garantías, 
E l acontecimiento se produJo j ma3 en lo eSencIal las cosas' quedan 
inesperadamente, pero revistió las como ataban antes del paro. La ca-
proporciones de una magna, gran-1 restía de m vida no se remediará, el 
diosa y pacífica protesta. ¿Contra j contrhrlo 
qué o contra quiénes? Contra la ca-
restía enorme de las subsistencias 
obra en gran parte de los bajos ma 
nejos del agio; contra los acapara-
dores, logreros y negociantes sin en-
trañas que hacen materia de especu 
La prueba fa tenemos en que, ape-
nas obtenido e} aumento de salario 
por los obreros, los comerciantes se 
apresuran a subir más aún los pre-
cios da los artículos desafiando las 
. iras de los consumidores. Estos dias 
lación la miseria nública y aprove denuncla el proceder de 
para tai^^&^i^MC ua acaparador que vende harinas para trancar imcjamente ourianao averia(iaa y realiza un negocioso 
t l tu- v odioso. Faltan las patatas en el mer-
La huelfga sm embargo se veía, SabiéndoSe que no faltan en 
venir; sus anuncios estaban en el , u ' " . , ° ^ , . „. _oT1 
airfi nufl rpsnlráhamofl v la^ amena- los establecimientos de ciertos ven-
zas aue i f nrecXron. wmo el¡dedore3' apercibidos a expenderüas y 
St\do eÍLrico 'de la aTmó'fera lanzarlas cuando les convenga, con 
en la tempestad, también eran visi-
bles. Sólo dejaban de serlo para los 
que la provocaron, un estado gene-
ral de inquietud y alarma permitía 
vaticinar los sucesos. Como no se 
un lucro lícito. 
Los' obredos acordaron la huelga 
general para solidalizarse con los ti-
publicaban periódicos porque los ti- 1 Pógrafos y con los metalúrgicos de 
: los talleres de Plandiz, que la te-
nían deoiarada desde hacía algún 
pógrafos holgaban y aún permanecen 
alejados de los talleres de las im-
prentas, no se pudo anunciar al pú 
blico lo que en silencia preparaban 
las asociaciones gremiales. 
Y una mañana, sin previo aviso, 
la ciudad se encontró sometida a 
todas las consecuencias; rigurosas 
tiempo. 
Los primeros piden la jornada de 
ocho horas y el aumento de un vein-
ticinco por ciento en sus Jornales 
duraníue el dia y un treinta por cien-
to durante la noche. No han obteni-
do una absoluta suspensión del ara- i do lo que reclamaban; es justo de-
bajo. Se cerraron los mercados, las 
tiendas, las fábricas; dejaron de fun-
cionar las industrias. En el puerto 
los buques recién llegados en de-
cir que les asiste tanta razón como 
a los patronos, pues éstas no pue-
den pagar tales sueldos. La prensa 
aquí arrastra juna, vida miserable. 
mada de carbón y vivires tuvieron Se ha terminado la huelga sin haber 
Que renunciar por lo pronto a apro- quedado resuelto el pleito de los 
visionarse; los pasajeros no pudie- impresores, pero con 'la promesa de 
ron saltar a tierr.i. La interrupción • un arreglo próximo sobre la base 
de las faenas marítimas y mercanti- ( de mútuas' concesiones y restriccio-
nes. 
Jesús Nazareno 
de Arroyo Arenas 
en oro 18 k. y 
esmalte. 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
alt RA-7 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indigr» 
íión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como; icte-
ricia., extreñimiento, o infecciones ge-
aérales, congestión hepática, cálculo'» 
biliosos y además, entorpece las fun-
ciones de los ríñones. 
R I Ñ O N E S 
Los ríñones son loa filtros que al 
hígado (gran químico) utiliza y cuan-
do no funcionan retienen materias 10 
civas que producen el ácido úrico y 
cus consecuencias, tales como: ar-
les fué tan grande que no se dispuso 
de una lancha pa*a transportar car-
ga, ni de un par de brazos' para 
traer de a bordo una maleta. Las ca-
sas carboneras y consignatarias tu-
tritismo, cálculos roñales, arterio es- ¡ vieron que renunciar a todo serví- pesar de tratarse de una ley nació 
clorosis, reumatismo, catarro de la Icio' Porque sus oficinas estaban de- nal. y asimismo una subida en los 
vejiga, etc. i siertaj', sus muelles abandonados j jornales 
Los segundoŝ  los metalúrgicos1, 
piden también la aplicadón de la 
jornada de ocho horas, que no que-
rían aceptar las casas inglesas, a 
R U I S A L 
Es una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del estómago, hr-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el estómago y actuando c -
n̂ o laxante suave y eficaz, y también 
como diurético y disolvente del ácido i entre Las Palmas y La Luz, y no se 
Los sirvientes de los hoteles toma-1 Locg ingleSeg decían que no po-
ron asueto: El tranvía circuló en as . dráu conceder mág de Io pa concedí-
primeras horas,\pero en seguida lo^ do Sin embarg0í al término de ges-
huefeulstas obligaron a la empresa tioneg muy hábileS( los patronos bri-
a suspender todos los viajes del día. tánicos han promeaido satisfacer las 
Cesaron las tartanas en su moví- demandas de sus operarios y, con-
miento, que ano anima la carretera tand() COn esta mesa l0b. huel. 
Ruisal activa las funciones hepátichS 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 30d. 
iuscríbaíe al DIARIO DE LA iWA 
^INAy ananciése en el DIARIO DO, 
LA MARINA 
guistas han resuelto volver a tra-
En el mitin del Circo, presidido 
qUe I por el Alcalde, se redactó un progra-
vió pasar un solo automóvil. Faltó |ijajar 
el pan, la carne, los artículos más 1 
necesarios. 
No tuvieron los huelguistas que 
ejercer coacciones, porque la actitud ^a de conclusiones, el cual se llevó 
de] proletariado era unánime, ni que a la aprobación de los Jefes extran-
abusar de su fuerza, porque ninguna Jeros, y fué aceptado íntegramente, 
resistencia se les opus6. Habla en Se Implantará la jomada máxima 
todas partes, arriba y abajo, como , universal y se mejorará ia situación 
una convicción tácita, expresada si- económica de los trabajadores, 
lenciosamente, de la justicia del he- ¡ No por ello han desaparecido, ni 
cho. Lau autoridades participan-, con mucho, los gérmenes de males-
do de aquella creencia, se disponían ¡ tar existenaes, muv graves y múlti-
a emplear medios persuasivos y con- P**. La incorporación de los ob.-e-
A B R ñ H O Y ñ \ 5 n V 5 U C U E / T M C ü R R I E f I T E E n E L 
c i n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c i e n 
— C u b a lofc. — -
/ I b o n a m o s í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i a r i o s , 
^ o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i a d e c a d a d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á ( s o m i i l d c i d o . 
dilatorios con objeto de resolver el 
conflicto. 
Por la noche la población ?e que-
dó a obscuras; holgaban también loa 
empleados de la Fábrica de B¡estri-
cidad. Si este pueblo fuera capaz i P™*6^ necesidad se han convertido 
ros a la Junta de Subsistencias, com-
pletamente fracasada, no resuelve el 
problema. Continúan los abusos de 
los" negociantes, y suben de punao 
cada día. Todos los artículos de 
de violencias y venganzaŝ  se Le 
ofrecía el momento oportuna para 
realizarlas desembarazadamenae sa • 
/ 8 
Los números de piano serán eje-
cutados por alumnos del Instituto 
Nacional de Música. 
P A T E N T E S 
D R . F . L E Z A 
Laureado por u ünlyer«lda«l de la Habiu>a 
MBUICO DEL. HOSPiTALi 
"MJERCBDESw" 
EtapecIallMta y Cirujano Graduado d 
loa Hospitn'es de New Pork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Btn \Az*t>\ Í54, osqulna a FerseTeranrlaj 
TtíWoro A-lgi& Do 1 a & 
P A R A L A S P A S C U A S 
S i p i e n s a h a c e r u n r e g a l o , l e a c o n s e j a m o s q q e a l h a c e r l o , p r o -
c u r e q u e s e a p r á c t i c o , y e n e s e c a s o , n a d a m e j o r q u e l o s a p a r a -
t o s c a l e n t a d o r e s e l é c t r i c o s 
H O T P O I N T 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
^ £ s m p < ? r Í . e r R O U S S E A U & L E O N : 
¿ o A*% 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s 
C u b a n a s 
Obto» ¿9 dinero da aua Mi ventos. Aumente el va. 
lor do su» morcas. Nosotros laa inscribimoo. Eco-
nomfiará tiempo y dinero. Evitará molestias, M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
AVISO. 
f o ^ ^ o m i V o I f a ^ ^ V T ' I f ?Tsociada3 Para We asistan, el 
0rl0 d sviW n • l l a s 8 a- m ft la Mlsa Que celebrará en el Saua^ 
ra de la ¿ocriac^nPO D,OCesano' cnn motlvo d« »• bendiciún de la banSe-
C O C I N A S , 
E S T U F A S , 
R E V E R B E R O S , 
H O R N O S , 
P L A N C H A S QiicSto 
T O S T A D O R E S , 
C A F E T E R A S , 
C A L E N T A D O R E S 
D E A I R E , 
C A L E N T A D O R E S 
D E I N M E R S I O N 
E S T U F A S R A D I A N T E . 
F e l i c e s P a s c u a s d e s e a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s 
V I S I T E N O S 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Presupuestos y C a t á l o g o s , a solicitud 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
Centro Privado: A - 9 5 2 0 - A-7615 . 
T E L E F O N O A-2807. 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Tratamiento específico para la Tu-
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO". Quinta dtí 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultas; 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 12 a l. 
CÜKA, 52. 
C11256 alt 14d.-4 
en arfícuíos de lulo, inaccesibles. A 
diario encarecen más y más, sin ta-
sa ni medida. No bien solucionada 
queando los almacenes y depósitos ^ Parecer la huelga, se ^bla de 
donde los acaparadores habían amon- otra que estallará en plazo breve, 
tonado todo género de mercaderías. Francisco González DIAZ 
mientras él padecía hambre y esta-
ba condenado a desnudez. Pero es-
tas gentes son tan sobrias como su-
fridas. La huelga demosaraba sola-
mente que habían llegado al Ultimo 
fflímite de la resistencia pasiva, que 
no podían -resistir más. No hubo el 
menor conato de alteración del or-
den, ni ocnurrió en las veinticuatro 
horas el más mínimo incidente. Ape-
nas tuvo que intervenir la policía 
en casos aislados de insignificantes 
pendencias e imposiciones entro 
los huelguistas. 
Cuando la autoridad civil, un poco 
acobardada sin motivo, indicó al go-
bernador militar la idea de la resig-
nación del mando y el entronizamien 
to consl.guiente de la jurisdicción de 
guerra, cuéntase que el segundo re-
plicó discretamente:—¿Pero eso, co-
mo se justificaría, dada la actitud 
serena y noble de las masas No pa-
rece que se trate de una huelga, si-
no de »na manifestación sin pala-
bras. 
Los obreros hablaron después, en 
un mitin celebrado en el Círculo 
Cuyás. y expresaron sus peticiones 
con cordura y templanza admirables. 
Aceptaats tras breve discusión, ce-
só la huelga. 
Las tropas permanecieron acuar-
teladas por medida reglamentarla de 
precaución hasta que los trabajado-
res reanudaron sus suspendidas ta-
reas. 
BI) periódico que ahora publican 
los huelguistas íñpógrafos ha cele-
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París liiSto.oiaíO • 
lutestlaos por medio del análiaia del 
lugo gástrico. Consultas de \ t 3 ¿• 
Consulado, ^ú. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-láab. 
¿ I S e ñ o r % m \ \ m \ m 
para un asunto que le interesa se 
/e ruega pase por la Compañía de 
Seguros "Cuba/' 
37580 14 d 
D r . C l a u d i o F o r m o 
• Tratamiento especial de la saíc-c-» 
dones de la sangre, venéreas y se-'re-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sueros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léfono A-SODO. 
S7258 16 d j ¿DIGIERE ÜD. L O QUE COME? 
I Uno de los primeros síntomas de ma-
I la dl̂ estî n os Acidez. Acidez ocurre en 
la jrrnn mayoría de dosarreglos de la di-
jíestlón. Un medicamento de los llama-( 
botir acidez. Comprobado este hecho, se CATEDRATICO DE LA ÜNlVtMOAD 
procedió a 'a composición de un pre-
parado que llegará a la raíz do los ma-
lea del estómago. Este remedio se lla-
jnn Kl-móids y viene en forma de Ta-
bletas que prsparan los Laboratorios d« 
la famosa Emulsión Scott. Para obte-
icr verdidero sosiecro, para toda forma 
de Indiprestión procúrese Ki-mólds, el 
ipmedio moderno para el Estómago. 
alt ' 
m 
A P A R T A D O 2 0 4 9 . H A B A N A . 
3838; 
lOd DIRECTIVA. 
Sucursal : A V E N I D A D E I T A L I A , 11S. untes G A L ! A N O . 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s de a z ú c a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r a f í a : C a r -
v a l h o - B r r u e l a s . B é l g i c a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspecUllau en las enfernî dAdes d«l «•« 
t6ma«o. Tnitu por un ptocfdLmlento «b-
peciai laa dispepsUa, úlceraa del estd-
mago y la enteritis crónica, dsegarsndo 
la cura. Consultas: do 1 a l Reina, 00 
Teléfono A-6ü6ü GratU a los pobrei! Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
C 11500 O 116U 10d-li 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^IBÜJANO 13EL HOSPITAL DE EMEK-
^ gencias y del Hospital Número Uno. 
pSPECIALlPTA BN VIAS URINABIA'I 
J-i y enfe inedades venéreas. Clstosconia 
aterísmo do los uréteres y eiamen del 
-jfión por los Uayos X. 
INYECCIONES DE NEOSAXTAR^AW. 
pONSUETAh: DE 10 A 12 A. M. Y OBJ 
37369 6 1 m en la calie de Cuba. 03. 31 d 
D l P e d r o P é r e z R a í z 
Alxgado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. Teléfono 56 
Santa Clara 
MGÍNA CUATRO DIARIO DE LA ETTltlNA Diciembre 19 de 1919. 
B E 
L A P R E N S A 
Saludamos a un nuevo periódico: 
"'El Normalista". ¿Es e.'ta una pu-
blicación diaria? ¿Es semanal? No se 
3o podemos decir a ustedes. La fecht» 
<lc salkla parece ser un secreto de 
xedacción. "El Normalista", como re-
za su subtítulo es "órgano oficial de 
los alumnos "normalistas". Esto de-
•be bastarnos. 
Es muy atrayents su texto. Juzguen 
ustedes: 
—"Las enormidades dd una empre-
sa. (Vulgo tranvías)—Hijos Pródi-
gos.—El 7 de Diciembre.—Crímenes 
«e Lesa Humanidad.—La Influencia 
de la Grey. Y "Filosofando", entre 
espumas.. ,* 
¡Pompa* de Jabón, cópio quien di-
ce. . . . ! 
"El Normalista", en un cuadrlto, es-
cribe: 
—"Decía el Maestro: 
"De la clase Normal del Instituto 
saldrá un periódico dedScado a méto-
do, periódico que es una de las más 
"urgentes necesidades del país." 
J . de la Luz." 
Y en otro cuadrlto responde: 
. —"Decimos nosotros: 
Honrado por tu magnífica palabra. 
Maestro, cábenos la gloria de darle 
hoy su más cumplida realización. 
Tus deseos, ¡ob Maestro' f.on cumplí-
dos. Redacción." 
Esperemos... ¡A ver Ijj que dice el 
publico! 
La tragedia frustrada d.-l Hipódro-
mo—el disparo do Mr. Brown y la 
i.gónía del señor Piedra--ha puesto 
do nuevo, sobre el tapete p> grave pro 
hlema del uso abusivo del revólver... 
Nos encaminamos, rápidamente, a 
im estado de prolunda n.iormalldad 
social. 
Y tenemos ya encima las eleccio-
nes. 
Es Imprescindible, por 'anto, resol-
ver este serio problema- Los que usa 
han ai'tes coco-macaco, po-tan ahora 
un Smith o un Colt, calibre 38, por 
Jo menos. 
Ocurría lo prcplo en la vecina Re-
pública de Santo Domingo. Las ar-
mas de fuego están ahom allí en de-
cuso. Bastó una ley sevra y fueron 
suficientor-, unos jueces rigurosos.... 
;ApliquémosIc a Cuba receta! Le 
<stá haciendo ya muchísima falta. 
A propósito, informa sobre este In-
cidente, an estimadísimo colega: 
—"RECONOCIMIENTO PEL ARMA 
Dos peritos armeros de esta capl-
iél, previamente c'tados per e<l Juzga-
co" comparecieron para examinar la 
pistola ocupada en el "appartament" 
de Mr. rrown." 
Ambos peritos despea de un dete-
bWo reconocimiento, lle^ron a la 
conclusjón de qne el armn estaba en 
inmelorables condiciones de segur!-
(¡¡id." 
;.De veras? 
Le trasladamos entonces la noticia 
a los señores médicos que asisten ai 
señor Piedra. Y uos apresuramos a 
recomendarle este informe a los se-
f'ores jueces. 
:Es valiosísimo! ¡Arroja mucha lu? 
en el proceso! 
i Después de ese luminoso disparo, 
no vienen mal unas línea^ poéticas 
Estas, por ejpmpio; don.',? un "cro-
nisra social" relata una boda elegan-
te. 
- -"Y per qué no mencionar la ri-
gurosa exactitud de la ef'queto del 
novio, que tanto armonizaba con la 
jireproch ible elegancia da las reglas 
};alas de la hasta enínnoes su -mm0-
tida? Así pregunta el armonioso com-
pañero. Y añade, poco después, con-
vencidamente: 
"Aun cuando cursi resulta ante los 
ojos de los que todo lo sistematizan 
y lo amoldan «J recio y estrecho 
círculo de "io corriente'", permitid-
me al menos citarlo come detalle: 
vestía frar. Este asido'al brazo de la 
señora.. . ." 
El frac, asido al brazo de tan dlstln 
guida señora completa la precisión 
del párrafo transcrito que lal ve?, re-
sulte curtí porque—como dice bien 
ei autor—hay ojos "que todo lo slste-
n.atizan y amoldan al rec o y estre-
cho crírculo de lo corriente." 
Y ¿de política qué? 
Hay, en "El Triunfo** unos zarpa-
2 es—"Zarpazos de la Mal a Bestia"— 
cedicados al General Menoral, donde 
entre otras cnsas. se incita al pueblo 
a la revolución. 
—"Demos el pecho a la tempestad 
3' hagamos todo lo que haya que ha-
cer antes que bajar cobardemente la 
cabeza y cruzarnos imbécilmente de 
brazos. ¡Aoción, liberales—escribe el 
«eñor Napoleón Gálrez, nuestro que-
rido y admirado amigo. ¡Acción!— 
Fase lo que pase, no olvidemos que 
sernos los más—infinitamente los 
íoíís—y q-je las circunstancias inter-
i'acionaJeá de ahora no son !as mismas 
de 1017. Ya en los Estados Unidos 
no hay la preocupación pavorosa do 
la guerra europea." 
¡Caracoles» Este artículo parece un 
clarín de guerra. 
Hay, en esta proclama, un pasaje 
muy expresivo... 
—"íVa esa >?ente, desflereditaía T 
antipática a seguir Jeringando a la 
Rfpüblica' ¡No! ;No! ¡No' Por de-
coro y por patriotismo hondo y pre-
visor hay que formar una muralla de 
pechos Viriles, hay que tejer una enor 
me cadena de corazones resueltos pa 
ra salirle al paso a la Mala Bestia." 
Tienen la palabra el sefior Antonio 
Iralzoz y los señores miemnroe de un 
Tribunal de Prensa. 
Del doctor Matías Duque, a proixó-
Blto del coronel Rosendo Collazo: 
—"El Partido Liberal debe al Co-
ronel Collazo miramientos, por su coa 
ñucto con nuestro Genenl Gómez y 
ín prensé liberal al combr.lirio como 
adversarlo político, 1ebe bacerlo con 
energía, pero con guante blanco, para 
imitar su conducta en el aciago día 
d'f Cálcale " 
Trasladamos estas palabras al "He 
raido de Cuba"... y a "El Triunfo" 
también, a pesar de que es en este 
üítimo colega donde han tfdo publi-
radas. 
Sigue diciendo, en "El T)iunfo" e! 
doctor Laque: 
—'Collazo fué con los rrlsloneros 
de Caicaje un migo v ecu el general 
Oémez fué un noble caballero mam-
M.. ." 
Y la ircnsa liberal "¿qn* ha sldb" 
con el coionel Collazo...? 
—Cuando el Ayuntamien!© de la 
Habana—escribe "La Noch'»*' al doc-
t-)r Alzuearav—'pague un millón de ! 
pesos que debí' a la Compañía del | 
Alumbrado serán retirado»» 'os postes 
de la calle.. .*' 
¡Va para largo, pues? 
Pero ¿qué relación guardan mos 
"postes" con la citada deuda? SI la 
Compañía tiene derecho a utilizarlo!? 
;qi\<? Importa el millón en débito? Y 
ti carece de ese derecho ¡importa 
mucMsimo menos! 
| | C A f t U S O l iGALU-CURcfl 
Victroi* xvn 
Victrol* X VIl, clcctric* Caoba o Reblo 
L a m e j o r m ú s i c a d e l 
m u n d o e s t á a s u d i s -
p o s i c i ó e n l a V i c t r o l a 
E s c o j a cualquier clase de mús ica que sea 
de su pred i l ecc ión . E l i j a a los artistas que 
mayor placer le hayan proporcionado. 
A c u d a luego a la Victrola y en ella podrá, 
oir su m ú s i c a y artistas favoritos. 
L a s u p r e m a c í a de l a Victrola e s t á en re-
producir con absoluta exactitud y naturalidad 
el encanto sublime de las soberbias y m á g i -
cas notas que brotan de las gargantas privi-
legiadas de los grandes cantantes del mundo^ 
y Tas dulces m e l o d í a s arrancadas a los m á s 
delicados instrumentos al ser pulsados con 
arte divino por los m á s eminentes concertis-
tas. 4** Victrola es el instrumento musical 
por excelencia, el favorito del públ ico y e l 
preferido por los m á s renombrados artistas. 
Cualquier comerciante en art ículos V í c t o r 
t e n d r á sumo placer en mostrarle los diferen-
tes modelos de l a Victor y la Victrola, y en 
reproducirle algunos de los discos Victor con-
teniendo la m ú s i c a que m á s anhela V d . 
Victor Talking Machine Company 
Camden, N. J . , £. U. de A. 
Escribanos solicitando los 
atractivos catálogos ilus-
trados Victor, en español. 
Tóquenae lo» DUcoa Víctor eos las Agujas "Tungs-tone" Victrola. Cada una de estas agujas le repro-ducirá de 100 a 300 diacos sin tener que cambiarla. 
H A B A N E R A S 
L a P o t e n c i a V i t e ! 
es lo que hace valer y sobresalir al hombre en Sociedad. Lo 
mismo en la profesión comercial que en la carrera de ingeniería, 
lo propio en las artes y en el servicio diplomático, que alter-
nando en la Sociedad ilustrada o elegante, lo que más precisa 
poseer es una potencia intelectual, física y moral, de consistencia 
tan dura e inquebrantable como la que poseen las majestuosas 
montañas de estructura roquiza. 
Mas layf, con harta frecuencia la potencia vital. hállase des» 
favorablemente influenciada y hasta quebrantada por los 
sufrimientos que, cuando menos esperados son, pueden venir a 
agobiar a cualquier mortal Un cerebro perturbado por 
insoportables dolores no„ puede concebir ideas luminosas; un 
organismo agobiado por falta o escasez de descanso no puede 
desempeñar a satisfacción la suma de su diaria labor, una mente 
excitada por el nervosismo no puede irradiar brillantes destellos 
en forma de frases galantes, que tanto halagan a las bellas damas. 
Cada hombre, pues, que no quiera ser víctima de esas deficieñ-
cias o flojedades físicas, intelectuales y morales, debe estar 
prevenido siempre para contrarrestarlas, teniendo constantemente 
a su alcance un tubo original de " T A B L E T A S B A Y E R 
D E ASPIRINA Y CAFEÍNA" (fíjese Ud en la Cruz 
Bayer en el rótulo rojo.) 
Usando dos tabletas a la vez en los casos en que se requiera 
un alivio muy rápido de un malestar bastante acentuado, no 
solamente experimentará Ud. una pronta 
sensación de bienestar, si que también—lo 
cual es muy importante—su potencia vital 
manifestaráse por hacerse más claras sus 
ideas, por fluir con mayor rapidez su 
pensamientos y por desaparecer como por 
encanto su postración de fuerzas. 
I 
E n e l A n g e l 
L a B o d a d e A n o c h e 
Mercedes González Llórente 
y el doctor Eduardo Cartaya. 
Está visto. 
No pasa día sin boda. 
En todo el curso del mes se han su-
cedido las ceremonias nupciales, unas 
tras otras, en Iglesias distintas. 
Fué la de anoche en Angel. 
Ante el altar mayor de la bella igle-
sia recibieron la solemne bendición 
que los dejaba ya para siempre uni-
dos la interesante señorita Mercedes 
González Llórente y el Joven y distin-
guido doctor Eduardo Cartaya y Gar-
cía. 
Es entenado el novio del licenciado 
Pedro Pablo Rabell, Teniente Fiscal 
del Tribunal Supremo, qué fué el pa-
drino de la boda. 
Fué la madrina, a su vez, la dis-
tinguida señora Catalina \t^. 
López. ^ 
Actuaron como testigos ^ 
de la señorita González Ll0 ^ 
brigadier Eduardo Pujo] y «1 
ciado Gabriel López Miguenes ^ 
Y los doctores Ortíz Casaiw. 
Lorenzo dol Portillo, capitanea ,T 
teres del Ejército de la Repübu ^ 
mo testigos del novio. ^ Cl>• 
En la ceremonia civil, 
de la religiosa, tuvieron log J * * * 
desposados por testigos al lIcenNc6,,,' 
José Cabarrocas Horta, ilustre pî 0 
del Supremo, y al Secretarlo del ^ 
Tribunal, licenciado Pascual de 
Réstame ya hacer expresión a, 
nuevos esposos de lo que es mi i 
hemente deseo. 
La felicidad de bu hogar. 
Felicidad eterna. 
d i r á m p ^ q m ^ m lí i inpa m & 
í k i s i d b i m g i ¡ b r i | i i í i n t o dte ten0-
d i n . , 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , & 
D E B I S G U I T 
I O S P E T E 1 
P E L © f L M i L F A E A 
E a ü a d y E . M . ¡ L a b r a . 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 93. 
C G R A D O Y O A . 
F E L I C I T A C I O N E S 
MC. ELHOT-aiLOAN SHOH COMPANY. de ST. LOUIS. MO. y F. 
DOLL Y HERMANOS, de CUBA 71 altos. Habana, Cabsu desean t 
sus olientes y amistades, felices Pascuas y próspero Año Nuevo. 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Agentes exclusivos del calzado "BILLIKEN" para niños, y "MAS-
TERBILT" para Caballerea 
HABANA, CUBA 
C11024 ait. in.-3D 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a 
A G U I A R m . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A Miranda y Cía., "H» Laso de Oro", Manzana de Odmes, Habana; M. Fernández, S. en C , "L» 
Acacia-, Reina, 16. Habana; Cancura y Cía.. "La Moda", Bâ » Rafael y Qallano, Habana; Mannel 
Visques, "La Josefina". Muralla y Villegas, Haba-'-a; M. Rmloba y Cía., "La Isla de Cuba", Ma-
tanza»; Letona y Cía.. "La Escocesa'*, CArdeaaa; Llsama Muflís y Cía., 'La Casa Grande", Cold»! 
Kaero. Nieta y Cía., "Ls Colosal", Pinar del Río; M. Feanáufles y Cía. "La Americana". Sagua la 
Ornado: Marín» y Ortal, 8. ea C . Encrucijada; B. Ba-quI* y C "La Opera", Camajuanl; F Olay 7 
Cül, "La Unión". Remedios; Camilo Naren, Th» Boston" Osfcbarlén; Barquín y Sobrino, "El M»-
dalo". Placetas; Eulogio Crespo Guerra, CabalfuAn; J. Vlla y Oüu, Trinidad; Salnz y García. "¿* 
Principar, Sancti SpfHtus; J . Martmen y Cía.. "La Fransla", Manranlllo; Arturo Primelles, Pn>-
nu Sorlano; Abelardo Dewalde, J . A. Saco alta, nOmero 8, Santiago dn Cuba; Bertrán Batet y Cía 
T * República", GuanMn^mo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordleres y Hermano, Jagüey 
Grande; Joaquín Car be a olí, Nuevltaa; R Carbonell y Cía^ Victoria ds las Tuna*. 
3;. *.>ysB 
ton tanta» las veces que compradores de VKTTRC 
<-iA5 nos piden que aceptemos aparatos de otr« 
marcas como parte de su precio que queremos ha 
cer esta aclaración. 
Hay como cu árenla marcas distintas de fonógrufoi 
y muchas anuncian que pueden tocar discos VIO 
TOR. Ello ea rerdad, como lo es también que cual-
quiera de nosotros puede cantar ia Donna e Mobt 
le, pero usted no creerá que lo hace mejor que CA 
RUSO, y lo mismo pasa en los fonógrafos; cual-
quiera de ellos puede tocar un disco VICTOR p* 
ro nadie cree que lo hace Igual que una 
V i c t r o l a L e g í t i m a 
por lo que le .recomendamos que para no arre-
pentirse luego, cuando vaya us ed a comprar un 
fonógrafo Be asegure bien que tenga la marca d§ 
íábnaa máj conocida en el mundo entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
Teléfono A-3128. O M I y S g . Apartado 69. 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos a#acias en toda la Isla. 
Enviamos Catálogos gratis. 
F o n ó g r a f o s 
y V i c t r o f a s 
f e g í t i n r a s , d e : ca¿ 
$15 ua^ta $1,000 
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H A B A N E R A S 
Santos y Artigas 
H Dla Santos J Artigas. 
Aceptada est4 la denominación. 
i r á mañana cuando redban los po-
j a r e s empresarios cubanos el bome-
^ ! d e que vienen haciéndolos obje-
"anualmeate sus muchos amigos y 
fias muchos simpatizadores. 
¿n el restaurant El Cosmopolita, 
al igual que ol año anterior, se ce-
^brará el almuerzo. 
Alrededor de extensas mesas, ador-
nadas t̂ das con artísUcas corbeiUcs 
del jardín El Clarol, so agruparán los 
goniensales. 
Son numerosos. 
periodistas en su mayor parte. 
De los festejados solo podrá acudir 
el amigo muy querido Jesús Artigas 
toda vez que su compañero, el señor 
pablo Santos, se halla recorriendo lê  
jgHOg paises de la América Central 
al frente de la legión ecuestre que pa-
sea triunfante la bandera donde van 
bus nombres siempre enlazados. 
Con relación al almuerzo se ha to-
mado el acuerdo de que tenga comien 
20 a las doce en punto. 
Otro acuerdo más. 
Que haya un solo brindis. 
Se ba encomendado éste, para que 
hable en nombre da la Comisión Orga-
nizadora, a un talentoso escritor de 
los aue más sobresalen, tanto por su 
brillante pluma como por su inspira-
da palabra, entre nuestra juventud in-
telectual. 
¿A qué ocultarlo? 
Es el doctor Miguel do Marco. 
Al homenaje de E l Cosmopita suce-
derá el que está, dispuesto para la 
fundón de la noche en Payret. 
Punción magna. 
Con un programa insuperable. 
Figuran en él los mejores númeroe 
del Circo Santos y Artigas, Ules co-
mo los Xelsons, los patinadores aus-
tralianos Athos y Read, los perchiB-
tas Rodríguez, Cari Eugene, los ci-
clistas, los Fantino, el bravo Schwe-
yer con sus leones, SJ Si y su peque-
ño Charlot, las focas amaestradas, los 
osos patinadores, los Correa y R̂ >-
b^rtini y Guerrero, los cloims cubâ  
nos. 
Regino López y Federico Villoch; 
han brindado generosamente su coope 
ración al acto. 
Villoch ha hecho un apropósito. 
Divertidísimo! 
El simpático Gustavo Robrcfto dirá 
algo de su cosecha titulado l a subi-
da de los alquileres, a su vez el tenor i 
Pepo del Campo se lucirá con el mo- | 
nólogo El borracho callejero y la psu-1 
reja de negritos Blanca Becerra y 
Raúl del Monte provocarán la hilari-
dad de los esptctadoreg con sus diá-j 
logos y sus bailes. 
Antes de dar comienzo el espeetácu | 
lo se quemarán en las afueras del tea-
bit) vistosas piezas de fuegos artifi-j 
cíales. 
Tocará una orquesta. 
Y también la banda del circo. 
Son pocas, muy pocas las loca<ida- j 
des que quedan disponibles para la i 
función da mañana en la Contaduría 
de Payret. 
Hay que apresurarse en conseguir-
las. 
Se agotarán.... 
Estamos en el mes de Navidad. 
El mundo cristiano conmemora re-
gocijado el nacimiento de Jesús. 
Los niños pobres, que tienen con 
Aquél la afinidad de su origen hu-
milde, serán socorridos, como eu 
anteriores años, por las almas ca-
rite tivas y buenas. 
Gabriel y Galán, el gran poeta 
rasteliano, escribió unos versos, 
que hoy resultan de actualidad, a 
ios que puso por título "Alegóri-
ca," y los cuales publicamos como 
una exhortación en favor de los 
niños pebres y como un recuerdo 
al eximio cantor de " L a Virgen de 
la Montaña." 
Helos aquí: 
En viaje de regreso 
Un cable de Nueva York. 
Llegó ayer con una grata noticia. 
No es otra que la del feliz arribe al 
puerto neoyorkino del Rotterdam en 
las horas de la mañana. 
Viajeros del hermoso vapor, perte-
npcientes a la Línea Hamburguesa 
Americana, eran la Primera Dama de 
la República y sus hijos Maylto y 
Georgína. 
En el suntuoso hotel Rltz, de aque-
lla gran metrópoli, se les tenia pre-
parado alojamiento. 
Manifestó al llegar la señora, Ma-
rianita Seva de Menocal sus deseos 
de embarcar por la vía más rápida 
posible a fin de encontrarse nuevamen 
te en ceta ciudad antes de la Noche 
Buena. 
No es do extrañar, en vista de cuan-
to antecede, que emprende mañana, 
de no ser posible hoy mismo, su viaje 
de regreso. d * . 
Vendrá por Key West, 
AXEflORICA 
Pajarillos con alas doradas, 
que en las ramas del árbol bendlco 
suspendidos de hilillos de oro, 
tenéis vuestros nidos... 
¡mirad hacia abajo, 
mirar con cariño! 
Pajarillos con alas de plumas 
que debajo del árbol bendito 
vuestros nidos tenéis en el «uelo 
cuajados de frío - . . 
I mirad hacia arriba 
y esperad tranquilos! 
Pajarillos dorados de arriba: 
do las plumas calientes del uidi 
de los frutos del Arbol sagrad 
cargad los piquillos!, 
tended esas alas-
cortad esos Julos... 
Pajarillos humildes del suelo 
ya va el sol a templar vuestros nideí», 
ya el Amor va a bajar a buscaros, 
abrid los piquitos. 
tended las alillas, 
estad prevenidos... 
Descended ya vosotros del Arbol, 
elevaos vosotros y unios, 
y en los aires os dais un abrazo, 
juntáis los piquitos. 
rozáis vuestras alas, 
unís los pechillos... 
Y bajaron amables los unos, 
y subieron los otros sumisos, 
y después de besarse en los aires 
volaron unidos... 
¡Todos eran unc^! 
¡Todos pajarillos! 
t i S r . O b i s p o d e V e -
r a c r u z 
Monseñor Rafael Ru(z Obispo do 
Veracruz, ha partido en la noche de 
ayer para Camagüey donde permane-
cerá dos días, represando a esta ca-
pital, el lunes próximo a fin de em-
barcar en \A vapor español, "Antonio 
López" para Veracruz, su diócesis-
El lunes, martes y miércoles de la 
actual semana dió una Misión a los 
asilados de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. En la noche del mién.i 
leí. estuvo confesando hasta pasaia 
las 10 p. m. 
Ayer a las seis a. m. celebró el 
Tanto Sacrificio de la Misa, y distr-I-
buvft la Comunión a las Hijas de la 
Caridad, empleados y a 900 niños de 
ambos sexos. 
Puf' ayudado por el Cippnán de la 
Beneficencia, R, P. Alvarez-
Durante el banquete eucarístico. el 
R P. Ignacio Matstrojuan C- M 
bizo gala de su hermosa vo/, de barí-
tono. 
El Director de la Beneficencia doc-
tor -Tuan B Valdés, la Su perlera Sor 
Encarnación Navarro, y el Capellán 
colmaron de atenciones ai virtuoso 
Prelado, que tan gratos recuerdos de~ 
Ja en Cuba-
A c a b a r á n l a s l u c h a s e n t r e l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
s í t o m a n p o r i g u a l l o s p r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
• a 
C h o c o l a t e N o . 3 
Qua se calle ese sabio parlante, 
que los males del mundo afligido 
no se curan con tsos discursos 
hinchados y fríos.. . 
¡se curan con besos, 
con besos de niño! 
Los que nazcan en camas de oro, 
que se acuerden de sus hermanitJB. 
Los que na/can en cunas de paja. 
que sufran sumisos 
porque Aquél que nació en el pesebro 
también tuvo frío. . . 
K las personas que deseen 21-
viar a las instituciones que traba-
jen en favor de los niños pobres, 
como contribución a la hermosa 
obra, ropa, vestidos y demás pren-
das de niños, les comunicamos que 
tenemos a precios ínfimos el sur-
rtido más extenso de los artículos 
1 adecuados para ese objeto. 
Loma Tennis 
Acabo de recibirla. 
Una invitación para una fiesta. 
Es la del Loma Tennis Club en ce-
lebración del triunfo obtenido por su 
team de baso ball en el Campeonato 
Inter-clubs efectuado recieumente. 
Se llevó la copa de Plata. 
Le será entregada en plena fiesta al 
presidente del Loma TeJinis, el Joven 
y distinguido doctor Blas Oyarznm, 
-por los señores miembros del Tribu-
nal de la Liga. 
Dicha fiesta, que consistirá en un 
baile, es exclusivamente para los so-
cios y sus familiares. 
Empezará a las dies de la noche. 
De etiqueta. 
Ante el Altar 
Día boda más. 
Muy próxima a celebrarse. 
Boda de la señorita Berta García 
Hernández, tan encantadora, y el co-
rrecto joven Armando Pujol y Moya. 
Señalada ha sido la nupcial cert'-
monia, según atenta invitación que 
recibo, para las nueve y media de la 
noche del lunes 22 del corriente en 
la Iglesia Parroquial del Vedado. 
Designados están como padrinos el 
padre del novio, señor Francisco Pu-
jol y Masip, y la señora Amada Her-
nández de Menéndez, tía de la despo-
sada, en cuyo nombre actuarán como 
testigos el doctor Rafael Montero, 
ilustre Secretarlo de la Presidencia, 
el doctor Luis N. Menocal y el se-
ñor RamJn Argüclles. • 
Y serán los testigois del novio el 
doctor Adolfo Ñuño y los señores Al-
berto Maruri y José Manuel Riva. 
Días después de la boda embarca 
rán los simpáticos novios con direc-
ción a los (Estados Unidos. 
Viaje lleno de dulces promesas. 
U n 
C11763 Id.-lO lt-19 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Be amor. 
Siempre una grata, nueva. 
Refiérese hoy al ccuvpaomiso de la 
icntil ceflorlta Lucrecia Toca, gobri-
del opulento comerciante don Ra-
mín López, y el apreciable joven Ave-
llno García, establecido en la plaza 
mejcantll de Cárdenas. 
H-cha está la petición oficia», 
¡Enhorabuena! 
Rumbo al Norte. 
^ va un querido amígt 
Es ol señor Bolívar Romero, anti-
Pio alumno de la Universidad de Vale. 
^9 embarca en el día de mañana por 
« vía de Knights Keys para dirigirse 
a Nueva York. 
Pasará allí las Pascuas 
¡Felicidades! 
Vlllacspesa. 
^ <arta recibo del poeta. 
Viene de3do R}co del Hotel 
raIa«e, con la agradable noticia de 
^J* su buena y amantísíma esposa, la 
•«fljra María García de Villaespesa 
^Wa dado a luz un niño. 
í^s to acontecimiento que desde el 
j, V28 ^ «es pasado llenaba de fe-
el hogar del ilustre bardo es-
dice, además, que se propone per 
San J^LPOr eSpacio de dos meses en 
¡ ,leeresí»4 despuiés a Espafia. 
^ Monaerrate-* 
más anoche. 
íroom altar6S de Ja "opular pa-
^ ^ ee juraron eterno amor y éter 
Z^U R ¿ ^ ^ ^ ^ a ' ' señorita 
S^juii 7 Cl 3oven E^Que ^ J ^ o , alto empleado de la casa 
C a s a d e H i e r r a " 
^•"peílaf d,Vr0 y platino- Brillan-
^ecioaai ' flr08 y demá« Díedra'i 
)^fín»~n.!1 ^clunívos. 
Obispo, 
^González Teijeíro y Compañía, de 
nuestro comercio. 
Apadrinaron la boda la señora Do-
minica Pascuas Fernández y don An-
tonio Lorenzo Díaz. 
¡Sean muy felices! 
Del Teatro Cubano. 
Nueva serie de representaciones. 
Se inaugura con la dol lunes pró-
ximo en Margot por la Compañía de 
Fernando Porredón. 
La obra 'elegida es E l Héroe, dra-
ma de Gustavo Sánchez Galarraga, el \ 
Inspirado poeta, que obtuvo premio 
^n el Concurso de Obras Dramáücas 
que de acuerdo con la Comisión Na-
cional Cubana de Propagar da por la 
Guerra llevó a feliz término la So-
ciedad Teatro Cubano. 
Entre nuectras principales fami-
lias vienen colocándose las localida-
des para esta velada. 
Será un gran éxito. 
Distribución de Premios. 
La del Colegio María Luisa Dolz. 
Se celebrará mañana, a las doce del 
día, desarrollándose un variado pro-
grama compuesto de piezas al piano 
y mandolina, recitaciones en distintos 
idiomas y ejercicios calistenicos. 
Acto interesante. 
De tradicional lucimiento. 
(En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
El señor Juan Antonio Ramírez, 
amiga siempre querido, acaba de tras-
ladarle con su distinguida esposa a la 
casa de la calle de Jovellar esquina a 
M. 
Sépanlo sus amistades. 
Nombramientos de honor 
La próspera delegación de San 
Juan y Martínez en su junta de elec-
ciones celebrada el pasado domingo 
14» por unanimidad designó Presi-
dentes de Honor do la misma, a los 
señores Salvador Soler y J . Elíseo 
Cartaya. He aquí el telegrama '.eci-
bldo por el señor Soler: 
,'San Juan y Martínez. iDcíembre 
14 1919. —Saivadór Soler. Centro 
de» Dependientes. — Habana. — E l 
elecciones delegación Asociación de 
Dependientes Comercio, por aclama-
ción, ha sido usted nombrado Pre-
sidente de Honor.—Salúdole. —An-
^1 yJlLisan:a Presidente Delega-
ción". 
El señor Soler correspondió a este 
saludo, con el telegrr.ma siguiente: 
"Habana. Diciembre 15, 1919. —An-
gel Villasana, Presidente Delegación 
ción Asociación de Dependientes Co-
mercio-—San Juan y. Martines. — 
Profundamente reconocido saludo 
aBociados esa Delegación, cuyos in-
tereses he defendido y defenderé 
siempre con tesón y entusiasmo. — 
Salvador Soler, Viceprecidence So-
cial". 
Felicitamos a los señores Salvador 
Soler y J . Elíseo Cavtaya. por el 
merecido honor de que han sido ob-
jeto por los entusiastas asociados de 
la floreciente delegación de S. Juan 
y Martínez. 
• -« • 
HOGAB FELIZ 
Los distinguidos esposos Dolores 
Iturmendi de Soler y Salvador So-
ler, Vicepresidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercie, han 
visto colmados de alegría sus de-
seos: un hermoso y robusto vástago 
nacido el dia 16 del actual, con toda 
felicidad, y que ya ha sido Inscripto 
Bocio de la Asociactón Ée Depen-
dientes del Comercio. 
La distinguida señora Iturmendi de 
3oler se encuentra completamente 
bien. Felicitamos a los padres y 
abuelos y le deseamos al reci6n na-
cido todo género de venturas. 
Jueces Municipales para Pinar 
del Río y Habana 
H&.n sido nombrados Jueces Moni-
opales do cuarta clase, propietarios 
y suplentes d<í la prenneia de Pin;ir 
del Río, los siguientes señores: para 
las Martinas, juez municíoal, Pío Ca-
iuífjo y Lazo; primer s miente Juan 
José Montano Peña; segcm.io sunleu-
te Antolfa Valdés; para Quiebra* Hn-
cba, juez municipal. Luí? Núñez Mo-
ríiles; primer suplente, Victor PaL\-
(ios; segundo suplente Tranquilino 
Tabrera; para Pabia Honda, ju^?: mu-
nicipal, Andrés Leal Valdé.-; primer 
r-uplente José A. Más Caray; segun-
üo sppleufe Emilio SocarrVs Cepero; 
V-ara San Diego de Núñê ; iuez muni-
cipal Feliciano García L orent-;: pri-
mer suplente, Amado Bo v.wrt e Imás; 
segundo suplente Alfredo Abella Val-
dés; para Pijirigua, juox 'municipal, 
Paldomero Coüazo y Va'dés; primer 
f uplento Oosé R;.món Alvaroz y Mcre-
'•0; S(»gundo'suplente O^car Primelips 
y Casanova; para Las Pozos, juez mu 
iilcipal. Francisco Fuentes García: 
rrimor suplente. Timoteo < Ifnnso y 
Fuentes; segundo suplente Ana:-,tasio 
AJfonso; para La Mulata, -'uez muni-
cipal, Justo Marín Corra'or; primer 
suplente Estanislao Puentes y Míran-
<1}í; segundo sur lente Artu-o Fuentes 
Delgado; para San Dícíío de los Ba' 
íios, juez municipal, Bcnjtc Leopoldo 
Araujo; nrimer suplente Bernabé Iglo 
pías; segundo suplente Tomás Enrl-
quez: para Alfonso Rojas, juez muni-
<IpaI. Vicente Henriauez: primer su-
plente Pablo Fernández: secundo su-
plente Pedro riel Valle. 
También se han hecho los siguientes 
i'cmbramientos de Jueces Municipnles 
de cuarta clase, para la provincia di 
la ifibana: para San Felipe, juez mu-
nicipal José Manuel Ae'íscí'i y Dplga-
rio; primer suplente José Delgado Al-
fonso; segundo suplente R îmón Pardo 
Ntíñez; para Guanabo, íupz munici-
pal, Manuel Trasanco y Trasanco; 
primer suplente.. Bernabé Huarte: se. 
pundo suplente José Ancis Puentes; 
para San An̂ on-io de Rio Blanco Óel 
Norte, juez municipal, Pedro Torres 
Orozco; primer sunlente Pablo Gonzi 
lez; sexuado suplente B».-. ¡to Palomf-
to González; para Casiruns juez mun* 
cipal. Gonzalo Díaz Sicilia; nrimer 
ñuplente Miguel Sosa Péro2; segundo 
suplente Antonio Padrón Catete; para 
Jibacoa, Habana, juez municipal Vic-
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
c 10606 alí. 30a-2(> An.mdos "DAIS Y.' 
1 toriano Pérez Martínez; primer su-
i píente Lloverás Mesa; slcundo su-
j píente, Joaquín Díaz Ramírez; par i 
i Bainoa, juez municipal, J «ó Díaz To-
ledo; primer suplente Francisco Bn-
to Carrasu; segundo sur.lünte José 
Aianuel Llosa Díaz. 
\ :—; 
C I N E M U N D I A L 
La importantísima revista fino, cc l 
él título de "Cine Mundial", se uu-
büca en Nuova York, viene este iqi'3 
nplcta, como de costümbré; n1 ame-
no material e interesantes inf'iriii:'.-
ciones gráficas. 
La exceii to revista, cuya poruí»'* 
riídad en Cuba, crece consta-t'-men-
te. aún anuncia nuevas mejora:.. }í¡n-
tie estas merece citarse la publica-
ción de una página dedicada a la mo-
da femenina, que erapssará a nubü-
car en el número correspoi-ioiue a 
Enero. 
El sumario del número de novi'i.i-
Ire, que acalu de llegar a ia ííahaU.i-, 
es sumamente interesante y e" él :ie 
destacan ]as aventuras sen vicionab;3 
del Hombre-Moscía, una eurovista 
con Dnuglas Fairbanhs y el "Baturri-
llo neoyorquino". 
QUININA QUE HO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se neersite lomar Quini-
na, no cau»indo zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
N o s a p r e s u r a m o s a 
| c o m u n i c a r 
| cl haber recibido unos bellíBimoo y 
' originales modelos dii 
| T r a j e s S a s t r e 
todas producciones de laa famosos 
artistas que exclusivamenio laboran ¡ 
! Pitra • •  ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RINAy anunciése M el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t o r l a o o d e l a H a b a n a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Marti 
La revista Sol de Espafia, con 1-
par Consuelo Mayendía en uno de rus 
principales papelea, conatituye el atrae 
tivo culminante del espectáculo. 
Lleno seguro. 
Enrique F0 \TAMLLS 
E l c a f é n u e v o 6 3 a m a r g o 
\ m *¿A r .y. 61 a 2 ú c a r « s t á c a r o . 
^ m Cnpifias viejo de L A F L O R 
B o l í v a r 3 7 / 
D E T I B E S 
T & é f o n o A ' 3 8 2 o . 
De orden del señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del Consejo de 
Administración ae cita por este medio 
a ios señores Socios Suscriptores pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
que se celebrará el próximo domingo 
día 21 del actual a la 1 y media de la 
tarde en el local de la Institución, San 
Rafael número 10 para discutir refor-
mas del Reglamento en los artículos 
7. 8, 9, 17, 18. 19, 21, 22, 40, 
y ampliación del Reglamento en el 
capítulo 14 para obligaciones del Di-
rector. 
Las reformas qne se propone se ha-
llan en el local de la Institución a la 
disposición de los señores Socios para 
su estudio. 
Para asistir a la Junta será requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo del mes de Noviembre último. 
abana, 15 de Diciembre de 1919. 
Tíctor Echevarría, 
Secretario. 
C. 11666 6d.-16. 
" M A I S O N 
D U F O U R " 
, MODES DÉ PAJBIS 
Pasaje del Hotel "Pasaie" Habana 
Ultima novedad en Sombreros de 
Pieles, Plumas, Terciopelos etc. etc 
para señoras y niñas. 
Se hacen trounseau de novias, tra-
jes de lujo, salidas de toatro, borda-
dos finos, canastillas para niños y to-
da clase de trabajos artísticos pro-
pios para Salones, Altares y Bou-
quets, pucliendo complac¿r el gusto 
juás exigente, También se transfor-
man sombreros pasados de moda po-




A l a s d a m a s 
Desde el lunes 15 quedó ínaugu'-a-
99 
" T h e F a i r 
Son creaciones que deben ser vis-, 
tas por todas las damas que se pre-| 
cíen de vestir bien. 
E l T r a j e S a s t r e 
es la prenda indispensable para el 
invierno, y la que en tedaó las oca-
siones' es oportuna. 
Muchas novedades podemos mo»" 
trar en vestidos, salinas de teatro, 
abrigos, capas, phdes, sweaters. Bu-
fandas, refaljos, blusas, sayas y ropa 
interior do todas clases-
" T k F a r 
S a n R a f a e l H , m y l 3 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA" 
Es un número realme '̂.c soberbio, 
con magníficos grabados y selecta 
material literario, cl que ür^sonta ee-
ta hermosa Revista ilustrada, con fe-
cha del domingo 21 de los corrien-
tes. 
La portada, a tres colores, repre-
senta una segadora muv sugestiva, 
así como otra página interior a tres 
colores, * Un mesón do antaño", muy 
ovocadora. Y ^n el orden correspon-
diente los siguientes trabî os o ilus-
traciones: E l Príncipe de Gales con-
decorado en Far West, gribado a toda 
V'jgina.—"El fin del mundo", intere-
sante, articulo 'ilosofico ior Víctor 
lingo Tamayo.—"Roosev^lt en Espa-
la", por Fraucisco Cañellas.—Cróni-
ca ncoyorKina, por A. Coll y Vidal.— 
"Norka Rouskaya '. danzarina clási-
co'*, bermoso grabado a teda página. 
— "Los paladines de nuestro progre-
so urbano: Walfrfcío de Fc-entes y 3a 
obra "Pro-Arte", per Héctor del Cas-
tañal.—"Falsa amistad", vuento. por 
Rosario Sansores• "Cincmatoícrátí-
cas", por A, Pérez Andrcu, "-on e! 
retrato, de Pina Menícbelli.—"Fn el 
Metropolitan", crónicas de la tempo-
rada neoyorkina de ópera, ñor el doc-
tor H. Novoa Spade, con bellas foto-
grafías.—"Los Nelson". Iri'erviú por 
'4E1 Brujo Bohemio".—Actualidades, 
Sociales y otras seccionas, todas pro-
fusamente ilustradas, completan e=t9 
.̂imirable número, tan ameno y su-
gestivo. 
I A N 0 S 
y P i a n o s 
A u í o m á * 
t i c o s 
C11771 ld.-19 
DESDE 16 ?ESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he« 
¿ios especialmente para nuestro cli-
ma, con maceras r^ractaríat al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS T CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A^4S2 
Catáiocos gratis. Pídalos hoj minaot 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
Derma Vlv» blanquea el cutis inatantAneamente 
ünlcoB distribuidores: 
yBRNOLNDEZ. Campanario, «a Habana. 
¿a la 
" A c a d e m i a d e B e l l e z a 
que bajo la dirección de 
M A D A M E G I L 
y para el servicio exclusivo de Seño-
ras y Niños, se ha establecido en Vi-
llegas 54 (entre Obispo y Obrapla.) 
M A D A M E G I L 
recién llegada de París, aporta a es-
! ta alta sociedad los últimos secretos y 
j de la ciencia francesa para el reflna-
i miento de los encantos femeninos, so-
i bre los cuales hace consultas gratuí-
• tas. 
Su Instalación de nuevos aparatos 
franceses y su personal práctico de 
los mejores salones de París, garanti-
zan la rapidez y perfección, sin igual, 
! de sus trabajos. 
j Todos sus productos para ©1 tinte 
I de los cabellos son vegetales e inofen-
j sivos; última creación francesa. 
Sus postizos con rayas naturales, 
| eon incomparables. 
E l Departamento de manicuring ts-
tá a cargo de una experta profesora. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Para niñas, a $3.00, $4.00 y $5.00. 
Para jovencitas, a $6.00. $7 00 y $8.00. 
Para señoritas, a $6.00- $7.00 y $9.00. 
Para señoras, a $6.00, $8.00 y $10.00. 
Pieles, Zorros, Capas y Esclavlras 
Pieles blancas, $15.00 $18.00, $20.0 y $25.00, 
Pieles gris topo, a $15.00 y $20.00. 
Pioles negras, a $10.00, $15.00 y $20.00, 
Pieles carmelitas, $15.00, $18.0») y $20.00. 
Zorros amarillos, a 30 y 40 posos. 
Boas de plumas finas, a $15tf0 $17 50 y $20.00, 
Telf. A.6977, 
C. 11605 8d.-14. í C1167.' 
Corsés a $2.00, $3,00- $4.00 y $5.00. 
Sostenedores de punto, finos, solo a $2.00. 
" L A M I M I " 
N e p t u n o 3 3 . 
alt. 2d.-17 
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P R O G R A M A 
Sensacionales actos de Circo. 
"LA SUBIDA D E L O S ALQUILERES»' 
por G. Robreño. 
" E L BORRACHO C A L L E J E R O * * , p0p 
"Pepe'* del Campo. 
LA VACUNA AMERICANA Y E L MüN 
DO NO S e ACABO por Blanca Bece' 
rra y Raúi del Monte. 
En el Programa verá otras novedades 
por ^Totico'* La Presa, etc. 
Estreno. Pous Maestro de Focas, de 
Arquímides Pous y Conchita Llauradó 
o 11775 _J(I-i9 
E S P h C T A C U L O S 
LA TEMPORADA DE OPERA 
El abono a la temporada de Opera 
quedará cerrado muüaiia definitiva-
nente, tanto el de las funciones 
locturnus como el de ..as matinées. 
El plazo es improrrogable; io que 
Donemos en conocimiento de las per-
donas interesadas . 
Las listas de abonados publicadas 
dan la seeuridad de un éxito en la 
temporada que se iniciará en fecba 
)r6xima. 
Lázaro llegó ayer de Santiago de 
Cuba. 
En la semana entrante se halla-
rán entre nosotros los artistas pro-
cedentes de Sud América. 
Algo sobre na. feclia del debut. 
Publi-ja ayer el señor Fonianil)* 
an ruego de muchas familias abona-
las, de que se transfiera la fecha 
leí debut, señalado pa.'a el 23-
Tiene la palabra el maestro Bra-
cale. 
* • • 
PAYRET 
Santos y Artigas han dispuesto 
para la función de tsta noche un in-
teresante programa. 
Mañana, sábada. habrá dos fun-
ciones. 
A las tres, matinée de abono. 
Y por la noche, la función en ho-
nor de los populares empresarios 
cubanos. 
En las funciones de la semana se 
anuncian los siguientes artistas: 
Lof RodngUHz, sensacional acto 
de parcha y acrobacia. 
Corrida de toros por la cuadrilla 
de "Sí Sí." 
Robertini r Gaerrero. clowns cu-
banos, notables cscéntricos musica-
h'« 
Cuadrumanos de Ponzinl, verdade-
n f arpistas en actos de cuerda, tra 
pecio, argollas, etc. j números ma-
caló*. 
Car. Eugene, notables acróbatas 
europeos 
Flying Nelsons, terandioso acto da 
ráelo en trapecio. 
T.-oope Bander Lavelle, la nove-
dad "iclista de 1919. 
SI Sí j el Pequeño Carlot, entrada 
cómica y su acto con el Perro cal-
culador . 
Flo!d Waunita & Moid. doble tra-1 
pecio. 
La Troupe Davemport. 
Straessle con 3u grupo mixto de 
anima.'es amaestrados 
Athos y Bead :?mosos patinado- | 
res australianos. 
La troupe Fantino, gran acto de1 
fuerza dental. 
El intrépido acir-pjor Emilie Sch-I 
weyer, acto de leones sensacional y 
de gran atracción 
Mr. J . Párolis con dos elefantes 
ftmaestrados. 
Los precios por (unción «on loa 
siguientes: 
trilic-s sin Erradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas seis pesos; lu-
tttí con entrada, un peso 50 centa 
vos: entrada cencral, an peso; de-
Innrero de tertulia con entrada SO 
ctníavos; entrada a .c^tulia. 40 cen-
tavo»; delantero de cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
vos 
* *• • 
HART1 
"La Verbena de la Paloma" se re-
presentará en la primera tanda, sen-
cilla, de la función de esta noene. 
En segunda, doble, se anuncia la 
revista de gran espectáculo ,'Sol de 
España" y la fantasía "El Príncipe 
Carnaval." 
Para la tanda dobla rigen los ei-
guienr,;:8 precios: 
Griliés con Bein entradas. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, an 
peso; delantero de principal con en 
trada. 80 centavos; entrada general. 
60 centavos; delantero da tertulia, 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. 
Para la próxima semana se anun-
cia la reprise de la obra "Los So-
brinos del Capitán Grant." 
Se prepara el esueno de la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pastor y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
* • * 
COMEDIA 
Esta noche tendrá lugar el estre-
no de la preciosa obra, de Pedro 
Muñoz Seca, titulada "Faustina". 
que ajeanzó en Madrid, hace pocos 
meses, un éxito asombroso, según ha 
manifestado toda la prensa de la ca-
pital española. 
Y como el señor Garrido ensaya 
todas las obras a conciencia antes 
de ponerlas en escena, el éxito de 
Madrid se repetirá esta noche aquí, 
siendo esto motivo para sostener el 
titulo que todos le dan de Gran Co-
mxliante. 
DI próximo martes otro estreno, 
tambin do gran éxito: "Febrerillo 
el loco" de los hermanos Quintero. 
LA FÜMIO.N DE MALAXA EX 
FATRET 
Magnífica promete resultar la fun-
ción 4ue en honor de los populares 
empresarios cubanos Santos y Arti-
gas, se celebrará mañana en el Tea-
tro Payret. 
Homenaje merecido y por el que 
merecen pjáceines sus organizado-
res. 
El programa es muy interesante. 
De los artistas del Circo frabaja-
rán .es Nelsons- trapecistas volaa-
tes; Athos y Read, la pareja fan» sa 
de patinadores australianos; los uo-
drigu3z. perchistas; Cari Eugene; la 
troupe Lavelle Baader, ciclistas; la 
>,roupe Fantino; Schweyer, el intré-
pido domador coh sus cinco leones; 
Si Sí y el Pequeño Chalot; el grupo 
de Straessle con sus focas amaes-
tradas; Pallemberg y sus osos pati-
nadores; la Familia Correa; Rober-
tini y Guerrero. 
Predtan su concurso a esta fun-
ción P.egino López y Villoch. 
Robreño estrenará un apropósito 
titulado 'La subida de ¡os alquile-
res", y Pepe del Campo el monólogo 
'.El borracho callejero." 
Arquímedes Pous. el notable ar-
tista cenfoguense- que llegó ayer en 
el vapor "Monterrey" procedente de 
tierras aztecas, donde ha ha realiza-
do una brillante tournée, tomará 
parte en esta-~función, estrenando el 
apropósito titulado "Pous, maestro 
de focas" y tomará parte en varios 




P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S 1 N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
a E V E N D E SN T O O A S L-AS B O T l C A O 
P i d a é l folleto de la H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
y cuarto, de las siete y media y de 
las nuevo y tres cuartos. 
"El frac de Skinner" interesante 
cinta en cinco actos interpretaad 
por ei simpático actor Bryant Was-
hburn, se proyectará en las tandas 
de las doce y cuarto, de las cuatro 
y de las ocho y medía. 
'«Madre sublime', magnífica obra 
en cinco actos por la genial artista 
Ethel Barrymore, se pasará en las 
tandas de las once, de las dos y tres 
cuartos y de las seis y media-
Mañana, la eminente trágica Ita-
liana Diana Karren en la hermosa 
obra en siete actos titulada "La pe-
cadora casta. 
El lunes 22 se exhibirá en este 
cine la interesante cinta en nueve 
i actos interpretada por Theda Bara, 
! "Romeo y Julieta", basada en la 
I célebre obra del Inmortal SQiakes-
peare. * * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de .as siete de la noche se pro-
yectará la cinta "De paso", interpre-
tada por el notable actor Dou l̂as 
Fairbanks. 
En jas tandas de las dos. de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará la ainta "La mujer enigma" 
(estreno) por Priscilla Dean. 
Y pera las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez de la noche, se anuncia "La 
ley del odio", por Wi-'liana S. Hart. 
Mapana, dos estrenos: ,'Amor bo-
hemio" y "La esposa hlpoteca(Ja", 
por Dorothy Phillips. 
• • • 
ÍORNOS 
En 'a tercera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la in-
teresante creación de Francesca 
Bertini, "LuJuria." 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y de las nueve, "El despoja-
dor", por Wiliiam Farnum. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
*E1 dirigible miaterioso" (estreno) 
y las cintas cómicas Cogido por la 
lluvia", "Patsy en el pueblo" y "El 
hijo de nadie." 
Mañana, estreno de "El arte de 
hacer películas", por George Walsh. 
Raú; del Monte y Blanquita Bece-
rra estrenarán dos graciosas obras 
de actualidad tituladas "La vacuna 
americana" y "El mundo no se aca-
bó". 
A una de estas obras ha puesto 
música el maestro Gonzalo Roig. 
Fron'j a Payret se quemarán pie-
zas d« fuegos artifioiai.es y dos» ban-
das de música ejecitafán selectas 
piezas. 
Es grande la demanda de locali-
dades. 
• • • 
SOCIEDAD TEATRO CIBAXO 
El lunes 22 del actual se celebra-
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rá la velada inaugural de la serie 
de funciones selectas del Teatro Cu-
bano, por la Compañía de Fernando 
Porredon. 
En dicha fiesta inaugural se pon-
drá en escena el drama ,'El Héroe', 
de Gustavo Sánchez Galarraga, pre-
miado en el Concurso de obras dra-
máticas organizadas por la Sociedad 
Teatro Cubano, de acuerdo con la 
Comisión Nacional Cubana de pro-
paganda por la Guerra. 
Las localidades se están colocan-
do entre distinguidaá familias. 
¡í ¡f. if 
AIHAiffBRA 
| "Los hijos de Quirino" van en la 
primera tanda de la función de esta 
j noche. 
En segunda, *,Una noche de bo-
1 da." 
Y en tercera, "B, rico hacendado." 
Para el viernes 26 se anuncia el 
estreno de la opereta de Villoch y 
Anckeimann. titulada "Pepita Mos-
quita", con decoraciones de Gomls. 
• * • 
MAXIM 
' En la tercera tanda de la función 
de hoy se anuncia el estreno de la 
¡cinta "El despojador." 
. En la tanda de la tarde y en la 
segunda nocturna se pasará la cinta 
j "La Jama diabó ica " 
i Y en primera, el episodio 14 de 
•Jja ratera relámpago" y la come-
dia "Patay en el pueblo'V'Cogido en 
' la lluvia" y otras. 
I Mañana, estreno de "El arte de 
hacer películas", por George Walsh 
y "Lujuria", por Francesca Bertinl. 
j Para el próximo lunes se anuncia 
el estreno de la serie ,'Las mahas de 
; la intriga." 
• • • 
FATJSTJ 
En las tandas de las cinco y de 
I las nueve y cuarenta y cinco se pa-
j sará la cinta de la marca Paramount 
¡ interpretada por la bolla actriz Do-
j rothy Dalton, en su original produc-
I ción en cinco partes titulada "Sara 
la torbellino." 
En la tanda de la« ocho y media 
se anuncia la cinta "Era un galli-
na", interpretada por el notable ac-
tor Wallace Reid. 
Mañana, tin estreno: "La mujer 
en cuestión." 
E l domingo, gran matinée. 
« •» * 
BIALTO 
Se anuncia, en función de moda, 
el estreno de la graciosa cinta ea 
cinco actos titulada "Amor bohe-
mio", interpretada por la notable ac-
triz Mae Marsh. 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
das de la una y media, de las cinco 
E l martes, estreno de la intere-
sante cinta "Las mallas de la intri-
ga". 
Santos y Artigas anuncian la in-
teresante cinta "El mundo en lla-
mas", por Frank Xeenan, y 'El re-
torno de la dicha' por Mari Oabor 
ne. • 
Pronto se estrenaran las serle* 
"La fortuna fata " y "El peligro de 
un secreto. ' 
S« prepara el estreno d* "La bru-
jería en acjión", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poli-
cía." 
• • • 
BOYAL 
Magnífico es el programa que para 
hoy anuncia la Cinema Films. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda se estrenarán los 
episodios 10 y 11 de la serie ,'El re-
pórter genial" o "El detective de 
,New York", iltuladcís "El hombre 
de Yukon" y "Misterio impenetra-
ble." 
En tercera tanda, "El torbellino 
de la vida", drama en cinco actos 
Interpretado por la conocida actriz 
Alice Erady. 
En la cuarta tanda. ',E1 escánda-
lo", interesante comedia en cinco 
actos por Norma Talmadge. 
El sábado. "Ley del odio" y "Ma-
dre sublime." 
El domingo, '.Flor sangrienta" 
"Entre hombres" y "La mina roba-
da." 
Pronto, "Los siete pecados capi-
tales"- marca americana, y "La hi-
ja del peligro." 
• • • 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función iiocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Honor sin 
honra", por Clara Kimball Young 
Y en tercera, "Los títeres socia-
les", po" Clara Kimball Young, en 
seis actos. 
• •» * 
MZA 
Función continua de una de la 
tarde a once de la n-jehe. al precio 
de diez centavos. 
! Para hoy se anuncian «pi j 
| nlo del alchol" (estreno) pi 1 i ^ 
12 de la serie "El precinicioP!,8o4ltt 
muerto" y otras^ cintas interesâ .:* 
GLORIA 
En ¿1 eme de Vives y Balase, 
si» ta combinado para hoy un »11,1 
lente ^rog-tma de cintas c t m S * 
dranAticas mlca, 
0D« 
i u i i i n i i n i m i i i m m i i i i m m i i 
Tandas continuas de seis a 
de la noche. 
ic ir if 
I A FIESTA DEL SAINETE 
Los organizadores de la tnmto 
extraordinaria que como homeüai. 
al saínete criollo se celebrará «i 
próximo domingo en ei Nacioai! 
han combinado un prd̂ rama muí 
interesante. 
La compañía de Alhambra poujri 
en escena la obra de actualidad ti. 
talada "So baña pero salpica...^ ó 
la que ha puesto música el maestro 
Jorge Anckei4i.nn. 
Luz Gil. Bianca Becerra, Bi0(sa 
Trías, Consuelo Castillo, Horteagia 
Vaierón, Sergio Acebal, Panchc Bas 
Pepo .'.el Campo, y otros artistas, to-
dos de la compañía de Regino L6. 
pez. toman parte en la interpreta, 
ción. 
También se llevarán a escena esj 
noche los aplaudidos âinetes del re-
pertorio de Alhambra, "La Prieta 
Santa" y "La Cena de Nochebuena" 
interpretadas ambas por elemeatoj 
valiosos del género cubano. 
"Los Trovadores Callejeros" ame-
nizarán los intermedios con cancio-
nes y bailes pipulares. 
Hay gran pedido de localidades 
para esta función, iiuedando pocos 
palcos disponibles. 
'w Jtf 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA fl 
TERNACIONAL CINEMATOGRA. 
FICA 
La acreditada Compañía Interna-
Continúa en la pigina ONCE 
P R I N C I P I E A TOMAR 
AGUA C A L I E l i T E SI 
NO S E S I E N T E 
D E N T I F R I C O S 
Dn vaso de agua caliente fos-
fatada, antes del desayuno, 
expulsa todas las substanciaí 
venenosas. 
D Ó G T Q R F I E R R E 
D E L A F A C U L T A D D E M É D I C I N A D E 
P A R I S 
D e u t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a C l a s e e l e g a n t e ^ 
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te 
LECHE MATERNIZADA Semejante a I a de mujer para 
criar bien a los niños desde 
su nacimiento. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a lata de G L A X O 
e s u n S e g u r o de V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para informes. Consultas y muestras, dirigirse al SECRETARIO de 
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MANZANA DE GOMEZ 32 HABANA 
SI al despertarse experimenta w 
ted un sabor desagradable en la bon 
y tiene malo el aliento y sucia ¡a la'1 
gua; si padece de dolores de cabeza 
s: lo que come se hJ agria y le 
duce acidez en el estemago; si I 
siente bilLoco. estreñido y con Ktí 
nervios irritados; si tiene mal cOiOf 
v no logra nunca sentirse bien, pn" 
cipie a practicar inmud atañiente *' 
baño interno. Tome antes del desayu-
no un vaso de agua caliente cen i»''1 
cucharadita de Fosfato Limestunf 
De este modo libra al estomago, '1 
tígado, los riilones y a los Î 63-'' 
ros de las substancias venenosas. ^ 
la vez que limpia, refresca y PuriIp 
ca todo su sistema digestivo. Inn̂  
diatamente después do levantarse, e 
pulse, así. de su o-gnuismo las n,â  
rías indigeribles, las toxinas y !a Dj 
lis dejadas allí por la digestión ^ 
día anterior antes de qur su esio-
mago reciba más alimento. 
Para sentirse como las Pf^J , 
Jóvenes y sanas; para experime» 
do nutívo esa grata sensación tle 
lud y b'enestar que experlmei»» 
usted antes de que su.sangre y ^ 
músculos fueran envenenados iwr g 
'mnurezüs del organismo, compr1.j)ra 
cualquier botica un cuarto de 
de Fosfato LImestonc, Q510 ,es jfí 
ubatancla de valor muy moderaa 
casi insabora. l»5 
•>tn a los hombres com2. ,etft>\ 
mujeres que sufren de estrenua' 
billosidad y dolores de cabez*'°&]c}.\ 
padecen de desórdenes estoma i 
aconsejamos, que principien a |B i 
""futo antes, este baño ma" , 
temo. 
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V E T A A L A S 
£1 popular actor Arqnímfdes Pous, 
fae actuará mañana en < i bomenaje 
« Santos j Artigas * 
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PAGÍNA S!ETE 
T R I B U N A L E S 
E>' E L SUPREMO 
ítecarso con lugar 
declara con lugar el recurso de 
Sf^n establecido por el procesado 
casa^^ García Fernández, contra la 
í ^ 8 ^ da la Audiencia de Oriente 
^ ' l o condena como autor de un deli-
^ e 0 homicidio con la eximente 
to ^ . ta de legítima defensa, por fal-
f0ml la racionalidad del medio em-
L rara repeler la agresión de que 
í f prisión correccional. 
n Supremo en su segunda senten-
, «bsuelve al procesado, por esti-
Cla; níe en el hecho concurre la exi-
^ t i completa de defensa personal 
^ T n d i v i d u o . que no provocó el 
íf-n fué agredido el 29 de Junio ul-
f^Ten eTcalniuo de la finca "La De-
iMn. del término de Puerto Padre. 
,m sujeto nombrado Ricardo Mar-
Sez Pérez, hombre de fuerzas fricas 
superiores a las suyas, y. en de-
?pSa de su persona, utilizando un re-
S ver que portaba, hizo un disparo 
íoire 8^ agrior, causándole la muer-
te. , 
E5 LA AUDIENCIA 
Sentencia por homicidio 
ta Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia, ha dictado sentencia con 
¿eiiando a FranciSGO Casamadrid Mo-
•fno como autor de un delito de ho-
rnicidio, sin ninguna circunstancia 
atentatoria, a la pena de catorce años 
ocho meses un día de reclusión, decla-
rando insolvente en cuanto al pago 
¿e la indemnización correspondiente. 
La propia Sala, ha dictado asimis-
mo sentencia condenando a Sixto La-
V i g i l e u s t e d s u p e s o 
Si pesa üd. menos de lo nor-
mal, pero en cambio se siente 
bueno y fuerte, con buen apetito 
y bastante energía, no tiene por 
qué apurarse. 
Si está perdiendo en peso el 
motivo puede ser que no recibe 
nutrimento suficiente de lo que 
come. Desaloje de su sistema 
todas las materias de desecho 
ponzoñosas y apoyo do esta 
suerte sus órganos digestivos. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross son un remedio superior 
para todos los males del vientre 
y el hígado. Tómelas Ud. con 
frecuencia. De su uso regular 
viene buen apetito, buena diges-
tión y buena salud. 
Se venden en todas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
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rrondo Hernández, a doce años, u" 
(día de reclusión por homicidio, con la 
atennuante de arrebato y obcecasióu 
Larrondo debe indemnizar a los he-
rederos de su víctima en 1,000.00 m o. 
Otras sentencias 
Manuel González, es condenado a 
! cuatro meses de encarcelamiento por 
atentado a Agente de la Autoridad, 
j Vicente Sánchez Gómez y Felipe Fer 
nández Porto, son absueltos de falsi-
ficación de marca industrial. 
Rufino Jujol, José Pri, Adolfo Sán-
chez, Ramón Berenguer, José Váz 
quea y Enrique Plá. 
Son absueltos del delito de estafa 
y Magin Selles es condenado a 1920 
pesos de multa. 
Conclusiones del Fiscal 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
oonclusiones Interesando las siguien-
tes penas: 
Cuatro meses de arresto mayor y 
multa de 1,625 pesetas para Rodolfo 
Núflez Rodríguez, en causa por uso 
de drogas heroicas. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión para Regino Izaqui Olivera y Au-
relio Bacallao Bacallao, por diferen-
tes delitos de rapto. 
Y tres años, 6 meses y 21 días de 
prisión para Isidro Gil Morales y José 
RIvero Lorenzo, en causa por robo. 
Señalonüentos para hoy 
Sala Primera 
Contra Victoriano Valencia por es-
tafa. Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Rogelio Suárez Fernández 
por hurto. Defensor: Dr. Demestre. 
Contra Antonio Cuella y otro por 
rapto. Defensores: doctores Cruz y 
Armas. 
Sala Segunda 
Contra Angel Soto González por le-
siones. Defensor: doctor Gutiérrez. 
Contra Ramón Ortíz, por hurto. De-
fensor: doctor Mármol. 
Contra Angel Ferrer por estafa. De 
fensor: doctor Altuzarra. 
Contra AJ>gel Santo Tomás por dis-
paro y lesiones. Defensor: doctor Re 
dríguez Ecay. 
Contra Jesús Masden por calumnia. 
Defensor: Dr. Peña 
Sala Torcera 
Contra José Vallin Ortega por rap-
to. Defensor: doctor Tortes. 
Contra Eufemio Arce, por disparo. 
Defensor: Dr. Pola. 
Contra Felipe Fernández y otros 
por estafa. Defensor: doctor Rosado 
Aybar. 
Contra Arsenio Man-esa por hurto. 
Defensor: doctor Pola. 
Contra Celestino Fernández por le-
siones. Defensor: doctor Rosado Ay-
bar. 
Contra Narciso Ramos por abusos. 
Defensor: doctor Romero. 
Contra Rogelio Llu por disparo. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra María Dicguez por encubri-
dora de rapto. Defensor: doctor Lio-
Sala de lo Civil 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
civil para el día de hoy: 
Marianao— Testimonio de lugares 
del expediente sobre expropiación for 
zosa de un lote o paño de terreno si-
tuado en Marianao promovido por el 
Municipio de dicha localidad, un efec-
to. Ponente Vivanco. Letrados: Jun-
co Ross. Procuradores: Seijas y 
Sterling. 
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D r . J . L i ' O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 
Somemelos 14, altos. 
Oeste—Antonio Pérez Barro, contra 
Manuel Law Lay. Desahucio por me-
nor cuantía. Ponente Vivanco. Letra-
dos Dr. G. Llórente. Procurador 
Arroyo. 
Sur—Antonio Blanco Contra la S. 
A Compañía Camagüey Industrial so-
bre remuneración. Mayor cuantía. Po 
nente Vivanco. Letrados Alfonso. Pro 
curador: Llama Parte. 
Norte—Compañía Licorera Cubana 
S A contra Evelio A Cartaya. Menor 
cuantia. 
Ponente del Valle. Letrados de la 
Portilla. E Ecay. Procuradores G. 
Velez Perdomo. 
Gcines—Serafín Pérez y su consor-
te Mercedes Ortíz como padres de Ra-
miro Pérez, alferesz Que fué del ejér-
cito Libertador. Revisión pensión, Po 
nente Vivanco. Letrados señor Fiscal 
Cárdenas, Procurador Bauco 
T ñ e N e w Y o r k C a s h 
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Cajas Registradoras "NATIONAL", 
Reconstruidas 
tELEFONO A.05.98. O'REELLT, & 
APARTADO 2496. 
Vendemos, cambiamos y repárame» 
Registradoras. 
Trabaj ís garantizados. 
REGISTRADORA "NATIONAL" 
-ííiuelada ña sido y seguirá siendo 
la más íavorecida por su perfecta 
C'.nstruccúlw 
Nuestros precios economizan a lo» 
e(;ñores comerciantes el 40 por cieiüo 
Antes dv; comprar visiten a la 
NEW YORK CASH REGISTER CO. 
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X A P I C E S 
V E N U S 
El lápiz de 
mejor calidad 
eo el mando. 
17 Grados en 




El tipo do lápiz 
mas corriente y 
el mas ñno en au 
clase, * 
American Lead Pendí C» 
220 nfth Atc. Nuera Tark 
En toda* las 
librerías y tiendas del mundo. 
R e g a l o d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Un variado y completo surtido ¿e regalos para Pascuas y Año Nuevo 
que alegrarán a su padre, madre o niños, son tan numerosos que casi xjj 
se puede mencionar. 
Visite usted y véalos; son artículos bien hechos y precios muy ra'.o-
Bables. 






" F o r t u n a S p o r t ( M ' 
O T R O E X I T O 
Ciefuegos 29 do 1918. 
Doctor José MaríaOrdcxt. 
Certifico: r 
Que he venido ufando en mí prác-
tica con muy buen éxito la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque-
Dr. José María Ordext. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque «s 
el mejor remedio en el tratamiento da 
la dispepsia, gastralgia, diarrp.is vó-
mitos de las embarazadas, pases.neu-
rastenía gástricay en general en to-
das la enfermedades dependientes 'Q» 
estómago e inteetiuo. 
Suscríbase al DIARIO D£ LA WA-
KlNAy ^uimciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L U Z D E L C O # 
D E L C O L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s de l a 
C I U D A D 
P a r a la v i d a de 
C A M P O 
C o n las P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
P I O A O / A T A L O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R c i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
E L E C C I O N E S 6 E N Í R L E S 
DE ORDEN DEL SR. PRESIDENTE, SE CITA A LOS ASOCIADOS 
DE ESTE CLUB. PARA LA JUNTA GENERAL DE ELECCIONES. QUE 
SE CELEBRARA E L DOMINGO 21 DEL ACTUAL A LAS OCHO Y MB-
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tD* V"nt* •n "La Moderna Poeita," Obis-po, 13o). 
do (Continúa) *n *lgSndJoeZaiVvÍos afl0, ^ ^ Pidel lVáyaso Pronío. como ella 
XXVIII 
^ l̂aia6 rtI?i.nutos después estaba yo en 
ía de Ort ® 08 Estttdo8 Unidoe. La seflo-
hotel. esn.?, . en pie ante ^ puerta del 
n̂-uaie !iflal>a ,mi lleKada. Cuando mi 
f0noci6 a t_0 a la esquina. me re-
!?n« a \v.'i s de la ventanilla y se ado 
86,0 «"n ̂  ^euentra. Era otra mujer, 
"nergia vit«im díl conoci que toda su 
r,ante aoimni 8e habIa reconcen'rado. du-
m̂lento h, F,frientes hora8. en un sen 
,nor anlrr.̂ 1" ,1(le y Profundo, en el te-
íUrblado8 nftl ,a muerte. De ¡sus ojos en-
*8' emannhí la an8íedad momentos nn-
îoso f„ia^ ?*lora un ardiente y mls-
r̂ reabler̂  lha a Tivlr' al íln. Su boca 
te «i aL-« ^ parocía respirar ávldamen 
"«» da la libertad. No bien hube 
ordenado al chauffeur que se detuviese, 
subió ella al carruaje, dando por si mis-
ma las señas de la calle de San Guillermo. 
lJermanecir) breve ra'o sin hablar, y des-
pués, con tímido acento en el que "vibra-
ba artn un resto de Inquietud, preguntó: 
—¿De modo que quiere verme? 
—Sí, para tranquilizarla, para confor-
tarla, para expresar que la comprende. 
lAh! ¡SI hubiera usted estado presente 
cuando él leía su escrito! 
—No hublora podido. Hubiese sentido 
demasiada vergüenza. 
—Nada de eso. Al escribir esas páginas 
estaba usted dentro de la verdad, y den-
tro de la verdad las entre^J usted. 
—¿Porque acep'a que Jo falto a mi 
palabra? ¡Llama usted verdad a mi co-
bardía! ¡Cuánto df.be de despreciarme, 
Marsal! 
—Jam*^ amó tanto a usted como aho 
ra, y la pruebe de ello está en que quie-
re tratar de Uvlr. Usted sabe que no ad-
mitía, ni en principio, la idea de una ope-
)ación... 
—¿Y se decide a ella? 
—Sí. Ya ve us'ed si su influjo le ha 
transformado 
—¡Una operación! Es verdad. ; Por 
qué no pensé antea en ella?—dijo la' da-
ma juntando las manos Por qué no le 
hablé de ella? ¡Cuánto tiempo perdido! 
Vivíamos en medio de una pesadilla, en 
plena dememia. ¿Quién sabe si no será 
tarde ya para intentarla? Pero, no ; ver-
dad? ¡Ay! ¿Y por qué no lo han hecho 
ya? Cuando me lo refirió todo, el día del 
[ .-aso Dufour se encontraba aún muy 
i fuerte. Lo estaría aún sin el abuso de 
| la morfina. Ese veneno le ha destruido 
, Pero tamoMll de eso le curaremos Me 
1c devolverán, será mío aún por algún 
tiempo, por largo tiempo quiza, y sabré 
demostrarle que no he dejado de amarle 
Pero, yo soy una mujer; nada más que 
ma mujer. No 'engo yo su grandeza de 
alma. Esperó demaHiado en mí Ese es 
mi pecado. Yo también esperé demasiado 
| en mf misma. Otro tanto ocurre con las 
Ideas. Se acordará usted de cuando lloré. 
No sé ni lo que pienso, ni lo que creo. Hay 
momentos en que nos sentimos arrebata-
üos por algo más potente que nosotros 
mismos. Se está como anegado bajo una 
inmensa vida. Hay que cerrar los ojos y l 
dejarse ir. 
Asi se expresaba la Joven, y experimen- 1 
taba yo la impresión de no tener junto 
a mí más que una niña, slnliendo a la 
vez amor hacia aquella flaqueza, hacia 
aquella subversión de una voluntad que 
antes conocí tan inflexible, hacia aquel 
abandono m brazos del instinto. Estaba 
yo seguro de la presencia de aquel po-
bre ser indeciso y desamparado ejercía 
sobre Ortegue soberana y benéfica in-
fluencia. Se excitaría en él la piedad y ella 
.-.cabaría de disipar el ensueño maléfico 
de su orgullo y de su desesperación. ¡Ah¡ 
La penetración de su víctima había acer-
tado Era ya tarde. 
Llegábamos ya a la caH'e de San Gui-
llermo. Al abrir yo el batiente de la gran 
puerta cochera, tres enfermeras que dis-
cutían acaloradamente en el patio, suspen-
dieron simultáneamente su conversación 
al divisarnos. Se hicieron mi un lado y si-
guieron a mi acompañante con una mi-
tada que me dló miedo. No podía yo in-
terrogarles, por no separarme un momen-
to de la dama, que corriendo más que an-
dando, no había parado su atención en 
nquel pequeño Incidente. 
El espectáculo que ofrecía la galería 
de ingreso era harto extraordinario pa-
ra que olla no preguntara en el acto: 
"¿Qué ocurre?" Allí había heridos, enfer-
irieras, visitantes, hablando todos entre 
3, con esa singular animación conster-
nada que se produce en torno de las ca-
tástrofes inosperadas. Todos, también, 
r.brieron paso sin contestar. Continuó 
uní corriendo y llegó al antedespacho de 
Or'*gue. Allí se tropezó pon el doctor 
i Quenaut que salía del despacho, y que 
i¡a detuvo diriéndola: 
—No entre usted, señora. El doctor 
I acaba de sufrir un sincope. Kenard le 
i asiste. Ahora recobrará el conocimiento. 
Pero, no entre usted. Marsal, no deje us-
ted pasar a la señora. 
Lanzó ésta un grito desgarrador: "¡Ha 
I muerto!" Y apartándonos, a Quenaut y 
n mi, con fuerza irresistible se preclpi-. 
tó den'xo del despacho. 
Estaba Ortegue tendido en el diván— 
un donde le había auscultado yo dos me-
ses antes—, con los labios entreabier-
tos, por entre los cuales no pasaba ya 
ni un balito de vida, con los párpados 
«ntornados, que encubrían las pupilas 
vidriosas, no iluminadas ya por el ful-
gor de la mirada. La señora de Ortegue 
lanzó un segundo grito, más desgarrador 
aún, y arrojándose sobre su marido, em-
pezó a estrecharle entre sus brazos a 
la vez que cubría de besos aquel rostro 
inmóvil y rnarchlto. cuya infinita tris-
teza no podían disipar ya sus caricias. | 
—Mejor es dejarla sola—dije a Que-1 
naut y a Renard, que allí permanecían 
Indecisos. Las restantes personas se ha-
bían retirado ya. Conduje a ambos al, 
antedespacho y en voz baja les pregun-
té: 
—¿Cómo ha ocurrido la cosa? 
—No estamos mucho más en'erados 
que usted — dijo Quenaut— Estába-
mos arriba con el teniente Le Galllc. 
quien, dicho sea entre paréntesis. se, 
nos va por lá posta. Y por cierto. Re-1 
nard. convendría que subiera usted a su I 
lado, sin demora. Yo iré en seguida. En-
tra precipitadamente un mozo. todo, 
aturdido, y nos cuenta que al pasar por 
m'e la ventana del despacho de Orte- i 
gue oyó gemidos; que entró, y que vi6! 
al doctor ya sin conocimiento. Baja-1 
mos. El desgraciado estaba sumido ya I 
en el coma. Murió casi en seguida. Ya | 
sabe usted que abusaba de la morfina. 
Quizá se haya aplicado una Inyección 
demasiado fuerte. Son cosas que pa-
san... Pero ¡esa pobre mujer! 
De la vecina estancia nos llegó un 
sollozo, tan violento, que me alarm*. 
—Vuelva usted al lado del teniente, 
querido ccmPaii'-ro—dijo a Quenaut— 
Voy a tratar do consolarla. 
Tenía 70 motivos para alejar a ese 
tes'lgo. Me temía que la señora do Or-i 
tegue, en el paroxismo del dolor, de- | 
jara escapar alguna palabra reveladora j 
Bu doloroso drama conyugal quedaba so-
Juoionado con aquella muerto. En ho-1 
ñor la memoria de Ortegue. era pre-
elfO que un eterno secreto envolviera sui 
crueles peripecias. Afortunadamente en 
Quenaut prevaleció el sentido del deber 
profesional sobre la curiosidad. 
Dejo a usted—dijo—con tanto ma-
yor motivo cuanto que la situación del 
herido es grave: decadencia y relajación 
del pulso, ansiedad. vértigos, palidez, 
respiración de Cheyne-S'.okes; en una 
palabra, el síndroma bui'bar en toda su 
extensión. Ortegue se lo temía, por de 
contado. Usted sabe que yo le hubiera 
operado desde luego. Los proyectiles bien 
tolerados en el cerebro, son puta teo-
ría. También hubiera yo operado a Or-
tegue. Se lo tengo dicho a usted más 
de una vez, y tengo y tenía ra/;6n. Le 
hubiera bocado la vesícula biliar con 
un asa intestinal. Hubiéramos limpiado 
esa Ictericia. Los dolores, por lo menos, 
hubieran desaparecido durante algunos 
mfeses. Es Increíble que un maestro de 
su ta1"", haya optado por el embrutecl-
mien / de la morfina y sus peligros... 
¡Pero, óigala usted llorar! ¡Cuánto- le 
amaba! 
No bien hubo cerrado la puerta, corrí 
hacia el despacho. La señora de Orte-
gue continuaba abrazada al cadáver. La 
así de los brazos y traté de apartarla. 
Ella cedió a mk esfuerzo, como si la 
crisis nerviosa de los primeros momen-
tos se resolviera en una pasividad, m ŝ 
alarmante aún por la desolación y su 
extravío. . ^ , , , 
En tan*.o que, sujetándole las manos, 
la alejaba yo del diván en que yacíp. 
Ortegue, volvía ella hacia él la cabeza, 
<on las facciones convulsas y huraños 
los ojos, sin cesar de repetir: 
Se ha suicidado. Se ha suicidado por 
mí. Ha, muerto desesperado por causa 
mia. Es mía la culpa. Ha muerto por 
mi horrible cobardía. ¡Ah, Marsal! ¿Por 
qué le enseñó usted mi carta? Yo no 
eo lo había encargado. 
No, sefiora, no se ha suicidado 
respondí yo, mintiendo. Ahora compren-
día yo claramente por qué Ortegue me 
habla alejado, y su trágica resolución 
de 'un suicidio solitario, silencioso y que 
pudiera confundirse con una muerte na-
tural, aun a mis ojos, y aun. y solíte 
lodo, a los ojos de au mujer. No le 
amaba ya ella como él quería ser orna-
do. De ello habla tenido la demostra-
ción. Súbl'amente determinó acabar de 
una vez y sin volver a verla. Su ade-
man al empuñar el auricular del telé-
fono, para oir aquella voz adorada por 
última vez, acudía a mi memoria y me 
desgarraba el corazón, en tanto que 
continuaba insistiendo en i inútil im-
postura : 
—Piénselo usted, señora. SI se hubiera 
suicidado, hubiese dejado algo escrito 
para usted, bien a la vista—la mostra-
ba la mesa y separaba loa papeles pa-
ra convencerla Está usted viendo que 
no hay nada. 
—¿Para qué Iba a escribirme' ¿Qué 
cenia que decirme? 
—Pero él quería volver a ver .. us-
ted—¡nsls'l. 
—No ha podido soportar esa entrevis-
ta. Le tenía yo harto agraviado. ¡Ah! 
ol'or qué le enseñó usted mi escrito? 
—¡liarlo agraviado! ¡SI le hubiera us-
ted oído hablar de usted después de esa 
lectura, y visto con cuánta ternura, con 
qué Impaciencia deseaba tener a usted 
a su lado para confor'arla!—Al recordar 
aquella actitud de Indulgente suavidad 
que, en efecto, mostró Ortegue, bien com-
prendí el heroísmo y el martirio que 
entrañaba. También comprendí que no 
iograba engañar a oquella mujer, que 
me escueñaba con la mirada obstinada-
mente fija en el muerto. Sin embargo, 
yo insistía: —No; no so ha suicidado. 
Ni Quenaut ni yo sabemos todavía có-
mo ha muerto. Pero es evidente que 
ello es uo episodio de bu enfermedad. 
Embolia, congestión cerebral, colapío 
cardíaco... b%y vein'e explicaciones pa-
ra el caso... 
—Voy a saberlo—dijo ella encaminán-
dose hacia el cajón de la mesa, que yo 
conocía tanto, y en el que Ortegue guar-
daba la morfina. En la cerradura estaba 
puesta la llave. 
—Ya lo ve usted. Ha abierto este ca-
jón. Nuestro veneno estaba en él. 
Tiró con la llave violentamente, y de 
uno de los compartimiento» extrajo un 
írasqulto que contenía polvos blanque-
cinos. Lo alzó a la albura de los ojoa 
y lo miró contra la luz do la ventana. 
Sobre la etiqueta alcancé a leer la te-
merosa fórmula CAzK. Era cianuro de 
potasio. El frasco estaba completamen-
te lleno y el tapón cerrado con un se-
l)o. La señora de Ortegue murmuró: 
—¡Nuestro veneno! ¡No lo ha toca-» do! 
Afortunadamente, en su ansia do con-
firmar esa primera sospecha, no había 
observado la dama algo que yo vi con 
espanto: unii jeringuilla de Inyecciones, 
de gran tamaño, deposi'ada en el cotn-
i-artlmlento. Aun quedaba en ella cierta 
porción de liquido. Eae líquido, como 
después comprobé, era morfina. Quenaut 
había estado en lo cierto, sin explicarse 
la significación de lo ocurrido, Ortegue 
había emplendo para suicidarse el pro-
cedimiento más sencillo, pero también 
el miis difícil de descubrir: se Inyectó 
una dosis fulminante de su veneno ha-
bitual. Tuvo aún las fuerzas suflclen-
tcs para colocar en su sitio el Instru-
mento mor'al, para volver a vestirse y 
para tenderse en el diván. Todos estoa 
detalles so réconstltuyeron en mi pen-
samiento con una exactitud de evocación 
que en poco estuvo no me arrancara a 
mí también un grito. Dominé mi emo-
ción, y empujando el cajón, como ma-
wulnalmente, dije a la sefiora de Orte-
gue : 
—Ya vo usted que el frasco está ln-
tac'o; esa es la prueba. 
—So ha suicidado de otra manera. 
Esperó que yo no me explicaría el he-
cho, que creería en un accidente. Ha si-
do generoso, como siempre. Pero no ha 
querido volver a verme. 
Se desplomó sobre una butaca. Süi 
dos manos oprimían frasqulto. y \ í1*6 eimlendo murmuraba: - r7yulz" no «l"180 usar el veneno qm nabía preparado para los dos Me aproximé a ella y la dije con e» trema dulzura: 
—Entrégueme usted ese frasco, seño ra. 
No contestó, y, moviendo la cabeza 
oprimió contra el pecho sus doa manoa 
^ A W A OCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 19 de U n » . 
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H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
VIERNES 19 DIC1EMBK!:<: IS54 
Real Lotería. 
Consecuente a representación del 
señor Fiscal do la Rada de 20 de Sep-
tiembzre último, tiene dispuesto el se-
üor Juez conservador y director gene-
ral que los sub colectores solo deben 
Vender billetes dentro del recinto de 
sus resi>ectivas demarcaciones, y que 
ninguna otra persona particular pueda 
establecer casa con el mismo objeto 
sin conocimiento previo del juzgado 
bajo la multa de 50 ducados. 
Habana 16 de Diciembre de 1834. 
HAACE 00 A50S 
DOMINGO 19 DICIEMBRE 3S69 
Al Gacetillero: 
DECIMA 
¿Quieres saber la misión 
que al andaluz se ha confiado 
por quien lo ha privilegiado 
con ingenio y corazón? • 
Fácil es la explicación, 
que ve de un hombre al trasluz 
no es llevar pesada cruz 
sino andar y esclarecer; 
por eso fué que al nacer 
le dijo Dios anda luz. 
Un compañero, 
HACE 25 A50S 
1 tomo en í"-. encuadernado. $4.00 
T A B L E T A S 
K ' M P I D S 
' > P A R A ' vr ' 
INDIGESTÍON 
La cneva preparación ¿ t los 
Laboratories de la Emulsión ¿e ScotL 
En frasqcitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
MIERCOLES 19 DICIEMBRE 1894 
Aclaración.—El señor don Ciríaco 
Sos que firma generalmente sus tra-
bajos de critica literaria con el pseu-
dónimo de César de Guanabacoa. B6 
ba acercado a esta Redacción man!-
festando que en la cuestión personal 
que sostuvo en la tarde del lunes con 
ol señor don Enrique Hernández Mi-
vares y que terminó ayer, no P ^ t U ó 
de un modo artero como se W su-
puesto y dicho eu algunos circuios. 
Emplacemos al señor Sos en esta 
aclaración y deseamos W * * * 1 * * ™ ^ 
tienes entre escritores no lleguen 
nunca a términos de violencia que de 
todas veras lamentamos. 
y M e d i c i n a 
WATTIROLO (LÜIGD-Trattato 
di DI Dirlitc. GiJdiziario civile 
Quinta edluionc interamente n-
7 tomos en 4o.. «-ncuadernadoM. 
HUERTAS aiPUÁRDO D!v)-La 
nníor .-asada. Sus derechos pc-
EBt"drios'd3 leslslicifin comPa-
1Latomo en So. mayo/, rústica. 
ESPEJO DE MNOJOSA^ (SJ-
CAUDO.)—Legislación mercan-
$1.00 
P a r a N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s 
Tenemos el mavor placer de oí ecor al público en general un surttdo 
completo de sabrosas golosinas propias para estos días de alegre ex-
Venga a vernos y mostraremos los más deliciosos bocados. Turrones 
de Jijona, de Alicante dh Ytliía, de Fruta, mazapán de Toledo. 
Frutas abrillantadas, artísticas estuches de pasas y bombones- VWX* 
de las más selectas marcas, licoroí de los más renombrados y conservas 
francesas y españolas du los mejores fabricantes 
Renglón aparte raereco nues.TO rico café de er/ierior calidad lo re-
comendamos a toda persona do pslfidar delicado. 
Antes de comprar sus chucherí is vea nuestra exposición. 
Aprovechamos esta ocasión pa ra desearle a nuestros amigos unas fo-
lieps Pascuas. 
No olvidar que "LA CEIBA" e^d situada en Monte. 8. frente a la ca-
lie dí Rcviliagigcdo. 
C A N O y H e r m a n o 
T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
C11754 Bd.-lí) 
E i tiempo es el factor máa im?;ortanto en todos los problemas de /e-
parto y transporte. E l autocamión de usted produce las mayores utili.i'4-
dt-s cuando usted 1c mantiene en funcionamiento. Iguale vi tiempo gis-
tade en la carsa y descarga y el tiempo perdido eu el via]« de retorno 
del autocamión vacío- Haga que el autocamión transporte u'ja carga doblo 
en cada viajvr. Hágale funcionar con un carro de remolque. Pero tenga se-
guridad de que es un CARRO I^E REMOLQUE TROY que se constrnvi 
para todas las emergencias. Penniten al autocamión transportar una 
carga dobbj ron un aumento casi insignificante en el costo original de 
acarreo. Cabidas, 1 y media a 5 toreladas con cualquier tipo de caja que 
se desee. 
El tiempo que es el único factor esencial en la entrega de comesti-
bles. 
El tiempo ea también un facto"* importante en td transporto a poca 
vflocidad. Todas las propit-dades en la construcción de los CARROS RE-
VERSIBLES TROY están diseñadas para mantener en movimiento el 
tractor, el tiempo mínimo para la carga y descarga de los carros, para co. 
néctar y desconectar el motor; pujíe ser retrocedido o tirado con igual 
precisión sin pérdida del tiempo cuando se gira el tren. Cabida, 5 to-
neladas-
Concederemos territorio exclnsiro 
en donde aún no estemos icprcscntedos 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
ESTABLEO Ilí A 1884. * 
CABLEGRAMAS: IS76 BROADWAT 
Wagronworks Jinera York. Jíuer» York. 
Fál>rlca en Troy, Ohío, E . U. 1, 
A P A R A T O S P A R A F I L T R A R Y S ü / . V I 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
PIULA DELPIIIA PE5ííSYLYAjnLA 
Transforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
mas dura, en suave, como la de llu-
via. 
Para ©vitar enfermedades, econo-
mizar combustible «n las calderas. 
Jabón en los lavados y bañarse con 
agua limpia. 
Plantas para viviendas, hoteles, 
hospitales, poblaciones. 
C o n r a d o E . l a r t í n e z 
Y 
R o l a n d o A . M a r t í n e z 
Inaronieros Consultores! 
Obispo No, B9, Telf. M-2605. 
Habana. 
O V O C A C A O 
E L Á I M E N I O I D E A L P A R Í S A N O S T E N E E R H O S 
T I E N E I M I T A D O R E S ; 
P E R O N O S U S T I T U T O S 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y A l m a c e n e s ¿ e V í v e r e s . 
Librería ""CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gall.i.io, C¿¿. (Esquina a (Neptn-
no.) ApartaclD 1,115.. Teléfono A-JWÍ8. 
Iliibana. 
rid.ise el nucTo Catilog» de Artes. 




Parto histórica y fllosfttlca.—Có-
digo do comercio vigente.—Co-
mentarlos y reformas en su ar-
ticulado.— Jurisprudencia.—i Le-
yes anteriores y potiterlores que 
lo modifica a y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. 
ÍRAOONB8 V CARSI (PAS-
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecarla. 
2 tOmói en 8f., pasta 
PIERNAS Y PE T1NEO (Julio.) 
—lia ovpropiación forzosa con-
siderada en los prlnctploa y en 
fus modonas aplicaciones. 
1 tomo en 8o., pasta 
RIVERA Y PASTtm (F.)—Lópl-
ca do la Libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., rasta 
dSSORIO (ANGEL.)—El contra-






1 tonu en fo., pasta. . . . . . . $1.10 
FANCHFZ TIüERJNA (ISAIAS 
S.)—Teoría* d« los delitos do 
omisión. Djlltos de simple omi-
sión.—Delires de omisión espi-
ritual. 
1 tomo en 4o., pasta $2.20 
OBRAS PE MEDICINA 
C5RUGLA P7.ASTICA FACIAL, 
por el doctor Antonio Cortes 
Lladó. 
Edición Ilustrada con 60 lámi-
nas en ne3'ro y en color. 
1 tomo, encuadernado $3.00 
LA MKVINGITE TUBERCULO-
RE DE L'ENFANT, par le Dr. 
A. Losag'S. 
1 tomo en 8o., rústica $1.25 
LA PRATIQUE DU PNEUMO-
THORAX TRERAPEUTIQUE, 
par F . Dumarest et C. Murard. 
Edición Ilustrada con 25 figuras 
y Oradlografías. 
1 tomo en 4o., nisMca 
il ALADIE3 DES REINS.-JVIe-
'.hodes generales de diagnostie 
et do ther ipeutlque, par Cas-
taigne. D îxieme edition aves 
27 figures dans le texto. 
I tomo en 8o., tela. , 
CURSO OE OPERATORL\ QUI-
RURGICA PARA MEDICOS Y 
FSTUD1 ANTES, por el doctor 
Víctor Schiede-n. Versión espa-
rtóla de la tercera edición ale-
mana. EdicWn llustrat- • con 467 
grabados <:n negro yen colores. 
1 tomo en 4o., tela. . . . . . 
INTRODUCCION A LA CLINI-
CA PSIQUIATRIA—Treinta y 
dos lecciones por el doctor E. 
Kracpelín. Traducción diroc 





N i o p i o n i m o r f i n a 
NI opio ni morfina, ni doral, bella-' 
dona tí otros calmantes, contiene el Re-
medio Indiano pira el asma-
Medicinas (i.ue contengan algunas de 
estas .sustancias, no deburan llamar»® 
antiasmiUicas, porque no curan el aa-
ma o ib )3o sina ¿uo alL iau sus acce-
sos. 
En cambio. Remedio Indiano si ea 
vn verdadero antlasmáttco por que com-
puesto con lírinciploa vegetales específi-
cos para la curación del asma o uhogo, 
efectúa curas permanentes. 
Es tan grande el número do perso-
nas cúralas con Remedio Indiano, que 
su fami M extiende por toda la Isla. 
No hay un.i sola botica que deje do 
•vender IVni.iJio Indiano. 
C 11.220 alt. 9d-lL 
P R O N T O C U R A 
Así es Ungüento Monesia, tncdlcina 
impida, contra granos, quemaduraf, go-
í-ndrlnos, -ih lesos. Monesia encarna, 
c'crra y abre sietecueros sin que duelan 
í.ulta el ardor de las quemaduras y abro 
i* cortos lias, cualcjuler grano, por 
i »ande y doloroso que sea. Usando Un-
güento Monesla, no se experimenta do-
Im. Monesla se vendo en todas las bo-
ticas y tenorio en casa ea priietico, por-
cue cura muchos males diarlos en las 
cir-as de familia.' 
C 11,148 alt. Sd-L-i 
E n n e g r e c e 
La actuación del Aceite Eábol, sobre el 
cabello, descolorido, sobre laa canas, es 
c.\cluslvait\ente viviflcflntc. Ennegrece 
el cabello, porque lo v'gorlsa y cura. 
La cana no es otra cosa que un cabello 
enfermo. 
Aceite Kabul, lo vuelve su color negro, 
Irtenso, natural, con el'^rlllo y la flc-
í Ibllldad de la luventud. Se unta con 
la» manos y no las mancha. Se vende 
en todas las t oücas y en sederías. 
C 11150 alt. 3d-14 
P r o t é j a s e c o n t f a 
L A _ G R I p p e 
p a r a e v i t a r l o s estrat» 
d e l i n v i e r n o p a s a i f 8 
G r a n d e s y c h i c o a . e ¡ 
p r u d e n t e r e f o r z a r s e a h ^ 
r a e l o r g a n i s m o c o n la 
E m u l s i ó n d e S t a ^ 
> probado eu P T * ~ i 
Compre solo U Emulsión de Scott 
DR. FEDERÍCO TORRALBas 
ESTOMAGO. INTESTINO Y sis 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m en E» 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Unea, 13, Vedad». 
Teléfono F-1257. 
.1 
I ñ m 
1 W 
H 1 
I m m e d í í a t a m e n t e N o t a r á U s t e d S o s V e n t a j a s 
I N D U D A B L E M E N T E q u e s e r e q u i e -r e n v a r i o s m e s e s p a r a p o d e r a p r e c i a r 
t o d o s l o s b e n e f i c i o s q u e p o s e e n l a s 
G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r . 
S u l a r g a d u r a c i ó n , e l m a y o r r e c o r r i d o 
q u e p r e s t a n y l o s p o c o s c o n t r a t i e m p o s q u e 
o r i g i n a n p u e d e n ú n i c a m e n t e e x p e r i m e n -
t a r s e d e s p u é s d e u n l a r g o p e r í o d o d e t i e m p o 
e n u s o . 
S i n e m b a r g o , h a y o t r a s c u a l i d a d e s q u i z á s 
t a n i m p o r t a n t e s q u e s e n o t a n i n m e d i a t a -
m e n t e 
L a s e g u r i d a d y c o m o d i d a d q u e p r o p o i v 
c i o n a n , a s í c o m o s u d i s t i n c i ó n , s o n v e n t a j a s 
q u e s e a p r e c i a n d e s d e e l p r i m e r k i l ó m e t r o 
d e v t a j e y d e l a s c u a l e s s e s i g u e g o z a n d o , 
c o n t i n u a m e n t e . 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r s o n , 
b a j o t o d o p u n t o d e v i s t a , l a s m a s e f i c i e n t e s , 
e c o n ó m i c a s y s a t i s f a c t o r i a s q u e h a y e n e l 
m e r c a d o . 
S e f a b r i c a n e n m i l í m e t r o s y p u l g a d a s * 
T h e G o o d y e a r a n d T i r e R u b b e r t o m p a n y 
A m i s t a d 9 6 , H a b a n a . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
Aí^O LXXXVI1 






V i c t r o l a y l o s D i s c o s 
£s indiscutible que la música y el canto, como el aire, las plantas y el sol, son elemer.- G 
indispensables para la vida. En el hogar que no hay música parece que la triste-
flota siempre en el ambiente, ella es tan necesiria. como el ruido de los niños y las 
carcajadas de la vente joven. A su dulce influjo 3e renuevan nuestras esperanzas y 
alegrías, haciéndonos trabajar con más fe y constancia, haciéndonos la vida agradable 
y placentera. 
'rom Photo. Coptf\ 
Btrt, Ptrit 
Caroso en el 
Radamés de Aída 
VICTROLA X $135 
DISCOS SIXXO ROJO DE U PULGADAS, A $2-50 















—Forza del De 
—Forza del De 
ruso y A 
-Jiohéme. Ah M 
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890S8.—Samson et D 
mer, Car 
c»ino. Invano, Alvaro! Caruso y Amato, 
utino. Le minacel i fieri accenti. Ca-
rino. 
imi to plú ion torn. Caruso y Scottl. 
se puci la .uce. Gi-lvany y Ituffo. 
inplla. Duniue io son. Gilvnny y Kuffo. 
i gl fanclulia. Galvany y Ruffo. 
< rlly. Amoro o grillo. Caruso y Scottl. 
eiíly. Ora a nol. Farrar y Scottl. 
eríly. Tutti l flor. Farrar y Homer. 
miflei Caruso y Journpt. 
«s Epées. Amato, lurnet y Coro, 
r- s'aimer. Farrar y Caruso. 
do la Iglesia. Sarrar y Joumet. 
dsl Tolcl la rué. ""arrar y Caruso. 
de la Iglesia, parte segunda. Farrar y 
alila. Je viens célébrer la vlctoire. 
rso y Joumet. Ho-
Ve-
Dilo final, segunda parte. Ve-
Balada. Vela y Sagl-Barba. 
Safd-Barba. 
Sagl-Barba. 
DISCOS SELLO ROJO DB 12 PULGADAS, A $2-00 
88001. —.Mtirta. M'app arl. Caruso. 
88002. —Bohéme. Racccrto di Rodolfo. Caruso. 
88115.—Adorables tou rments. Vals lento. Carusc 
880&Í.—Traviata. Ah! l'ors'é luí! Melba. 
8S066.—Faust. Air dea bijoux. Melba. 
88291.—Carnaval de Vtr.ecia. Tetnizzinl. 
&8292.—Carnaval de V encela. Segunda parte. Tetrazzinl. 
S82í»S.->-Dinorah. Ombra leggiera. Tetrazzinl. r 
SSOOS.—.Tannhauser. Elî abetha Gebot, (en alemán); Gadskl. 
S85.'M.—Carmen. Canción dt los N'iipes, (en francés); Farrar, 
68146—Manon. Adieu rctre petite table. Farrar. 
8S038.—Lohengrin. El sn's Traum, (en alemán); Gadskl. 
8^8.—Trtstan und I sclde. Isoldons Ldebestod. Gadskl. 
68289.—Orfco ed Eurldice. Che faro senza Euridlcc. Homer. 
88525.—.Cuentos de Hoffmann. Klle a fui. Borl. 
884.S0.—La Paloma. Hiibanera. Bori. 
74510.—La km*5. Arla de las campaniHaB. Galll-Curel. 
74106.—Bohéme. Racccrto di Ro(li)lfo. Constantino. 
74490.—When you an d I Were Young. Williams. 
8SÓ80.—Love's Cid Sweei Song. Homer. 
71047. —Campanone. Salida de Campanone. Sagl-Barba. 
71048. —Campanone. D íi>. Vela y Sagi-Barba. 
74361. —Cadetes de la Reina. Dúo final, primera parte. 
la y Sag i Harba. 
74362. —Cadetes de la Reina. 
la y Sagi Barba. 
74363. —Cadetes de la Reina. 
74389. —El Canto del T'reaidiario. Sagl-Barba. 
74390. —La Partida. Despedida. Sagi-Barba. 
74413. —Las Golondrin as Serenata de Pierrot 
74414. —Las Golondrinas. Caminar, Caminar. 
74415. —Las Golondrinas, final del acto segundo. Vela y Sagl-
Barba. 
74569.—Danza Rspañola (Sarasate), gol) de Vlolín. Jascha 
Heifetz. 
74052.—Nocturno en VI bemol. (Chopfn). Violln. Elman. 
74402.—Vals Triste. So?o de Violln. Powell. 
71579.—Cuarteto en Do Mayor. (Mozart.) Cuarteto Flonzaley 
de cuerda s 
DISCOS SELLO ROJO DE 10 PULGADAS, A $1-25 
870Í3,—Tosca. Recond itn arnionia. Canino. 
87072.—Cavalleria Ru stScana. Siciliana, (con Arpa); Caruso. 
87001.—Baile de Máscaras. Barcarola. Caruso y Coro. 
87031.—.Madama Bnttcjfly. leri ^n salita. Farrar. 
S7004.—Madama Buttcrfly. Ancora un oasso. Farrar. 
S70">5.—Madama Butteifly. Sal eos' tbbe euore. Farrar. 
87058.—Variaciones de Proch. Galppny. 
î fifiS.-Santa Lucía. G gorza. 
C4508.—Trovador. Strldo la vampa! (Canción de la Gitana) Oher. , 
C4035.—Bohéme. Vecclla zlmam. Jonrnet. 
.W090.—Favorita. Una vergine. Constantino. 
»i4804.—Rigoletto. Ella mi fu rápita. Tito Soblpa. 
64S05.—Rigoletto. Pa rml Verder le lagrime. Tito Schlp.a 
64806.—Lucía di Lam mermoor. Tu che a Dio. Tito Schipa. 
G4366.—Mis Amores. Canción. Sagi-Barba 
£7367.—Vareta ia Mar Canción Catalana. Sagl-Barba 
W361.—Las Golondrinas. Dúo final. Vela y Sagi-Barba. 
(MS03.—Callig Me Home to You. McCormack. 
Vá1£-'\?ysra L'nn'?' L('nff Way to Tlpperary. McCormack. 
64343.-U Little Love. A Llttle Kiss. McCormack. 
04305.—Pescatorl di Folie. Mi par d'udir ancor. McCormack. 
64G55 -Poor Butterfl y Solo de Violín. Kreisler. 
64"03.—Sorenata RspaTola. (Chaminade), vlolTn. Kreisler. 
64768.—Peer Oynt. Danza de Anitra. Orquesta Sinfónica de 
Flindelfia . 
64752.—Danza Húngara número R. (Branms.) Orquesta Sin-
fónica de Filndelfia. 
i 
DISCOS SELLO FCRPUBSO DE 12 TV LOADAS, A Vl-50 
70029.—Concierto de Arpa y Flauta. (Mozart) Sassoli y Lem-
moné. 
70040.—La Lisonjera. (Chamlmde.) Solo de Piano. La Forge 
70065.—Ensueño do Ar.'.or. (Liszt.) S«lo de Piano. La Forge. 
70070.—Gioconda. Danza de Lia lloras. Ornuesfn Herbert. 
700̂ 8.—Vals de Concierto. (Solo de Arpa.) SáasulL 
70036.—Lucía de Lam n.ermoor. Sexteto do Opt ra. 
PISOOS DOBLES DE 12 PULGADAS, A $1-75 
,—Carmen. Candík del Toreador, (en espafiol.) Orando. 
El Anillo de Fierro. .Dúo. Juann Ramón y R. Gil. 
.—Pagliacci. Prólogo. Primera parte. Cigada. 
Pagliaccl. Prórogo. Segunda parte. Cigada. 
—Pagliacci Coro de las Campanas. Coro de la Scala. 
Pagliaccl. Ba'atella. Huguet. 
.—Rlgoletto. Cuarteto, Bella Flglla del amore. Huguet 
Zacearla, I.anzirotti v Cigada. 
Rigoletto. La asú in cielo. Huguet y Mlnolfl. 
.—Cavalleria Rusticana. Vol lo sap-ite. Rosalía Challa. 
Lnha Noite na eirá do .Trigo. Canción Gallega, Ro-
salía Chaa'ia. 
—Puedo Bailar, pero no con mi Mujer. One Step. Ban-da Milita r 
Yaaka Huía Hickey Dula. Fox Trot. Banda Militar. 
""SS L^y.' .Lady Eox Trot. Banda MUitar. Víctor. 
Ihe Rainhow fcirl Fox Trot. Banda Militar. Víctor. 
-Oriental. Fox TroL Orquesta Smlth. 
Dodola. Vals Orquesta Smith. 
—Golondrinas de Aldea, Vals. Orquesta de Conciertos. 
Amoureuse. Va's. Orquesta de Conciertos. 
—For lou a Rthe. Fox Trot Orquesta Smlth. 
Mondaine. Va 1». Orquesta Smlth. 
—Leave It To Jane. Fox Trot. Orquesta Smlth. 
Itómbler Rose. One Step. Orquesta Smlth. 
—Hiickleberry Pmn. Fox TroL Banda Conway. 
hhe a Dlx e A i| the Time. Fox Trqt. Randa Conway. 
—Sümebody;s. F-x Trot OrquesU Smlth. 
Oh my Dear! Fox Trot. Orquesta Smlth. 
'~ria »r ra- Da r r ¿ ( ) n - Orquesta de Valenzuela. h\ Muero en la Carretera. Danzón. Orquesta de Va-leYizuela. ÍP*1 e9ta(l0 de las callea. Monólogo. R, López. 
VA íiriiiítarrico. Danzón. Orquesta de "alenzuela. 
.—Los Hijos de Qnirina. Danzón. Orquesta de Valdós. 























C o m o E l e m e n t o s d e D i c h a y . d e V i d a 
• Esta no puede obtenerse de manera más fácil y satisfactoria, lo mismo para los que residen eu 
las ciudades que para los que viven en lugares apartados, que adquiriendo una Victrola Víctor, cu-
yos maravillosos instrumentos en combinación con sus discos, convierten todo lugar en cualquier mo-
mento, en una sala de música, haciendo de nuestra casa un rincón privilegiado donde poder disfru-
tar, rodeados de seres queridos y amigos, toda la música de nuestra predilección. 
Orquesta Reverón 
Banda de Infantería d« 
Orquesta de Romeo-
Monólogo. R. Lópefc. 
LA DIVA 
Amelíta Galli Curci 
VICTROLA 4 
$30 
DE $25 A $80 
VICTROLA 9 $85 
VICTROLA 6 $40 
4 0 
i 
—Pachín cantad ci. Dúo dialogado. Lópes y Colombo 0> 
Los partes de avance. Dúo dialogado. López y Tnas 
—Las Mutalas d o Bombay. Danzón. Orquesta de Ponce, 
Reinaldo y 01 ¿"a. Danzón. Orquesta de Ponco 
—Auxilio, rnl nr-ra. Danzón 
Marlanita. Po tpurrl cubano, 
la Habana. 
—Satanaso. Dan -<Jn. Orquesta de BomOQ-
Galletlcas de María. Danzón. 
—La estrategia de Fungaeiro. 
Liborio y Cae hita. Escena típica. Novoa y Colombo 
-Barbero de SoTilla, Danzón. Orquesta Valenzuela. 
Molinos de Vitnto. Danzón. Orquesta Valenzuela. 
—La Convidada. Dúo dialogado. Fernández y Colombo 
La puerta de mi bohío. Dúo dialogado. Novoa y Co-
lombo. . 
—Salambó. Danzan. Orquesta de Romeo. 
Africa, Danzón Orquesta de Romeu. 
DSCOS DOBLES DE 10 PULGADAS, A $1-20 
65327.—Mazzantini. P oso Doble. Banda de Alabarderos do 
Madrid. 
La Giralda. Marcha. Banda de Alarbaderos de Madrid. 
65601.—Galillo. Paso Doble. Banda Municipal de Valencia. 
Conde de Lux r^burgo. Las Manolas. Señora André* 
62012.—Machaqulfo, P aso Doble. Banda Gascón. 
En las Alas de la Brisa. Schottlsch. Banda de Za-
padores. 
62292.—Covadtmga. Paso Doble. Banda do Artillería. 
Perfume de V loleta*. Vals. Banda de Artillería. 
67630.—Je m'appelle. Paso Doble. Banda Municipal de Bar-
celona. 
Castro. 1*880 Doble. Banda Municipal de Barcelona. 
MI Nenâ  Paso Dobl̂  Banda Víctor. 
La Presa del Elefante. Marcha. Banda Víctor. 
65780.—La Esmeralda . Mazurki. Banda Municipal de Bar-
Princesa del D ollar. Schottlsch. Orquesta del Gramó-
fono, 1 
65782.—El Puñao do Rosas. Faso Doble. Banda de Oaiadores 
de Llere tía. 
El Zafarranch a Vals Jota. Banda Municipal de Bar-
celona. 
63329.—Ecos de Espa fis. Capricho. Banda de Alabarderos de 
Madrid. 
El Molinero d e Sublza. Jota. Banda de Alabarderos 
de Madrl d. 
63035.—Machaquito. Paso Doble. Solo de Guitarra y Bandurria. 
De Madrid a Parí», erecto de las Cicmreras. Guita-
rra y Ba nourla. 
63895.—3Iuifleira de í'onterrey. "Solo de Gaita y Tambor. 
Viva Asturias. Vals. Gaita y Tambor. 
65291.—La Corte do Faraón. Garrotín. Bonzalito p Marlner. 
Garrotín flam enco. El Garrido. 
65970.—Soleares. Crea cien de Amalla Molina. Amalla Molina. 
Tango. Niño d e las Marianas. 
65295.—Tango mimer o 1. Niña .le los Peines. 
Soleá. Niña d c los Peines. 
06296.—.Saeta, con Barda y Tamborersr.r Ñifla de los Peines 
Bulerla mime r.. L Niña de los Peines. 
CC207.—Tango número 2. Niña de tos Peines. 
Seguidillas nú niero 1. Ñifla de los Peines. 
18546.—He's Had No I.ovln for a Long Lang Time. One Step. 
Frantzcn « Coeiety Orquesta. 
Sweet Siamse Fox Trot. Frant/ens Society Orquesta. 
18521 .—Rockin the Beat. Fox Trot. Orquesta Smlth. 
The Girl Behi i d the Gun. One Step. O.-questa Smith. 
18539.—Kentycky Dreams. Vals. Orquesta Orlando. 
Velvet Lady. V ais Orquesta Orlardo. 
18641.—Boval Vagabo nd. Fox Trot Orquesta Smith. 
C.Snary. Fox TroL Orquesta Smith. 
11.8561.—Out of The K ast. Fox Trot Orquesta Smlth. 
Ralny Day Bines. Fox Trot. Orquesta Smlth,' 
18566.—Montecristo, Jr Fox Trot. Ban!o, Saxófono y Piano. 
¡Oh Susie Behíive. One Step. Ban¡6, Saxófono y Piano. 
18559.—Rainhow División. Marcha. Banda Prvor. 
Spirit of Ind ependence. Marcha. Banda Conway. 
18526.—Till We M̂ ot Again. Vals. Omuesta ' Orlando. 
Beautiful uhio. Vals. Orquesta Waldorf Astorla. 
LCC32.—Klsses. Fox Trot. Trío Smith. 
Mlckey. Trío de Violln, Violoncelo y Piano. 
•59181.—A Camnfriley que se va Panchlta. Danzón. Orquesta. 
Valdés. 
Toma a Surr lento. Danzin. Orquesta de Valdés. 
69184.—Aguanta un peco. Danzón. Orquesta Beverón. 
Zayas-M n̂dfe a Danzón. Orquesta Qrenet. 
T2014.—La Criolla y o- Congo. Danzón. Orquesta de Valdés. 
Ponce en Nevr York. Da asó n. Orquesta de Psnce. 
72015 -.Ix-s Paraguas . Danzón. íirquesta de Grenet. 
El Futuro Concejal. DamW Orquesta de Ueverrcn. 
72134.—iHleiiterio Oí'rr.as dao. Danzón. Orquesta de Reverón. 
La Hija de Don Domingo. Danzón. Orquesta de Re-
verón. 
09860.—Ojos que Acu san. Danzón. Banda de Infantería de la 
Habana. 
Amor Snhllme. Danzón. Banda de Infantería de la 
Habana. 
72011. —Le Charada. Dúo dialogado. Reglno y Colombo. 
La Voluntad suprema. Capricho. Roglno y Colombo. 
72012. —Se Ponchó el Fotingo. Diálogo Cómico. Regino y sé-
llora Pía za 
El Aliado. Dú dialogado. Reglno y Colombo. 
72264.-1^0, Ocho, ve irte y uno. Dúo dialogado. Reglno y 
Colombo . 
El Vigilante*de Posta. Dúo dialogado Reglno y se-
fiora Plaza. 
72006.—El Napolitano. Dúo cómico. Esplgul y Mayorga. 
El Botellero. Púo cómico. Esplgul y Mayorga. 
7200G.—La venta de los Ingenios. Dúo dialogado. Novoa y 
Colombo . 
Pobre Liborio. Rumba. María Teresa y Zequelra. 
72006.—El Jabonero. Dúo cómico. Espigul y señorita Gutiérrez. 
El Vendedor d* viandas. Dúo cómico. Espigul y se-
ñorita Gu tlfrrez. 
69894.—Fao Wéncesla c Rumba. J. Corona. (Con rultarra), 
María Teresa y Zequelra. 
No desprecies n) amor. Bolero. J . Anckermann. (Con 
gallara.) I.egrlno López y Hortensia Valerón. ' 
89890.—Aguanta un poro. Rumba. J . Corona. (Con guita-
rra.) Ma lía Teresa Zequelra. 
En la Víbora, Cruz. (Con guitarra.) Floro y Cruz. 
72078.—Te revolviste Cayuco. Guaricha. Rumba. María Te-
resa y Zeqi.eira. 
Malato Chofpr Guaracha. María Teresa''y Zequelra. 
í20r9.—Voj a patina r con mi novia. Son Habanero. Sexteto 
Habanero. 
Carmellna mita, tuyo soy corazón, Son Habanero. Sex-
teto Haba»iero. 
720R1.—Ella y Yo. Bo ero. Floro y Cruz. 
Extracto de T inldez. Canción. Floro y Cru?!. 
69947.—Servicio Obllgaiorlo. Guaracha. María Teresa y Ze-
quelra. 
Acelera. Îco, acelera. Guaracha. Marta Teresa y Ze-
quelra. 
72084.—Goya la Isleña Punto Guajiro. Juan Pajés. 
El Tasajo a Onco Pesos. Punto Qúajlro. Joan Pajés. 
M . H U M A R A 
D I S T R I B U I D O R Y A G E N T E G E N E R A L D E L A 
V I C T O R T A L K I R G M A C H I N E C o . 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . A p a r t a d o 5 0 8 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . 
P í d a s e e l C a t á l o g o d e D i s c o s y A p a r a t o s . 
La Melba en la 
Margarita de Faust» 
VICTROLA XI $165 
VICTROLA XVI $325 ELECTRICA $400. 
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AÑOLXXXVli 
N O T I C i A S D E L 
P U E R T O 
EMBARCO m i . (ÍONZALEZ. PER 
SONAS QUE ACUDIERON A DESPE-
DIRLO-—EL ALEONSO XII Y EL i 
4LEONSO XIII.—LOS QUE EMBAK- i 
LAROX—VAPORES QUE SE ESl'E 
KAN 
El "Alfonso X W 
Procedente de Veracruz 1k.£ú JIFO* 
tarde el vapor español "Alfr^sh XTi" 
cue trajo carga general 32 tíis?je-
ros para la Habana y 86 do tránsito 
para España. 
Llegaron en este vapor les soñorea 
Jacinto Avalos, Mariano Méndez y ra-
milia. Clementina Escobar, Ramón 
González y señora. Isaburo H. Rriur;nl 
Leopoldo Ramírez. Atilano Meden (.a 
briel González y Familia, ól escultor 
italiano Silvio Guidocin y famil a 
Gustavo Criszum, Adolfo Arias, y 
otros. 
E l Excclslor 
Procedente de New Orleans llrgí» 
ayer tarde el vapor americano "Ex-
celsior-' trayendo carga general y 39 
pasajeros entre «líos los señores Da-
vis S. Brawell y familia. Noel Ma-
rin Crasis Grandel Harry Frang'vn 
y familia, Raoul Corzo, Pedro Led^n 
Clara Kaesder, y señora, Enna García, 
John Wadell, y otros. 
Maltrató a un menor 
El vigilante de la policía del Puer-
to número 30 arrestó ayer al pat'fln 
de la lancha de gasolina "Valbanera". 
nombrado Juan Herrera, por haber 
maltratado de obra al menor Pedio 
Sariego González. 
Embarcó Mr. Gonzáies 
Ayer tarde y por la explanada da 
la Capitanía del Puerto embarcó p'1 
la lancha número 4 de la Aduana <?1 
que ha sido hasta ahora Ministro do 
los E E UU. en Cuba Mr- William M. 
Gonzáies. 
A despedir al distinguido dlplaniá-
tico que va de Embajador de su na 
ción en el Perú acudieron el Subsece 
tario de Estado Licenciado Guillerno 
Patt-Ers-on, el Ayudante del señor 
Presidente de la República Coma" 
dante Ovidio Ortega, el Capitán del 
Puerto Capitán de Fragata señor Al-
berto Carricarte. 
El Ministro de España señor Alfre-
do Mariátegui, todo el personal de la 
Legación y del Consulado de ¡os E E 
Dü. el Sub-secrttario de Instrucción 
Pública señor Oscar Díaz Albertini, el 
Licenciado Mario Díaz Irizar, Briga-
dier Eduardo Pujol, el Secretario de 
Justicia señor Luis Azcárate, el Co~. 
sejero de la Legación de China üEr. 
Raoul Key. el Agente general de Hi 
Ward Line" en la Habana Mr. Han is 
H. Smíth y otros muchos. 
Le desamos un feliz viaje a Mr 
Gonzáies-
de l a sa lud J e los niños es e l Jarabe de Higos 
de California { " C A L I F I Q " ) 
E s t a preparación supera a todas las de su clase, 
sencillamente porque es e l verdadero L A X A N -
T E N A T U R A L E n su composición en-
tran só lo los mejores higos de California, la» 
mejores plantas aromát icas que se conocen y e l 
mejor sen que se produce en Egipto. 
" C A L I F I G " limpia, de modo suave y perfecto, 
e l tubo digestivo; favorece las funciones del hí-
gado, y es e l único medio de combatir e l estre-
ñimenio crónico eficazmente j ; sin formar hábito. 
L o s niños lo toman con placer, porque tiene un 
exquisito sabor; los adultos lo consideran como 
un laxante ideal, porque es de efecto pronto y 
seguro, y los ancianos lo prefieren a otro cual-
quiera, porque es f á c i l de tomar y j a m á s 
causa dolor o irritación, aun cuando e l 
es tómago sea extraordinariamente delicado. 
P o r eso " C A L I F I G " es y ha sido con-
siderado desde hace m á s de treinta años , 
como e l L A X A N T E P O R E X C E -
L E N C I A P A R A E L H O G A R . 
E n e l interesante folleto " E l Jard ín de l a 
Dicha*'que a c o m p a ñ a a cada f ras -
co, se s e ñ a l a n los gravísimos peli-
gros del estreñimento y se explica 
como puede éste ser comba-
tido con e l auxilio del J a r a -
he H i g o s de C a l i f o r n i a 
( " C A L I F I G . " ) 
E L A N G E L C U S T O D I O 
C AtlFORNI 
! 
iiiiiiiiî iiiiiiiiuiiiiiMiiiiiniriix<!iiiiiit̂ . 
E l Alfonso XIII 
St'gún cablegrama recibido por suo 
consignatarios, se sabe que el vapor 
español "Alfonso XIII" salió de Nue-
ve York para Vigo el pasado mió*-
coles. 
E l Antonio López 
El lunes zarpará de Nueva York pl 
r*ala Habana el vapor español tA.1 
tonio López" que trae carga genera1 
i pasajeros. 
El Nordesys 
Con 2,300 toneladas de carga gene-
ral ha salido de Nueva York para 
la Habana. 
El Late Foscbors 
Con 1,900 cajas de explosivos sa-
lió de Nueva York el vapor ameri-
cano "Lake Foscborrs". 
E l México 
El día 20 saldrá de Nueva Yo'-k 
para la Habana el vapor americano 
"'México". 
La familia del Gobernador de Xassau 
En el vapor americano ''Wacou*a;' 
embarcó la familia del Gobernador 
de Nassau. 
Los que embarcan 
En el vapor americano ''Esperan-
za" embarcaron los señores Iron^s 
Salomón, Edward Alexancter, Bern ir-
dina Jacksen.Edward A. Broderner Vi 
señora. Remallo Nalker y señora, 
Earle Brown y señora, Eudaldo Fnr 
nández Rojo, y otros-
En el Governor Cobb que sale ĥ y 
embarcarán los señores Enrique Pen 
Primero: El dericho a! eit-rclcio 
de las funcionen de piloto o capiián ei 
la Marina Mercante Nacior-al por los 
(ficiales de la de Guerra que estén 
comprendidos en el artícuio 157 dei 
decreto orgánicoi de la Marina de Gue 
rra o Real Orden de julio 5 de 189'j. 
das. Chas Rogers y señora, Charles | s>e justificará mediante certificación 
' expedida por el Jefe del Es'ado Mayor 
General de la Marina con el vist^ 
C. Miles, Jorge R León, Adriano Rey-
ne. Carmen Serra, Enna Raussel, Ma-
nuel Corral, José A. Muñoz. Felipe 
Bastillo, María Gálvez, Isabel T. Laóa 
Eustaquio Real. 
Segundo Castelelro e hija, María 
Fernández, Benjamín Menéndez, B^ge 
nio Betrunas, Eugenio A. Estrada. 
Luisa C- C. Laborde, Juan B. Ubago. 
María Martínez, María León, Eduaríu 
F. Telia, Pilar Jorge, Lucía López. 
Joaquín Milián, José A. Luzon, Jo-
sé B. Hernández- Federico Meon.e, 
Julián Andia, Roberto Perdigón, Fran-
cisco Andia, y otros. 
no se extenderá a aquellos oficiales 
qi'e estin en posesión del título de pi-
loto o capitán expedidos por la Secre 
taría de Hacienda al amparo de otra 
legislación que no sea la señalada en 
este decreto. 
Cuarto: Los Secretarias de Ha-
cienda y Estado, respectivamente, no-
tificarán a los capitanes de puertos 
y funcionarios consulares de la Reipú • 
blica en el extranjero las disposicic-
nes de este decreto a los efectos opor-
tunoŝ  
D T l a "Federación Nacional de 
Normalistas Cubanos" 
La Comisión organizadora de la "Pe 
deración Nacional de Normalistas Cu-
banos'* ha recibido de los alumnos do 
la Normal de Oriente, contituídos en 
asociación, una atenta comunicación, 
en la que participan su deseo de -Ci • 
mar parte de la Federación idea qti3 
estiman muy loable y que se hallaa 
dispuestos a secundar . Así mismo, 
los alumnos de la Escuela Normal de 
Pinar del Río, por mediación del sú-
ñor Director de la misma, doctor P^ 
dro García Valdés, después de adhe-
rirse entusiásticamente a la ma'.na 
idea, terminan; 
"Suplicamos a ustedes, nos "envfpn 
los datos necesarios "para que los es-
tudiantes "de esta Escuela inedan «le 
gir su represetación entre "los com-
pañeros de esa. 
"Aprovecho la oportunidad "para 
simplificarle, que en T̂a hV^J^a 
obra que ustedes "se proponen rea 
lizar, "cuentan en esta provincia, "no 
solamente con el eficaz ausilio de los 
estudiantes normalistas, sino "tam-
bién, con el apoyo "cariñoso de los 
profesores de "esta Escuela"-
También las alumnas de la Escuda 
de Señoritas de la Habana, han acor-
dado adherirse igualmente, de modo 
decidido y eficaz, a fin de ver c^a-
i vertido en hermosa realidad, el ideal 
I por que se lucha. 
C o m i s i ó n d e l M o n u m e n t o 
a l G r a l . M á x i m o G ó m e z 
A LOS ARTISTAS QUE TOMARÍA 
PARTE EN EL ( 1 RSO PARA DI 
CHO 3I0M MKM Í). O SUS REPPE-
SENTANTES 
Por acuerdo de la Comisión del Mo-
numento al General Máximo Gómoz, 
se hace saber a los artistas que toma-
ron parte' en el concurso correspo^ 
diente, o sus representantes: Que. no 
habiendo sido aún retirados—confor-
me a lo dispuesto en la base duodé-
cima del citado concurso, a pesT 
del recordatorio contenido en el ofi-
cio que a dichos señores se diri-ró 
en 7 de Julio pasado—del Hospita1 
Municipal, en donde se exhibieron, al-
gunos' de los proyectos presentados 
m 
T A N B U E N A [ D H D L A M E J O R D E L I 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A 
a 6 0 o í s e l ( j a r r a f d n 
O R D E N E S - m H D H e S - H . 1 7 6 8 - ) i . 6 6 4 H l 5 4 8 
bueno del Secretario de U Guerra • i e" aquel certamen, se concede para 
Marina, al dorso del diploma ofi- 0110 un PIazo definitivo de dize días— 
U S U S T E D C R I S T I A N A S 
Pues adquieia una medalla ¡DETENTE! en oro de 
18 K. y fondo esmaltado.—De venta por su único 
fabricante, Augusto González, 
C R I S T O N U M . 2 , A L T O S 
y en toda buena joyería.—TELEFONO A-0753. 
27705 15 D. 








Papel PIZARRA Rofo. 
Llavcría dt UetaL 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, etc. 
SI SU FERRETERO NO L A TIENE PIDALA A 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
En el "Morro Castle" embarcaran 
esta \2 .áe los señores José Lóp'"-/ 
y señora, Adolfo Menéndez, Jesús 
González, Rafael Echevarría, y fami-
lia. 
El Cónsul de Cuba en Nueva York 
señor José Antonio Ramos y famt-. 
lia, Fernando Arenas. Agustín Le- | 
dón, Francisco Legúemela, Eduardo 
Figueroa y otros. 
Los Oficíales de la Armada y 
la Marina Mercante 
COMO JUSTIFICARATÍ SU DERT-
CHO A I.JERCER FUXCIONFS DF 
l'ILOTOS O CAPITANES DE BAR-
COS MERCANTES 
Por decreto presidencial que apa-
reció ayer inserto en la Gaceta Ofi-
cial se ha resuelto: 
cial. 
Segundo: A los oficiales en sitúa 
ción de retiro al promulgarse esto! 
decreto, que lesi comprenda igualmen-
le los beneficios de la Real Orden de 
jeferencia, se les extenderá, igual cer-
tificación pero al dorso del diploma , 
de retiro. 
Tercero: La pérdida del estado mi | 
litar no implicará la del derecho a 
las funciones en la Marina Mercante 
emanadas del empleo en .1a de Gue-
rra según los preceptos légalos ci-
tadas, y, asimitmo, la certificación 
r;ue empezarán a contarse desde el de 
la primera publicación de este aviso 
en la Gaceta Oficial—,en la inteligen 
cía de que, de no ser retirados los 
mencionados proyectos dentro de ese I 
plazo, la Comisión procederá en la | 
ñ-rma que tenga por conveniente. 
Habana. 18 de diciembre de 1919 
Juan G. García, 
Secretario de la Comisión. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA WIA-







PÉRDIDA DEL APETITO 




E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S j 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 1.4 
" S A L - V I T A E * i 
WS9. 
H a c e m o s G i r o s 
C A B L E G R A H C O S T P O S T A L E 
A T o d a s P a r t e s d e 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, CZECHO-SLOVAKIA, 
JUGO-SLAVIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
Si se desea podemos guar dar los MARCOS en nuestro poden 
devengando interés desde e día de compra hasta la fecha que 
se envíe al extranjero, según requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD EXCEPCIONAL. 
Para una provechosa inversión de Fondos se ofrece con U 
compra de 
BONOS DE EMPRESTITOS MUNICIPALES ALEMANES T 
ACCIONES IDUSTRIALES 
(Soliciten informes). 
Z i m m e r m a i m & F o r s i i a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Casa Establecida en 1872. 
170 Broadway. NUEV A YORK. 170 Broadway. 
E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: "Más 
rale precaver que remediar." Así 
es en. efecto, y mil veces más fácü; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre-
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco so puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que estâ  
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción deWampole en enf ermedadea 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es do inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu-
losos y anémicos," En las Boticas. 
C r e e m o s N e c e s a r i o 
llamar la atención del público qu* a pesar de no estar expuestos « i 
nuestras vitrinas (las cuales estimes reformando) los distintos mode-
los de traje que tenemos confeccionados para la actual estación, pueden 
admirarlos en el interior, donde encontrarán el más variado eurtll'? 
tanto en estilos como en dibujos. ] 
Nuestros compradores obtendrán mientras dure la operación de la» 
vitrinas una bonificación especial 4® 10 por ciento en todo traje conten 
clonado. 
Para sus trajes oe etiqueta, necesarios a toco nomore elegante vea 
nuestros últimos modelos. 
< é L a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s i n a t i g o r a r e m o s n u e s t r o g r a n 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A 
D 
t M LXXXVll ÜIAKUJ Ú t L a IViAKiNA Diciembre 19 de 19i9. 
R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
PRAGIIEXTO. Amar, llorar, can-
1 verbos augustos!—¡sublimes 
^rionM abolidas!-La nueva soci^ 
í ! , S e otros &uBt08.-¡A3i también 
í ^ r f u * salvavida8!-Mas no lo tíe-
^ v Pernos, entre sustos-que hay ya 
n ^ ooetafl que suicidas—y que al 
^e ™ P uno cae bajo la rueda-todos 
^dami1: "¡Sálvese el que pueda!" 
p-ra poesía en alhajas de perlas y 
^ pillantes, la Joyería de Cuervo y 
i HHnoB-Aguila y San Rafael. Es 
S I S ' de lo bello, de lo artístico y 
¿a 10 delicado. 
pj-ygOCTE^TOS. Un faro apagado 
^ más peligroso que un arrecife.— 
timaos hombres, como los relojes de 
vT, torres, solo son útiles para 
veclnoa.-I^ mentecatos que 
sus 
creen 
Iie destruyendo a los Jesuítas acaba^ 
J ¿ con la Iglesia, ignoran qu« ella vi-
tranquila y perfectamente sin ellos 
SSr espacio de quince siglos. (P. Da-
^d Rubio, agusUno.) 
njEiOSIDA^ES. En Harley (Tn-
riaterra) hay una muñeca de carne 
r hueso llamada Margarita Suddaby. 
Mide 32'centímetros de estatura, pesa 
nna Ubra inglesa y no solo está bien 
ronformada, sino que es una linda ru-
hita de ojos azules. En la óptica de 
Lula Walther, 110 de O'Reilly. vimos 
gu fotografía el lunes, en medio de 
una hermosa colección de prismáti-
cos para las carreras y de imper-
tinentes para la ópera. Trátase pues 
de una maravilla de la naturaie-a. 
A propósito de maravillas, las siete 
del mundo antiguo eran: las pirámi-
¿ea de Egipto, los faros de ese mismo 
país- Io3 Jardines colgantes de Babl-
louia el templo de Diana en Efeso, la 
estatúa de Júpiter por FIdias. el se-
pulcro levantado por Artemisa a Mau-
soleo y el Coloso de Rodas. 
Lea maravillas de la Habana mo-
derna son; el paseo del Malecó" la 
^Tenida de Albear, frente a la cual 
escribo; el edificio de Mercaderes y 
Teniente Rey £tue hoy ocupa el Banco 
Internacionaír con su cuantiosa y po-
pular Caja de Ahorros; el palacio del 
Centro Gallego; el nuevo Alcázar Pre-
eidencial; la famosa. Manzana de Gó-
mez, con su peletería La Bomba tan 
popular, el palacio-exposición de La. 
Vajilla, Galiano y Zanja, lleno de pre-
ciosidades artísticas... para regalo, y 
otras que si no son maravillas tam-
poco lo parecen. Cambio de tema. 
CONSEJOS*—Sacude de tí la ^r-
sería y los modales ásperos e Incul-
tos. Esmérate en agradar, consolar, 
ayudar y agradecer. Perdona inmedia-
tamente; ¿crees que ha habido inten-
ción de dañarte? de ser así, al per-
donar contraes mayor mérito. No pien 
tes mal del culpado; compadécete y 
ruega por él. 
Vláte como debas, 
so deber lo que vistas 
paro procura 
Si eres mujer 
• M A G O S 
SE PUDIESE REQUUR LA LLUVIA. ESTA IGUALARIA 
- P U L S O M E T E R 
E S U N I C O P A R A E L R I E G O 
los H A C E N D A D O S y A G R I C 
P U L S O M E T E R NO REQUIERE INSTALACION NI EMPAQUETADURAS 
NO TIENE CHUMACERAS. NI FRICCIONES/.NI ENGRANAJE 
SOLUCIONA C U A L Q U I E R PROBLEMA D E BOMBEO 
m 
F I J E N S E los I N G E N I E R O S de m i r u / y los C O N T R A T I S T A S 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s : 
K o m a g o s a y C a , 
T E N I E N T E R E Y 
N C I A E N A L 
H A B A N A 
P I D A N S E * C A T A L O G O S Y D E T A L L E S 
¿SOLICITAMOS REPRESENTANTES EN TODA LA ISLA. 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
I n d í s c w t i b l e m e n t e e s d m e j o r c a r r o d e b a j o p r e c i o e n e l m e r c a d o 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C & m i o n e j , G o m a s R e p u » H ~ , iV1a4ui1tia.i1> e n G e n e r a ! , etc. , e t c . 
n 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de jfe. página SEIS 
flores emprtsar5p>8 las siguientes 
series ae gr^n ér.ito: 
La casa de. od o, por Pearl White 
y Antonio Morenj en 20 episodios-
Man íp acriba, por Ruth Roland, en 
15 episodios 
( El guante de 'a muerte por Da-
! Vis Kenyen, «c 15 ¿pisodios. 
La perla del 
"/hite y RaipuJ 
dios. 
Los misterii.s de la doble Cruz, 
15 episodioi * por Mollie King. 
La sortija t.átrü. por Pearl Whte, 
i en 15 episodiurj. | 
fi?ército. por P^arl 
Iveller, en 10 episo-
en 
eres hombre y te afeitas solo pro-
$ te haces la ropa en casa, compra véete de navajas, de maquinilla y de 
en La Opera-Galiano y San Miguel— todos los útiles ad hoc en la casa de 
la tela, los adornos y los patrones a. Ribis y Hermano—Galiano 130,— 
Butterick explicados en castellano. Si que es la casa de los buenos artícu-
los de tocador. Si no eres hombre, ni 
mujer- ni niño, es decir, si eres nHa 
no uses otro jabón que el Hiél de Var 
ca de Crusellas,"' para que puedas con-
servar siempre la finura del cutis y 
la frescura de la piel. Como filtimo 
consejo: no leas el Revoltijo más qm 
una vez al día. E l abuso siempre es 
malo. 
ZAUS. 
C l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e n o se r e -
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m -
p u l s i ó n p r o p i a , s i n o c u a n d o se c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i en te y c o n t i n u o . 
Equipado con carrocería ñidrauncft ae volte*. 
SERVICIO 
¿Conoce usted 
4NTES SE PREFERIA: 
carretón sólido y muías de primera. 
•HORA SE PREFIERE: 
Camión consistente y mveánica de primera. 
Usted no debe hacer eT cambio de sistema en el transporte si no eCt4 en condiciones de adqnr. 
rlr un carro PRIMERA DE primera, todo, los camiones andan; pero no todo, los caminos brin. 
HECHOS', rasgos mecánicos 7 consisten cia del "U. 
A R T U R O A . A N G U L O 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 . 
A g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a : 
Clenfuegos: F. Pemándes, 
Fernando y Velazco. 
Bagua la Grande: A. Pertlerra, Co-
lón número 123. 
Calbarlón: CarrMlo 
pedes número 20. 





trada Palma, 12. 
Guantánamo: Ventura y Ca, Agui-
lera y Los Maceos. 
Santiago de Cuba: Memardo Sí»* 
J 
cional Cinematográfica anuncia los 1 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli. 
El jardín encantado, por Pina Mo-
nlchelli. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La señova sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl. 
El matrimonio de Olimpia» por 
Italia Manzinl. 
La honradez del pecado, por Ma-
ría Jacobinj. 
La reina del carbón, por María Ja 
•:obini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria L.epanto. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas, por Dian-t í 
Karren. 
El Príncipe ae 10 Imposible, por 
Elena Makowska. 
El nombre de acero, por Jess Wi-
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
El misterio del Misal, de la Itala 
Film., 
Los doá crucifijos, por Italia A. 
Manzini 
E l inverosímil, por Elena Makows-' 
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, Juventud, por María Jaco- { 
binl. 
Las aventuras de Cavchlone, de la 
Itala Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zinl. 
El fantasma sin nombro, do la 
Itala Film. 
Su Excelenciaf la Muerte, de la Ita-
la Film 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras. El beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, E l 
estigma rojo, El veneno del place* y 
otras muy interesantes. 
k * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAíí-
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Fiank Keenan. 
El retorno de la dicha, por Rayito 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sacrificlv. 
y La leyenda de iían Ivés, editadas 
por la Casa Pathé interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón, La espada de 
Damocles y Centocelles, por Elena 
Makowcka y Gvido Trente 
La Esmeralda del Obispo, por Vi> 
g.-Aia Pearson. 
La carrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y Guŝ rvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y El genio 
&\eg: t por Francesca Bertini. 
La brujería en acción, película cu-
bana, segunda parte de La hija del 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo Aivarez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Peari 
Whiti. 
Atados y amordazados, en 10 epr 
sodios. 
El terror del rancho, serle d̂  Pa-
thé. por el aplaudido actor George 
Lavkin. 
Luchas del hogar, por Gabriela 
Robinne, 
Además veinticinco comedia, de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
"Las reliquias <?el Maharajah""Li 
Otra', "Las Gavietas" y "Angus-
tia.." 
. Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a disposición de los se-
• 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
E L A L I M E N T O D E T O D A S I A S E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E S 
A f i E f l T E - A N Q E L F A N G E L 
A M A P G U R A r H A B A N A 
A t e n c i ó n , S e ñ o r a 
1 Por nuestro rápido servicio de automóvlle» le icrvlmos en el act» 
la vajilla que usted desee. 
Tenemos un espléndido y variado surtido de preciosos dibwos. 
L03 precios sin competencia de esta casa, usted ya los conoce 
" L A C O P A » 
Niptuno número 15. Teléfono A-7832 
< c 11594 alt lt-13 3d-U 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F t c c í o í 3 c c r i t a v c j 
C E M E N T £ R I O B E : 
fisformación s o t r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COMESTACIOKES 
S Torres—Cumpliendo la promesa 
que le hice, puedo hoy informarle que 
al cadáver de don José Torres Sama, 
natural de Barcelona soltero, hijo de 
José Y Antonia, le fué dado sepultu-
ra el 24 de Septiembre de 1874 en el 
nicho número 111 del pr mer patio 
del terecr departamento del Cemente-
rio de Espada. , , _ . 
No puedo informarle si al demolerse 
dicho Cementerio fueron exhumados 
los reetos por sus familiares; pues es 
te particular no he podido encontrar 
dato alRuno. ,. , 
Galano-Las quintas, o mejor dicho 
las sociedades pagan el entierro y una 
sepultura temporal a sus asociaos-
R Canario— Puede tener la seguri-
dad que en los años a que usted refie-
re no se le ha dado sepultura en es-
te* Cementerio a ningún cadáver que 
llevase en vida esos nombres 
Pardiñas-Los restos al osario ge-
neR F_Tiene usted todo el derecho 
para ser el poseedor. rp îame 
Acredite su personalidad y reclame 
la propiedad. 
ENTERRAMIENTO DEL DIA 16 
Horacio García ¿e Matanzas de 34 
años- San Mariano letra Tu]£™* 
S £ ; bóveda 668 de Leocadia Perdo-
m0GertrudiS Ramos de Santa de 60 
años; M 98 Vedado bóveda 511 de Ma-
^l^feto'dado a luz por Blanca Día.; 
San Rafael 1; asfixia N O 
Tni'm- Terreno de Enrique Díaz. 
T c W i a n Rojas de Cuba de 33 anos 
Calzada y J . Tuberculosis b. E . 8, 
campo común hiltra 7 fosa 7 
Patrona Pérez de Matanzas de f3 
nños- San La ra; o 394. Ai teño escls-
r ™' . T s campo com'm hilera 7 .o-
Sapablo Santana. de España de 73 años 
Quinta de Dependientes; j ^ o U a S-
R q camoo común hilera < «.osa 9- -
E|uCr?qmue Durai^de C^a 
29 años; Congestión W j « * a J 
lia 21; S E 8 campo ccmim miera 7 
fO\%n0ro Simpson de la Habana de 20! 
días 10 entre 11 y 13; Castro Umt s) 
N E 5 campo común hilera 20 fosa a . , 
Enrique Campillo de la Habana de | 
6 meses; Franco 5; Gastro enteritis, 
N E 5 campo común hilera 20 fosa l . 
Daniel Borrajo de la Habana de I j 
año- Concha 128; Entero colitis N )9J 
^ campo común hilera 20 fosa 12. 
Severino Hernández de la Habana 
de 3 meses; Cerro 614 Enteritis S E 
9 oampo común hilera 2 fosa 23 se-
gundo. 
r Antonio Ludelro de España de 45 
años- Puentes de Agua Dulce; Trau-
matismo por aplastamiento. S E i4 
campo común hilera 15 fosa 17 pri-
mero. ~ j r,r 
Mariano González de España de -0 
años- Hospital Las Animas; Influen-
za S E 14 campo común hilera 15 fo-
sa 17 segundo. , rJ 
Modesta Navarro de Baracoa de 54 i 
años- Hospital Calixto García- Tu-
berculosis S E 14 campo común hile-
ra 15 fosa 18 primero. 
Inés Avila de Matanzas de 85 años 
Hospital Calixto García Tuberculosis 
S E 14 campo común hilera 15 fosa 
18 segundo. 
Antonio García de España de 39 
años- Hospital Calixto García; Bron-
co Neumonia S E 14 campo común hi-
lera 15 fosa 19 primero. 
Angel Echevarría de Cuba de 41 
años- Hospital Mercedes; Insuficien-
cia Mitral. S E 14 campo común hile-
ra 15 fosa 19 segundo. 
Manuel Labra de Cuba de 51 anos; 
Hospital Mercedesé Nefritis; Aguda 
S E 14 campo común hilera 16 fosa 
2 primero. 
Enrique Brovon de Jamaica de 3o 
años- Hospital Calixto García; Tu-
berculosis S E 14 campo común hile-
ra 16; fosa 2 segundo. 
Total 19. 
EXHOIACI0XES DEL DIA 17 
José Urquijo de sepultura temporal 
a osarlo de propiedad, 
Francisco Maym6 de bóveda de pro 
piedad al osario de la misma. 
Antonio Pérez de sepultura tempo-
ral a otra por cinco años. 
Ana M. Guzman de sepultura tem-
poral al osarlo general. 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s 
Hemos recibido de la casa "Ro-
ma" varias revistas interesantes co-
mo "VogueM. edición en castellano 
con preciosos y abundantes figuri-
nes y descripciones de trajes;'Avia-
tion", gran revista de este género de 
sport, '.Popular Science", otro mi-
gazine para los afiaionados a la 
ciencia. 
"Roma" se encientra en O'Reilly 
número 59. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L l t , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t e S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s s i 3 £ a n u a l . — 
T e d s a e s t e s e p e r s o l e n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r o o r r e o 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Inclán, Enriti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros bodas y bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-3625. A"4024 
yA-4154. 
L A Z A R O S U S T A E T A 
A R E T E S 
S o l i t a r i o s y s o r t i j a s p a r a 
s e ñ o r e s , d e 
P o r a u s e n t a r m e d e e s t a 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
D E S ü V A L O R 
R . 1 0 N S . - T e L F - 2 5 5 7 . 
A n i l l o s 1 8 y 1 4 k . , s o r t x j c 
t i e i , h e b i l l a s y l e o n t i n a s . 
ñ l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
" L A E Q U I D A D ' 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
N H I P O 15. T E L E F o M A-953/ 
8588; «üt. 281 
I m ñ v A i j 3 . r i ñ a n 
( k G A i m j i J I J E Alf i l 
D I C I E M B R E 18 
$ 7 0 . 4 9 7 . 5 3 
C11727 alt. H.1 -18 
V 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C E S A R E O C A R V A J A L Y B A U T E S 
H A F A L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s 1 9 d e l 
c o r r i e n t e f a l a s 3 p . m . , s u v i u d a , p a d r e s , p a d r e s p o -
l í t i c o s y h e r m a n o s a u s e n t e s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e d e S o l , n ú m . 2 0 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r a l q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
Ernestina Lima y Rivero (Sus padres, padres políticos y hermanos aur 
sentes) Alfredo Caballín, Sixto Abreu e Hijos, Antonio Ortega, José 
Caballín, Armando Caballín, José Arango, José Arias, Miguel Fuster, 
Marcelino Fernández, José Suquet, Gonzalo Pérez, Eugenio Pardo, Jo-
sé Alvarez, Carvajal y Caballín, S. en C , Godínez y Hermano. 
38358 19 d. 
N E R - V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E E 2 Á Y V I G 0 R 
E . P . D . 
E l S r . C e s á r e o C a r v a j a l y B a u t e s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , V i e r n e s , 1 9 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s 3 p . m . , s u s s o c i o s q u e s s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a -
l l e d e l S o l , N o . 2 0 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a i C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
A l f r e d o C a b a l l í n , S i x t o A b r e u , G o d i o e z & H n o . 
38357 19 d. 
F A B R I C A 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S t 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 9 
M A R M O L E R Í A 
E N G E N E R A L . C O N M A -
: Q U I N A R I A M O D E R N A i 
4 Í L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
. E S T R E L L A , N U M . 134. 
C e n t i n e l a 
p a r a e l 
E s t ó m a g o 
Kqtifl que cotttíntmmente tiene a m» 
tm frasco de Laxoconfites de Dr?lí¡icha d 
vigila debidamente su estómago. 
cualquier alimento mal digerido los intes! 
tinos se obstruyen; en su mano está H 
limpiárselos en una noche. Los 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
se vienen vendiendo desde^hace cincuenta 
afíos por la sencilla razón de que lienta 
su cometido. Tres, por la noche, antes 
acostarse, y se está cierto de que a la 
mañana siguiente- los intestinos estar <u 
francos. Recuérdese que del estreñimkn-
to se originaa casi* todos los desarreglo? id 
estómago. No arriesgarse, y tomar los 
Laxoconfites .esta misma nocbg, 
n 
i . 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
n propuesta de la Sección de Instruc-
ción, se anuncia que. ballaudose va-
cante en las Escuelas de "Jovellanoá' 
de este Centro, la plaza de Profescr 
de Inglés, será provista por oposiciór. 
entre los aspirantes que lo Boliciten. 
Los aspirantes a esta pla/a presen-
taran su solicitud acompañada de les 
documentos que acrediten t.u aptitud 
profesional, en la Secretaría de esta 
íiecclón, situada en los altos del Pa-
lacio de "Villalba". Egido. 2. tal 
los días hábiles de 9 a 10 de la ir» 
ñaña y de 1 a 4 de la tarde, desdi 
día 16 al 23 del actual, ambos indj 
slves 
Habana, Diciembre 15 de 191S 
El Secretarlo, 
- Jílcanor Fcmándei 
C11663 4d.-H 
E . P . D . 
L A S E Í Í O R A 
E L I S A M E G A S D E S E I G I D O 
H A F A L L E C I D O 
Y dlepuésto su entierro para hoy, viernes, día 19, a laa 8 
de la mañana, su viudo que suscribe por sí y en nombre de sus 
familiares, ruega a las personas de su amistad se sirvan asistir 
a la indicada hora, a la casa mortuoria, calle 10, número 55, Re-
parto Lawton, (Víbora,) para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón; por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 19 de 1919. 
Juan Selgldo. 
38351 19 d. 
E . P . D . 
A m a l i a G u t i é r r e z y R e y e s d e A l b a ! a d e j o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR L,OS SANTOS SACRAMENTOS Y I-A BENDICIOS 
PAPAL. 
Y dispuesto su entleno para hoy viernes 19 a las 9 de la 
mañana, su madre, esposo, 1 ermano y demás familiares suplicâ  
a las personas de tfii amistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle C, esquina a 17, altos, para acompañar el cadáveí 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor agradecerán eternamen-
te. 
Vedado, 19 de Diciembre de 1919. , , 
Caridad Reyes Viuda de Gutiérrez; Dr. Ricardo Albaladejo MaJ-
berty; Adelaida Gutiérrez, de Ferrer; Dr. Virgilio Ferrer. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS» 
38376 
Agrupación de Fabricantes y Almacenistas de carbón jegetaj 
E . P . D . 
N a r c i s o T c r r e n s y R o m a p e r a 
TOCAf. DE ESTA AGRUPACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 19, 9/ las \ e5t 
mañana, el quw suscribe, en su carácter de Presidente d6 ^ 
A-grupación, suplica a loa M;embros de la misma y d -roiiT3J! p» 
ñas de su amistad, se sirvan concurrir a la plazoleta 'e ^ cU. 
ra de allí acompañar él c'óáver ai Cementerio de Colón, P0 
yo acto queuaré agradecido. 
Habana, 19 de Diciembre de 1919. 
ANTONIO FEDREIRA ^ ' 
presten16-
T E L E F O N O A - 3 4 1 4 | ist. 
?víc^O C A B L E G R A R I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S E R V I o i R E C I B I D O POR 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E Q R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G t T N O A S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
H E L A S U C U R S A L D E L A R E D A C C I O N D E L 
- D I A R I O D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
o3 de Noviembre de 1919. 
„ t AR t̂A D E INFANTERIA 
R m^o lugar e» el Alcázar de 
A y f fa fiesta de compañerismo 
11,016 organizó la segunda promoc^n 
pa,. orB* infantería. 
depla.a a s i S a ella salieron de 
Para aSls"rn iefes y oficiales, I j s 
d r i ^ T l l e g a d a 1 Toledo fueron re-
í,'UeJ cariñosa acogida 
tibidos con carino ^ 
Tainbltrn aeroplanos E l "Fariran 
108 ZfJáo Tor ios capitar.es Moren 
lhelll González Ortiz. y tres "Ceu-
Ab ..Halados respectivamente. « 
dr?n, ro ñor el capitán Martín Prat 
^^Tpnieme Jiménez Navarro, el sc-
el tenl^telnc. capitanes Martínez 7 
f ü ^ k n d a y el t'rcero. por el te-
Pardo y el alférez Ruano. 
" C o s los Aparatos ^ f * ™ * * * 
110vedad, aterrizando en el polígo-o 
, Hvn de la Academia. 
í , e A S e v o n nnmorosos invitados: ei 
rfob po Primado de Toledo, el oo's; 
S & x i l l a r . el toniePte genera) 4 ^ 
]f0 
SSríel Primo de Rivera, en reor -
S a c i a n de la Academia general: 
neral.s VillPlba y Olaguer Fe-
iüS. generales de brigada Martín Po-
raUa Reina, Tajo y López Ochoa y 
R e m a d o r militar, Martin Sede-
ñ0Fi Monarca, que con su presencia 
nuiso'honrar el acto, llegó en auto-
S v i l a ToWo. a las once y me ia 
vistiendo uniforme de diario del ar-
(\e infantería. ^ 
Le acompañaba el jefe de su Casa 
Militar, general Huertas y sus a f -
ilantes coronel Losada y teniente ce-
vonel Caso. 
En la plaza de Zocodover, de l o 
leda la población allí congregada 
Mzo objeto al Soberano de una s in-
tuía manifestación de cariño. 
Don Mtnnso estuvo hablando c « 
varios de los allí pnisentM y lueg-i 
contii.6 en el automóvil subiendo a 
la Academia. , 
Fué recib'.do a los acordes de ia 
Marcha Real con los honores <:e or 
denanza por el batallón de alumnos 
Tnrraado en el patio del sooerbio Al-
cázar. E l Rty nasó revista inmedia-
tamente, sección por sección. 
A continuación se celebró la m.^a 
T51 altar estaba engalanado artísri-
íámente con flores y armas. 
T;?iito en las galerías altas como 
dptrás del elemento oficil se encon-
traba numeroso público. 
Durante la misa la banda de la Acá 
demia ejecutó escogidas piezas. 
A la terminación del acto relig'o-
po S. M. el R^v se dirigió a des^u-
>;rV las dos lápidas. Una que dr'.i-
can los alumnos de la Escuela Anil-
nm a la manir ía de sn difunto com-
pañero don Francisco Villamieva ló -
icip', hermano del ex-presldente d'-l 
Congrv̂ so. y otra la Academia Es-
nof-ini /ir. TnfRnt.pría a don Luis Saflz 
Huoi'n, nrimrro de la promoción 
muerto en batalla. 
A lo<! aco'-dps de la Marcha Rea!, 
tinn Alfonso tirando de unos ord"-
."p<? d" los coin-nc; nacionalos. d'is.Mi-
brió ambns lápidas conmemorativa^ 
Al descubrirse la nrmera pronun-
ció un elocuente discurso el corc-eT 
Váidas, on representación de s'id 
compañeros. 
Kn la Rftrrunda hablaron el coman-
dante do Wad-Ras promoción que ha 
llegado a general, cambiándose afon-
tonpos discursos. 
•Después desfiló a-nte el Rey. «n fa 
explanada baja, en medio de estru0!! 
flnsos vivas al Soberano, el batallón 
de alumnos. 
En el hermoso comedor de la Acrt-
avmía se sirvió a los que asistieron 
al acto y presidida por el Rey la o -
mlrla en mesas de doce individuos. 
En cada una de illas aabía un 
huerfanito del Colegio de María C r s -
tiua. 
A los postres el antiguo profeso1" 
de la Academia gtneral y de la de In-
fantería, el hoy general Villalba. pro-
nunció un patriótico discurso. HabH 
la educación del soldado para con-
seguir de él un factor conscientp 
su deber y que sepa cumplir «¡o" 
la Patria. 
A la terminación de la comida 10? 
alumnos cantaron ei himno de la Ac-' 
«Ipmia. 
A las cuatro de la tarde volvió 
Monarca a Madrid, despidiéndose '• 
con una imponente manifestación d? 
afecto. 
Los alumnos de la segunaa promo-
ción iniciadores del acto, dirigieron 
a Su Majestad la Reina un telegra-
de salutación. 
La soberana ha contestado desde 
Londres con el siguiente: '"Al coro-
Pel Losada: Ruégele reitere y trans-
mita a los oficialer. de la segunda 
l'omoción de infantería, la expresió-i 
^ás viva de mi agradecimiento VJ* 
^«s muestras de cariño al rey y por 
•o interés hacia mí.—Victoria Eut;»-i; a •• 
LífosIOROS T E i í D 0 R E S E r s r > A -
Su reciben noticias de Tetuán, dan 
0̂ cuenta del fallo y sentencia 
ônsejo de guerra, seguido con*-a 
f¡fs^oldados indígenas de la "mía" 
at Malalien, 
cnpr"1? se recordará, en las últimas 
^raciones lluvadas a cabo en nuM-
aublZOna de Protección africana, 83 
ban Varon los indivlduos que forma-
asp<!iUr,na "mía" de Policía en Malalien, 
Solf, al caPitán señor Pére» 
" y demis hombres europeos. 
concfi?8 ^ ayer Por la mañana se 
r i ve Uy0 61 ConBeí0 de guerra pa-
tra i ' y fallar la causa seguida con-
renpt̂ 3 ?4 moros que formaban la 
Retida "mía". 
lastrre8Í<11 - el tenlente coronel de B-xr-
tuó «i 8!nor IrIgoyeni y de fiscal ac-
hriñi* tá l en te coronel del Cuerpo 
La Manuel NId0-
íoii08CaU8a 86 compone de más de 400 
^n?90111 Ie76 la acu8aclón, pld'jn-
de muerte108 24 Indígenas la V*** 
bunjf^ leídaí las defengag e! T r ! 
Hantl , ^ ,,arn «el'berar. 
""ctrt i ' aif>z ao ,a nocbe no ee 
t«ron ^•<)nteBctA. de la quo retttl-
Eados a b l 1 ' ( " ; / ' 9 tr»a Ü9 los proee-
r eondenandg & muerte a Jo í 
restantes conforme a lo solicitado pop 
el fiscal. 
E l auditor y el comandante geti-
la l de Ceuta, general Silvestre, 
mostraron conformes con la senten-
cia, x 
E n seguida se notificó ésta a los 
reos que por separado fueron pues-
tos en capilla. 
A la madrugada siguiente, a las 
cinco, empezaron a movilizarse las 
fuerzas en dirección de Malalien, 
hasta llegar a la cábila de Beni-
Salem de donde eran naturales ij"^ 
moros juzgados. 
Para presenciar la ejecución acudió 
numeroso público, pero las « t o j í j i s ixu-
pedían el paso desde un límite piu 
dencial. 
fi. las diez de la mañana, previas 
las órdenes reglamentarias, avanzó 
la tercera compañía del batallón de 
Llerena, y se formó el piquete que 
había de ejecutar la sentencia. 
Los reos formando grupo se co íO-
caron ante el cuadro y poco des-
pués sonó la descarga que puso fin 
a la vida de los traidoras. 
Los ejecutados fueron 22- pues u^o 
de los moros se halla enfermo ele 
gravedad en el hospital Militar. 
Los 20 condenados fueron conduci-
dos en camiones automóviles al lar-
gar de la ejecución, permaneciendo 
muy tranquilos, durante el corto 
viaje; algunos hasta sonreían; pe-c 
cuando llegaron trente al piquete, to-
da su entereza se vino a tierra y 
rompieron a llorar. 
E l general Silvestre, después de ls 
ejecución, informó al Gobierno del 
cumplimiento de la sentencia. 
E \ BARCELONA CONTINUA LA 
TRANQUILIDAD 
Siguen las gestiones para que la 
Comisión mixta reanude sus funcio-
nes lo antes posible. 
En el Gobierno Civil se recibió po" 
teléfono una Real Orden que hoy sal-
dría en Ja "Gaceta". En esta Real ^r-
den se previene que la Comisión m U ' 
ta de patronos y obreros, que viene 
interviniendo en la solución de 'oí 
conflictos de Barcelona, bajo la pre-
sidencia del alcalde, quedará en lo 
sucesivo encargada de todas las dis-
posiciones del decreto de 11 de Octu-
bre último. 
Queda también facultada para in-
tervenir en las incidencias a que dé 
lugar la aplicación y cumplimieato 
de las bases aprobadas recientemen-
te. 
E l gobernador ha manifestado qiic 
inmediatamente ha dado traslado dy 
la dicha Real orden a los asesore», 
al alcalde y a ios delegados de pa 
tronos y obreros. Por ella se obl'gu 
tanto a los obreros y patronos fede-
rados, como a los que no lo estau. 
L a cuestión de trabajos, sigue igual 
me ayer. E n algunas obras no sa 
irabaja y en otras hay escaso perso-
pal. 
En los centros obreros se contloQa 
comentando los incidentes de Ja jor-
nada, deslindándose con toda claridad 
la enem ga contra algunos de los di-
rectores del movimiento obrero Se 
celebraron reuniones por las Junia?. 
y Comislonea de barriadas de los Sin-
dicatos, para tratar de la línea de 
conducta que se ha de seguir conitO 
consecuencia de las sesiones de la 
Comisión mixta. 
En el seno de los Sindicatos obre-
ros existe profunda división. Así se 
desprende de un suelto publicado en 
"Solidaridad obrera" en el que sa 
dice, que un grupo de compañeros 
afectos al Sindicato, pretende aten-
tar contra la vida de algunos de ios 
c/ue actúen. 
En la reunión celebrada en el ten-
tro Asiático, todos los oradores se 
expresaron en tonos mesurados-
Se acordó conceder un plazo de 
veinticuatro horas a los patronja. 
para que acepten las bases aprobadas 
:)or la Comisión mixta. 
Las últimas noticias recibidas de 
Barcelona acusan una gran tranquili-
ad, tomando la población su aspecto 
r diñarlo. 
Puede decirse que el conflicto ya 
stá resuelto completamente v que 
normalidad no tardará en ext^n-
irse. 
>S DRAMAS D E LA AVIACION.— 
BNTIEBRO DE LAS VICTIMAS. . 
Esta mañana a las once se ha Veri 
ficado el entierro de los cinco aviado-
res, víctimas del accidento ya cono-
cido de nuestros lectores. 
Del Hospital militar, salieron cinco 
carruajes tirados cada uno por cua-
tro caballos. Los ataúdes do los cua 
Uro aviadores franceses iban euvuei-
íos en banderas de su nación, y el del 
capitán Baños en la española-
Los carruajes iban materialmente 
cubiertos de coronas dedicadas p T 
los aviadores franceses y españoles 
y de al Embajada francesa 
Antes de la hora fijada para el 
entierro llegó el embajador francea 
M. Alapetite, el agregado militar de 
dicho país y todo el personal de la 
embajada. 
Detrás de los carruajes marchaban 
una compañía del servicio de aeros-
tación, ai mando de un capitán de 
ingenieros y a continuación la gre-
sidencia del duelo, constituida por 
el Infante don Altonso, ministro d'J 
la Guerra, embajador francés, te-
niente coronel de ingenieros don 
Eduardo Gallego- en representac;ón 
del Rey; teniente coronel de caba-
llería señor Perinat, un representa-
ción del capitán general de la re-
gión; el jefe de los servicio» de aero-
náutica, general Echagüe, un capitán 
aviador francés y los hermanos del 
capitán Martínez Baños, comandante 
y capitán de caballería, respectivi-
mente. 
Luego iban, el personal de la em-
bajada, el de Aeronáutica, Comisio-
nes de los Cuerpos de la guarnicicn, 
muchas personas de la colonia fran-
cesa y numeroso público. 
E n el cementerio de Carabancnel 
Alto desfiló la compañía ante los fé-
retros, que seguidamente fueron con-
ducidog en hombros de oficiales y de 
mecánicos de aviación franceses y 
eepaftoles hasta la capilla donde sé 
rezó un responso. 
E l ministro do la Guerra, general 
Tovar, pronunció un sentido discur 
so lamentando la pérdida que Bignl-
fica para ambos países el accidente, 
y haciendo presente al embajador 
francés su pésame. M- Alapetite gon 
testó dando las gracias por el home-
naje a los franceses muertos y do-
liéndose también de que la aviación 
española haya sufrido la pérdida de 
unos de sus más esclarecidos pilotos 
• @ M ^ J ^ m D I A A O I A f ^ j ^ ^ J ^ ^ 
Un triste detalle, de la muerte del 
capitán Baños, es el siguiente: 
Durante su permanencia en Alfaro, 
en donde permaneció durante varios 
días, se había captado las simpativs I 
por su carácter alegre, simpático 7 
servicial. 
Así cuando partió de esta locali-
dad, traía una bonita muñeca que 
le habían regalado para su hijita, por 
la que el malogrado capitán tenia 
un verdadero delirio. 
Descansen en paz los desgraciados 
pviadores. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR L A VIA COMERCIAL 
E L MINISTRO D E L A GUERAA 
MADRID, 19. 
E l Jefe del Gobierno, señor Allen-
desalazar, se ha posesionado interi-
namente de la cartera de Guerra. 
E l ministro de dicho ramo, gene-
ral Villalba, llegará el sábado de Lon-
dres. 
Los huelguistas son insultados por 
el público. L a opinión muéstrase con-
traria a la huelga y protesta contra 
los atropellos que intentaron cometer 
los huelguistas. 
MEJORA L A H U E L G A D E TBANTIA 
RIOS. 
MADRID, 19. 
L a huelga de tranviarios ha mejo-
rado mucho. Los huelguistas acepta-
ron el plazo que les concedió la com-
pañía, habiéndose presentado ya a 
trabajo cuatrocientos. 
Hoy circulan más tranvías que ayer. 
Solamente en las barriadas extre-
mas se han registrado algunos inci-
dentes sin Importancia. 
NUEVA COMEDIA 
I MADRID, 19. 
I (En el teatro Lara se estrenó una 
comedia original de Ramón López 
Montenegro y Ramón Peña, titulada 
" E l niño perdido." 
L a nueva comedia alcanzó buen éxi-
to. 
DOS GUARDIAS C I V I L E S ASESINA-
DOS. 
BARCELONA, Diciembre 19. 
L a policía busca a los autores de 
los asesinatos cometidos en la calle de« 
Córcega. 
Anoche, un vigilante encontró a dos 
guardias civiles heridos de tal gra-
vedad que al ser conducidos al dis-
pensario fallecieron, sin poder decla-
rar. 
Los asesinos agredieron a los guar-
dias civiles con objetos contundentes 
en la cabeza y se llevaron los fusi-
les. 
SE E X T I E N D E E L LOCK OUT EN 
BARCELONA. 
BARCELONA, Diciembre 19. 
L a Federación Patronal ha deposi-
tado en el Banco doce millones de pe-
setas para responder a los vencimien-
tos de los pagarés pendientes. 
E l pequeño comercio ha secundado 
el "lock out." 
E L F O N D A K D E A I N Y E D I D A 
L a primera iimpresión sobf/e lo 
que era el camino del Fondak, la tu- I 
ve yo el dia 9 de Abril de 1913- | 
cuando, habiendo llegado a Ceuta con i 
la misión de estudio enviada por '.a 
Real Sociedad Española de Historia j 
Natural, fui con nuestro interprete, j 
Escalera, a buscar caballerías para | 
la expedición. Escalera, que vivía en 
Tánger* tenía su caballo esusi en el! 
fondak o parador indígena de Ceuta. I 
y cuando me le enseñó, me encontré 1 
Lo malo del camino empieza real-
mente a poco de pasar junto a un 
gigantesco acebuche que hay cerca 
del monte que nuestros militares han 
bautizado con el nombre de Cónico. 
Al pie de ese árbol, cuya sombra nos 
cobiJó a nueve personas y otras tan-
tas caballerías, se firmó la paz de 
Guad Ras. que en 1860 nos cerró e« 
paso al Fondak. impidiendo a Odon-
nell llegar a Tánger. Desde allí, es 
el camino un estrecho desfiladero. 
antojábaseme a raijos castillo feu-
dal, perdido en las soledades de 
aquellas montañas; y la ilusión fué 
todavía más poderosa cuando el her-
manillo de nuestro intérprete, el .re-
gordete Lolq Escalera, se encaramó 
a la terraza y en actitud heroica 
empezó a tocar el cuerno, como 
aqueWos enanillos que el hidalgo 
mancuepo creía encontrar, anun-
ciando su llegada, en las ventas que, 
como a mí ésta en la referida oca-
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
1 • 
C o n f e r e n c i a p o r e l E x c m o . S r . D . F r a n c i s -
c o C a m b ó , p r o n u n c i a d a e l 3 1 d e O c t u b r e 
ú l t i m o e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a C a t a l a n a 
(Conclusión) 
HERMOSO OLIVO EX E L CAMIXO' DEL POTXDAK, BA TO CUYA SOMBRA SE FIRMO E L A5fO 60 LA PAZ DE WAD-RAS 
POR E L (iENERAL O'DONNELL 
ante un animal de color indefinido-
algo así como entre gris y amarillo. 
E l caballo era en realidad blanco 
como la nieve, y aquella capa, in-
descriptible aun para el veterinario 
más hábil en hacer reseñas, se la 
había comunicado el cieno del cami-
no del Fondak de Ain Yedida. Esto 
puede dar una idea aproximada de 
lo intransitable de tal camino; pero 
el hecho de que Escalera, muchacho 
entonces de diez y siete años, hubie-
se pasado por allí sin otro acompa-
ñamiento que un hermanito suyo de 
nueve años y un c-iado indígena, es 
la mejor prueba de la tranquilidad 
del país en aquellos felices días en 
que el entonces coronel Silvestre te-
nía humillado al Raisuni y no se ha-
bía pensado en pactar con este vo-
luble y poco aprensivo personaje. 
Después, más compañeros y yo 
pucLimos personalmente apreciar lo 
malo del camino, a la vez que su 
seguridad durante el dia. Por la no-
che, no hay que hablar, porque en 
cuanto se pone el sol no hay en Ma-
rruecos nt igún camino seguro, y 
aquél está que ni hecho de intento 
para jas emboscadas. 
que en tiempo lluvioso se convierte 
en el lecho de un torrente, y luego, 
al venir el buen tiempo, con el sol 
i v el pasar de las caballerías, pasa 
\ a sev una especie de criba o do 
; avispero de barro endurecido, en cu- i 
yos agujeros corren peligro de enco- I 
jarse hombres y bestias. Este difí-
cil pasadizo termina de pronto en j 
un ancho collado, a 450 metros de 
\ altura, entre dos imponentes cabe-
: zas, el Yebel Sidi Dauet y el Yebel 
! Bejma. este último de 621 metros de 
I elevación, y desde allí se divida muy 
1 próximo ya el Fondak. enorme case-
rón cuadrado con gran patio central 
y una sola puerta, orientada al Oes-
| te, o sea en dirección a Tánger. 
Construido en la primera mitad del 
¡ siglo pasado como lugar de refugio 
para loh caminantes, expuestos a 
! los asaltos de los bandidos que ha 
bían escogido las inmediaciones de 
Ain Yedida por teatro de sus fecho-
rías, tiene el Fondak algo de fortale-
za, de alcazaba, y en tiempos en que 
no se contaba con la moderna arti- : 
Hería ni con los aeroplanos, hubie-
ra podido resistir un sitio en toda 
regla. A mí, cuando en él estuve. 
sión, figurábánsele castillos. 
Poco después de aquellos días, el 
camino del Fondak quedó cortado. 
España hizo el mayor de los dispa 
rates que se han hecho desde que 
estamos en Marruecos, pactando con 
el Raisui|i. Para solemnizar aquel 
pacto, fueron nuestras tropas hasta 
el Fondak. y no transcurrieron mu-
chos días sin que se supiera que el 
famoso secuestrador correspondía a 
nuestra generosidad como era de es-
perar: prohibiendo terminantemente 
a los españoles el tránsito por Ain 
hedida. Aquello, en buena hora lo 
digamos, pasó ya, por fortuna. E l 
Ejército español ha llegado por se-
gunda vez al viejo edificio, y ahora 
ha llegado como debe llegar un ejér-
cito. Los mismos indígenas recono-
cerán allí nuestro dominio, porque 
"ha óablado la pólvora". Y la toma 
de Ain Yedida. que en 1860 sólo hu-
biera significado un paso más ha-
cia Tánger, en 1919 puede signifi-
car la pacificación de más de la mi-
tad de nuestra zona de influencia 
"¡inch'Alah!" 
Angel C A B R E R A 
U N A N O T A D E C A Z A E N E S P A Ñ A 
Nuestro distinguido amigo el sena-
dor del Reino, Excelentísimo señor 
Marqués de Mariano, posee importan-
tes y valiosas propiedades rurales de 
grande extensión en las provincias 
catalanas y en la mayoría de ellas las 
residencias particulares son magnífi-
cas. 
L a vida del campo se desliza en 
medio de los mayores atractivos, cons-
tituyendo uno de los primeros el ejer-
cicio deportivo de la caza. 
E n su Castillo de Cambrils de las 
proximidades de Tarragona tiene ins-
talado el señor don Salvador Samá 
pn soberbio coto poblado de abundan-
te caza y en el mismo organiza dos o 
tres veces cada año grandes batidas 
a las que invita a sus amigos de Bar-
celona y Madrid. 
L a hospitalidad en su casa es es-
pléndida y los agasajos a cuantos le 
visitan, son constantes. 
L a fotgrafía que acompaña a estas 
líneas representa al Ilustre prócer en 
el centro, a quien acompañan su hijo 
el joven Marqués de Villanueva y 
Geltrú, y el señor Ricardo Miret, muy 
conocido en esta. 
Constituyen el "tableau'' tres her-
mosos venados de los muchos que 
pueblan su extenso coto de Cambrils. 
Con la reducción de la jornada de las 
horas de labor, que se ha establecido, 
la capacidad de la producción de nues-
tra industria ha mermado considera-
blemente, y nos encontramos con mu-
chas industrias en que nuestra capa-
cidad de producción resulta inferior 
a nuestra capacidad de consumo, y 
este no es ma Ipara los patronos, pe-
ro esto es un mal inmenso, un mal 
gravísimo, un mal hondo para el país 
y principalmente para las clases obre-
ras, porque una de dos, o provocará 
una alza considerable en los precios 
del mercado nuestro o bien el Gobier-
no a fin de suplir la falta de produc-
ción tendrá que abrir las fronteras y 
la frontera se abre fácilmente, pero 
una vez abierta es difícil el cerrarla. 
Para este caso de insuficiencia de 
producción por las jornadas reduci-
das para abastecer el consumo inte-
ric/r, creo que hay que prevenir una 
jornada suplementaria social, pues al 
lado de la jornada industrial tiene que 
admitrse la posibilidad de un suple-
mento de jornada para mantener el 
equilibrio de la producción y el con-
sumo sin que se tenga que llegar a 
una intensa perturbación de precios 
o tarifas. Creo que en estos casos, se-
ñores, no sería justo que con el su-
plemento de jornada se lucrase el pa-
trón; creo que estos suplementos han 
de ser en bien de la colectividad, y en 
bien del obrero a cuyo bolsillo ha de 
ir a parar la integridad del beneficio. 
E l que fuese, señores, caso de ruptu-
ra dentro de la Comisión del Trabajo 
el problema de los delegados en ta-
lleres y fábricas, puesto que quiere 
al delegado para ejercer funciones 
ejecutivas, me lo explico, porque con 
esta imposición una industria no pue-
de transigir; antes que llegar a este 
extremo, tiene qua cerrar, pues repre-
senta la muerte de la industria. Aho-
ra bien, opino que debe aceptarse u'' 
Delegado inspector para velar por el 
cumplimiento de la ley y de todos los 
contratos de trabajo con la clase pa-
tronal. 
En cuanto a la existencia de los sin-
dicatos; ¿acaso el patrono debe resis-
tirse al reconocimiento de lo» sindica-
tos que constituyen los obreros, li-
bremente los obreros? Creo que no. 
Xo tiene derecho a resistirse mien-
tras los sindicatos actúan a la faz del 
país y sean responsables y mientras 
sus directores sean representantes de 
la voluntad de los elegidos. Pero an-
tes diré que con todas estas solucio-
nes de carácter puramente económi-
¿o nuestro pleito, como pleito social, 
puede solucionarse, pero no el pleito 
que el mundo ha planteado, no llega-
rá a su solución normal y plena. Mien-
tras en el mundo no se restablezca 
una Intensificación de valores morales 
y no pongamos por encima de todos 
los egoísmos una gran idealidad, los 
pleitos sociales no tendrán solución 
definitiva; extendamos la vista al 
mundo y veremos que la gravedad de 
las crisis sociales solo desaparecen 
cuando una gran idealidad hace w 
brar los corazones y despierta los en 
tusiasraos. 
POR PATRIOTISMO 
Recuerdo que amenazaba a Fran-
cia una huelga general el dia 21 de 
Julio; una huelga de caracteres' es-
pantosos, anárquicos, destructores. 
Se veía llegar la huelga inevitable, 
fatalmente. Pues bien, el dia 14 de 
Julio, el d^ la efemérides histórica 
desfilaron por las calles de París y 
pasaban por debajo del Arco de la 
Estrella, todos los ejércitos triun-
fontes de la última guerra, y ante 
este acontecimiento patriótico se 
produce una conmoción patriótica en 
toda ia nación francesa, y al llegar 
el día anunciado para la huelga ge-
neral, aparecen los balcones de la 
ciudad de París y los de las demás 
poblaciones de la Francia, atestados 
de banderas francesas y aquellas 
múltiples insignias tricolores aho-
garon la huelga que se anuncia, 
anárquica, destructora- trágica. 
Recordad que en Inglaterra, la 
huelga de los ferroviarios sometió la 
estructura del imperio británico a 
la máj dura prueba; pues bien, cuan 
do la lucha era más fuerte se deja 
oir la voz de Lloyd George, habla en 
nombre de la Patria Inglesa y pene-
tra en todos los corazones del impe-
rio británico, y sabino es que los 
ingleses son masas que conservan 
el ideal de Patria y tienen firme-
mente arraigado el ideal de religión 
Al llegar el dia en que los obreros, 
los sindicalistas ingleses, acordaban 
volver al trabajo, no sólo votaron 
las bases que les dl6 el Gobierno, 
sino que terminaron la reunión, su 
reunión, entonando un himno reli-
gioso. Un pueblo en el cual no se 
haya extinguido el setimiento reli-
gioso ni el sentimiento de Patria, 
las luchas de ciases no son. luchas 
de muerte, sino que son luchas que 
pueden solucionarse. (Muy bien 
Aplausos), y acaban fortaleciendo a 
la nacionalidad. 
fia y a la tranquilidad de España 
los hombres de aquí y de Madrid 
ge opusieron a que fuese francamen-
te colmada nuestra idealidad autonó-
mica a que se cri/ase un Poder Pú-
blico catalán, en el que podría des-
cansar ahora toda confianza! A l es-
pigar tn este recuerdo, no puedo de-
Jar, señores, de ratificar ante todos 
vosotres el testimonio de mi agrade-
cimiento a un hombre Ilustre que 
aquí me escucha, Melquales Alva-
rez. (el auditorio tributa una afec-
tuosa ovación al señor Alvarez, quien 
ocupa un palco), ferviente defensor 
de los derechos de Cataluña y leal 
fiador de nuestro patr'otismo. (Aplau 
sos). Hemos de hacer, señores, que 
era la solución ie esta crisis, se 
salve de esta cri3is,y s salga forta-
lecida, Cataluña y logremos una vi-
bración de espiritualidad. E s preciso 
que vayamos pensando en algo qua 
vale más que el bienestar material: 
pensemos que el primer ideal terre-
Pal de los hombres, ha de ser amor 
a su Patria sobre todas las cosas y 
querer para su Patria todos los atri-
butos de poder que le corresponden 
para regor su propia vida (grandes 
aplausos); pensemos, señores, qua 
en esta crisis social de la humani-
dad, únicamente se salvarán aque-
llos pueblos, en los cuales los que 
se encuentran en lucha, adoren a un 
mismo Dios, estimen a una misma. 
Patria, y vibre en ellos un Ideal co-
mún. Prolongada y estrepitosa 
ovación). 
He dicho. 
G u i t a r r a E s p a ñ o l a 
i 
{Jesús, qué pena es tan grande 
ver que el desengaño mata 
las ilusiones que nacen! 
I I 
¡Cuánta nieve hay en la sierra! 
¡Cuánta nieve hay en tu alma! 
¡El fuego qiio arde en mi pecho 
entre esas nieves se apaga! 
I I I 
Entre zarzales y lodo 
nació aquella florecilla; 
¡ya loe zarzales la cubre» 
y ya el fango la salpica! 
I V 
Cuando tú gozas yo gozo 
y lloro cuando ttf lloras; 
¡somos dos almas gemelas 
que se acercan y se adoran! 
E n lo más alto del monte, 
donde el fango no salpica, 
allí soñé ver tu imagen 
y me postré de rodillas. 
V I 
Todo el agua que ese río 
por su cauce al mar arrastra, 
no borrará tus acciones 
ni lavará aquella mancha' 
VII 
No temas, madre del alma, 
me olvide de tus consejos, 
qu« siembre tengo tus ojos 
mirándome desde el cielo. 
Narciso Díaz de Escoran 
L o s t o r e r o s p a s a n . . . 
M A N O E L D I A Z D O M I N G U E Z 
I X MARQUES DK MARIAXAO EX SU COTO DE C A Z A 
LA AUTONOMA D E CATALUÑA 
No es necesario ir a buscar ejem-
plos en extrañas tierras de esta fuer-
za salvadora de los grandes ideales, 
y de los grandes sentimientos colec-
tivos. En el mes de Diciembre, en el 
de Enero y en el de Febrero, tenía-
mos en Cataluña los mismos pleitos 
sociales de hoy; en aquellos eran los 
obreros que se preocupaban de sus in-
tereses de clase; pero se preocupabas 
más de Cataluña, y pensaban en su 
Cataluña. También los Patronos es 
lógico se preocupacen de sus intere-
ses; pero más les preocupaban y 
más pensaban en su Cataluña, y es-
ta comunidad de un Ideal superior 
impedía los rozamientos, los cho-
ques. ias violencias. 
Ah. señores, ¡qué mal tan Inmen-
so han causado a la paz de Catalu-
Amable y respetuoso llegó a visi-
tarnos este otro mozo juncal, cuya fi-
gura simpática se encuadra en estas 
líneas. Conversó tanto y tanto y tan 
gratamente durante su viaje mar ade-
lante con nuestro noble amigo el P. 
Celestino Rivero, que tanta amabili-
dad le impuso el cariñoso deber de 
visitar el DIARIO, de saludar y de 
felicitar por sus éxitos a nuestro jo-
ven Director y de ponerse tete a tete 
con nuestro don Femando, loc^ de 
atar estos días, en el cumplimiento 
de atender como un buen hidalgo an-
daluz de montera picona a los mozos 
de la tragedia que pasan, atenciones, 
entusiasmos y román" ^smos, que le 
han otorgado la popularidad y el ca-
riño de grandes y chicos de la tore-
ría española. 
Manolo Domínguez no es un gran-
de de la íalanje actual; es un novel 
torero, un matador ¿e novillos va-
liente, diestro y pundonoroso condi-
ciones harto suficientes para eso; 
para llegar a la grandeza que dis-
frutó bu homónimo el célebre, el fa-
moso, el valiente matador de otros 
tiempos a quien la afición española 
Llamaba el zeñó Manné. 
! Va este joven a torear a las pla-
zas de Colombia ventajosamente 
contratado. Deseárnosle suerte, trlun-
fos y ra'mas con su vuelta al ruedo 
y que llegue, como torero y como 
matador, a la categoría de aqu^l 
; célebre zefié Manué. 
D I A R J O D E L a M A R I N A 
— - - - — • — 
Diciembre 19 de 1919. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E D A V I D L L O Y D 
G E O R Ü E A N T E L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
C o n f e r e n c i a e n P a r í s p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e F i u m e . 
j a p ó n no ha entrado en negociaciones con M é j i c o . ^ P a r a solucionar la cues t ión de F i m n e ^ - A u m e n t a 
el precio del papel para p e r i ó d i c o s . - U n m o t í n en la I n d i a . - R e c l e c c i o n del presidente de la Cama-
ra Í r a n c e s a . - E l balance de los talleres K r u p p . - R e c h a z a n d o acusaaones .—Refnega entre mejicanos 
y americanos - C a b e c i l l a que se presenta . -Acc idente aviatorio. - C o n t r a un monopolio a m e n c a n o — 
O b r e g ó n no quiere pertenecer al e j érc i to a m e r i c a n o . - E l general Candido Agmlar en New Y o r k . -
Protesta de los azucareros puercoiTiquenos.—Otras noticias. 
LOS A L U D O S CO>CEKTA]S L A PAZ 
VOy TUHQULi 
LONDRES, Diciembre 18 (Por la Pren 
sa Asociada) 
Con todo el respecto debido y sin 
abrigar el más mínimo deseo de des-
pojar a los Estados Unidos del honor 
de compartir la tutela de las comuni-
dades cristianas los aliados han deci-
dido concertar la paz con Turquía en 
el primer momento oportuno, decla-
ró el Primer Ministro Lloyd George 
hoy en la Cámara de los Comunes. 
Mr, Uovd George dijo que existía 
el más completo acuerdo entre los 
aliados sobre la cuestión de la no in-
tervención e" Rusia; pero que se es-
taban levando a cabo discusiones en-
tre los Estados Unidos y el Japón res 
pecto a la acción en el caso de que 
los bolshevikis llegasen a avanzar has 
ta una distancia considerable en el 
Este. , 
E l Primer Ministro Lloyd George 
dijo que era imposible concertar la 
paz con Rusia a cauca de la guerra 
civil allí existente. Si los bolshevi-
kis querían hablar en nombre de Ru-
sia agregó debían convocar a una 
Asamblea Nacional, basada en una 
amplia franquicia que represente al-
*o ron lo cual puedan los aliados en- | ulterior en e Imercado del ganad • 
tenderse para hacer la paz. 
Mr. Lloyd George dijo que el acuer-
do de garantizar a Francia contra la 
agresión injustificada estaba sujeto a 
la ratificación por los "stados Unidos 
de ese modo particular. Si los Esta-
dos Unidos no ratificaban la garan-
tía a Francia, la Gran Bretaña se 
vería en libertad para reconsiderar 
su actitud. 
c:ón en los pleitos contra ellos en-
ta bledos. ., _ 
Se ha llegado a una transación en 
e; pleito entablado por el gobierno, 
en virtud de la ley contraria a lea 
trust, contra los grandes empacado-
res de carnes. E l pleito se entabló 
por direcciones del Presidente Wilsxi 
e¡ Verano pasado, como parte de !a 
campaña contra el alto cos-to de las 
subsistencias. L a transación se ha 
llevado a cabo mediante acuerdo oor 
el cual los empacadoras limitarán en 
lo adelante sus actividades a los ne-
gocios de carnes y víveres. 
Un decreto, al cual han dado su 
asentimiento los empacadores será 
registrado en los tribunales fede M-
les para dar fuerza al acuerdo. Ba-
jo los términos de este decreto las 
cinco grandes empresas-S'vift. Ar-
mour, Morris, Wilson y Cudahy están 
comprometidas, lo mismo que 87 com-
pañías y cuarenta y nueve ndividuos. 
Se señalan dos años para el cumpli-
miento del decreto. 
"En términos generales, dijo ofto.Ál 
mente esta nochu el procurador ge-
neral Palmer, este decreto Impide ¿ 
los demandados ejercer todo contr)'. 
E L JAPOJí i\0 HA E M R A I f O E> ¡\E 
GOCIÁCIOMES COa JlivIlCO 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
Eü Japón no ha entrado en negocia-
ciones con Méjico para la adquisición 
de privilegios especiales o territjho 
en ese país, según se Informó hoy 
al Departamento de Estado por M. 
Shidehara- el Embajador japonés 
Dijo que lo que en ese sentido Ha-
bía declarado recienteaienlc el Pre-
sidenta de ¡a Comisión Investigadora 
ó el Senado Mr. Fall se basaba, pro-
bablemente, en erróneos Informes tle« 
liberadamente propagados en el ex» 
tranjero por agsncltis alemanas que 
estaban"" esforzándose enérgicamente 
para impedir que el comercio alemán 
con Méjico pase a nanos de las ca-
sas americanas. 
E L BALAXCE DÉ LOS T A U . K R K S 
D E K R I T L ' 
ESSEN, Diciembre 18. 
Por primera ve? desde que se fun-
dó la industria de fabricación de ar-
mas de Krupp el balance de esa em-
presa este año arroja una pérdida. 
E l déficit es de 36.000.000 de mar-
cos, pero esta mbierto por un saldo 
anterior y ima reserva especial de 
20.000.000 de marcos. Los talleres de 
Kmpp están en la actualidad cons-
truyendo locomotoras, carros para 
carga, maquinaria agrícola v apara-
tos cinematográficos, en vez de ca-
fiones. 
C O N F B R E i r c U OE MINISTROS EN 
PARIS PARA SOLUCIONAR LA 
CUESTION DE EIUME 
LONDRES, Diciembre 18. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
de la Gran Bretaña y el Primer Mims 
tro Nitti de Italia han sido invitados 
a una entrevista con el Primer Mi-
nistro Clemenceau de Francia v tal 
vez con un representante americano 
en París, entrevista que se celebrará 
dentro dé pocos días. Se hará un es-
fuerzo para soluciona1 la cuestión ñ» 
Fiume, siendo ese el propósito pri-
mordial de la entrevista. 
PAUL ]>ESCHA*FL u r i L U T O 
P R E S I D E N T E DE U í A-
3I4RA ERAN CESA 
PARIS, Diciembre 18. 
Paul Deschanel fué r¿3iefto Presi-
dente de la Cámara de Dlptltadoa ror 
este cuerpo legislativo n^y. Su can-
didatura no encontró oposición nin-
guna. 
AVIADOR LESIONADO 
LONDRES, Diciembre 18. 
/ E l capitán Sir John Alcock, realizó 
el primer vuelo no interrumpido en 
aeroplano al través del océano Atlán-
tico, ha sufrido graves lesiones, se-
gún despacho Rúan habiéndose des-
pacho de Rúan habiéndose despedaza-
do su aeroplano cerca de Cottervrad. 
en el Departamento del Sena inferior 
Normandia. 
E L PAPA C E L E B R A l N CONSISTO-
RIO PUBLICO 
ROMA. Diciembre 18. 
E l Papa celebró hoy un consistorio 
público al que asistió toda la Corte 
esclesiastica civil y pontificia, además 
del cuerpo diplomático y la aristocra-
cia romana, los Caballeros de Malta 
y muchos distinguidos visitantes. 
E l Papa con todos sus atributos fué 
conducido hasta el consistorio en la 
SedJa Gestatoria. 
Además de los altos dignatarios de 
su Corte el Papa estaba acompañado 
de todos los cardenales residentes en 
Roma y de los que vinieron de las pro-
vincias para asistir a las ceremonias. 
Todos los nuevos Cardenales ocupa 
ron asientos en la Capilla Sixti-
cepto el Arzobispo de Zaragoza, a 
quien se envió el capelo por conducto 
de Monseñor Somma. 
Se confirió el abrazo ritual d^ to-
do el Sacro Colegial a los nuevos car-
denales, incluso Monseñor Bertram, 
Arzobispo de Breslau; Monseñor !a-
masseis, expatriarca de Jerusalem 
Monseñor SIÜ, Vicechambelan de la 
iglesia- Monseñor Valfre di Bouzo. ex 
Nuncio' en Viena; Monseñor Kakows-
ki. Arzobispo de Varsovia; y Monse-
ftor Dalbar, Arzobispo de Posen. 
Después del abrazo ritual el Papa 
les impuso el Capelo rojo y termine, 
la ceremonia con la bendición papal. 
Todo el Sacro Colegio se trasladó 
entonces a la Capilla Sixtina, donde 
oraron postrados ante el ai> 
tras el coro cantaba un Te Deum. 
E L AZUCAR D E LOUISIAN A 
WASHINGTON, Diciembre 18. (Por 
la Prensa Asociada). 
L a cosecha de azúcar de la Loulsla-
na este año es menor de la mitad fie 
la d x año pasado, según e' Infonr.^ 
preliminar para 1919. publicado aquí 
esta noche por Lionel J . Jones, ogen-
te del Departamento de estadísticas 
agrícola. 
L a cosecha de 1919 se calcula an \ 
115,689 toneladas coni's, contra 
280.000 producidas en 1918. E l pro-
medio de la rendición de la caña l í 
calculaba en 10 toneladas por acre 
V 
S a n g r e N u e v a 
Pérdida de fuerzas, energías y ambiciones requie-
ren el tónico ideal. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
renueve y enriquece la sangre, aumenta las ener-
gías vitales y estimula el apetito. Es el reconsti-
tuyente extraordinario para los casos de Anémia, 
Convalecencia y Desórdenes Nerviosos. Equilibra el 
organismo, fortalece los Músculos y Vigoriza, natu-
ralmente, todo el sistema. Dá sangre nueva y rica 
y está reputado como el mejor tónico y restaurador 
de fuerzas. Especialmente beneficioso en los países 
Tropicales. Precisamente lo que Vd. necesita. 
Compre una botella hoy. 
De venta en todas las farmacias. 
Lts Impide ejercer todo con'rol sobre 
la venta al por ínenor de los prod i^-
tos de la carne. Coloca la dirección 
de estas grandes asociaciones caii'-
talistas bajo la vigilancia del Tri'.u-
nal Federal, y ofrece mayor prot^c- contra 18 toneladas el año pasado 
ción al pueblo americano." 
E l Departamento de Justicia tenten 
do en cuenta las necesidades e Inte-
reses de todo el pueblo americano en 
este crítico período de reconstrucción 
abriga el convencimiento de que insis-
tiendo en que los intereses empar'-* 
dores cedan en este sentido- ha i ? -
E L G E N E R A L CANDIDO AGÜILAR 
EN NEW YORK 
NEW YORK, Diciembre 18. 
E l general Cándido Aguilar, yerno 
del Presidente Carranza de Méjico' 
que ha estado en el extranjero des-
de el mes de junio pasado, encarga-
cho más por el pueblo americano de | do, según se dice, de una misión di-
h. que podía esperarse como res j plomática, llegó aquí hoy de Plly-
tado de un prolongado litigio. ¡ mouth a bordo del vapor "Rotter-
El Procurador Palmer estima q u í d a m ' » . Anunció que salía esta noche 
la sumisión de los empacadores al go- para Méjico y por conducto de su 
bierno es una "rendición-.Henry V h ' - secretario dijo que nada tenía que 
der abogado de Swift y compañía decIr nI explicar sobre el objeto db 
anunció que el paso se había dado | gu misi5n 
a instancias del Departamento del Decíase " cuando embarcó que iba 
Justicia para impedir toda aparioa-¡a Europa para obtener 
cia de hostilidad al gobierno y para j 
hacer desaparecer las causas de ro-
zamientos con ios ganaderos y !•>« 
que distribuyen el alimento Mr- VcO-j 
der declaró con todo énfasis que el , 
decreto no debía interpretarse como | 
una confesión de que Swift y comía- i 
ñía habían violado ley ninguna. 
''La compañía cree que el mis^io ¡ 
espíritu que hizo que los hombres 
de negocios del país se sometiesen * 
a sacrificios personales pora ganar 
miento de ciertos contratos o la de-
volución del dinero pagado por las 
administraciones de los presidentes 
Díaz y Huerta en la compra de mu-
niciones de guerra por Méjico. Su 
secretario se negó a decir nada so-
bre el asusto. E l general Aguí-lar 
estuvo en Francia. España e Ingla-
terra. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
recientemente protestó contra ios 
la guerra es esencial durante rite embarques de armas, destinadas a 
período de reconstrucción, y por lo Méjico desde puertos europeos. 
tanto, no necesita que el gobierno ie 
pida el sacrificio de sus propios in-
tereses. L a compañía ha daüo su c o p * 
sent'miento a este decreto sólo a 
condición de que no se considere ;iue 
ha violado ninguna ley de los Estados 
Unidos". 
El Procurador General Polmer dlio 
que las proposiciones para una tí*n i de trabajadores rusos, traídos de los 
sación partieron primeramente de los j Estados del Oeste en tren especial 
empacadores después que el DeparVi-i para su deportación. E l total aho-
mento de Just'cia hubo rresentado1 ra, incluyendo a Emma Gouldma-i 
AUMENTA L A COLONIA 3)E SO-
V I E T S DE L A I S L A D E E L L I S 
NEW YORK, Diciembre 18. 
L a colonia soviet de la isla de 
Ellis se aumentó noy con el Ingreso 
de sesenta y un anarquistas, comu- Oo>)ernador; señor doctor Antonio S 
Pistas y miembros de la Federación de Bustamante. 
Presidencia efectiva: Honorable se-
ñor doctor José A, del Cueto, Presi-
te "Wilson, a los tuncionarios intere-
sados y a la Cámara Nacional de Co-
mercio contra el precio fijo del azú-
car y las licencias a los traficantes, 
como procedimiento arbitrario e in-
justo. Piden para los productos do 
la isla el mismo trato que se da a 
los dé su petiopolís. 
E L SUFRAGIO FEMENINO EN E L 
BRASIL 
RIO JANEIRO, Diciembre 18. 
Según un proyecto de ley presenta' 
do hoy en el Senado brasileño la mu-
jefr de 18 años de edad tendrá de-
recho al sufragio. 
P R O Y E C T O D E E D I F I C I O P A R A 
E L E C O N O M A T O O B R E R O 
Esta hermosa y sencilla fachada efi 
f enformo al proyecto de euificlo para 
W Economato Obrero fundado por R. 
P . Monseñor Manuel Alea del Colla-
do, edificio que con el favtr de Dios 
y los esfuerzos de la piedad cristiana 
será elevado en la calle de Jesds Pe-
regrino cerca de la Avenida de la 
Independencia en terrenos donados a 
ese fin por el Ayuntamientc^ 7 
E l Economato Oíirero será una ins-
íiluclón religiosa en que los obreros 
asociados obtendrán sólida ingtruc-
lión para ellos y sus familiares, ali-
mentos sanos y abundan res, caja de 
ahorros y un templo donde practicar 
los ejercicios espirituales 
A continuación publicamos los nom 
tres de las personas que dirigen el 
Economato Obrero* 
Presidencia Honoraria: Honorable 
señor Presidente de la Repútdica; 
Honorable seiíor Alcalde: Honorable 
doctor Gonzalo Arrtstegui. Secretario 
de instrucción Pública: Fxcmo. señor 
Obispo Diocesano: Honorable señor 
V I G I L A N T E D E P O L I C I A 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T i ? 
A M C O 
S U M A X , 
R E S T A R 
M U L T I P L I C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6% Uhtz% 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA, SUMAMENTE «ODlCi' 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ^ 
Si le interesa, pídanos que le visitemos. S in obligación parq 
en solo diez minutos probaremos ías vgntajas que en su contnh-r 
dad si^nificard el uso de la A M C O . -
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
C H A R L E S E . I R W I Ñ 
C O M P O S T E L A 107. T E L E F O N O A - 3758 
A N U N C I O DE V A D 1 A 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O L N 
H E R I D O E N R E Y E R T A E L S E N A D O D E L O S E E . UNIDOS 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
E l medico de guardia en el centro de 
pocorros del evirundo distrito, doctor Cn-
brera, asistió anoche al Tigllante de la 
l'ollcía Nacional nrtmero 1441, Oscar Pal-
r:ero y Valdós, natural de la Habana, do 
24 aos de edad y vecino de Sitios 48, do 
l-.eridas cansadas por proyectil de arma 
ríe fuegro, Je peaueo calibro, situadas una 
cosecha d? azúcar do caña L a u L i 
ra se fijaba en i ; centavos DtoS 
amarillo clarificado y 18 centavn, 11 
el granulado. Spar» 
" F i procurador general carece ak 
solutame'ite de autorización legai L 
ra fijar el precio do un artículo tS. 
quiera", dijo el representante Tinv 
ham. S I 
E l representante Byrneg, deniócrth 
dé la Carolina del Sur dijo que lo, 
intereses urivados ofrecían de velnt' 
os por libra por h 
maxilar inferior del mis- .« y ^ a . ; ^ I O * , cu«Wutt u« i^uism^.a y que los m. 
i con orificio de entrada en mendas de la Cámara ampliando la? cios arbitrarios de diez y siete y di» 
Mdea izquierda, n dos trave- lycultade.-! propi;ostas para la Junta [ y ocho centavos fueron fiiad-w ^! 
Á f r ^ i ^ * . * * * * ? * de Nivelación azucarera de los Rs-1 Mr palmer cuando log 
tados Unulos ^ x * ^ I 'lel zúcar Peguntaban a qué preci» 
E l senador IT^mson. demócrata, d* ! ¡odia venderse. • 
Mississippi, Bolic'nó nuevamei-te el ' » » v i , ,', „ , 
concurso del Senado para âs enmien- n qu>. el procurador general U 
1 zo ec realidad, dijo el representante 
L^rne, fuv ahorrar millonea de pegos 
al pueblo americano." 
L A S P E T I C I O N E S D E LOS G E 
MIOS D E B A H I A 
WASHINGTON, diciembre 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
L a legislíición azucarcit tropezó 
con otro obstáculo en el Senado hoy, 
cuando les defensores del proyecto 
de ley pava prorrogar el control so-
bra el azúcar y Jas licencias duran-
te 1920, MO pudieron, a causa de Ins 
o'e orificio le entrada, eñ 'la región en- i prolongados debates sostenidos por la ! y cinco a 27 centavos DOrTlhnl «, 
ra^í^fa? ffll S i " S i ? eposición llevar a la votación las en- | cosecha de Louisia.a y ^ ¡ V á 
rno lado; otra 
l.i región caro*, 
«es de dedos i 
estando el proyectil, probanlemente, alo-
jado en el trlúngulo infrn-clavicular de-
recho, y una nerida contusa en la regri6n 
mentoniana, .siendo calificado su estado 
d" gravedad. 
El capitán Antolin Durán, de la octava 
estación, que se construyó en el cen- la Cámara esperando que r,0 
tro de socorors, tomó declaración al he- llegase a la votación autes de pre-
S & p ? e ^ r e ^ r T c í r l o ^ ^ S t , ^ " ^ T ™ ^ ! í ^ ' T ^ 
Hidalgo, de Máximo Gómez 54. existen rriles' E l sanador Ransdell, demu-
í 'gunas'diferencias por una mujer y que crata de Louisiana. d'iriüJO la batalla 
te^ffi^iSJSSif1! ,'lIíimn8 horas de la | centra las enmiendas de ía Cámara en 
i?iíie del miércoles en U esquina de Su, . , . .e . , 
l"d y Oquendo, tai desafiado por el Ro- I ol debate que siguió y que fuó a causa 
< ríguez, quien lo amenazó con un revól- 1 do que no se llegase a la votación, 
^ r huyendo después, y que ayer tarde. ! Declaró que el proyecto de ley pro-
£ encontrarse de nuevo en la esm.lna de Z T l u i Z Z l , ? í vJ Tadre Várela y Estralle. el mismo "ndl! 1 ^ ^ í a "aplicar" un h( 
Aiduo lo volvió a desafiar, pero al llegar' 'í» industria azucarera 
y Srancisco Vicente Aguilera v Marqués 
tonzalpz. el sujeto en cuestión le hizo 
(Us disparos de revólver, hiriénáolo. 
El sargento Marinno Homincro detuvo 
en la esquina de Pealver v Franco al 
•T.-resor, que rntaba de Introducirse en 
un solar, ocupflndole un revólver. 
Refiere el acusado que anteanoche, es-
tando en la esquina de Oquendo, se 
iresentó el vigilante Primero con seis 
sus pruebas a un gran jurado de Ch'-
cago. 
La actitud de Morris y compañía, 
fué expuesta por Mr. V/. Bordera. 
quien dijo que esta había procedí l ' 
animada "del c-spíritu dal verdadero 
americanismo". 
Los proyectos de ley que proponen 
que el gobierno regule esta indurt-
tria y-que están hoy pendientes en el 
Senado, en manos en estos momentos 
áh la Comisión Agrícola, no se aban-
donarán como resultado del decre-
to, dijeron los senadores Kenyon y 
Kendrlck autores de dichos provecéis 
de ley-
"Los frutos de la victoria sólo pue-
den hacerse permanentes mediante la 
legislación sobre la base estableci-
da en el Congreso- dijo el senaacr 
Kendrick. agregando que el decr?¿o 
era el golpe más contundente que ja 
y Alexander Berkman, se dipe que 
es de ciento cuarenta y cinco. Los 
agentas del Departamento de Justi-
cia liamaban al tren "el especial de 
los anarquistas." 
TNA HITA DE CARüSO 
NEW YORK, Diciembre 18. 
L a esposa del famosotenor E n / i -
(;ue Caruso. née Misg Dorothy Park 
Benjamín, de New York, que se casó 
en Agosto de 118» dió a luz esta no-
che una hembra. 
L A DEPORTACION D E BERKMAN 
Y EMMA GOÜLDMAN 
NEW YORK, Diciembre 18. 
Emma Gouldman y Alexander 
Berkman tienen sus baúles empa-
quetados con ropa gruesa para el 
lnvi«rno y varias latas, listos y dis 
L a Gouldman lleva un baúl y dos 
maletras mientras Berkman lleva un 
baúl y dos sacos. E&peran que el 
gobierno cumpla «m promesa de de-
portarlos esta semana. 
C R E D I T O . ARGENTINO .PARA E1N 
LANDIA 
PARIS, Diciembre 18. 
Finlandia ha solicitado de la Areor 
tina un crédito de un millón de pe-
gos en oro para adquisición de produc 
tos argentinos según se averiguó aquí 
hoy. 
NEGOCIACIONES INTERRUMPIDAF 
COPENHAGUE. Diciembre 18. 
Las negociaciones entre James O' 
ííradi representante de la Gran " r " 
taña y Maxim Litvinogff, representan 
te de la Rusia Soviet, que han e**~ 
desarrollándose aquí sobre la repar 
triación de loa prisioneros ingleses en 
Rusia se han intetrrumpido sin llegar 
a un acuerdo. 
GOLPE CONTUNDENTE A ITN GRAN 
MONOPOLIO AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
Los cinco grandes emracadr, es 
de Chicago dispondrán da todos sus 
Intereses excepto los directamente 
relacionados con la industria empa-
cadora de carnes, en virtud de un 
acuerdo a que han llegado con el Do-
rartamento de Justicia como tranca-
más se haya a s e a d o al alto costo 
de las subsistencias. " E l Senador K. n sia' Sesún anunci6 s« abogado hoy. 
yon declaró que el gobierno deoíu 
mantener sobre los empacadores el 
control propuesto y en lá legislación 
pendiente, por cuanto es "eviden:*, 
qne estaban construyendo el may« r 
monopolio que jamás haya conocido 
el país. 
La retirada de los empacadores de 
todos los ramos de los negocios, ex-
cepto el negocio de la came y de los 
víveres termina ur/, campaña desd^ 
hace tiempo emprendida que ha si 'o 
base de agitaciones políticas darar.+3 
las elecciones desde hace much f 
años, objeto de muchos esfuerzos le-
gislativos, causa de gastos enormes 
ascendentes a miles de pesos en jn 
vestigaciones, y de una acritud [n 
descríptible y hostilidad profunda en 
tre los empacadores por ima parte, 
y el gobierno, los ganaderos y loa n*} 
queños negocios por otra. 
L a transación actual es el rerulta-
do de una irfvestigación que se Ini-
ció por la comirdón industrial fe-
deral, siguiendo instrucciones del 
Presidente Wilson el día ŝ ete de Fe-
brero del año 1917. 
ACUSACIONES RECHAZADAS 
LIMA, Perú, miércoles. Diciembre 17. 
Acusaciones de que la corresponden 
cia oficial boliviana en transito por el 
Perú había sido violada, acusaciones 
contenidas en recientes noticias re-
cibidas aquí de los Estados Unidos, 
lian sido desmentidas oficialmente 
hoy en la legación boliviana de esta 
capital. 
R E F R I E G A E N T R E CONTRABAN. 
DISTAS MEJICANOS Y POLICIAS 
AMERICANOS 
E L PASO. TEJAS Diciembre 18. 
Dos mejicanos fueron muertos lib-
rante una refriega entre policías ju-
diciales y cuatro hombres sospecho-
sos de ser contrabandistas de lico-
res, hoy a primera hora, saliendo a 
relucir rifles y» pistolas durante la 
perturbación. 
L a Introdución de licores de Mélico 
en los Estados Unidos clandestina 
mente ha Ido en aumento rápidamen-
te de poco tiempo a esta parte y 
decían las autoridades que os grupos 
de contrabandistas armados son muy 
numerosos. Recientemente se han l i-
brado varias batallas entr eagen .̂os 
americanos y los contrabandistas-
C A B E C I L L A ZAPATISTA P R E S E N -
TADO 
E L PASO. TEJAS, Diciembre 18. 
Glldardo Magaña, cabec'lla zapa-
tlata en el Sur de Méjico se ha pr-.-
sentado a las fuerzas del gobierno en 
Puebla según noticias que aquí se 
han recibido hoy. 
S E E L E TA E L PRECIO D E L P A P E L 
PARA PERIODICO 
OTTAWA, Diciembre 18. 
E l precio del papel de periódicos 
se elevará a ochenta nesos por tone-
lada, libre a bordo el día primero de 
Enero, según anunció hoy Mr. Prm-
gle el regulador de esta industria. E l 
precio que ahora pagan los periódi-
cos canadienses es de sesenta y nueve 
pesos por tonelada. 
MOTIN EN LAS POSICIONES ERAN 
CESAS DE LA INDIA 
BOMBAY, Diciembre 16 (Vía Londres 
Diciembre 18.) 
Cinco personas fueron muertas y 
varías más heridas hoy en Poindiche-
rey .capital de las posesiones france-
sa de la India a consecuencia de un 
motín que estalló durante unas elec-
ciones para designar un diphtado fran 
cés . Los oficiales de la policía dis-
pararon dontra la multitud. 
D I C E S E QCE E L SECUESTRADOR 
DE JENKINS IRA A WASH1 
LAREDO, Tejas, Diciembre 18. 
Federico Cordova, el secuestrador 
de WilUam O Jenkins agente tx0im 
lar americano en Puebla probable 
mente irá a Washington con ¿ocumen 
tos según el periódico Excelslor de la 
capital de Méjico. 
dente del Supremo 
Vicepresidente: Honorable señor 
doctor Rafael Montero, Secretarlo de 
la Presidencia. 
Secretario- señor doctor José Maciá 
y Barraqué. 
Vocales* Excmo señor doctor José 
I de la Cámara: Conde del Castill); 
Excmo señor Marqués de Argiielles; 
señor doctor Antonio Traizoz; {«eñor 
doctor Se.,undo G . Tuñór»; señor doc-
tor José I . Rivodo y Alonso; señoi-
doctor Octavio Montero- señor doctor 
José A Fresno; señor doctor Ignacio 
Toñarely; Iltmo. señor Provisor del 
Obispado, don Manuel Arteaga; Iltmo 
señor Notorio Mayor del OMspdo, F ^ -
rique Ortiz; señor Manuel Hierro; 
señor Elíseo Arguelles; señor Juan 
Luis de Pedro; señor Agapitc. Cagl-
gas; señor Pedro Sánchez Gómez; ge-
neral Ernesto Asbert y Díaz; señor 
Samuel T Tolón. 
Presidencia Honoraria: Honorable 
señora M-iriatij Seva de Menocal; 
Excma señora Marquesa de Argüelles 
eeñora Herminia Saladrigas de Mon-
toro: señera Ana María Menocal del 
Cueto; señora Isabel P. de Busta-
mante; señora María Luisa Menocal 
de Arguelles.. 
- Presidencia efectiva: 3eñora Clotil-
de Clausó de Argüell0s. 
VicepresidentM: Fxcma señora Con-
desa de Buena Vista. 
Secretaria: Henrinia López Clausó. 
Vocales, señora Josefiiip Hernán-
dez de Iriaizoz; señora Lucila Díaz d3 
Sánchez: señora María 3 H . viuda 
de Tolón: señora Ampare Sánche¿ 
viuda de Cerval tes. 
NOTA—Paitan más .nombres do 
las señoras que forman la lista de 
vocales y que no tardando se darán a 
conocer, • 
individuos m-ls, agrediéndole y que ayer 
tínde con ocasión de estar en una bar-
loria que existe en Maloja v Marqués 
uenzúlez. llegó el herido y con una na-
vaja trató de agredirlo, por lo que 6] 
sacó su revólver y le hizo dos disparos. 
La policía ocupó en Pl lugar del hecho 
una navaja, un cuebidio ercientemente 
a! liado y una vaina de cuero. 
El herido, por su estado de gravedad, 
(•uedó en el hospital para su asistencia 
y el acusado fué presentado ante el juez 
ce guardia, quien lo remitió ni Vivac 
por todo el tiempo que seDala la ley. 
SE CAYO 
José Alvarez y Alvarez, 
Ttv rcelona 5. 
vecino de 
fué asistido ayer en el so-
orrible castigo a 
er  únicamente. E l 
tenador estuvo en el uso d© la pala-
bra durante toda la hora y inedia con 
cedida por unánime consentimiento 
para la consideración del proyecto de 
ley-
Los que manejaban el proyecto do 
Ity azucarero habían proyectado en-
viarlo a la comisión mixto y estaba 
muy dudoso de que fuese aprobado 
antes del propuesto receso de Navi-
dad. 
E l senador Sm'jls, republicano, de 
Utah interrumpió al senador Raiidsell 
nara presentar los últimos dütos es-
tadisticoy que confenen las cotizacio-
nes del adúcar de Cuba y que indica-
ban un mercado en descenso, según 
tnjo, con una zafra "más que sufi-
ciente" para las demandas america-
nas en febrero 
L a legislación azucarera, dijo el se 
nador Gay, demócrata, de Lcuisiana. 
gnndo centro de socorros de la fractura había consoliilado las cotizaciones CU 
la Junta azuca-
remos ruinosos, si 
llegaba a aprobarse. Predijo que ha-
(.e. brazo Iiqnierdo. lesión que se por- haaafl v obligaría a 
&'í ^ l S ! en la eSqU,nn de San Ra-! rera á comprar a t>« 
Ingresó en la casa de salud Covadonga 
I ara su asistencia. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Ti abajando en la fábrica de Jarcias si-
tuada en la calle Santuario, 1, en Regla, 
n' correr una polea de una máquina se 
p-.duJo lesiones graves en la mane de-
ri'ha el obrero Manuel Garrigoya y Váz-
quez, vecino de Ambrón 39. 
Aa policía de Regla '.evantó acta del 
caso y dió cuenta al Juez de guardia. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Diciembre 18 
Otra vez nos hallamos sin fluido 
eléctrico para el alumbrado parti-
cular, debido a que a la Compañía 
se le está concluyendo el petróleo 
recientemente recibido; esperándose 
que lleguen en breve los pedidos he-
chos con urgencia por el Adminis-
trador señor Gastón Godoy. para 
conjurar el conflicto de la paraliza-
ción de las' industrias y la falta de 
alumbrado. 
—Por haberlo pedido las partes, 
ayer fué suspendido en la Audiencia 
el Juicio oral en la causa por ase-
sinato frsutrado del ciudadano ame-
ricano Mr. Petorran 
H E R I D A 
F,n el centro de tocorros del segundo 
c'ifctrito fué asistida ayer la menor de 
nueve años de edad Laudelina Snntieste-
trn, natural de la Habana y vecina de 
San Joaquín 21, por presentar una heri-
da punzante en la región ocular derecha, 
que se produjo con un clavo mientras 
jugaba. 
bría condiciones normal 33 para el 
mes de febrero. 
Al procurador general Palmer, ee 
le pidió en una resoiluciftn adoptada 
hoy por la Cámart que ii^formase con 
qué autorización había füado el pre-
cio del avúcar de la Louisiana en 17 
y 18 centavos. 
E l representante Timcham, republi-
cano, de Massachussettí. autor d̂e la 
Tosoluciós dijo nue el costo de las sub 
síftencias había avmentado en 940 mi-
llones de pesos a causa de la fifación 
de eet© precio. 
L o p republicanos se opusieron a 
un precio arbitrario en Michigan d'> 
i0 u 11 centavos par el azúcar de 
remolacha mientras el precio de la 
En la mañana de hoy, Berán pmc 
t:>das las Bases acordadas por ios do-
ce gremios que componen la Federa-
ción de los obreros de a Bahía d« 
la Haba al caipitán del Puerto señor 
Carricarto. 
En el centro obrero de Inquisidor 
52, se decía que el, plazo acordado pa-
ra recibir la contestación era de 21 
horas. 
Como todos los gremios pop sepira 
do han acordado las peticiones ínhe-
lentes al trabajo a que se dedican, es-
lar* son interminables. 
La1? escalas de aumento que pre-
fentan varían de un treinta a un cin 
cuenta por ciento sobre los jómales 
actuales. 
LOS CIGARREROS 
Para e: día 23 anuncian nna junta 
general "os Cigarreros, en el Centro 
Obrero, a las ocho de la noche. 
T N F U A C C I O N P O S T A L 
Mercedes Gutiérrez Villar, vecin* « 
Stn Francisco 100, barrio de Atarés, «• 
nunció ante la policía nacional que re-
cibió una carta por correo donde se « 
inii'rla, sospechando que la autora (leía 
misma sea su vecina, nombrada Elvira, 
que vive en '-a casa número 102 oc • 
Piopia -alie p la que cuando nef&íj 
cartero a su casa para entregarle la car-
M se estaba riendo parada frente a n 
domicilio. 
E l DIARIO D E LA HABI-
NA es el periódico de ma« 
Tor elrculaclóii. 
A S O C I A C I O N D E P A J E S D E L S A N T I -
S I M O S A C R A M E N T O 
y • -
E l próximo domingo e01«tiraráll ^ ^ ' ^ ^ E J ^ Í ' Í ? ] ? a Í ? U 1)E 
empleados públicos, en el teatro GIO ^ ^ ^ ^ V o N STASt 
tí. uta asamblea nara apoyar el i MADKtfc* 1 ASiumaxA.^ 
los 
Martí, una asamblea para apoyar 
proyecto de ley presentado en a 
Cámara pMendo la derogación del j . - 1>0,.0x urte(>u 
artículo 53 de la ley del Servicio Ci - ! Pocito (Víocra) dirigen las 
Pa?es del Sant í s imo Sacramento, del Colegio " L a Inmaculada", de 1 as Madres Pasíonistas. 
Hiciéroaio primerament.i catorce de dió por Monseñcr Lunardi V * . gg-
del SaMfsim^ J 
virtuosas iramento conforme al ^ ^ n i é t -
e l r o L i : -
L A S 
vil para establecer la sesión única. 
—Mañana debutará, con '«Maria-
na", de Echegaray, la Compañía dra-
E n el Colegio " L a Inm*culada,, qu-í 
u las Ma-
inaugurada eres Pasionistas, quedó 
primera comunión. Fuerjn prepara- tución de los pajes aw ^ 
estas últimas por sus  r.i p tn rn  cer m oafl 
profesoras. hl Eucaristíca Asociación, l 1 0 ? ^ 
Kl banquete eucarístico resultó u>i doseles las medallas y bandas 
acto conmovedor. L a parcicipación en 
¿1 de los catorce ángeles, que por 
aver la Asociación Eucaristíca de Pa- j ̂ ez primera recibieron al Señor hizo 
«*s íí^l Santísimc Sacramento. | más bellísimo el cuacro do piedad y 
' Monseñor Lun.irdi Seci-otario de la I m . i 0 7 % que en l a artística «;í.pilla del 
cAnticod PROTESTA DE LOS AZUCAREROS mática de Margarita Robles, en el I Dplepactón Apostólica pi-paró a las; Colegio se desarrolló erure 
PÜERTORRIQUEÍíOS te*tTO Oriente. i tlum'nas del plantel con un retiro de í e celestiales .-v monfas. 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, Di-
ciembre 18 
—Para (mañana también anuncia 
su debut, en el teatro Vista Aleg-e. 
L a Cámara de Comercio y la Aso- \ con "Matrimonio interino", la com-
ciación de Productores de Azóaa-.* • pañía Delgado Caro, 
han remitido protestas al Presiden- l Casaquín 
tros días. Después de I03 fervorlnes? en acción 
E n la mañana de ayer celebró ,el I de gracias, en d refectorio del Colé-
Santo Sacrificio de la Mida dlstrilm-1 gio se leí sirvió un confcttable de-
vendo la Sagrada Comunión a las tayuno. 
nifiaa. I I*1"113 un breve descanso, se proco-
pondientes. -„ bef' 
E l celebrante les dirigí»' l» 
mosfsima exhortación, '"l6̂ ' gad*' 
cuel fué ¡xpoiesto el ^antf, „ £ervor0 
lett&to, sioido velado por B̂ 
^ s cajes _rtfl cor3 
Dios guarde -n estos Uvl™ai\o*c 
íoner» el recuerdo de ta" L0,igeflcr 
día v colme de bienes » • ^¿rf* 
Lunardl y a las Reveré" v^ g 0 
Pasionistas, pagándole con 
celo y calidad. 
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, a APEUCION DEL DOCTOR ZA-
YAS ANTE EL TRIBUNAL 
SUPREMO 
. p1 Tribunal en pleno del 3u-
^ sece íebró ayer tarde la cnar 
Prem irtn de la vista del recurso **-
t•', f6 Hn ^ r el Doctor Alfredo Za-
tableC^ntr el fallo dictado por )a 
yaSV 'central Electoral que declaró 
Junta S d de la Asamblea líber»! 
^ e 1 ^ el General Faustino Gae-
r : a ' - j a 0i dnctor A. del Cueto. 
Aclarada abrerta la sesión le fué 
D í d a 'a palabra, nuevamente, al 
t0nC 1 doctor E t i q u e Roig. quien 
henmn6 su nforme manifestando qu« 
C ^ rseguir el doctor Zayas en el 
l b ^ Hp sus observaciones procura'x-
^ T a c e r f a l t a r lo infundado e im-
! 'ocedente de la tesis mantenida por 
¡ j S T l a falta de solidez de sus ar-
de "entrar en ese trabajo l; 
.arece al orador conveniente fijar 
f ea cada uno de los punto, del P"0-
Meraa quü se debate. , . ,rt 
e T doctor Zayas desde el principio 
este problema,—añade—.parece quo 
t queddo sostener ante ésto Tr bu-
ral la tesis de que aquí se discute J 
p . resuelve, el problema de qu el 
Presidente de un Partido y de u ^ 
Hamblea es quien puede inscríbalo 
C su nombre, cuando lo que aquí ss 
viene a discutir, y es la tesis que yo 
mantengo, lo preceptúa claramento vi 
artículo 280 del Código Electoral qW 
dice- '"los Partidos políticos debí la-
mente organizados existentes al pro-
mulgarse este Código, etc , (lee) £ 0 
fin que el doctor Zayas entiende que 
la Junta Central ayer, y el Tribuna-
Supremo hoy, tiene que declarar quo 
e; doctor Zayas es el Presidente del 
partido Liberal, y ese no es el pr i 
liema; el problema es otro; es «n 
caso especial y único que ocurre en 
nuestra legislación electoral deriva-
do del precepto número 280 del Có-
digo; es un asunto completamente 
nuevo que en lo absoluto se refiere a 
problemas de personas ni de indivi-
duos por mucha que sea la capaciiad 
de ellos, su honorabilidad, su indis-
cutible historia dentro de las insti-
tuciones políticas existentes en el 
pal3- t . • Entra en materia el doctor Rn g 
v exclama: 
¿Quienes son los solicitantes según 
la Ley? Los Presidentes de Partí .los 
Político?;? ¿Los Presidentes de Asan> 
bleas Nacionales? No. "Los Partidos 
Políticos existentes al promulgarse 
este Código sol ic i tarán. . . 'De mane-
ra, que los solicitantes son los P ' r -
GRE. t'd'os Políticos y a estos tiene irrircl-
fiblemente que rendirle acatamiento 
ei Tribunal; e» un precepto termi-
nante del nuevo Código que nos rige, 
que es nuestra Ley y nuestra Consti-
tución. (Murmullos). 
Los Partidos políticos, no el Gene-
ral Guerra ni el doctor Zayas, e8 )B 
serán simples mandatarios, ejecuto-
res de un acuerdo del organismo jfí 
cial del Partido; vuelvo a repetir, loa 
Partidos políticos serán los que soli-
citarán la inscripción- Este es un 
pleito. r)ie si se me perml-e la pa-
labra eá un pleito de cosas viejas 
de cosas antiguas. 
Aquí tenemos que manipular la 
historia, los antecedentes y acuer-
dos del Partido Liberal desde el día 
lo, dtí Noviembre para atrás, y to^o 
Jo que sea posterior a esa fecha no 
puede servir de base para nada, por-
que estamos discutiendo la inscrip-
ción de un Partido antiguo. ¿Quién 
tiene derecho a solicitar la inscrip-
ción de -esos Partidos políticos? 
Extiéndese el orador en considera 
clones sobre este particular y di-
ce: 
El doctor Zayás con uno de su» 
pmigos acordó separarse del Partido 
Liberal v de la Asamblea Nacional, — 
luego diré el norqué—y se fué a cons-
tituir una nueva Asamblea Nacional 
en la azotea de la casa Zulueta -3, 
en la noche del 30 de Octubre, es de-
cir después de la promulgación y de 
la vigencia de este Código Electoral. 
Presentadas ambas solicitudes la 
Junta Central estudiando las rabo-
nes alegadas por el doctor Zayas y 
por mí. declaró oue. la vieja Asam-
blea Nacional es • la que tiene la /r-
Kítima representación del Partido Li-
beral y por lo tanto es la que pue-
«e inscribir a su nombre al Partido 
Ltberal con ese nombre y con ese em-
blema, y que la otra Asamblea nu?-
va no tiene esos derechos. 
La Asamblea Nacional s-? limitó a 
declarar vacante el puesto de Presl-
fltflte que ocupaba el doctor Za/as 
porque estimó que no podía mante-
nerlo en su cargo después de los actos 
d» ostensible rebeldía realizados por 
éi, después de haber declarado que 
aquella Asamblea y todo el Partido 
había sido Irradiado. E s a Asamblea 
del 30 de Octubre que es la que le 
discute a la vieja Asamblea del ParM-
do Liberal el derecho de Inscripc'fln. 
una asamblea organizada con pos-
ter'oTldad a los acontecim. entos del 
U de Mayo, es una Asamblea prodi:c-
te de una reorganización en distintas 
i rovincías, e« una Asamblea nu^va 
(«e, como luego demostraré, surgió 
h'era de los términos qu^ taxativa-
mente determina el nuevo Código a 
los efectos de fijar cuál de los dos 
Partidos tiene derecho a ser Inscr'p 
1 o en el Registro General de Partidos 
Políticos 
Lo que b© va a resolver en eite 
tsunte es simplemente cuál es el P?r-
^do político que frente a la solicitud 
de otro P-̂ —^o político pidiendo la 
ínseripcíón con el nombre del Parti-
do Liberal, el emblema y Estatutos 
de este Partido, cuál de esas dos so-
licitudes tiene el derecho de ser a3-
wtida y con arreglo a ello inscribir 
« Partido. 
:^nl ' V hay una lucha de un Pa"-
'̂do contra otro Partido; aquí s» 
Jrata de la lucha de un candidato fren 
je a un Partido (murmullos) do un 
V^dldato en el cual concurre la do-
l̂e condición de Presidente de ,1a 
Asamblea Nacional y frente a un pro-
niema de aspiración, muy legítima, 
t_uy resnetable y muy digna que plan-
tita al Partido Liberal por cuva ac-
uid el Parfdo Liberal ha tenido que 
lr a los Tribunales y probar 
personalidad, su historia, sus antí-
W i a fin de f1U8 BGan 108 TrI 
ha* 108 que con todas las priie-
A*Lle,Saelvan el problema Si In 
T k S i • del 10 de Mayo realizó unn 
rand h ?6n en fav6F d9 determinado 
»,0 < ^ 0' que diehe sea de paso, ya 
d CfiH.e efif,aeia alguna, puesto que 
l^stui 0 electoral ha anulada esas 
turas h 1168 POr e8timarlas prema-
M e s a s d e B i l l a r B r u n s w i c k 
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O f r e c e m o s n u e s t r a s m e s a s B r u n s w i c k , a t o d a s l a s s o c i e d a d e s d e r e c r e o . 
Se venden con grandes facilidades. Ellas 
mismas se pagan, porque sus buenas cuali-
dades, atraen jugadores- y los dejan satisfe-
chos. Las hay en uso en el Club Atlético, 
Casino Español, Centro de Dependientes, 
Vedado Tennis, Centro Castellano, Centro 
Gallego, Colonia Española, etc. , 
( o v j o 
Fabricamos mesas de diversos tipos, para 
carambolas, piña y combinación. La per-
fecta nivelación de sus tableros, la peculiar 
elasticidad de sus bandas, las hace preferir 
siempre. También fabricamos toda clase 
de útiles para billar, de primera calidad, 
amparados por patentes propias. 
L a C o m p a ñ í a B r u n s w i c k - B a l k e - C o l l e n d e n 
C h i c a g o , N e w Y o r k , C i n c i n n a t i , S a n F r a n c i s c o . 
D i s t r i b u i d o r e s : M O D R E & R E I D 
O f i c i n a y E x p o s i c i ó n : C o m p o s t e l a 5 7 , H a b a n a . 
postular al General Gómez para la 
Presidencia de la República, hubiera 
postulado al doctor Zayas, ciertamen-
te que no estaríamos aquí, y «so obli-
ga pensar que aquella Asamblea ac-
tuó con derecho indiscutible. 
Ocupóse después el doctoi Roig de 
la legalidad de la referida asamb'ea 
que fué conocida por el doctor Za-
yas con el propósito de resolver cuin-
to antes el problema de las postula-
ciones, contra el criterio de muc .os 
que estimaban prematura esa con-
vocatoria. 
Esta tarde, a la una continuará el 
elocuente informe el doctor Roig. 
J A I - A L A I 
C o l e g i o d e J e s ú s M a r i a 
Sor María Camipos, Supcriora del 
Colegio de Jesús María, •ito en Re-
villaqigedo 98, y el Director R . P . 
Baltasar Canellas. C . M. «os invitan 
a la función religiosa que en honor 
riel Patrorinio de San Jr.sé, se céle-
hrará mañana, KSÍ como ni almuerzo 
con que después serán obsequiados 
las 250 alumnas de dicho plantel. 
E l almuerzo será presidido por núes 
•ro popular Alcalde, el Presidente del 
Ayuntamiento, el Superior Provincial 
de los Padres Paules, y distinguidas 
ó.amas. 
Las alumnas deleitarán a la con-
currencia con una bonita tiesta lite-
n-.ria. 
E l almuerzo será servido por piado 
£ h f i damas de la alta sociedad habane-
ra-y las alurntas pensionadas. 
L a Reverenda Madre Superara y el 
Director del Colegio no^ ruega invi-
temos por este medio a los benefac-
ccres del plantel y los a alantes do 1¿. 
riñe?, desvalida, pfues este •'tñcrf no 
han podido repart.rse in7Naciones a 
domicilio. 
POBRE NAVARRETE! 
electoral a a la o esas 
''es por estimarlas preira-
íirobl'pn m0íl0 que hahlaros de ese 
fontrar-3' COm0 ha heclu) Ia Parte 
hnato ".a estimo que es divagar, y 
'̂•̂ to , ŝ  ^"iere perder lastimosn-
' ••vn tleinP0. puesto que era n" 
Bi ia Aque estaba de hecho anulad x 
Asamblea del 10 eri lugar do 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO 
E l señor Carlos Cuervo Alvarcz, na« 
tural de Guayabal, de 65 años de edad 
y vecino de Teresa Blanco número 35, 
0i6 cuenta a la policía de que al pasar 
en el día de ayer por frente al domi-
tl'io de su hijo, Teresa Blanco esquina 
a Pedro Pernas, letra F , una vecina le 
preguntó que si su nuera había salido, 
jorque a pesar de que lacasa estaba ce-
rrada habla notado humo en ella. 
E l señor Cuehvo tocó repetidas veces 
a la puerta como no obtuviera respues-
ta el humo persistía, dió un fuerte em-
rr_J6n a la puerta logrando abrirla. E n 
el primer cuatro encontré sobre la cama 
a un niño de un año de edad, hijo del 
matrimonio, y como no viera de mo-
mento a su nuera se dirig'6 al patio, 
-vandola que se encontraba tendida en 
e* pasillo, que va a la cocina, completa-
mente carbonizada. Su citada nuera se 
nombraba Asunción Díaz González, na-
»ural de Guanajay, de 28 años de edad, 
la cual desde hacia pocos días se queja-
ba de dolores de estómago, ablendo ad-
vertido tanto él como el espsso, que pa-
decía de neurastenia. 
Bl capitán de la Estación de Policía de 
. ,€808 del Monte, a quien se dió aviso del 
o b s o , «ollcitó la presencia del doctor 
MENOR AHOGADO 
E l vlfUante de la Policía Nacional nñ-
mero 099, Joaquín García, recogió ayer 
turde en la /asa Ayestcrdn número 18 
ni menor de la ¡raza blanca, Faustino 
Fcmández Vázquez, natural de la Haba 
un y de 30 neses ue nacido, quien se-
prtn le manifestó bu padre se había cal-
df en un tan pío lleno de agua que está 
colocado en el patio de la casa para en-
d*na5f,lxIarUedaS' pre8entando fenómenos 
.-unndo'el vlftfailto l legó con el menor 
n! segundo centro de socoro-s ya era ca-
tfráXr'm&S6 el * u -
Bl Juea lo Instrucción de la Sección 
Tercera, que conoció de «ste accidente, 
entregó el cadíver del niño a su padre. 
Faustino Ferndnde. Francia, quien se 
• -mpromet ló a llevarlo en la maflann 
de hoy al Necrocomlo, donde se le 
rract lcari la autopsia. 
Noche de moda; noche como todas las 
noches en oue funciona el frontón: no-
che de elegancia, de aristocracia, de alto 
entusiasmo; noche florida y gentil; no-
che de peleas de altura casadas con lo 
mejor de la casa; noche de quinielas 
revolucionarias, vibrantes, sorprenden-
tes: noche triste, noche desgarradora, no-
che de huérfano, de soledad, de silencio 
allá en una casita blanca donde una be-
lla mujer acabó de sonreír y se durmió 
para siempre; noche hórrida de lágri-
mas para mi querido, m i sencillo, m i 
bondadoso amigo Nicasio Itincón, el Rey 
de la pelota; lo que nunca se verá ja -
m á s en la zaga de las frontones. 
Aquí, en el palacio de los gritos, luz, 
alegría, aplausos, emociones, delirio, chas-
quear terrible de la pelota; allá, la 
blanca casita, negra, envuelta en la pe-
numbra del dolor, encogida bajo el ha-
chazo certero que a traición le diera la 
muerte. Y vagando, vagando, acaso ha-
blando como los locos, acaso interro-
gando como los iluminados, llorando sin 
acas toda la gran ternura de su corazón. 
E l , Nicasio Rin-'ón, el brazo, la seguri-
dad, la restreza, la magostad, lo In-
vencible; lo único, lo incomparable; todo 
en ruinas. Murió el amor de sus amo-
res, la compañera de hogar, la que erá 
caricia de su vida. Allá es tá en la casita 
negra sólo, huérfano, llorando; llorando 
ante la verdad más verdad: la verdad de 
Dios; la verdad de la muerte. 
Llora, amigo Nicasio; Hora, dobla tu 
rodilla y levanta la cabeza para que el 
Dios bueno, el Dios grande, .el Dios pia-
doso te bendiga y te o'orgue la resigna-
ción capaz ae llevar sobre los hombros 
la carga inmensa de tu desgracia. 
E n medio de este loco bullicio, m i co-
razón se recoge; piensa en ti y f.ii pen-
samiento a tí lleva volando m i corazón 
a ta corazón 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Millán y Gómez. 
Azules: Lucio y Altamira. 
Buen peloteo; bravos dimes y diretes 
y emparejadas briosas en cuafTo. en 
cinco, en siete. Y lo que dijo Millán y 
lo que suscribió el Arabe con una ga-
llarda zalema: el mundo no se había 
acabado el día 17 ;pero ahora mismo 
a todo el mundo al barril. Y dicho y 
hecho y filado con cuño y todo. Llegaron 
a 25 cuando los ctros, los fantasmas de 
los cuentos azules para niños tontos se 
anotaban el tanto 20 Lucio se descom-
puso to'al y fatalmente, y el mozo de 
los amplios cuellos blancos se aburrió. 
Millán un tío ravísimo. Y Gómez un 
Sultán. 
Boletos blancos: 779. 
E l M e r c a d o 
d e l a r r o z 
P r e c i o s e l e v a d o s 
Pagaron a $3-11. 
Boletos azules: 509. 
Pagaban a $4.60. 
Primera quiniela, de seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Angel Espino, medico de guardia tn el 
(•«•ntro de socorros de dicho barrio, el 
que examinó el cadáver y expidió el cer-
tificado correspondiente. 
Practicado un reconocimiento en la 
Cí-ta se encontró una lata pequeña con 
residuos de luz brilh-nte y en una puer-
ta huellas 3e ese líquido, por lo que se 
supone que Asunción, después de rociar 
su cuerpo con el líquido inflamable se 
dió fuego suicidándose. 
E l cadáver, por disposición del señor 
Juez de Instrucción de la ección Cuarta, 
tub remitido al Necrocomlo. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Carmen Sevilla Puig, ni.tural de Nue-
vitas, de -12 -iOos de edad y vecina de Za-
potes número 7, dió cuenta a la 12a. es-
tación de Policía que desde el día siete 
estaba ausente de su domicilio y al re-
gresar encontró violentada la puerta de 
entrada, sin que haya advertido la falta 
d.> objeto alguno. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, IB de diciem 
Iré de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. diel 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en milímetn.: Guan-j 
765.0; Pinar 766.0; Hahma 765.62; 
Hoque 756.0; Camagaey 7f4.0 Santa 
Cruz 764 50 
Temperatura: Guane nru . 17̂  Pi-
nar máx. 24, min, ?0; Habana máx. 
24.5, mir. 17: Roque máx. 26, min. 
M ; Camagüey máx. 25̂  min. 21; San 
ia Cruz min. 19. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane N E . 5.4; Pinar N. 
4.0; Habima, calma: Roque, calma; 
Camagüey, NE 1.8; Santa Cruz N E . 
2.7, 
Estado del cielo: Guano v Pinar par 
i te cubierto; Habana nublp.do; Roquo 
y Camagüey despejado. 
' Ayer llovió en Viñalea: Pto. E s -
peranza; C del Norte; L*. Honda* 
Orozco; Cabañas; Merreditas; Q. Ha-
cha; Marianao; Calabaza^ de la Ha-
bana; Santiago de las Veg-.s; Campa-
jnent»» de Columbia; en tuda la zona 
de Bayamo y también toda la zona 
de Santiago de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RIN Ay anuncíese en el DIARiO DE 
LA MARINA 
Altamira. . . . . . 2 1.59S 3.06 
Gabriel . 2 739 6.62 
Pequeño Abando. . 1 1.121 4.36 
Echeverría. . . . 6 1.029 4.75 
Gómez 3 1.271 3.85 
Ganador: Echeverría, a $4-75. 
Segundo partido: 
De 30 tantos: 
Blancos: Cazaliz Mayor y Cazaliz Me-
nor. 
Azules: Irigoyen y Martín. 
Dimes y dlre'es previos para igualar 
en una y en dos. Y basta de tonterías, 
dijeron y acordaron y suscribieron en 
I.ergamino con caracteres dibujados con 
sangre los dos excelent ís imos señores del 
gabán de co'or azul. Martín, que es ya 
un excelente contrario para don Nica-
bio Rincón, se estiró, enflaqueció y se 
aligeró comn'etamente y se abrió pe-
gando con majestad, levantó m ü s y me-
jor que una grúa titán, colocó con pre-
cisión y edida exacta y reboteó a la 
campana muy campanudamente. Unid a 
esto un juego de los miis grandes, do los 
mAs rudos, de los m á s brillantes, de los 
m á s estupendos de ese fenómeno de los 
primeros cuadros que le dicen Irigoyen 
y sacaréis el dividendo total, la quiebra, 
la ruina y el caos de la pareja hermana, 
que no pudo aguantar a 'don Martin ni 
mucho menos contener ni pararse al 
embate frenético y maravilloso desple-
gado por el delantero fenómeno. ¡Qué 
heroso bárbaro! 
Valiente, m^s que valiente, heróico, res-
tando el saque del Mayor, a pesar de 
que en el tanto dos la pelota le llevó 
un pedazo de blusa; y desde el resto 
lirando a todas partes para hacer Juga-
da o ganar; seguro e inexorale, abru-
mador en el peloteo en todas las pos-
turas y en todos los cuadros; rematando 
hizo de la pelota polvo; acudiendo al re-
mate con una sagacidad y una astucia 
sin ejemplo y manejando el bote-pronto, 
que es la jugada más difícil y más 
gentil del deporte, algo que no vimos 
nunca, y desde el bote-pronto, señorea, 
desde eí tote-pronto, pegado, arrimado, 
arrancado del ángulo, a la colocada, a 
la enchulada, al remate, y ají costado o 
costadillo definitivo. 
Con que lo dicho: ¡Qué hermoso bár-
baro ! 
Los hermanos, asustados, hodrorizados, 
huidos totalmente, con el pico bajo el 
ala. Se quedaron en 18. Estaban duer-
mes. Peor el Menor; el Mayor hecho un 
"probé." 
Boletos blancos- 818. 
Pagaban a $4.15. 
Boletos azules: 1.036. 
Pagaron a $3-34. 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Amoroto. . . . . . . . 1 1.059 6.68 
Martín. . . . . . . . . . 0 1.537 4.50 
Egiuluz G 2.507 2.70 
Cazaliz Mayor . . . 0 1 007 6.87 
Irigoyen . 2 1.374 5.03 
Petit Paslego. . . . 0 65» 10.50 
Ganador- Eguiluz, a $2-76. 
DON FERNANDO 
Los precios que rigen sobre Siam 
Usual y Saigon Largo para entrega en 
Enero o Febrero desde Hong-Kong, 
son los siguientes? 
$12.35 por libras brutas C , I , F , 
varios puertos de Cuba. 
$12.00 por libras brutas C , I , F , 
New York. 
$11.25 por libras brutas C , I , F , 
San Francisco. 
A R R O Z DE CALIFORNIA 
El mercado doméstico se ha nun-
tenido muy activo durante todo el 
mes de Noviembre, y se están coti-
zando los mismos, precios que rigie-
ron al comenzar el mes, que aunque 
descendieron unos 50 centavos a me-
diados del mismo, han vuelto, sin em-
bargo, a su anterior nivel. 
Los precios altos actuales se deben 
a varías causas: primero, los perjui-
cios que ha sufrido la cosecha del 
Sur; segundo, la enorme demanda 
que alcanza el artículo motivada p^r 
i a gran escasez por que atraviesa el 
mundo entero y la cual no se pue-
de atender debidamente por exis'.ir 
embargos en el Oriente; y tercero, 
a los altos precios del arroz extran-
jero que gobiernan indirectamente 
ios del mercado doméstico. 
Al abrir el mercado a principios 
del mes, con precios de $ 11.25 y 
$10.75 para el Fancy y Choice res-
pectivamente, la opinión general era 
que estos precios avanzaron tan rá-| 
pidamente debido a las especulaciones 
por parte de los exportadores. Eiíaj 
es indudablemente la causa de haber-
se aflojado un poco el mercado a me-
diados de mes cuando los precios á t i -
cendieron hasta $10 75 y $10.50 pa a 
el Fancy y e! Choice respectivamen-
te. 
No obstante, les precios han rea-.-
cionado y en la actualidad se cotiza 
el Fancy y Choice, i $11.25 y $11.00 
respectivamente, para embarque en 
Diciembre o Enero 
L a cosecha de California es cerca 
de 800.000 sacos menos de lo que s: 
había calculado En otras palabraá, ia 
cosecha se estime que llegará a 
3.250.000 sacos ¿¿, artículo en bruto, 
de la cual puede decirse con certe-
za que 75 por 100 de la misma ha 
sido contratada poi los molinos, > 5 
por 100 para semilla. ' 
Los precios del irsto de existencias 
de Paddy cont inúan avanzando y las 
ofertas en comp-vencia han hecho 
avalorar el Paddy No. 1, a $6.'35 cen-
tra recibo de alnucén, lo que equi-
vale a $6.50 F . O. B. repesado. Con 
estas condiciones se aguarda que los 
precios deL arroz limpio se mar.'en-
drán en su actual nivel, esperándose 
también que la estación de molieaua 
será extremadamente corta. 
Algunos molineios japoneses que 
hacen una especialidad del aToz 
Brown, han vendido ya todas sus 
existencias, y dada la demanda que 
existe para esta clase de arroz ios 
precios han avanzado de $8.60 a 
$9-25 efectuándose bastantes compras 
a este precio. 
Unas 5,000 toneladas de arroz lim-
pio se moverán la próxima quincena 
con destino a puertos escandinavos, 
en vapores directos. 
El rendimiento de los molinos du-
rante las primeras dos semanas fueron 
muy pobres en los tipos prematuros, 
pero ha habido considerable reacción 
y durante las últimas tres el rendi-
miento ha igualado al de años an-
teriores. 
L a demanda para los tipos baratos 
del artículo ha sido ilimitada, y por 
esta razón el Fancy Screenings ha 
avanzado más de $1 por cada 100 li-
bras, y partidas del mismo se encuen-
tran detenidas, aguardando precio ó t 
$7.50 y $7.25 para el Choice, lo que 
representa un aumento de $1.25 p-"»r 
cada 100 libras sobre los precios que 
rigen hace treinta días. 
Hay mucha escasez de los tipos cer-
veceros (Brewers) y una que otra 
vez puede conseguirse algo a un pre-
cio de $5. El precio del arroz pulido 
ha avanzado prácticamente unos $5 
por tonelada, siendo el precio actual 
$52.50, mientras que el Afrecho 
(Brah) continúa estacionado a $35 
tonelada. 
A R R O Z D E L S U R 
E l mercado del Sur está exclusiva-
mente firme y avanzando en todos los 
grados del grano, debido a la enor-
me demanda y precios altos a que 
se encuentra detenido el Paddy. 
Se estima que la cosecha es cerca 
de 2.000.000 de sacos menor de lo 
que se tenía calculado, que se debe 
mayormente a la cosecha reducida y 
a los daños que ha sufrido el Padd/ 
a cauia de las condiciones malas de 
los molinos. 
Los precios están avanzando mucho 
P r e s i d i a r i o q u e h u y e 
m 
E l día 16 del actual y en ocasión: 
de estar trabajando en el edificio de 
"a antigua Casa de Recogidas, se fu-
fíl el penado Angel Piedra, conocido 
ror Angel Rodríguez o Rogelio To-
ledo (a) "Timbales", vemito de Jove-
.'lancs, que extinguía condena en el 
Presidio Departamental de la ReptJ-
tlica. 
Sus señas son: cicatrioos junto al 
cío derecho; ea la sién, ^obre el pó-
mulo izquierdo, en el braio: codo, an-
tebrazo, en el derso de la ¡nano y en 
los dedos Indice, anular y meñique de-
rechos; en la espalda, piernas y ro-
dillas. Tiene, además, cicatrices de 
vacunas en ambos brazos, y 'os tatúa 
jes PJ. G . en el antebrazo derecho; 
M. A . en un antebrazo y en el ante-
fcra20 izquierdb ura Q. 
E l fugitivo ha sido drculadoi a 
todos los cuerpos de policía de la Re-
pública para su captura. 
D e l a P o l i c í a S e c r e t a 
! 1 ) 
DESAPARICION 
Cándido Abraira Otero, íecdno de 12 
número 25., denunció ayer a la secre-
ta que su menor hijo nombrado Sabl-
ro Abraida y Ffcrnández, al que tenía 
colocado desde hace dos años en la 
casa número 113 dei la cixúe Habana, 
n desaparecido temiendo que le halla 
ocurrido algua desgracia. 
A G E N T E ACUSADO 
Lorenzo de Castro, Presidente de la 
Compañía editora de la revista "Chic" 
establecido en Teíadlllo 1, denunció 
yue hace un mes nombró agente viaje-
ro de la citada revista para la provln 
cía de Santa Clara, a Rafael Carreras 
domiciliado en Santa Clara, S. en 
aquella ciudad, y como quiera que 
dicho sujeto, sin su autorización ha 
hecho impresos con el membrete de 
la aludida revista, para utilizarlos en. 
fEcribir cartas a las empesas ferro-
viarias solicitando pases, estima qua 
ha cometido un delito. 
ARRESTO 
Por el detective Pompilio Ramos fué 
arrestado Telesforo López Orta, veci-
no de Agrámente 139, en Regla, por 
estar reclamado por la Sf'a Primera 
de lo Criminal de la Audiencia. 
ingresó en la cárcel. 
C a s o s o s p e c h o s o d e 
v i r u e l a s 
L a Jefatura local de Sanidad cono-i 
ció ayer la existencia de un caso sos-
pechoso de viruelas, en un individuo 
residente en la casa de vecindad 
Oquendo 51. 
E l doctor López del Valle, tan pron-
to se enteró de la denuncia, se tras-
ladó a la expresada casa en compa-
ñía del doctor Diego Tamayo. Pre-
sidente de la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas-
Aunque la opinión de los referi-
dos doctores, es que se trata de un ca-
so de viruelas (jonfuente, el enfermo 
fué trasladado más tarde al Hospital 
Las Animas, para verlo hoy la Comi-
sión en pleno. 
E l presunto varioloso hace cinco 
días que se encuentra enfermo, «6-
gún sus declaraciones y> sin asisten-
cia médica. 
LOS DOCTORES L I S T E E Y HOU* 
GUCHI 
E l el el día de ayer, visitó la Se-
cretaría de Sanidad y Bvneficenc'.a, 
el sabio médico Japones doctor Hiae-
yo Hoguchi. 
E s el doctor Hoguchi miembro i e 
la institución Rockefeller y está dedi-
cando sus investigaciones oientlficaa 
a estudiar la etiología áo la fiebre 
amarilla, bajo los auspicios de la 
Comisión Internacional de Salubri-
dad pública, en la ciudad de Gua-
yaquil Ecuador. 
E l ilustre investigador en compa-
ñía deJL doctor Juan Culteras, Di-
rector de Sanidad miembro también 
de la humanitaria institución, visita-
ron los distintos Laboratorios del 
Gobierno, siendo también presentado 
al doctor Méndez Capote y a otros 
funcionarios de Sanidad. 
E l doctor Hoguchi, de paso por 
nuestra ciudad, procedente de N e ^ 
York, seguirá hoy viaje a Méjico. 
Otro prominente médico de pasp por 
nuestra ciudad, es el doctor Lister. 
compañero del doctor Gorgas. quien 
se dirige de Méjico a los Estado"S 
Unidos a bordo del vapor "Bsperan-
za'\ 
Ayer se traladaron al citado vap'ír, 
para saludarlo, los doctores Juan Cul-
teras; López del Valle y el docfx>r 
Houguchi. 
y con tendencias de mantenerse muy 
firmes. E l Fancy Blue Rose se está 
vendiendo a $11.718 y $11.75 para 
entrega futura. Hay mucha demanda 
de Cuba sobre los grados inferiore-j, 
para pronto tmbarque. El tipo S»'-
cond-Head aguarda precio de $8,50 
a $9 mientras que los' Screening so 
están movierdo libremente a $7 y 
$7.50. L a mayoría de los molinos han 
dado ya entrada a sus producciones 
de Screenings hasta Enero. 
E l "Shippmg. Doard" de los E r a -
dos Unidos anuncia haber puesto al 
servicio del comercio cubano, vario» 
buques de a:eio desde este puerto y 
el de Hong-fCcng y posiblemente más 
tarde será establecida una línea direc-
ta desde Siam y Saigón a los puer-: 
tos de Cuba y del Atlántico. 
Los nuevos muestrarios de los l ¡ -
pos "Standaro' de arroz de Califor-| 
nia se encuentran ya también prepi-( 
radoi para su distribución y envío, J 
p a g i n a m c m i h D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 1919. 
A N O L X X X V i í 
X r o p i c ^ l ^ ! 
D E P A L A C I O 
' GASTOS E L E C T O R A L E S 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la apropiaH&n de doscientos 
Wíil pesos para destinarlos a gastos dr¡ 
Uts Juntas Electorales an la Repú-
blica. ; 
PARA R E T I R A R LAS MARQUETITES 
Se ha concedido un plazo a los ar-
tistas que tomaron parte en el con-
nirso para el monumento a Máximo 
Gómez, a fin de que retlroa las "mar-
(juettes" del Hospital Municipal. 
E N " E L CHICO** 
Ayer sa entrevistaron c'.-n el señor 
Preeident? en su finca " E l Chicó" los 
Pfcretarios'da Sanidad y de Justicia, 
tna comisión de políticofj orientales 
y otra de hacendados y colonos. 
E L MINISTRO D E MUXICO 
¡ Ayer ss entrevistó con el S^creta-
Sio de Estado, el ministro de México, 
T.«ra dar las gracias en nombre dei 
Coblerno de su país, por ' d s honnrf»s 
T.ributadó.3 en Cuba a loa restos do 
Amado Ñervo. 
NUEVOS JUECB3 
Ha ?ido sancicnado por el Jefe del 
Estado la ley por la cua1 fe cr-jan 50 
ruevas p;azas de jueces municipales 
<'¿ la República. ^ 
D e J u s t i c i a 
TITULOS D E P R O C U R A D O R 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los sefion.'fe Laurea-
ib J . F'.rnándr? y Camocho, Jasú.» 
Flores y Castillo. Antolfn Rodríguez 
y Meso y Plñcido Arseni., Moreno y 
Sainz, para ejercer en San Cristóbal, 
Cienfueg'ris, PlA&f del R í d y Bayamo 
rospectivimente. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
! Han sido firmados, los s!t,uiente3 t'-
tules de Mandatarios Judiciales: a 
ííivor de los señores Guiüermoi Artu-
i c Aguila y Díaz, Enrique Miranda y 
Llcea. José M'tría Eliodoro Rodríguez 
y Casi, Secundino Día¿ y I.'epina. E H p s 
Kodrígnoz y Gómoz, Alfrcdtt Justo 
Agujera, con residencia a» la Uaba-
J'a, Cienfnegos, Saiicti Spíntus, Santa 
filara y Holguín, restreciivamente. 
SIN E F E C T O 
So ha resuuldo dejar sin efecto el 
fiombrami.mto de Juez Municipal de 
Aguacate, de tercera clase, hecho en 
f-.vor del señor Gabriel de la Torre 
v Campuzano, a virtud de permuta 
eiirobada por decreto prc^lcencial. 
NOTARIOS 
Han sidj nombrados Notarlo Públi-
co cu Marianao, yl señor Carlos Laz-
t-ano y Arredondo; nombrando Nota-
rlo Público en Cruces, al señor Josó 
Lorenzo Pcnlchet. 
T I T U L O D E MANDATAPIO SIN 
i E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto canc^lán-
tiese. el título de Mandatario Judicial 
expedido a favor de Marcelino Martí-
rez y Rodríguez. 
INCAUTACION D E FIANZA 
Se ha resutsto dejar s i l efecto, la 
I-Jcautacióu dispuesta de 'a fianza do 
doscientos pesos prestada (por una 
Compañía de Fianzas a favor del se-
í o r Julio González Yald- «. También 
se ha dejado sin efecto la ít cautaclón 
de la fianza de doscientos i esos, pres-
tada por la propia Compañía, a favor 
del señor Celestino Jardines de la 
Cruz • 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a 
H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Courorme a lo dispuesto en ios 
aitículos 18 y 28, mclusivm dei Re-
glamento General de la Socledaa. el 
domingo 28 de los corrientes a la una 
de la tarde y en el Salón de Fiestas, 
ft celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva a fin de cubrir los 
cargos de Vicepresidente Segundo y 
veinte y cinco vocales, por cvtec de 
lo? señores cuya relación está fijada 
en la puerta de Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procédlmíentos que determinan 
los mencionados artículos; siendo re-
Qulsito indispensable para el acceso 
al local y hacer uso del derecho je 
sufragio la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota corres-
pondiente a D:»^,:bre actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta Dl-
rrctiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores Socios. 
Habana. Diciembre 18 de 1919. . 
E l Secretarlo 
Ramón Armada Teíjelro. 
10d-19-
S e c c i ó n J c r c a n í i l 
Viene de la página DOS 
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BancoBanco Bspafiol. . » 
«anco Nacional. . . . 
Ferrocarriles Unidos. . . 
llannn Hlectrlc, prf. . 
ílnvana Electric, com- . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. P". • • • 
clonal o americano la libra. 
Biflores note rio» de turno: 
l'qrn ramhlnn Gnlllermn rtonnH. 
Para Intervenir en la cotixnclón otlloal 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Podro A . Molino. 
Hahana, 18 de Diciembre de 1910. 
PEDRO V A R E L A N O G U E i R a , Sfndlcfl 
Pres idente—MARIANO C A S Q U E R O . Se 
cretarto. 
B O L S A f K í V A R A 
Dlclemre 18 
©BLIGArrnvtr. T BONO! 
o n c i a x 
OMM. 
BONOB 
Tlep. Cuba Spejer. . . 
Rep. Cuba. 4.1|2 por 100. 
Rep. Cuba (D. P 
A. Habana, la. Hip. . 
A. Habana, 2a. Hlp. . 
Ferrocarriles Unidos. * , 
Gns y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . . 
H K r< 'o Hip Gen. 
clreulflcifin) 
Cuban Telephéne. . . , 
Cervecera Int. la. Hip. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
M a r c a " P O L A R " 
Suplicamos a nuestros clientes que \ pues desde esa fecha, no ée harán ex-
a r>"rtir del primero del entrante iî es 
do Enero de 1920, procuren su^tlrso 
de la cerveza necesaria antes de loa 
domingos y días de fiesta Nacional, 
pediciones en tales días. 
L A ADMINISTRACION. 
C. 11691 8<L-17. 
E L V I C H Y E S P A f l f l L 
A G Ü A 5 D E * 5 0 B & 0 n V 5 0 P 0 R T i í . C A ' 
D E V E M T A E M T O D A - f ) P A R T E A ) 
ü n i C 0 3 I M P O R T A D O R E S 
P E h A v M A R . T I H E Z L _ < 
L a s a g u & s d e i m a n a n t i a l d « S O P O R T I L L A s o n 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h i l a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a , 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o y 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 







Cervecera Int. com. . * • * ' 
TeWfono, prfertdas. . • • • 
Teléfono, coniun»*» " 
Naviera., preferida». , . • • 
Naviera, comunes. . . • ' 
Ctiba Cañe, pref. . . » • • • 
Cuba Cañe, eomune» 
clCn, preferidas. . . • • ' 
! (.t.u.uülii de i'eüoa y Navef*. 
elfin, comunes. . . •_• ' 
0. ll. Amertc-ua 4» Begu 
roa 
í d e m . * « n e f l c l " l a 8 „ ' h v ; ; W 
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preferidas. 
Coltán tiré and Rubber Co 
comunes 




tion, comunes. . . . . . . . 
Con fila \\ 'i Mcturara Na-
cional, preferidas. . . . • 
Coi. .urera Na-
cional, comunes. . , . . • 











rompani-» WirioWÚ de Camio-
nes, comunea Nominal 
I.Jc(»rera Cul.ana, prf.. . . 591,* 60 
Licorera Cubana, com. . • . . 18% 19% 
Compafila Nii.;ional de Perru-
. merla, preferidas Nominal. 
I .. nal de Perfu-
mería, comunes 50 54 
rüiii.iiñia " • nai de Pla-
nos y lonó^rafos, pref. . . 70 —i 
• '•• • . .le Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . . 18 S8 
I ••i":iiiiitp Ini i na ii-nai ae be-
guroa, preferidas OSVj 105 
« imoafila Internacional da B*. 
guros, comunes. , tJl. 
h lona! Ue C a l t a í o / p - / ^ 
feridas. . . . ™-
oaal de Calzad^ 
muñes « 
pan h iíp Jarcia de uátan' 
zas, preferidas. . . . 
t on ™iMii d. jfi (.ta de*Matá»' 
tanzas, prf. slnd. , . 
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J u'rcía *de" MatLn* 47% 60 
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DIARIO DE LA MARINA Diciembre 19 de 1919. P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO , Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON, Dr. ADOLFO E , DE ARAGON 
T T r Í ^ I v K r Q U E Z STERL1NG 
1 eandrc üambi y Sentrnanat 
LeaDU' b o g a d o s ^ | 
de G^SÍ Departiente ^ 
37014 . • 
^ N U W ABOGADO 
^ ^ | 
^ ^ T A V O A . T O M E U 
Catedrático de la Univer-Wad 
I S I D R O V . C H I N E R 
V <-o1pzio de la Habana. 
(Knfermedacea de la Piel y Señoras.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y 
iio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-b2(U. 
Dr. R O B E U Ñ ~ 
i'iel, aansre y «nferrijedades secretai. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
( onsultas ¡ do i¿ a 4. Pobreb. gratis. Ca-
lle de Jesús Maria, 9L Teléfouo A-13a¿. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
( Hile J, esaUiiia a 11. Vedado. Se admiten 
partos ClrujíU en general. Teléfono 
F-UM, 
34(111 17 #a 
G E R Á R D O R T o E A R M A S 
A B O G A D O 
Empcch-vio. !8; de 12 a 5. 
- g ó ñ z S l o g T p ü ^ 
j o s e i R i m o 
A B O C A O S 
116. Teléfono A.92S0. 
i K í ^ Habana. 




Tobacco and sugar lands 
n.r.» de oficina para el P*bllcO; °eT^ 
^ Munz-ana de üftmez. (Dto. J<W) Te-
^¿no A-iSS.' Apartado do Correos *126. 
HabaP3- . ' 
Toma* Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Teatarr.cntarlas y Divorcios. 
Teléfonos A-̂ 41 ^ y V o ^ - Apartado 5L 
TÉLAYOÍARCiA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO ^ 
GARCLA. F E R R A R A Y DIVIRO 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Oatro Asturiano. M*íl'*.'fl« 
en general Consultas diaria* (2 n 4). 
Virtudes, 39. altos Domicilio: Patn-ci-
nlo, '¿. Teléfono 1-im. 
M>.DICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-; 
cultas de 12 y media a 3 de la tarde, i 
todoa ios días, menos ios Domingos. £n 
Arroyo Nararjo. Cal/.ada, 30, recibirá asi-1 
mismo a lo* clientes que quieran con-! 
t-ultarle, desde las » de la mañana a las I 
10 y media, todos ios diaa. t 
C 8490 eod-17 a ' 
Dr. MANUEL DELFIN ^ 
Médico de niños. Consultas: de 12 • X 
chacón, 31, ra«i esquina a Aguacate. Te-
lefono A-25o4 
Dr. AííGEL IZQUIERDO 
Médico chuj.ino. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-LL'SS. Habana. Conaul-
tfs: Campauarto, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos , 
respira te rio j- gustro-iutestinal. Lnyec- i 
o.ones de y-̂ osalvarurtr» 
Dr. GONZALO AROSTEGUi 
UédicO' de la Casa de Beneficencia / Ma-
ternidad. Lspecialista en Las eníerme-
dades de loa niños. Médicas y Qulrñrgl-
cas. ConsulUs: De 12 a 2. Linea, entr» 
F y O, Vedado, leléfono F-4233. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Knfermedadca del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
v. Bornaza, 34 bajos. 
38142 81 d 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
Vid, avarios'H y Tf:L.éreaa del Hospital San 
Luis en Pans Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos l-̂ oS3 y A-22(tóL 
36982 n d 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
MMlco de Tuberculosos y de Enfermos i 
del pecho. AudlCo de niños. Elección de 
iv druas. Consulta»; de 1 a 3. Consulado, 
J2!>, entre Virtudes y Animas. 
36726 8 «•. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía geac-dl. Radiografías; tratamien-
to por Rayod X. inyecciones de Neosal- í 
\i!rsán. Carlos 111. 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelpbla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Crnsultas: 
ue 8 a 10 y de 1 a 5. Sr.n Migaei, 134, 
uajos, esquina a Escubar. Teléfíóno A-0O4L 
C 9055 30d-2 
Dr. VIETA F E R R O 
DENTI81& 
Ha trasladad» su gabinete dental a los 
aitos del edificio de Fraik Robins, De-
partamento, flL Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos proc» dlmlentos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la ploircí. Turnos a hor\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y rn*dla. 
Dr. £ . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad dv Pen-
s.viTania. Especialidad en incrusta dones 
de porcelana, oro, coronas y puente re-' 
rrovibles. Con̂ uHas de ü a 12 y de 2 a 
r\ Martes, Jueves y sábados, de 2 a o y 
media para pobrta. Consulado,' 19, baj». s. 
Teléfono A-tf792. . . . ^ 
37372 SI d 
Dr. CHINER 
Dr. G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Umergenclas y 
del Hospitai Número Uno. Especiallíia 
•Mi vías urinari.-w y enfermedades ve-
néreas. Cistv̂ t opla, caterismo de los uré-
teres y examen 'del rlñún por ios Ra-
yos X. Inyecciones u« Neosalvafsán. Con-
sultas de 10 a 12 a, m. y de 3 a 6 p. m-» 
en 1» calle de Cuba, número 09. 
37360 31 d 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Especialidad Narlx. Garganta y Oídos. 
Consultas: df. 1' a 4 p. m- Tejadillo. 03. 
altos. Teléfono A-99111. 
in 20 m 
Dr. J .DIAGO 
Afecciones de las v»as urinarias. Enfer-
medades de )aa señoras. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
Dr. P E D R O A . BOSCH 
Medicina y C.rugía. Con preferencia, par-
tos, oníermtfdades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas d«» 2 a 4. Jesús María, 
114. i'¡tos. Teléfono Á-^isü. 
;i6J81 31 d 
p m. 
C O S M E DE LA T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
„.r-i,- « Amargura, 11. Habana. Cable r S r a í o Afodeinte.'' Teléfono A-2«i0. 
" b u f e t e s 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Sanco de Canadá, Woolwortb Buildii^. 
Habana. New York. 
Doctorei en Medicina y Cirugía 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
( irujano de la Quinta de ifalud "La Ba-i 
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. ConHultaaá de 1 a 3. San 
Jcsé, 47. Teléfono A-2071 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prücticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. , 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a i 
íi p. m- Zanja, 3¿ y medio. 
3G978 81 d 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: 
cié 2 a 4. Tt-léíono M-1675. Nepttmo. 49, 
fJtOÉ». 
í ;69Só 81 d 
Dr JOSE A . PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4Ó14. 
Dr. RAMOS MARTINON 
De las Faculiudes de Barcelona y Haba-
na Ex-médico pensionado por oposición 
¿6 los Hospitales de París. Medicina y 
Cirugía en g-neral Especialisia en vías 
urinarias, piel, oangr» y enfermedades 
secretas. Aplicación de inyecciones intra-
venosas Consiltas de 22 a 2. Animas. 19, 
altos. Teléfono A-lOtid. 
C 5124 in 11 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Enfermcuade» de Garganta. Nariz y Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 8 4. Consulado. -¿Z, bajos. Teléfo-
ro M-1692. 
37370 81 d 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
»estómago, hígado, rlñón, etc.), enferme-
dades do seño-.-as. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, f>2. 
36983 S I d 
Dr. EUGÍNIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Eiiferme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
üvanzados de Tuberculosis Pumionar. Do-
micilio: San Benigno. 77. Teléfono "'-3C03. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CIRUJANO ' DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
t;3n Raíuel, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasfe y Tratamientos 
modemoB. 
0 tXM 30d. 24 s 
L*DUt.>»iUiUUS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial , 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Ajaillsi* de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro. 284. TeL M-1S5S. 
3Ü('48 31 d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, S2 moneda oficial. Laboraterlo . 
¡̂ niiiitico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. «0, bajos. Teléfono A-3tí̂ ;. Se prac-
lican análisis químicos eu general. 
CALLISTAS 
MfttMTP— 
F . T E L L E Z 
QÜIEOPSDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
cjloogrifous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2.m 
dlcial comprender! también a los Secre-
tarlos Judiciales y a los Oficiales de 
Secretarla y de los Juzgados. 
Articulo a—El cargo do Auxiliar do 
la iscalla del Tribunal Supremo so equi-
para en cate^orl» y sueldo a los oficia-
les de Sal.i del mismo Tribunal. 
El Archivero del Tribunal Supremo 
tendrá la categoría1 y dotación de los 
oficiales do Bltlá del propio rlbnnal y 
dosempeñará las funciones de los mis-
mos cuando así lo acuerde la Sala de 
Gobierno. 
Los oficiales de Secretarla del Tribu-
nal Supremo se equiparan en categoría 
y sueldo a los Secretarios Judiciales de 
Primera Clase del propio Tribunal s»? 
oquiparan a los Secretarios Judiciales de 
Segunda Clase. 
El Auxiliar de Ta Presidencia de la 
Audiencia de la Habana y el cargo de 
Bibliotecario del propio Tribunal se equi-
paran en categorfa y en sueldo a los 
oficiales de Secretaría del mismo. 
El Archivero del Tribunal Supremo 
será nombrado por la Sala de Gobierno 
del mismo pudíendo ella separarlo por 
causa justificada a su Juicio y median-
te expediente en que se oiga al Inte-
resado. 
Artículo 0—El rtículo 510, Inciso pri-
mero se entenderá redactado asi: Ser 
ciudadano cubano y es'.ar en posesión del 
título de doctor o licenciado en Derecho 
o de doctor en Derecho Civil expedido 
por la Universidad de la Habana, o de 
título análogo expedido por Universidad 
extranjera que tuviere validez en Cuba 
con arreglo a los tratados o leyes o siem-
pre ' que hubiese sido revalidado en la 
Universidad de la Habana.. 
Artículo 10—La Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo y las de las Audiencias 
podrán autorizar a los miembros de los 
respectivos Tribunales y a los funciona-
rios que de ellos dependen para residir 
a no más de treinta kilómetros del lu-
par en íiue ejer/an sus funciones si las 
••om'inieaclonfs fueren fáciles. 
Artículo 11—El plazo fijado en la Ley 
te en'enderá prorrogado hasta el 15 de 
Abril de 1919. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N 1 N 0 S 
C o m p u e s t o s d e . 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e . 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S L l l A l . B A L f l W l H . 
O B I S P O l O l 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O R 
5,000 PERSONAS B E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E PLAPAO 
NO HAY NECESIDAD DE PASARSE LA VIDA C O N 
UN BRAGUERO INUTIL. 
"B" «8 U ferdaders rtaohvUlU pi» *pIt~I* 
de tal manera q u . tape al •rindo de * > 
evitar el contenido del abdomen s «alirta. DaxUo <M 
Eeta «eneroga oferta cu» ta hecha por el inrentor 
le un maraTilloao proceilimlonto que actúa "día y 
oche" m ña de Tljorlzar loa músculo» relajados, y 
ntonoea, libertarte por completo de lo» dolurosoe bra-
ucros, y Ue la uecealdad Je operaciones pellcrosaB. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5.000 persona* que pa-
iezcan de hernia», y es-
criban al Sr. Stuart se les 
ínvlart la suficiente canti-
dad de PLAPAÓ sin co-
brárselas nada, a fin de 
•iuo puedan hacer una ver-
dadera prueba. No paitarán 
aada. ahora ni nunca por 
Uta prueba de PLAPAO. 
CLKA BAD1CAI, Y SECUIúA DE LA 
DIABETES,. I'OR EL 
Dr. MARTÍNEZ CASTK1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, e&quina a 
Ŝ n IndalecU» Jesús del Moute. Teléfono. 
Médico cirujajio. Garganta, nariz y oídos. 
IGNACiC B. PLASEMCiA Dr. ROQl'E SANCHEZ QÜIR0S 
Dr. F E L I X PAG£S 
Cirujano do la Qumta de Dependientes, 
i ¡rugía en general. Inyecciones de Neo-
saivarsián Consultas: Lunes, Miércoles y 
Vicrneb. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fioo M-2ittL Domicilio: Baños, entre 21 
v ¿i. Vedado Teléfono E-l-lSl. 
" S / J U Ü O CE5AR PINEDA 
Pe la (¿umta de Dependiente*. Cirugía 
cu general Enl'ermertadea de ia piel. Con-
suitas de 3 a 4 p na. Zanja, número L¿í, 
altos. Teltiono a - ^ « * o , 
~ D R . M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la üabana. Con tromta años 
ue practica proíesionaL EiJÍermociaaes de 
U SHUgro, peche, scuoras y niuos. Tar-
los. Trauimicnto especial curativo do la» 
üícecionos gtnitaies de la mujer. C09-
iMltas de una a tres. Gratis ios martes 
. Viernes. Lealtau. 91-9a. Jlabaua. Telé-
lono A-U226 
•M>S0 20 d 
Clínica Urológica ú ú Dr. V L i U K O 
Sao Miguel, 55. bajos, esquina a Kan Si-
coIhb. Telfei'oDos A-yaso y VJUÍM. Xra-
tatniento ia» emennedades genitales y 
•imanas del bombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, nuonea. etc 
Hayos X. Be praciiean análisici de ori-
cs.i, gangre. fe üacon vacunas y se apli. 
tan auovo» feapecifico» y KeosalvasánT 
vonsiiuas dü 7 y media a y media y 
(ie 4 \ yaedU * 6. 
C »¿T7 ¿Qd-a 
Dr. ADOLFO K t r o 
£ii<5mago e tnteBtlnos eíclusivaraeute. 
Lampiinlla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transdaodenaL Procedimiento de loa 
doctores Jutie y Baaslor, de Xew i'orl», 
en kus resyectlvos bospítalea y Poli tih- I 
airas. Diagn. etico completo: $26; ¿"x 8 
* 10 a m. CoasMta simple: S10; 1 
» 3 P. m. leléiono A-Ü5S2. 
37264 e • 
Director y Cii ujano de ia (rasa da Sa-
lud "l>a Biiiesir." Cirujano del Uospita! 
Númcro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Lmpcdrado, 50. Telefono A-2558. 
Dr H U B E R T O RÍVER0 ~ ~ 
Especialista ra enfermedades del pecho, 
instituto de lladiologla y Electricidad 
iiédica. Ex-u.terno del Sanatorio de New 
York y ex-directur del Sanatorio '•La Es-
peranza." lleina, 127; de 1 a 4 p. nú Tc-
It-tonos 1-231J y A-255a. 
LUIS E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo nnlTersltarlo. 
En 1̂ despacho, | L A domicilio, precio 
c<ogún di'Jtaociaa Neptuno, 5. Teléfono 
A-;i817. Manicure. Masajes. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
Bl, eoíinr, euspíndalol Vd. 
pabo por propia experien-
cia que es una cosa prorl-
sional, es un falso puntal 
j una pared que está mi-
nando su j>alud porque tien-
de a retardar la. clrcu-
Uclón de la sangro. 
Eotónoes. por qué con- _ 
dnuar usandoíoT He aquí una mejor ffian?™ aue puede 
VM ahora comprobar por sí mismo, libró de gastas. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primer»: El primero y mi» importante objeto do 
¡o» PLAl'AO-PADS es el de manteuer constantemente 
tpVcado a la» músculos relujados el módlcameuto 
lamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
fia» que Juntamente con los ingredientes da la masa 
iel medicamento tiendo a aumentar la circulación de 
ia sangre, reviviendo los músculos y rcstabl»-
¡lindólos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no basta en loneta puedo «*p»rar«e que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, Intencionadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda morerse, vienen a ser. 
por- lo tanto, un auxiliar muy Importante en reteuer 
iquella quebradura que do puede ser retenida por un 
Braguero. 
Ciento» de persona», Jóvene» y de edad han Jura-
mentado anta la autoridad competcnta para talca 
acto» que lo» PLAPAO-PADS le» lian curado bu que-
bradura—algunas do ellas d» las mis graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de lo» principales bechos que llama la atención 
en el trataraleuto de lo» P I A P A O - P a D S es el tiempo 
co-n;iaraÜvanient« eono que requiera para obtener 
tH\l'\<iÍ0U 
Bato e» debido a que »u acción es continua—de 
noche y do día en el transcurso do 'as 21 horas. 
Nb produce ninguna Inconveniencia, nlnjuna mo-
lestia, n.'ngún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun 
cuando esti durmiendo, esta remedio maravilloso im-
perceptlblementa va Ingiriendo nueva vida j fuerza a 
ios músculo» abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener la» tricas en 
tu debido lugar, clñ la neccsldad da un soporta arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAP*0-RAD. 
El S'lnclplo en virtud dol cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve eu acción, puede fAcilmeute comprenderse 
observando el dibuje e-riba expuesto y leyendo la ex-
plicación oua a continuación esponemos: 
El PLAPAO-PAD es heeho de un material fuerte j 
flexible "E", el cual sa acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamerte cómodq el que lo 
uaa. Su parto interior es adliéslva (parecido a- un 
emplasto adhc«l/o pero diferente por completo), a fin 
de ivttar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse 
de tu lugar. 
"A" e» la axtremldad «Bjanohada del PLAPAO-
PAD. que descansa r.obre los tntuculos dibllta a fin 
do evitar el que cedan mas, 
a almohadilla sa encuentra un depósito doe<ta 
se pone un medicamento .orprondenla por • 
su poder ab»arb»Bta-a«ina« 
gente. Tan pronto ttmm 
asta medicamento M ca-
llenta por el calor dal â a* 
jno cuerpo sa haa» OnMa 
y ra tallenda por el pa-
queño orificio maanada 
"C", y ea sJbaorbld» to* 
los poro» da la pial p«ra 
fortaleoer los múscule» da-
AlMOO- bllltado», produdenda al 
/cvwKUM cierra de la abertura da 
CMUMUm i, bernia. 
n̂wffmfiM/x "T" a* la «rtramiaad 
m "™>"*« MMLO mmiiTAm h4 ^ , 




m HÁPA0 Y 
n m u D a 
COJIN. 
C-̂EL PLAPAO nuYíMmn iORirm 
de la cadera, constituyenda 
la parta destinada y cal-
culada a dar la o •cesarla 
solide» al PLAPAO-PAD. 
PRUEBELO POB 
CUENTA MIAI 
No envié ningún dinero. Deseo probarla a ensota 
mía de que puede hacer desaparecer su qnabfadura-
Cuando los músculos debUladoa recuperen «u fn«m 
y elasticidad, — . 
La fea dolorosa y pellgroaa protuberancia desa-
parezca, — . 
La horrible eensadóa da "tirar hada abaja" si 
borro por completo para no volver Jamis a aaatlíafc— 
Cuando recupere al vigor, la rttaUdad y fortalaa» 
perdida, — 
Cuando sa sienta mejor en todo sentido y an aarn-
blanta lo revele y sus amigos noun la mejoría y M 
lo dicen. — . . 
Entonces es cuando taba Vd. que la quebradura esíJ 
vencida y slnceramenta me dará las gracias por babel 
lisistldo tan pertinaanenta en aua ahora acapta «ta 
üorprcudenta muestra giatla. 
Mande S o y ' » . ' . Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, pueato que la prueba di 
PLAPAO no la cuesta nada, sin embargo, pueda darli 
algo más de lo que pudiera representar al Ora Ui« 
Pino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y ta alttrtrtf 
do ello por toda eu vida. Escribanos hoy una tarjet» 
postal o lleno el cupón adjunto hoy misma y t vueltt 
de correo recibiré una muestra gratis de PLAPAO ooa 
un Ubro de información como regalo del señor Btuart 
concemlenta s la hernia, y de¡ método en virtud d«i 
cual se le concedió un diploma can medalla da ara aa 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx an Pari», cu» 
deoe obrar eu nTanoa de todos aquello» que lufres «da 
desgraciada condición. 
¡••.000 (Cinco mil) de los ana lesa eato pueden ob-
tener asta irueba gratis. No hay duda que las cao 
Testaciones seria ciertamente númerotaa. A fia di 
evitar úeelluslonc» escriba ahora mismo. 
C u p ó n de Muestra Gratis 
Remita Cupón hoy a los SeBoret da las 
PLAPAO LABORATORIES-, INC. 
Block |862 , ,6t. Loult, Mo. E. U. Al 
Por una muestra gratis da Plapae, y al libra 
dal Sr. Stuirt acerca de la curación da las bsralaa. 
K'ombr» 
tilrícclén 
A vuelta de correo recibirá muastr* gratis de 
PLAPAO. 
F. SÜAREZ 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Nayoa X. PieL Enfermcdadoa operetas, 
rengo McoB!.i»ar̂ an para myeccionen. D? 
1 a 3 p. m. 'i'cififoao A-ó04'J. tían Mlyrel, 
n iimf-ro 107 Habana. 
^ . I m i g ü e l v i e t á '• 
Homeópata. Cus* el estreñinaiento y to-
cas laa enfermeuades del estrtmago o in-
testinos y 'eurerraodades secretas. Con-' 
üultaa por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 200. 
Consultan di 1 a á,,en Neptuno, SO, (pa-
iras). Manritiuc, 107. Tel. M-20tía 
3B0S4 81 d 
Dr. CALVEZ uülLLEM 
Especialista en enfernacoaaes secretas, i 
Habana, 19, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-: 
l.res: de 3 y media a 4. | ̂ ulropedleta del "Centro AstarlaJlo.', Gra-
• | duado en illinuis Coüege, Cnicago. Con-
rk_ rD A «I.^lv.-i t • »\c i # í , - i aw^ol ?,lltaa y operaciones. Aiansarui de Gó 
ür. fKAlit-lM-U J . ü t VtLAbLUi mez. Departamento 20a. iiso lo. Ue S 
Knfermedades del corazón. Pulmones. ¡a >X-l «Je 1 a ti. Telefono A-«15. 
Xerviosas, Piel y enfermedades secretas. oto»u ai. a 
Consultas: De U a 2, los días laborablea. —- r—— . 
Salud, número 34 Teléfono A-5418. " 
OCULISTAS 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Kníermedade.s do Oídos. Nariz y Garuan-
ta, t:onsultas- E-ints, Martes. Jueves y 
Jabados, de l a 4. ilalecón, U, altos. Te-
lefono A-14'5ó 
D r . L A G E 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
núndez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de tí a 12. Prado, lüü 
C 11612 Ind 15 d 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, litó, entre Teniente Key y Drago-
nea. 
C l/)78a In r:8 n 
GiKUS D E LETRAS 
J . B A L l E L L S Y COMPAÑIA 
a. EN c. 
Amargura, Núm. 34 
¡ Hacen pagos por m cauie y guau letras 
; a corta y taiga vista sobro rsew üorü, 
I i.onares, París y so uro todas iaa capi-
I unes y pueDius do Espaiia i Isias ün-
1 liares y cananas. Agentes de la Com-
I ama de Seguros conuu metndios "üo-
I yal." 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones her-,' 
enríales, de iíalviirsán, Ncosalvarsán. etc.; 
cura íadlcal y rápida. De 1 a 4. No 
sito a domic'lio. Habana, 158. 
C 06<tf In 28 01 
D». J . B . RUIZ 
le lo» hospita.es de Filadelfia, New York 
y .Mercedes. Hspecialista en enfermedades 
íS«^8" Exámenes uretroscOpicos y cls-
os'Opicop Kxamen del riñón por los iia-
] ' / * a- Inyei-ciones del 606 y 014. San Ka-
A-wkí1 ' Ult03 •L,« 1 »• " 3- Teléfono 
. f j g ^ aid-1 
EL Dr. C E I i O R. LENDIAN 
í1V,!̂ 8la(iatS(í 8U domicilio y consulta' 
iX.. "o Von3Ultas todos los díaa hé-P ciain .ñ.a 4,IJ- m- Mec"cina Interna es-.io-e . d<il Coraz6n y d« loa Pul-, 1 artcs y eafennedades de niños.» 
fcTr"'~ 
0? REGÜEYRA 
Tratemiento curativo del artritlsmo, ptel, 
«eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, biperciorhidna, Hnto-
ic-colitls, Jaquecaa, bedraigias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás tn-
í^nnodades nerviosas. Consultas: de 3 a 
r». Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visltafi a domicilio. 
a»79 81 4 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON ! 
Cirujano del Hospital de Emergencia». • 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y' 
quirúrgico de .ai. afecciones especiales I 
de la m'ijor Clínica para operaciones., 
Jesús del Mente, 386. Teléfono I-262S. i 
Gabinete de consultas: Reina. 68. Telé-
lono A-9121. 
Dr. F . H. BÜSQUET 
Consultab y tratamientos Viaa Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al-
lí1, frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-44I4. 
C 6191 üi 31 ag 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
18 "̂acuitad de París y del Polycliulc de 
i'bi..T.delphiA Horas do consulta. Parti-
culares ; J ' í i' a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m.. $1 al mes. Animas, 
«0. bajos. Tíléfono M-2Ó67. 
S782'<i 81 d 
Dr. M. ÜL DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de ioew Vork. Ojos, oídos, 
nariz y garganta Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. ConsulUs $ó. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en- el dispensario 'Tamayo." San Mi-
guel, 49. TclO-fono A-iXwL 
OfcWt; si d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
ZAL0O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
I Hacen paĝ s por cable, giran letras a 
curta y larga vista y oan curtas de cré-
| dito sobro l̂ ondres. Pana, Madrui, Bar-
celona, New iork, New Orleans, iíiladel-
' ua, y demás cayiluies y ciudades de 
i -os Estaüos Cmüus, Jdejico y Europa, asi 
| como sobro toüos los peeblos de Es-
i pana y ou» pcricncnciaB. se reciñen de-
pusitus en cuemu coxritnte, * 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nucana DOveüu construi-
da» con todos los adelantos modernos y 
las altiuilamos para guardar valorea de 
todas ciases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
i todos los dt talles que . 8et deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BAÍNQüU<U¿ 
Dr JOSE DE J . YARiNI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de ¿ a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las c'.it'ermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 63, altos; de a a 11 j 
1 a 4. Teléfono A-3U4&. 
C SSSl In 9 » 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. i08, esquina a Amargura 
iiacen pagos por el cable, faciuuin car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
laiga vista. Hacen pagos por cabio, gi-
tan '.etras a corta y larga vista sobre 
rodas las capHalo..- y ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
i-opa, así comt sobre lodos los pueblos 
¿e España Dan cartas de crédito sobre 
New Vorg, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londren. París, Hamburgo 
Madrid y Barcelona, 
L a s o p o s i c i o n e s 
p a r a p l a z a s d e J u e 
e e s M i m i c i p a l e s 
I,onLoi,.fUHC,?te iü^men basado en la 
«̂•a la t f „ ^ tí,eilor Torrlente que modi-
tyer en el ánade»0-*1" Judicla1, fQé le,do 
nomemn̂ do «I «enador que suscribe Po-
íar sofíl ^ Coml8lÓn para dlctaml-
1,0 la clJirtl0/ecí? de procedente 
"•vo a n,^ a de Kepieaentan'ea. rela-
«Iclones ni^86, convo'iue a nuevas opo-
"5S M"nfc1^iíla^a dn? ̂ P^ntes a Jue-
Pü<hi de S f 9 d? bercera ClaM, des-
^fnesta» d̂ln.ar l*% ^«tintas opiniones 
reíomienHc<í i el Íeno d« e»^ Csmisiún, 
^ la Cá^-. "probación del Proyecto 
«alaren ali'n^./,.* compiuten o 
acunas do fas dlsposkítmd» de 
la Ley Orgánica de la Ley Judicial vi-
gente, tiene el bonor de proponer al Se-
nado la aprobación del siguiente pro-
yecto de Ley: 
Artículo i,—Cada voz que sea necesa-
rio la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo convocará a oposiciones para cu-
brir plazas do aspirantes a cargos de 
Jueces Municipales de Torcera Clase para 
que nunca haya menos do sesenta nom-
bres de asnirantea aprobados. 
Articulo 2.—Los aspirantes desaproba-
dos en las primeras oposiciones eteetna-
das para cubrir cargos de Jueces Mu-
nicipales de Tereera Clase y todos los 
que resulten desaprobados en lo sucesi-
vo podrán presentarse ctra vez en las 
uuevps oposiciones que se celebren. 
Articulo 3—Los aspirantes a Jueces 
Municipales de Tercera Clase que figu-
ren en la lista de opositores aprobados 
tendrán la obligación do servir como 
Bustitutos en cualquier lugar de la Ko-
pflblica cuando se le nombrar» para ello 
percibiendo el sueldo asignado al fun-
cionario a quien sustituya y a más las 
ciotas y gastos de franspo- •e que corres-
pondan conforme al artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
La primera vez que un opositor apro-
bado se excuse de servir como suplente, 
será descendido cinco puestos, según el 
lugar que ecupa en la lista de oposi-
tores aprobados, cuando so excusare por 
segunda vez será desendido diez puestos 
y en la tercera ocasión será borrado de 
dicha lista. P 
Artículo 4.—El sorteo a que so refiere 
el artículo 46 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial se verificará ante la Sa-
la de Gobierno de ía Aüdlenciá on vez 
de ante el Tribunal pleno do la misma 
j cuando estuvieren en vacaciones los 
Tribunales conforme al artículo 173 de 
!a propia Ley, el Presidente de la Au-
diencia, o quien esté desempeñando sus 
Municiones, designará libremente los su-
plentes a que se refiere la última parto 
de dicho articulo, dando cuenta « la Sa-
la de Gobierno el primer día hábil para 
3ue ésta proceda a la designación me-lante el sorteo ê tablotido en ol" re-
ferido artículo. Para el mejor cumpli-
miento de lo quo antecede el Prcsidcnto 
de la Audiencia d-wnmte las vacaciones 
podrá llamar al sarricio al personal au-
xiliar y aubalferno que estime necesa-
rio. 
Mi famoso remedio Elepizon* hi cu» 
rado ataques epiléptico» y desurdo» 
ne» nerviosos durante 25 añí». Tengo 
miles de testimonios que lo recoauetv 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G, Root, S47 Peari St , Ke* 
York 
Cepkone m rende es Snrrí, Joba» 
«m, Teqnedtel j tedas lar fannodai 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
xn .ion 
i ir—•<¡¡iH~W~'""~-i."riT'"r' ' " • ' j — " I T " . ! - 11 ""' 1 • 
Suscríbase al DIARIO DE LA IVA-
aiNAy anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
* p a t a , s e ñ o r a s e x e t o s t o u n e n t e . E n í c m c d a d c s n c r y l o s a s y m e n t a k s . 
tonatacoa. a l k S a r r c í o K c é l S t í a m c s y c o n s t i l t a s B c n i a u 3 2 . 
o f i c i n a p r i n c i p a l : 
Artídulo ó.—Durante el período no \ 
electoral, los jueces Municipales, l'resi-' 
denles de las Juntas .Municipales ¿lee-
corales, podrán sin abandonar esas funcio-
nes sustituir a los J u o c c b do Primer» 
Instancia, Instrucción y Correccionales. 
Articulo 6.—Los Secretarios y üfin.xlos 
de Sala, letrados del Tribuna] Supremo 
y loa di» las Audiencias podrán ser in-
vlnidos en las ternas que forme el Tri-
bunal Supremo para la proviaWn de car-
gos dof escalafón judicial que gocen de 
una retribución Igual a la suya y tam-
bién para Ife provisión do cargos de la 
categoría superior. 
Kl derecho que el párrafo anterior re-
conoce a los Secretarios de Sala y oficia-
les de Sala Letrado.i del Tribunal Su-
premo y de las Audiencias sólo alcanza 
a las personas que al tiempo de la pro-
mulgacirtn de la presente ley estuvieren 
«Ifi'jcmpefiando dichos cargos y los que 
en lo sucesivo sean nombrados para los 
misinos procediendo del escalafón Judicial 
0 hayan sido tomados sus nombres de i 
Ja lista de aspirantes aprobados para 
Jueces Municipales de Tercera Clase 
Articulo 2—El párrafo B del artícnlo I 
lól de la Ley Orgánica del Poder Ju-j 
B u n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a n o X S 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g ¡ r o r O f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s , e n c u s t o d i a , e n C u e n t a D o - ' 
r r i e n t e y é n A h o r r o ; a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % á n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a ¿ { p i a z a s c o m e r c i a l e s ; d a r i d 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y G a n a r í a s . 
A r r í é n d a C a j a s d e . S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s ó p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . - f 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o á l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c s ; p o r c u y a m e d i á c j ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t a s g e s t i o n e ^ b a n t á r i a s . / 
e ü e ) i 
m 
| LLEVE SU DI 
l ^ n ^ l ^ S E A H O R R O S " d e l B a i t e o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C y b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e k o í e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p a s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : s • # 
A ^ ' a D I E C Í O C K O D Í A R I O D E L A M A R I N A D i n > i n k e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
H i p ó d r o m o i d o M a r i a n a ] BASE-BALL •iiiir*if*i«W»MifAi*iM 
Las competencias liípicas celebrudas 
í y e r Larde en el uriemai iJark auüreba-
lition pur ei gran ínteres nae acumpa,-
úi a su uiacusiun y i u s ruuiüus nuaiea 
<iue eu ettas se prutlujerun. Aunque la 
l>.'ettt no eulaua <iei tudo seca, bauta me-
jt raüo mucnj svüre tos dos días ante-
riores, por cuyo motivo tos yue j i . ^ a n 
j.'or calemos tuvierun mejor oportam^ad 
iit acertar en las distintas Justas. 
L a quinta tué de todas ia m¿a inte-
resante, resultando en una gran victoria 
para el muy mejorado Ned MileyUright, 
<iue le disputó con gran valentía la de-
l.intera a Lariat, en la curva lejana, lo-
Slando distanciarlo después en el poste 
t'el octavo para obtener el fallo de lo» 
J' eces por bastante holgado margen 
jcül Hunley 'inallzó con gran 
y pudo arrebatarle el place al cansado 
Lariat. E l gran favorito de esta, .\luno-
km, hizo derroche de velocidad hasta la 
nltad del "ejorrido donde desistió por 
ct mpletoñ Mary 8 Magneto también se 
a;rotó en ia mitad del recorrido después 
tít» sostener m duelo con el anterior. 
L a agradable temperatura y las bien 
equilibradas ^ustas feron el incentivo pa-
fj) congregar en la pista una buena oon-
ciTrencla '.pie as presencio con gran en-
tusiasmo. 
L a fiesta hípica dió comienzo con un 
reñidísimo final entre Bevelry James y 
A i Hudsxn, t'el que salió airoso el pri-
r.ero por veataja de pulgadas. Bevelry 
James so adueó de la delantera des-
1 i é s que hubo desistido Unwise Child, 
pero tevo que hacer su ^mapor <»síuerzo 
p. ra «mtrarrestar la veloz acometida 
f nal de Al lindson. Kste hubiera gana-
do en dos .-altos más. Ilope logró el 
tercer puesto bien distanciado por los 
BU teriorea. 
En la segunda se volvió a repetir el 
final ceñido .-unndo los muchos que de-
positaron su "onfianzo en el favorito 
''orkville observaron con espanto la ame-





ció como ine gan 
j^ro se cansó m 
cfseis avoa y »« jocke 
histlgarlo para 
que a so vez logró 
p-ra el segundo puesto. 
Lady Langden pudo al fin anotarse 
til primer rhmfo en largo tiempo de-
rrotando a L-ncky P p " ! por un tamano 
fii la ter^wa. Mnpric Mlrron alcnn/o el 
tercer puesto. E l favorito Samest desis-
tió visiblemente al entrar en la recta fl-
r a l . 
E l favorito de la cuarta, Avión tuvo 
que esforzarse para poder triunfar sobre 
c» segundo, Dackhand. que persistió con 
p">an entereza en todo el recorrido de la 
«/ . •o v mido ser derortado por el an-
te? ior por menos de una cabeza. Ed. Ga-
nison logró el tercer puesto y Hasty Co-
ra demostró velocidad pero desistió po-
co después de la arrancada. 
L a sexta y última del programa fué 
ganada por el veterano Zodiac, que asu-
n>i6 la delantera al entrar en la recta 
y pasó la meta con dos cuerpos de ven-
taja sobre Duke of Shelby. Dlck Ben-
E..n logró el tercer puesto y el bien ju-
gado lJerseiis desistió después de correr 
i r ido al grupo de la vanguardia en par-
te del recorrido. 
E l Invicto Money, que poseo 
nífico record en la presente temporada 
t -marú parte en la cuarta de «*r-
<ie. montado por Kederla p a r a d 
' , i„o tren rila 
Cu-
v^iocidad^ " 8 ™ ' i r t 0 * ^ e 
T A rX)PA D E • E L MUNDO" P E R . 
T E K E C E A L ALJMLENDARES 
E l ••Habana" no pudo anotar en 
todo el matclu—Palmero permi-
tió solamente dos hJtSr—Batazos 
de Aimeida producen las dos 
primeras carreras azules 
¡ E m i l i o Palmero! He aqu í el 
/?( nombre que, alborozados, pro-
I v ^ nuuciaban ayer tarde los a l -
^ ] mendar i s tas . . . 
j Emi l io Palmero! 
Patnero ! tixclamuban 
aáticoa h a b a n i s t a s . . . 
ir razón hab ía para ello. 
Palmero fué el h é / o e de la jornada 
celebrada ayer tardo en loa terrenos 
¡ M u c h o 
loe fa-
L a s do» prlmeraa carre -
ras del Almendares fue-
ron hschas por doa opor-
t u n í s i m o s hita de Rafae l 
Almoida. 
A d e m á s , el veterano Ju-
gadoi- se d i s t i n g u i ó en la 
defensa de la primera almohadil la . 
¡ B i e n , Marquéaj 
Armando Marsana b a t e ó de tres, 
dos; anotando una c a r r e r a . 
E s M a r s a n a . . . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o m 
A L O l ' l L E R E S 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , P E - Q O L A R E S E \ A M P L l A r t T ^ ninsular, de criada do mano o maneja- i kJ res, _en Avenida R*. -?9 
C A ^ a S y p i s o s 
dora: lleva poco tiempo en el país; In 
forman en la calle de Uefurma nüme 
ro 3 por la Calzada de Concha. 
38393 22 d-
Ü A B A N A . ( A J A D A S P A K A L I M P I A R 
( H A B I T A H O N E S O T O S E R 
)adecemos " de Intermitentes 
milla a Ruby. Orleans Olrl, Zoie' 
neney y La¿kawanna Esta portará los 
eclores de la cuadra Armonl." en su pn 
tuew salida de la temporada. 
,UCon la continuación de l« buena tem 
r.-riMiT-i ouo venimos gozando es ae es 
K a í s e qSe para 7as justas W * , * * de Almendares P a r k . 
celebrar esta tarde ha de p-i i0ven y 'jcolosal" EerpentlUero „ _ „ 
™ l q u r e n ^ a ' s e r i e terminada ayer | f ^ V ' 
ca idad demostrar ^t'ml^buena J o r - ha demostrado que Sus prodigiosas c l l ' ' 
facultades a ú n no han desaparecido cf * * 
y s í e s t á n en la plenitud de su apo- A ¿ y . ' ' 
geo, derrotó de manera decisiva al R Q á ; i ' 1 - ' ' 
club Habana, no de jándo le anotar vr0 A ^ n ^ t ' 
una soia carrera y permitiendo ao^ A1 A 
lamente dos h i t s . 
Palmero ha logrado" luchando 
contra los fuertes batsmans que co-
manda Miguel Angel- lo que no ha 
podido conseguir Adolfo L u q u e ; lo 
que siagiin otro lanzador: n i los 
mismos del Pit tsburgh. A é l ú n i c a -
P a r a m á s detalles del juego, v é a -
se el score: 
H A B A N A 
V. C . H . O. A. E . 
A L C O M E R C I O 
Neptuno, 47, entre mislud y Aguila, al-
quilase esta casa de dos plantas, l'reclo: 
400 posos. Llave: odega esiiuina a Agui-
la, üuefio: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
Teléfono F-25Ü5. 00 . 
.!8444 2S d. 
F A M I L I A P U D I E N T E 
razante veiociaaa uesanuuauu v»* • 
H'aley en los momentos críticos que 
luiiv poco le arrebata el triunfo al 
terior, que obtuvo el fallo de los ju 
por menos de una cabera, lorkville g 
U delantera en los comienzos, y pf 
H u n g j , i b . 
J . Acosta, p . 
L ó p e z , x . . 
{roviznSis nue^amrnTe" ha:de-estafja P ^ 
} . en inmelonbles condiciones para las 
jó . tas J u T í e han de celebrar mañana 
s.'i bado. „ „ 
John W. Pangle vendió ayer a B E . 
Giaham, su novato Lilttlo One, hijo de 
Lord Rockhand y The Pet. 
Aper se distribuyeron los IHlrtto» « « ^ 
d. aparecen todas las *nspriP,rio"(l3kñh^ 
cl.rs para las trece carreras de stake o 
eran premio que se celebrarán durante 
^ curso Je a presento temporada To-
das ell'is cuentan c^n la inscripción do 
gnm número de ejemplares, muy espe-
cíelmente el Antll,e8ge^tkqe8vy8e¡a^ í e -
u.ntaIIy^ncrres?eetfvam^nte. E l Cuban mente ios "Merias Rojas" se han de 
r-erby y el Gmnd National "Jindi^P. ciarado impotentes e incapaces p a r a 
b*? cnennn m^hif f con buen número poder batearle m á s de dos batazos de Portuondo, 3b 
de'candideátos .r.Mreciendo treinta y tres eg0g calificados en la c a t e g o r í a de iBUrfi, rü. . 





Alquilo hermosa residencia con salas, 
hall, comedor grande, ocho habitaciones 
a todo lujo garaje con capacidad para 
doa mAauinas, 1.000 metros de jardín, 
alrededor de la casa. Informa: J . Mar- TTNA 
tínez. Cuba, 6tt. esquina a Ü'lteilly; de 9 U colocarse de criada de cuartos o ma-
SJS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E « ninsular, de criada de cuaitos o de 
comedor; tiene buenas referencias. Buá-
rez, 03. 
38417 22 d. 
DE S E A C L O C A R S E J O V E N , E S P A S O -la, para habitaciones y repaso do ro-
pa; lleva tiempo en el país ; tiene bue-
nas referencias; es persona honrada; de-
sea casa de moralidad. Informan: Volaz-
co, 2, entre Compostela y Habana. 
38-108 22 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
a 11 y de 2 a 4 24 d. 
Totales , 25 0 2 24 12 0 
A X M E K D A R E S 
V. C . H . O. A . E . 
una ventaba de cinco libras que 
c-^plrnn al cumplirse el aflo de haber 
f:!i"ado su primera carrera. 
Üranlum sanerft durnnte el recorrido 
d la cuatn. teniendo que ser contenido 
pni su Jockey Lomas, en el poste del 
c tavo. 
Abreu , c . . . 
Palmero, p . . 
Totales . 
recta y pu o 
PR1MEKA C A K K E K A . - C ; n e o y medio furlonga. 
P n m l o : 600 pesoi T-es aüos en adelanto. 
CaoaUoa W. 
Eevelry James. . . 
A ' Uudson 
I?op8 




l i en Boy 
Tiempo: 1:09 4.0. 
Mutua: B E V E L K F J A M E S 

















3 H. Garner 
8 McCrann 
2 Murray 
6 E . Fator 
10 C, Watson 
7.2 J . Me lutytv 
A n o t a c i ó n por entrada» 
H a b a n a . . 
Almendares . 
SEGUNDA C A R R E R A 
Tres años en adelante. 
Cabailoi 
l'orkville. . . . 
.lack Healey. . . . 
Jvmg Wort'a. . . . 
CoL Harrison. . . • 
Key Mar. . . . . 
Fickle Fancy. . . . 
Eddie Tranter 107 2 5 o 
TiemPo: 1:09 3.5. 
Mutua: Y O R K V I L L B : 4.00, 2.90, 2.40. 







su lockey Fator no sufriendo lesiones, eso es muy poca cosa para ganarle R. Gonzá lez , 2b. 
' e i lookas Chtavétti perdió las ocho 11- a l Almendares . 
bras de ventaja que se les concede a los | 
aprendices a' anotarse su quinta monta 
víoVoriosa sobre Bevelry James ayer tar- ^ pKtching de Acostica—COmO 
í Ip A nar*ir d  esta fecha sol  tennrn ae- i -v1 r „ , ~. . _ , 
. i i k ^ o c s i e m p r e — f u é discreto y . . . "llevade-
ro". Porque si es verdad que lo cas-
tigaron l a pelota bastante, fué debi-
do a que, como pasa tantos s t r í k e s , 
—hasta cierto punto es un defecto— 
los sluggers contrarios, con poner 
el bate en l a l ínea por donde deb ía 
cruzar ,'la de corcho", sueJen dar 
con el la con bastante S e c u e n c i a , ! C(5q y ^^gg^g 
d e s p i J i é n d o l a las m á s de las veces Sacrif ico hits* B 
con una violencia que las "bace" Marsans . 
peligrosas; y a d e m á s , que es sabido i gtolen* bases: M . 
que a l ataque la novena almenda-
riata es temible. 
Aco^tica hizo "abanicar l a brisa" 
a cuatro bateadores y no c o n c e d i ó 
una sola base por bolas. E s t o prue-
ba lo que decimos anteriormente. E s 
el pitcher cubano oue m á s strikes 
pasa" y por eso hay que batearle 
Con él no hay "esperado" de bases; 
y el bateador que se arriesgue a esa 
/sabiosura", se expone a que en me-
nos tiempo del que se espere, el 










SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E E s -cobar, próximo al Malecón, compues-
to de sala y tres habltacione*. Henta: 
55 pesos. Informan: en Monte, 121, altoa. 
89398 22 d. 
j f c b u a ü f c l M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N ' 
nejadora; no admita tarjetas. Informan 
en Suspiro, 18. 
38442 / 22 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
C e a l q u i l a u n a c a s a d e m a m t o s -
teria en el reparto Los Pinos, calle | 
Elnlay, al lado del Colegio Municipal, en 
ella informan. 
38-103 22 d. 
JO V E N , B L A N C O , D E B U E N A P R E S E N » da, desea colocarse do criado de co-
medor en casa de un matrimonio o cor-
ta familia; sabe cumplir con sus obliga-
ciones y tiene uy buenas referencias. 
Gana buen sueldo. Para informes; E l 
Almacén. Tel. E-1010. 
3M00 22 <L 
varas, a $4 al contado y resto n Dn» 
A™ mensualls.151?^? ú M .—les  rfil?   
irespondencia a J . D¿Jí;lglrse *' 
número 2373. ^ m 1 » ^ 
38120 s í 
O E V E N D E B A R A f o - E V ^ - ^ d 
IO Tmanndo, eerca a Jr ^ 1 * . 1 
un solar de 400 y nic/11"^» 





' servicios sañif,,;. 3 día» £ 
ballerizas para lo8- T ^ t 
y Habana, café; de 8 a ^ / ^ ^ 
A L Z A D A D E ^ 
Gran terreno sin interv dores, vendo on dicha n„i 1(50 do 
P é m una fa^? da a t r e s ^ 4 ' , ^ 
2.350 varas. rrre8 solarcl tCalle8: 
misma calzada esquina - J?nto8 ^ . 
cerca do la Wbrlca del Ka« A n a n ^ 
naves o cuabiuicr indn^trir PruDlí'"'l 
calles; tienen 4.000 va ^ 
du|«0/ í-uyanó. 141; de 8 ; i ^ C ' ? 
S8447 
H A B A N A 
CA S A D E 11 C E S P E D E S . C A L I A N O, 117, esquina a Barcelona, altos, se alquila 
1 una hermosa habitación amueblada con 
| esmero, y vista a la calle, a personas 
de reconocida moralidad. 
384011 22 d. 
C O C I N E R A S 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse. No se coloca menos de 
Informan: Habana, $.'10 y ropa limpia, 
número 200. 
38110 22 d. 
Todo D E I N T E R E S P E N E R a T il que deseo comprar „ L 
ca rústica urbana, est i h L ^ ^er fu l 
todas clases, alquileres dP Inlent<«i 
comercio, dinero en hipoter,Ca8a8 ' 
a 'ransaccioneí. »« ¿Sí?. í 4 . '/"""a i s se reflpr»' lo<ioi | 
esta oficina seguro de que Q,wPa«« í ! I 
placido; a todos los asTn^s eiÍat4 «5 
0 a 11 y 
38396 
31 3 9 27 14 1 
0Q0 000 000—0 
000 101 Olx—3 
8.20, 4.40, 3.30. A L HUDSON: 38.70, 16.40. 
Cnco y m-tllo furlongs. 
Premio: 600 











4 W. Ta y ior 
8 H. Garner 
4 Chiavetta 
4 W. CrumP 
15 C. Howard 
J A C K H E A L E Y : 5.50, 3.40. P I N G 
T B R C F R A C A R R E R A . - S I IS F U R L O N G S 
1\es auos en 
Caballos 
adelante. 
W. PP. St. Vi Vj % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockcyr 
L,ady Lanprden 109 1 6 
I.ocky Pearl l í» 4 2 
Jlajíic Mlror 106 5 5 
I'ií.nca 101 6 1 
V» pnnewood 109 2 4 
i;..riio8t 111 3 3 
Tiempo: 1:16 4.5. 
Mutua: L A D Y L A N G D E N : 13.20, 
C J C M I R K O R : 3.60. 
3 1 7.2 Orme» 
5 W. Brow? 
5.2 Carmody 
6 Kroger 
6 R. Ball 
3.2 Maderis 
,70, 4.30. LUC'KY P E A R L : 4.60, 3.20, MA-
C E A R T A C A R R E R A . - F L I S FÜRLONG& 
Tres afíos en adelante. 
Caballos W. PP. St. H % % St P. O. 




F d . Garriaon 109 
1 eaceful Star 114 
rJv.-enty Seven 109 
L t s t v Cora. . . . 
T 'ün inm. . . . 
Tiompo: 1:17 
Mutua: A V I O N ; 
114 













6 W. Taylor 
3 .Tnrrell 
7.2 Kederis 
6 E . Lomas 
Sumarlo 
hits: E . Gonzá lez , C h a -
Acosta, Cueto y 
A . G o n z á l e z . 
Double plays: Palmero a R . Gon-
z á l e z ; R . Gonzá lez a C h a c ó n . 
S truc 'outa: por Acos ta 4; por P a l -
mero 3. 
Bases por bolas: por Acosta 0; 
por Palmero 2. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
Umplres : V . Gonzá lez home); J . 
Mag.Mñat (bases) . 
Scorer: Julio F r á n q u l z . 
o 4.1 JLjV_/J^kJX A ¿XA* 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A 
>5 diana edad. 
U N A C R I A D A D E M E -
de confianza, para un 
Cii CIÑERA, SABE ALGO D E BEl 'OS-v tería, se ofrece para comercio o ma-
trimonio, en la misma una anejadora 
para un niño de pocos meses. Espe 
ranz-a 124. 
38143 22 d. 




sabe cumplir con su 
Salud, 160, entre Oquendo y 
22 d. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -dera, a leche entera, 
- T u " - . j _ ' - o f o m n - i o u PiW rihle do (Je EsPafia, tiene nuena lecne recono-mño, se exigen reterencias. Preteribie ae id j doctor Tr)5mola. 1>uede ver8e color. Buen sueldo y poco trabajo. O r a - pn p^rj^, , 
_ 2 2 d. 
22 d. 
recién 
b l h  
llegada 
 
rril l , 17, pasado e f Paradero de los ca-1 en«|^gri'ft, ^ 
rros, en la Víbora. 
38424 SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra con abundante leche; tiene certi-
í B a t e ó por J . Acosta en el no-
veno. 
ÍOO, C.90, 2.90. D E C F H A N D : 5.00, 3.00. E D . G A R R I S O N S'SO 
QUIN" 
Tres años en adelante. 
Caballos 
«4 C A R R E R A . — U n a milla y 20 yardas 
Premio: 600 pesos. 
W. P P St. tí, V, s; st F . O. C. ,ockeyi. 
>e(l Milvbright. . . . 111 2 
Pi l i Hunley 106 1 
Lnrint 101 3 
Umok-in 199 4 
!M;iry's Magneto 95 5 
Tiempo; 1 :45 4.5. 








8 5 Ormes 
7.5 Cfhlavetta 
6 Jarrell 
17.10, 9.00. B I L L H E X L E Y : 7.70. 
S K ^ T A C A R R E R A . 
Tres años en adelante. 
Caballos 
-I NA M I L L A Y 1-16 
W P P St. V, 14 Vi St F . O 


















2 2 1 
7 8 7 
3 3 4 
1 1 2 
5 5 8 
4 4 0 
5V diac 
Dike of Shelby. 




Ifíirht Owl . , . . 
í:nMve Soil. . . . 
Tiempo: i:5t. 
MiHnn : ZODIAC: 
M N S O N : -Í.OO. 
PROGRAMA PARA HOY 
I B 
P R I M E R A - C A R R E R A 










10 W. Brown " 
2 Grgan 
7 Crhiaveett 
fi W. CrumP 
S.2 Mpuntaln 
3 Murray 
ir> R. V n w i r d 
30 C. White 
" F l o r s h e i m w 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e i j t o d a I t 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
'inii¡i¡ll»|! 
matrimonio solo darán razón en el chalet 
de la Mambisa Porvenr y Dolores. Re-
parto Lawton, Víbora. Se Id pagará el 
viaje. 
38120 26 d. 
¡ O J O , M U C H A C H A S ! 
Necesito una criada para comedor, sueldo, 
$35; dos para cuartos, $30; otra para Ir 
a Nueva York, $40; una sirvienta clí-
nica, $35; tres camareras, $30 y dos mu-
chachas jóvenes para camareras en Mo-
rón sriO. Habana, 126. 
3842S 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -lar, que sepa su obligación. Calle 15, 
esgulna a C, número 302, Vedado. 
3S419 22 d. 
llcado de Sanidad; no tiene Inconveniente 
Calle Aguila, 329. 
38307 22 d. 
C H A U F F E U R S 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
a F l o r s h e i m , 5 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos, que sepa algo de costura. 
Sueldo: $25 y ropa limJHa. Calle 8, nú-
mero 18, entre Línea y Calzada, Vedado. 
Teléfono F-ISOO. 
88441 22 d.__ 
EN M A L E C O N , 85 ( A L T O S ) , S E S O L I -ci'a una criada peninsular, joven y 
fina; es para hacer Impieza por la ma-
ñana y después manejar un niño ya ma-
yorclto. Sueldo: $25, ropa limpia y uni-
forme por la tarde. 
38446 22 d. 
TO V E N B L A N C O Y FORMAL 4 D E S E A colocarse de ayudante de chauffeuj- o 
criado de mano en casa de cor^a familia 
y moralidad; tiene buenas referencias y 
gana buen sueldo. Por informes: E l A l -
macén. TeL P-1010. 
88399 22 d. 
B O L O N I A DE C A S \ . nv 
^ en m línea Centrt , p r o v l S ^ I 
magüey . 17-1|2 caballerías- ft'8 ^ 2 
2-l|2 de potrero, estimado S o f c 6 » ) 
bas de caila a 5-112 arrobi» o'̂ 0 t J 
cada 100 de caña, moliendo 
genios; 6 carretas, 24 vuntfl<. 5 dl!8i¿ 
de primera, dos trasbordador^>rs 
tirar por cairela al batey da In: ^ 
Por enfermedad de7 su i,8J% 






E S T A B L E C I M I E N T O S U M 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una foda "amueblada de n* 
completamente nueva, largo contmÜ1^ 
quiler en proporción, baños oder*«' • ' I 
compre sin antes Ver esta hnpn? "I 
tunldad que se le presenté InforL0?';-
Martínez, Cuba, 66, esquna a n^,1' 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
88896 
24 d 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o -cinar y limpiar en casa de un ma-
trimonio, buen sueldo; es para ir al 
campo; se admite alguna con hija de 
12 a 15 años. Informan en Animas, 172. 
38400 22 d. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -ra para ropa fina. Informan en 13, 
entre C y D, quinta Pozo Dulce, Vedado. 
3S407 22 d. 
COBRADOR. UN HAMBRE CON R E -ferendas de personas del comercio y 
la Banca y con metálico propio para ga-
rantizarse; desea encontrar una plaza 
de cobrador donde pueda ganar de cien 
pesos en adelante mensuales. Antonio 
Márquez, Cádiz, 49, moderno, por correo 
o personal. También deseo cobrar $500 
en hipoteca sobre propiedad urbana. 
3SÍ10-U 23 d. 
C O M P R A Y V E N T A 0 E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S e v e n d e u n a h e r m o s a c a s a , e n e l 
S E . ^ N D E MVY B A R A T O o l í T Z 
2 4.000 pesos un gran estable?!A? I 
de bodega mixta, en una gran ^ 1 
cifin, sola en esquna y bardada-iH 
buen contra'o, poco alquiler y habitJ 
nes para familia y vende V a M S l 
m á s de §70 diarios ¿n s r ^ a v ^ 
Canyna ^ ?"^«>"a. Tamban 
quedar a deber parte del dinero W 
S ^ o T d t T O ^ 7 H a b - . « f t 
,3842^' ' 23 j 
\ ^ la Habana, cerca de la de 0 ^ ^ ^ 
una casa comidas; actualmente com 
treinta individuos, propia para nn ^ 
trimono. pueoe ampiar más el negod.L 
como vera el que lo solicite. I n f o S B ^ 
Aguacate y Obrapía, carnicería. motme,'B 
38425 221. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA JUNTA DI I 
PUBRTOS—Ofícial .—Habana. Dlciemb* 
19 de 1919—Hasta las 2 y 30 de !i 
tarde del día 29 de Diciembre de m 
se recibirán en es'a Oficina. O'Rellly, 2, 
proposicione'? en pliego cerrado para li 
construcción de on-i Barrenadora flotaj. 
te. y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que 1» 
soliciten, Pliegos de Condiciones, Mode. 
los en blanco para las proposiciones ; 
cuantos informes interesen, estando ei-
puesto en la citada Oficina planos de di-
cha Barrenadora que podrán ser examH 
nados JOSE I . D E L ALAMO, Ingenien 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C-11772 4 d. 19. 2d. 27 i 





UNA COCINERA QUE HAGA L A S COM-pras y una criada que sepa b u obli-
gación, para tres de familia, buen suel-
do. Informan en Animas, 141, altos, 
38437 23 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa desempeñar bien su ofico pura 
San Indalecio, 27, entre Encarnación y 
Cocos, Jesús del Monte. Sueldo: $20. 
38430 22 1., 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A - V o J o J / » t>nn n í a » fín** , 1 « ' , ñola, que sea buena, en Hospilal 29-A, V C d a d O , COn piSO t m O (le mOSatCO 
y t o d a de a z o t e a . T i e n e s a l a , a n t e -
s a l a , s a l e t a o c o m e d o r , s iete h a b i -
tac iones g r a n d e s b a j a s y dos h e r -
m o s a s a l tas , c u a r t o s d e b a ñ o d e 
f a m i l i a c s e r v i d u m b r e , l o c a l p a r a 
c a b a l l e r i z a y g a r a j e , c o r r e d o r d e -
l a n t e de las h a b i t a c i o n e s , p a t i o y E N S E Ñ A N Z A S ^ 
t r a s p a t i o c e m e n t a d o s . L a v i v e n s u s L E í f 0 K I T A ^ n j c ^ ^ p r o f e s o » 
d u e ñ o s , q u e p u e d e n c e d é r s e l a e n l S s ^ S I ^ 
s e g u i d a a l c o m p r a d o r . P r e c i o : 3 7 j ™ ^ , ^ e ¿ £ £ m \ 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e - 1 m i l pe sos . T r a t o d i r e c t o c o n e l de Correos-pa su obligación o si no una mu- j n i a » n 
tenga afición y c o m p r a n o r , ca l l e l ü , n u m e r o 3 , 
V e d a d o . 
C-11778 4á 19 
R E P U B L I C A DE CUBA JUNTA DE I 
PUERTOS—Ofic ia l Habana, Dlciembn 
i9 de 1919—Hasta las 3 de la tarde del 
día 20 de Diciembre de 1919, ee redlil. 
rán en es'a oficina, O'Rellly, 2. propo-l 
siciones en pliego cerrado para lasobru] 
de reparación parcial de la lancha "On-
dina", y entonces serán abiertos y 
doa públicamente. Se facilitarán a loil 
que lo soliciten. Pliegos de Condicione!, 
modelos en blanco para las propoBlcioiw 
? cuantos informes interesen.—JOSE 1 
D E L ALAMO, Ingeniero Jefe de la Junti | 
de Puertos. 
C-11773 4d 19 2d 2 U 
f i u I Z Z l - r w i _ ,Li lA_jm I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia, que duerma en la co-
!ocación, en la peletería americana de 
Belascoaínn, 28 Informan. 
38132. 30 d. 
chacha peninsular, que 
quiera aprender. Calle, z i . 





C O C I N E R O S 
38136 22 4 
P K K I M D A S 
Q ü í C P P E S O S A Q U I E N ENTBEOCíJ 
í - i a h a n i - ^ ' Í J k y P ^ P r S o v r * U ^ t a f o r ^ T d n d l leTncu^'t fa u n ^ f^ASA D E ESQUINA, M O D E R N A , 1,100 lri(~ nii¿ k« oifravlft el 14 del corn« - , \ J metros, amplia, con todas comodi- rrlta ^ue 8e extravio ei w.u. ^ 
Necesitamos u n cocinero ronda inax- en loJ más céntrico del Vedado, 
• i . * $48.5 0, se da facilidad para el oaKo. 
IllO 00 pesos; u n segundo cocinero. Informa: O Mauriz. Manzana de Gómez. 
• - • • 222; de 3 a 4. Teléfono U-2393; o en el 
1-7231. 
21.50, 10.00, 4.í>0.| D T ' K E OF S H E L B Y : 5.40, 3.80. D I C K 
C A B A L L O S 
M:ko Dixon , . 
t.'hokio 
The ííleam^r . 
*N-)omi WaUon 
I ^ying Dart . . 
C( lint Boris . . 
Tlteodore l'air , 












SEGUNDA C A R R E R A 





Crienns j l r l 93 
le 09 
Cuirency 101 
Lackawanna . . . . . 100 
Monoy 109 
QULVTA C A R R E R A 
1 milla y 50 yardas. Tres años y m&a. 
Premio: $(500 
C A B A L L O S 
Zcu... 
J ihn W. Kleia " ló i 
War Tax i o j 
E-.irlingame loa 




C A B A L L O S 
Martin O.lie 
f.nn,M's g im 
1 '̂ i 
HjMfrtooa ;; m 
1» "tr K m i i 
l^empted . 
l ición Atkm 
Fiascuelj . . 
S E Í T A C A R R E R A 
1 milla y óO yardas. Tres aüos 
Premio: SfOO 
C A B A L L O S 
112 
112 











. . „ Tt UrETtA CARRWRA 







* m'viasndor I I I , , 
I-ustor Cl.irk . . 
L.ttle Buis . . . 
t r e • ; ; ; 












CUARTA C A B R E R A 
furionírs. Diferentes edades. 
Premio: §700 
Pyrne 
T<<rrll)Ip Miss . . . , 
í'ünnincTlalo . . . . 
•Jaefc Healey 
T'mothy T. ^íogan ior 
O Mnlley 
S;lver San dais 
S E L E C C I O N E S 
r P T M E P A C A R R E R A : 
Count Borla The Glenmer, F . Dart. 
PROTTN'l C A R R E R A : 
Col. Harrison, Ollie Martin. Klnir K . 
' i K R r r - R A • 'A n HRRA : 
Redlita V, Bnlger. Buster Clark. 
Cü » ' TA C A R R E R A . 
Ruby, Mooey, Lackawannafi. 
OTTNTX P A R R F R A : 
G . Rusell. TDhn L . Klein, Woodthrnsh 
gpjXTA C A R R E R A : 
O'Malley, Jack Healey, Eilver Sandals. 
L a mejor apuesta: M O X E Y . 




tu%crsba» D L - . R i O D E L A WL^ 
J N A y Anuncíese en e l Ü Í A R l u O E 
L ü M A R I N / 
L u m B r i l l a n t e , L u x C u h & n * y P e t r é * 
l e o R e ñ n & d o . a o a p r o d u c t o s m o d » » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n t m i f o r n i i d & d l 
n o p r o d u c e n h u m o , y d m n a n a h m 
h e r m o s f i . C s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ » 
r a e l h o g r r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a * tyse e l g a s o l a l u s e l é c t r i c a s 
P u e s t e r a s g a s o l i n a s s e • e n d e o p o f 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r b t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n s * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
« a c t o r e s n t i t i t s t i n n t i 
í h e w t s i i í i í o n rnm c o . 
$45 y u n ayudante cocina, $ 3 5 ; u n 
lependiente fonda $ 3 5 ; todos par* 
ia misma casa, provincia Matanzas , 
viajes papos, dos dependientes de to-
CA(5A M O D E R N A , VS S O L A R C O M P L E -to, sala, saleta, seis habitaciones, dos 
hafios, un gran comedor, hall, araje para 
dos maquinas, dos cuartos de criados 
te, es blanca, lanuda, orejas ««njjl 
claro, entiende por "Motica.'. oucn 
Sol, 81, altoa E . Torres. 
3SÍ48 22 i-
f é , $30, orovincia H a b a n a . In forman: servicios, pr6xima a ia calle 23, en p.aooo 
ViÜBverxíe y C a . O'Reü ly , 13 , a g e a - ^ V " 
cia seria. 
S8433 22 d. 
telé 
V A R I O S 
nez, 222. Tel. M-23a3; dó" 3 a 4 o en eí 
fono 1-72.11. 
CH A L E T D E E S Q U I N A C A N T E R I A , P I -sos de mármol , $65.000. Informa: G. 
Maurl, Manzana de Gómez, 222 Teléfo-
no M-2393: de 3 a 4 o en el 1-7231 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C ! E V E N D E UNA R E S I S T E N C I A 
kJ casi nueva, muy barata. w«0 
Prado, 97. oí i 
38431 
«Bauamm^mmmemmmmBmmma^nmmnmm t t o t r e i . a s c a l l e s 15 y i t , c a l l e 
T T N A ¡ M A D R E D E S E A C O L O C A R S D H I - H i do ie'.ras, casa con sala, comedor 4 
U ja, de 12 años, en taller de modas babtacloneS una de criados, patio v trás -
r-aLr5-(1"e_lai-tns1í!.el"-__?"en ^r"to,? man- P^tlo, $18.500; G. Mauriz. Manzana de G6-
M-23u3; tenda y quiere quedarse a dormir en la • olocación. Sol, 112, bajos. 
«S421 22 d. 
N E C E S I T O C I E N T R A B A J A D O R E S 
nara talleres laminadores de hierro y 
acero. Se admiten homares y muchachos 
de 15 años en adelante; trabajo perma-
nente; jornal desde ?2 a $3 y $4 diarios. 
Buena vivienda gratis. Informariin en 
Habana ,126. 
38445 __22 d. 
PEONES, A $2-80 T $3-00, B C E N S ME-cánicos y toda clase de trabajadores, 
necesito. No se cobra comisión adelanta-
da. Monserrate, 137. Echemendla y Com 
pañla. 
3S413 22 d. 
jnez, 222. 
el 1-7231. 
Tel. de 3 a 4 
S A N P E D R O . N U M 6 
H A B A N A 
1 1 £ L E F O N O S A . 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
EN L A C A L L E 17, U N A G R A N R E 8 I -dencia, se da facilidad para el pago. 
G. Mauriz. Manzana de Gómez 222 Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231 
38395 ¿3 d 
E S Q U I N A E N G A U A N O -
Con 300 y pico de metros de superficie, 
dos plantas fabricación de lo m á s só-
lida, ae vende con un precio de ocasión; 
el oue necesite casa como ésta que no 
perda la ocasión que se le presenta. I n -
t o r ^ : n ^ 5I/ntínez;. Cuba. 00. esquina 
" QR5my . dé 9 a 11 y de 2 a 4 
^ 24 d. 
S O L A R E S Y E R K 0 S 
• Í J S I K U M E N T O S 
D E M l j M 
C<E V E N D E UNA BANDOLINA, UNA ^ 
O tarra, un are-, violoncello cbj (.j) 
los mismos, una caja para vioi ^ Je. 
nuevo, sin ningún uso. Muy barsv 
búa del Monte, 90. 
EN $75, ULTIMO PKECIO, IJ> cuerdas cruazadas, tres pedales, 
ricino, sin comején. Industria, ^ ¿ 
36431 
A U T O M O V U S 
H ^ E R C E D E S . SE V E N D E C N A 
38.o.;tü 
^ G ^ N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
Í A CASA E C H E M E N D I A , GRAN A G E N -u cía de Colocac iones. La única que no 
robra comisión adelantada a los bom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
m á s seria. La más céntrica. L a mejor. 
Por todas estas razones podemos ofrecer 7_n_fo. „ C - - , n ' W ^ 
Hombrea y mujeres para toda clase de capoles y a a n DemaidlBO, 83 metros 
rabajo en la ciudad y el campo. Hóga- ñor 9 2 de fondn V n n J r . . J l 
nos su pedido y quadnrA satisfecho. Mon- ^ W ««««©i Vendo: de la man-
.serrate. 137. Tieéfono M-1S72. Eulogio p . z a n a c o a ü g u a n ú m e r o cuatro freot-
tíchemendia y Cía. _ _ i_ . « i i - j _ c n "-^"'"t 
3S414 22 d. a » caUe de San Bemardino y a l a 
m - _ • ^ « e t r o s , y por sus costados 
E n J e s ú s de! Monte. Vendo: de l a 
manazana número tres, frente a la c a -
Ue S a n Indalecio esquina al Parque 
de Santos Suárez , entre las calles de 
xUL na Mercedes, antigua, -- d ^u.-. 
con magneto Bosch y ^ Z u a c a t e , * * 
Se da barata. I n í o r m i n : Ae 2Jj> 
38149 ^ 
becüa ^ 
P A I G E 
SH V E N D E UNO DE S I E T E ^ 
TOS, ACABADO D E PINTAR D* 
LOR MAItKON, CON j 
V E S T I D U R A S NUEVAS, 
PARABKISAS NIQUELADOS, 
E T C . ACABAD» R 
S E O F K E C E N 
San Indalecio 29 metros. V e n d o : un 
m solar en S a n Indalecio, frente a l a 
. W A D / ^ U f i M A N O i fe/V^i En?™*™ y P r í n c i p e 
y M A N E J A D O R A S tí^0^0^^ 10 por 5 ; 
miimmmm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm A ' n *Icanta"Mado y pluma 
E DESEA COLOCAB UNA ,1 V E N , EN ° e ^ZV** ÜUCno: V i l 
NETO BOSCH. 
' TUSTAJl BN LA 
U>B. 
UANTIZADO COMP GNGA. INFORMES: » 




A S I S « t n e ' o K S 
casa de 
iias y es pcnln 
lina, 70. 
3S401 
moniUdad y tiene referen- 9 V 71. entre la* ral!*» J « c i 
i sular. Informan en Cris- » / V 6 iaS Ca,Je8 de Ensenada 
. Atares . 
22 d. ' 3841' „ . 
26 d. 
y carburador Ze1111,11'̂ . 
condiciones. Re da barato. 
Pernaa. Empedrado, o. 
S8435 
DIARIO DE L A M A R I N A DirienrVe 1 9 de 1 9 1 9 . 






t [ f l O i c a _ C a i o ' i c a ¡ 
pENJ 
n̂r̂ intro 2 1 d«l actual, a 
g ^San^Ho de ^ c r = B j 6 ? ^ 
^ ^ " S e r i ^ ml-mo .on: co; 
M UB «^^¿n los eícudte d* Cuba y 
jor bl^^jaTn «1 ̂ verso y el anagra-
- % f ^ r ; ¿ r la -norlU 
u-jénlmemen̂  COBtura fué ej©eneada por 
5 ?brftfl; Fniacéf Guerra, Herminia 
las BeUOr f̂ira Gu¿na, Mersedltaa Ta-
6u4rez,a9 ;zedfloI.ltó8 González y Herrera. 
^ h a * ™ Parama de la festlrldad: 0e ,flq irho a ni-, bondiclftn del e»-A las ^^L/fesemo. y Uvdmo. «efior 
tnndarte '0^1 ^cm^y^ (.ont,n 16n 
obi?,0r1í el Sant¿ Sacrificio de la Misa, 
^ ü d a '.ota el doctor Eustasio Urra, 
Con ,nViará u¿ brillante discurso. 
1,rffia8 Por la atenta -nritación. 
ATROJO DE JESr;S. MARIA T J O S E 
^ ,̂ «1 volemne función en honor al Ce,e^ de San Vélente de Paul, bo-rstrocln o  Man w« ^ Coleg,0i 
l-^naííeao (Parque de Jesrts Marta) 
«^"ff§e 1« fun^^ religiosa las alum. 
Ie8Pnnbrel las gratulas serán obsequia-
£• P0nbrun suculento almuerzo 
'^erá presidido por Honorable seflor 
ii^ ni Sunerior Provincial de los 
AlMu, el director del Colegio, R. P. 
?alSr Cañellas y otras distinguidas 
personalidades. 
ABSTINENCIA DE CARNE 
Mafiana, Vigilia <1e la Natvidad del 
K.Bor, es día de abstinencia de carne 
CULTOS QUW FE CELEBRAN EN LA 
CAPILLA DEL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO 
Todos los dias hábiles a las ocho a. 
ir.-, misa. 
A las6 p. m.. Rosarlo. 
Los domingos y fiestas, misa cantaaa 
a las 9 a. m. „0_ 
Todos los 17 do cada mes, misa can* 
tida a San Lázaro. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
ClSBHttTICO DE L l ÜNITER81DAJ>, OIBUJANO ESrECIAU»»^ 
3)KL HOSPITAL "OAUXTO GAECU» 
6stíco 7 tratamiento de la» Em'enoedades del Apante F i -
narlo. Kxamefc dlyecto de lot ríñones, Tejlpa. etu. 
úo f » U de la mafia&a, y de 8 7 medí» a 5 7 media ét U 
(•'de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E N T O T R A T A 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Itrtldos, que se Queda con unos cíntl-m.cs del peri.Vlico gue nos ceba por de-l>ii.io de la puerta; basta la horda incle-mente de golfos que no hace durante el nf:o sino eŝ rbamos, abraza la pandere-ta, prepara la garganta y se dispone a jcfíimos. a exigirnos, a reclamarnos su ¡ipuinaldo. 
;.Sabéis por qué es esto? Pnnue el l iño Dios no quiere en, este día más po-l reza que la suya, ni más hambre (|ue la suya, ni más frfo que el suyo y por oít lanza por las callea las manadas de j m v o s y surte de turrones p mazapanes i»? escaparates de los ultramarinos y n anda el calor que ase y tueste bien las cistañas de .os puestos ambulantes. Lector que esto oyes; ¡si vieses que 
h»b también quien te pide, quien te exi-f,e, quien te reclama, del Niño Dios un aguinlado! ¿No sientes que .Tesrts l'lño te está dando golpecltos en la mano pa-rí que aflojes? ¿Sabes para quién quiere ese aguinnld'V :>.'íiila menos que para sus esposas! ..Serán cllr.s las únicas que re puedan Jir en el corra Idel convento o! simpático "g'u lílu" de los pavos de N'avldiulV ¿Serán ellas las ilnicns que no prueben el turrón y puedan bendecir a li'os que cosas tan dulcen pone en el va-lle de las lágrimas? ¿Tendrán que pri-varse hasta del clásico crepitar de la ha-nilde castaña cuando calta al ahrasaív rn la lumbre? ¿No te parece esto cruel? ¿No te parece esto indoeorosoV Y, sin embargo, si tu no le das el aguinaldo. 
LA CAPILL\ ESTA ABIERTA AL FL-
BLICO TODOS LOS DIAS DESDL 
LAS 6 A. M. 
E L A G U I N A L D O 
lEl aguinaldo! He aquí la Palabra, alegro como las panderetas de Navidad, qce lleva el aire, frió y destemplado ae diciembre por todos los rincones do las cafas pobres, como si fuese un rayo de sol, un foco de calor p de vida. 
Aguinaldo piden r los ricos todos los pebres; es un ôlpecito dado por el em-l-tcdo o el ificlal sobre la mimo CPl*r1*" da de aqu2l a quien sirve para que dej.? cr.er algo de .o que ie eobra al 0110 y al ctro lo viene de perlas. porq\ie le falta. 
Aguinaldo .tlden y. consiguen el car-tero que nos trae buenas y a veces ma-lat noticias; el portero, que deja subir a nuestro piso a los am'gos Parn n'e* gramos con an rato de cha-la, y al Im-portuno "na'ma" qu.p viene a quitarnos el tiempo que apreciamos como pepitas de oro; agüinado nos pide el sereno que cuida de abrlrTvs la puerca en las altas fccras de lá noehe o que a veces se q-ieda traspuesto al amparo de un za-guán y ate nace pasar algunas al seré no; ÉVabraldT, en fin, nos pide la criada ene vive del salarlo que le damos; el nozo, que cobra su <ornal ñor cada man. di.do quq nis hace; el tendero, que tiene er nosotros un buen marchante; el re-
E L I X I R E S T O M A C A L 
deCMOS 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SsVoñw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
et d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c l a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
«fcy e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
B H B B B B I D B H I B B B B B G I B B C l B B a a B B B a B B B B B D a H M B 
D Ü D f l flTIN fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
£ UliVcXK 1 l l l n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATIHAquess tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicws Representantes y Depositarios para Ceba, 
J 
P8i pasará. El niño .TesAs. b u esposo no 
tiene nada; «.odo se le ha quedado olvi-
dado allá arriba, porque para el viaje de 
\h cruz y del calvarlo no neceslaba de . 
estas alforjas. Lo que tu lea (les, eso ; 
t;ndríin, con oso han da amaizar los 
vllancicos que canten ante el portallto 
de Belín. ¿No te sobra nada? ¿Nada? 
¡SI vieses ôn qué manera más de ley 
te lo han de pagar las pohrccltas! iQué 
ciento por uno te has de encontrar cuan-
do liquides las cuentas con su esposo!! 
¿No te sobra nada? ¿Nada? 
ALBERTO UÍSCO, S. J. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. vDE LA CAIUDAD 
En la Iglesia de Nuestra SeBora de la Caridad se verificó el pasado mlrcoles, lemne funcl/m con el plausible motivo 
3c la bendición de las imágenes de San-a Marta y San Lázaro. Ofició tanto en la misa solemne como 
•n la bendición. Predicó el U. P. Juan de la Cru* r.'anco. Bajo la dirección del maestro señor l.uls González Alvarex, organista del t«mplo. se interpretó la Misa de Calaho-na sobre motivos de loa Himnos de la Scntíslma Virgen, por orquesta, órgano y c neo voces. Ofertorio nrtmfl~o 1. del n-fiestro Eslnva. Y antes y despuís de la Siinta Misa, Himno a Santa Marta y San T.ízaro. letra p máslca del maestro di-rictor, señor Oonzrtlez Alvarez. 
Muy bella composición en ambos sen-t dos por la que felicitamos ni dlstln-«u;do músico, asi como por el gran éxl-í > de la parta musical de tan solemne f'psfa. 
El Párroco. R. P. Folsch, obsequió a 'n concurrencia con artísticas estampas. Las imágenes son de talla y fueron ad-quiridas por suscripción popular entre les fieles de la parroquia. . 
DIA 19 DE DICIEMBRK 
Este mes está consagrado al Naclmlen-
tt de Nuestro Señor Jesucristo. Jubileo Circular. Su Divina Majestad está de manifiesto en la Santa Iglesia C'c.tedral. 
Tt-mpora. Santos Nemesio, Darío y Ti-n.oteo, mártires; santas Fausta, virgen y mártir; Tea y Maura, mártires. 
San Nemaslo, mártir; en Alejandría, de Egipto; el cual en la persecución dei emperador Decio, acusado de que era custiano, mandó el juez Emiliano le pu-citsen en el tormento y ie quemasen vi-vo ; asi se verificó en el día 19 de di-ciembre, en el que ne señala su festividad 6/ varios martirologios. 
Santas Tan y Maura, mrtlres; terml r.i.aa la crují persecución que sufrió la Iglesia, durante el reinado de Dioclesla-no, con la muerte do este tirano, la con-tinuaron con mapor saa y furor, los que le uscedleron en el reinado y en el odio i la augusta y santa doctrna de Jesu-cristo. 
Las santas Maura y Tea, de quienes hace hoy i onmemoraclón particular el martirologio romano fueron unas de las irnumerabljs que sacrificaron los ene-n igos de la Religión Cristiana. 
Dice el Padre Rivadenelra. que murie-ren cruelm-nte martirizados por los bár-bí.ros durinte la persecución nue los su-cesores de Dlocleslano fomeíitaron en O.i za do â •'alestlna. 
Otros autoris dicen que Santa Tea so-brevivió al martirio y murió llena de i icreclmlento3 en una soledad. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
ce stumbre. 
S e r m o n e s 
QVB SK HAN PH PRFT)lr,\R, D. EN LA SANTA ÍOLK̂ Tt - CATE-DRAT. DB IiA HATtAXA XiV-RAa,T»C Fli SEGINBO SE-MESTRE nTT, PRESEN-TE ASO 
Diciembre IR, Jubileo Circular; M. I. señor C. Magistral. 
Diciembre 21. IV omlnlca «e Adviento. \í I. señor D de ArcedlMio. Dlclemb.. 25. La Nttlvlrlad del So-ler F w&or C. Lectoral. -NCTA.-Además de lo» sercones a» Tabla distribuidos en la ««a que ante-vé , .uraplientlo las disposiciones canó-nicas, eu todas las Misas de los días de precepto se explica íCvangello a o» fíeles durmte cinco mlnutoB. Be «»"•" b:an Misas a las 7. VÁ, 8% 10 b í . La Misa de la« 8̂  « !?„ «P'tu'ar con aslstmcla del lltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
Mahana, 30 de Junio de 191* Vista m distribución de loo sermones de Tabla quo antecede, venimos en apro-barla y de hecho la nprobtmoi. COBC«-dlendo cln:ue»»ln días de Indulgencia, en Ta forma jcontumbrad» en la Iglesia, a todos los fieles qu« dovotamente oye en la divina palsbr». „ „ „ . _. Lo decretó y firmó b E . -1- e » 
"̂ oTmindato do S . B . R . . Dr. Kéndex, 
Arcediano Secretarla 
V I S O S „ r ^ ^ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
La madrina señora doña María Regla 
Sañudo de Muñoz, da las gracias a los 
Milicianos por todo lo que hicieron el 
'lomingo 14 en su obsequio, especial-
mente al Director y Secretaria; con mo-
•ivo de inaugurarse el mlevo altar de 6an 
JOComo prueba de este agradecimiento 
ha ordenado a su jardinero, que para el 
día 19 ado-ne el altar con flores natura-
les, lo mismo que lo hizo para la ben-
dición por ser el primer día 19 después 
de" su inauguración. 
38280 21 d-
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
el domingo 21 tendrá la Congregación de las Mercedes la fiesta mensual. Miga de comunión a las 7 y media; la cantada a las ocho y media, sermón a cargo de 
nuestro Director, Juan J. Lobato LA 
DIRECTIVA. . . 
38311 21 d-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTARA 
El próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que m̂ n-
sualmente s'í honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
38250 21 d 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El viernes. 19 de los corrientes, a las 7, la Comunión general, que la ofrecerán por la Intención de nuestra generosa ma-drina, y a las ocho y media, la misa üolemne con Exposición de S. D. M. 
Suplica la asistencia con las Insignias de la Congregación, LA SECRETARIA 38033 19 d. 
Sutcííbase al DIARIO DE LA MA-
JNAy annaciése en el DIARIO DB 
LA MARINA 
D E T R A V F S T A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE El viernes, 19, a las ocho y media, será la Misa cantada a San José, con plática por el Director, Fr. Ensebio del Niño jesús, terminando con la Procesión y Junta de Celadoras. 
Se recomienda la asistencia a las So-das v Contribuyentes. 37940 19 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
El viernes, 19, tendrá la Congregación de San José, a las 8 a. m-. sus cultos mensuales, comunión, misa, plática y ;tunta, a los que todas las asociadas de-ben asistir para cumplir con nuestro San-to. 
A los que concurran se repartirá un cpúsculo muy interesante de San Anto-nio. 
38003 19 d 
VAPORES CORREOS 
. de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo.) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes «•r-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaday, 
El vapor correo 






el día 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
Para máa informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Caoitán: R. CARO 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 18 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y coi 
respoiidencia. 
Para más infermes, su consígnala' 
rio: 
ffl. OTADUY 




A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se desea alquilar un local, propio pa-
ra oficinas y depósito, en lugar cea-
trico de barrio comercial. Informes a: 
J. P. Departamento 320. Obispo, nú-
mero 7. Teléfonos M-2602 y M-2693. 
S8368 fllíL. 
DE ALQUILA I N LOCAL, PKOriO pa-
¡J ra un esUiblecimiento chico. Informan 
en Maloja, 101, carnicería. 
• • Q • 
U N A G R A N C A S A 
Traspasamos el contrato de ésta a co-mmianteb que quieran í̂ 8""011" comercio o una gran industria. Situado en una de las principales vías de la Ciudad. Escriban a: E. A. Fassa, Lista de Correo. Habana. 
AJLQtlLA \jl\A L A S A C*%jÉ¿\A UJK O cielo raso, moderna, de quince habl- V casa Pasco, 20, entre 13 y 15* cinco 
0 
tacionea. cuatro años contrato, mediante dormitorios, dos para crladoa, toda clase . regalía, punto céntrico y d?r comercio, comodidades; traspatio con arboleda. Lia- Vendaje trances Slli muelle ni aro que 
propia para casa de huéspedes o cual- te: bodega, 13 esquina 4. Propietario:,,»^!--^ oain.ihn la rnnt#»nrión de 'a' quler otra industria. Informan en Amis-¡ Carmen. 11, Víbora. Teléfono 1-1817. •-"•""u,. üxiiiü la comcnciJii uc a, tad, 25. altos- de o a 3. 38327 23 d i nernia mas antigua. Desviación de u 
38204 20 d 
QE ALQUILA COMPOSTELA, 
£5 esquina a Luz ñor Luz, un local con 5e K, Slerra. aando Trente a la .alie ¿n «- . . r . dos puertas a la calle a pronósi'o para ?e Mlramar. oon seis departamentos al- Les, somo ios anticuados de cuero y industria chica o establecimiento. La en- t08 / tres }>a*0* Para servidumbre y . „ , . • „ „ ^ñerita s k i carpada informa oemás servicios. Tlefte un buen Jardín y I yeso y pae-lt USaHO una senuma sin 3̂ 75 ' 05 A distas excelentes. Véalo, puede convenir-— . ;— le. Informan en el mismo. 
SE ALQUILAN CUATRO CASAS, DOS SbOOÜ 19 d. altas y dos bajas, son grandes y tie- « nen todas las comodidades en Paula, 18, informan en los altos. 37005 21 d. 
úft L ü cAUKtlLKA l)£ S A N T A 
M A R Í A DEL R O S A R I O 
£e arrienda parte de una finca, 
con cerca c'c 3 cuartos de caba-1 
• c¡E a l q u i l a o s e v k n d e u n c h a l e x coiumna vOftebrai: el corsé de aiumi-l r; j„ ti^wm r^„,.0 e-
Í s t Í l F I m ; ^ de Equina, situado en A y 2. reparto • Datent!lrio n- onrime los julm- ,ler,a áS tlerra' Pr0pia Slftm~\ 
ime los p u l m ^ i ^ o ^ ^ modesta| 
casa de madera, agua abundante,! 
iuz eléctrica y está a una cuadra 
Jel paradero del Cotorro. C. Ber-
%at Cuba 106. De 3 a 5. 
C 11559 8d-12 
88340 22 d 
Se alquila o se vende la casa Malo-
ja, 28, los inquilino» que se' mudaron, 
!a dejaron en ma! estado, quien se ha-
ga cargo de la casa tiene que mandar 
a arreglarla porque el dueño vive ea 
el camno. 
S8270 21 <1 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
J E S U S d e l m o n t e , 
VIBORA Y LUYA NO 
que se Qott ViiiNiRE A ü L í l I A D O 
o caído es o mas ridiculo y ongiua 
graves males- con nuestra faja orto-
pédica se c:itLiuau las grasas seusibie-
mente Kinon ilotante: aparato gra-
diiador alemán, que inf\moviiiza el 
ñon, desapareciendo en el acto cuaii-C E A L Q U I L A , P R O P I A P A K A I N D U S -kJ tria, o establecimiento, en la calzada 
de Jesús del Monte, 265, casi esquina a luS dolores V trastornos gastro-Ult 
Toyo, con capaedad de 5C0 me ros; su ^ i ' r i • . irece a sus deposi'antes fianzas para ôyo, con capacaaa ae otu meros; su i r i nari,Tlt<1 Iquileres de casas por un procedimiento dueña: Escobar. 10, altos; la llave en la * Hales, SUíra el paciente, 10 que nun-
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de ti a 11 a. m. y do 1 a 0 p. m- Teléfo-l o A-5417. 
"DAKA E S T A U L E C I M I E N T O , C E D O una JT esquina, puertas a dos calles, median-te regaifa. Informes: Amistad, 12, esqui-na a Bernal. 38223 21 d 
S~~E A L Q U I L A U N A P U E R T A D E U N gran hotel y café, para poner una vidriera de dulcería y también café m0" lido. Vidriera de mucho porvenir. Vis-ta hace fe. Iníorman en Manrique y Rei-na. M. Arias. 
^ 1 6 
SK A L Q U I L A U N B U E N L C A L QRAN-de, apro'if sl'o para un almacén o de-pósito. Pueden dirigirse a: übrapla, 72; tercer piso. _:'.̂ tr, 21 d 
"\t K O I A N T E R E G A L I A SE CEDEN B A -•V-l- Jos de sala y saleta y varias habita-ciones. Renta S100. Se exige depósito de tres meses. Informes: Obrapía, 25, altos. t j582C0_ 20 d. 
ME D I A N T E U N A R E G A l T a ! ^SB C E -den altos y bajos de la casa calle f̂ rnal, 29, con muebles o sin ellos. Te-léfono A-3207 38114 20 d 
misma 38281) 
IVfEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-HX quiiun nos casas para comercio, in-dustria o depósito, una en Obrapía, cerca tt llábana, dt- aito y bajo, can 15 varas de frente por 40 de fondo y la otra en san Lázaro, entre Galiano y Prado, con 12 varas de fronte por 45 de fondo, la-forman: ObiiDo. 25. tabaaueria. 
30188 si d 
la tasa preparada para establecimiento, os v nortal Manuel Killnte- ri» ios bajos preparados para estublecimien-l . ~ ^. p.."a-1^aiaííuei W"*1*! a« lo y los altos paga la renta total, que dando por 10 tanto el bajo libre de al 
ca ocurre ''en la antigua faja ren l̂. 
" \ ^ i i í o r a T " í ¿ ~ a l q u i l a u n h e k m o s o y piernas torcidos y toda clase 
V chalet en Milagros y j . de la Luz ile imperfe''(.ionev Consultas: de 12 
Caballero, compuesto en los bajos de a a _ _ ivala, comedor dos cuartos dormi'orioB, « *f P- nr 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, c î 7 0 T«lóí««« A IRICi iu>rt>iea y Jardines, en los altos sala! leleíono A - / O Z U . 
cinco cuarto? dormitorios, baño y otro PIERNAS AKTIFK i a L E S DB Â ÜMI-cuarto criados Informan en 27 y D. Villa . Mo PATENTADAS, esperanza. 382Ü0 21 d 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
H U l l L " A M E R I C A ' 
Industria, 1 6 0 , esq. a BarceloD» 
Cor cien habitaciones, cada un., 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998, 
sesos »i * 
EMiLIÜ K M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
OB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
kJ bajo, lujoso, con frente a la calle, propio para bufe'e, oficina o gabinete. Acosta, 25, bajos; de L¡ a 2. S8347 23 d 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
Luz eléctrica y Teléfono A-0840. Monte. 
:'26. Namias, altos del café "Cuba Mo-aema." 38328 22 d 
E N E L C E R R O , 5 1 4 
se alquilan espléndidas habitaciones gran-des, en módicos precios. También una cocina con su comedor. Una sala para gabinete dental Casa do moralidad. 38053-54 23 d. 
Í Ñ̂ CORRALES 3-A, SEGUNDO PISO, J esquina a Zulueta, se alquila un de-partamento con balcón a la calle. 38048 20 d. 
í ^ l I r o m a 
Este herraosf y antiguo edificio ha flldo completamente reformado. Hay en él ée-par amentos con baños y demás servi-cios privados. Todas las habitaciones tle-uen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las familias estanjea, el hospedaje mAs se-rlo, módico v cómodo de la Uaban.i Te-léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1030. Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado. 101 





37453 SI d 
ñas de alauileres. A-027J 377765 
quikr. Situada en Neptuno de Bclaseoa'n CK ALQUILA LA CASA MILAGROS Too, Cp alnnílar una casa nara Hit-a Leal'ad. Informan: Salud. 20. Oíici-• O entre Octava y Novena, en la Víbora. 36 06563 ^Q11"̂  UIia casa para tor-
l Se compone de sala, comedor, seis habí- ta familia, con terreno para jartiía y 22 d. i taciones, doble servicio sanitario y cuar- ÍÍ _ j a a i . loa para criados y patio. La llave al la- Patl0 grande, en Arroyo Apolo o 
Arroyo Naranjo. Informes ai liepar-
i— 1 tameuto, 320. Obispo, numero 7. fe-
B l SCA CASA? AHORRE TIEMPO Y Di-nero. El luireâ  de Casas Vacías, Lon-ja 434, se las facilita como desee. Lo po-nemos a habla con el dueño. Informes: grat.s, d e J a l 2 y d e 2 a 6 . Teiéío no A-65i)0. 377747 11 e. 
do. Informan en Obrapía, 24, altos 38184 " -o d 
CONSULADO. 6»-D, ALTOS, SE ALQUI-'.an habitaciones, con o sin muebles, por día, quincena o mes. Al lad ode "El Diorama." 
C82a7 22 d_ 
CAA PARA FAMILIAS. ELEGANTE V con todo confor' se alquila un es-pléndido departamento y una habitación. Aguila, 90. Teléfono A-9171. Se exigen re-ferencias. 
22 d. 
EN L A C A L L E M I L A B R O S , VIBORA, A ¡¿fonos lVI-2íií)2 V M - 2 6 9 S una cuadra de la Calzada se alquila ieroaos y "* ^ 0 » « > una casa de cuatro cuartos y todas las 3itó<4 J l  •omodidados modernas, es completamente — 24 d 
N ECESITO UNA CASA EN EL R 4 D 1 0 xf/V*' ln v.'r!í>,a-n Mllnlittna ^ Oómez, 512. QE ALQUILA, EN EL CALABA de muelle a Belascoaín, do Monte isir?0 M'-<So- ^ tasa ^n terreno propio, p - San Lázaro, para industria de ebanis- o f a i o t t i l a t a ría. que tenca sala v rtn« n 
A Z A R , una 
, para criar 
¿ «"Vrw 19 ̂  aves y abundante agua de niunantia-tería. que tenga" sala y dos "a clñcrTTiVar. S E / " ^ Q Ü I I . A , L A A M P L I A C A S A , pr6- íes. Informun: .Mariiuós de la Tone, 47, H..n 5 Xlma 8 Ominarse, Santos Suurez. en Jesús de' Monte. a 85, *ntre Flores y Serrano. 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualqmer negocio o industria, 
» una cuadra de Carlos III, si 
le intertsa llame al Teléfono 
A-8256, o vea a Labrador y 
Hennano, en San Rafael, 143, 
entre Lucena y Marqués Gon-
íález. 
r- SI d 
^ «Itoarfr ^ , E L L O C A L D E L C A F E , 
ron una «n«n<.Hmparina ? ComPoste:a, ^ S 8 " 0 ^ ^ ^ doscientas metrosl 
fcuo mismo. 
24 d 
os; se hace contr 'o. Informan Ignacio, 88, por SoL J. Pomares y aJ leif'fono A-19sH7. 37719 20 d 
SE A L Q U I L A , C A N A 34 P E S O S , U N T E -rreno cercado, 4 cuartos, 2 colgadizos, solo para taller o industria. Informes: Telefono A-2774. 37075 19 d 
Monte, 280. pel tería. 87082 
CLKRO 
Informan 38147 20 d 
TRINCA CERCA DE LA HABANA: SE 
X' cede el arrendamiento de una finca ue 3 caballerías, situada a una hora da la llábana, con cafla, ganado de trabajo, ! crí de cochinos, implementos de -gricul i v tura, muebles, etc. Informan: San Juan 
rf^EDO MAGNIFICA CASA, CHURRUCA, r'e Dios, número 3, altos; do 1 a 3 p. in. \ J 54, Cerro, con portal, sala, saleta, dos 38253 21 d >uar;os, cocina, patio y servicios, me-1 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos. Teléfono A-1832. En Compostela, número 10, altos. Son muy ventiladas y cómodas, y es casa de ab-soluta moralidad. Tiene baños modernos y todo el servicio sanitario. Tranvías de "todas las líneas en la puerta. Se dan comidas a precios médicos y se habla francés e inglés. Compostela, 10, esquina a Chacón. 
3.S2̂ 2 22 d 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L de sesenta metros de superficie, on una de las mejores calles de la Haba na, propio para un establecimiento. Pa-ra informes: Banco áé Propietarios, In-
———— I tna r.oH« 1-- — i-i C 1C885 
liante regalía de $50. Siendo el alquiler: flrri(>Ti<la un notrera A» 4fl rah-. $60, lijo, carmen, 34-H, bajos, mo¿eiL, amenaa un pobrero ae w caDd-entre Campanario y Lealtad. , I'erías. cercado, arroyo agua fértil. 
22 d casa y pozo. Interina: Lariqae A. 
QE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS vj para ofitii-as, uno con balcón a ía L-alle y otro al interior. Obrapía, núme-i o 82, altos. Informa el portero. 
JB 21 d 
SOLO PARA HOMBRES, EN PRADO, 1 •-•:!. se alquila a razón de un peso veinte centavos diarios por casa y co-mida. 3811K) 20 d. 
H0TFL MANHATTAN 
Construccióx. u prueba de incendio. To-das las ha. Itaclcnes tienen bao priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An-tonio Villanueva, acaba de adtiuirli el I tiran Café y Restaurant que ocupa la lian'a baja y ha puesto al frente de la cocina a uno de los mejores maestros c ocineros d>. la Habana, donde encontra-rán las perdonas de gusto lo mejor, aentro de' orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, l'rente ai parque de Maceo. 3G!3"5 31 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nrt mero 15, bajo la misma dirección des'1*» hace 33 años Comidas sin horas tijf. Siectricidad, timbres, duchas, teléfono as:1 recomendada por varios Consulados 38101 24 d . i 
CON VISTA AL PRADO, HAY UN ^ ingníflco apartamento amueblado y otras habitaciones Prado, 05, altos, esqui-na a Trocadero Comidas excelentes y variadas; mora'idad y esmerada limpie-za. 38055 _ U d. 
S~B ALQUILAN AMPLIAsT HABITACÍo"-nes con o sin muebles, a dos cuadras ce Prado y Parque. Hay teléfono. In-forman: Industria, 80, bajos. _38029 19 d. 
MONTE, 15, ALTOS DE MALUF, SE alquilan habitaciones con toda asis-tencia, a matrimonios y caballeros. 37521 25 d. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE altos y bajos, propio para pequeña Industria, oficinas, comisionista impor-tador, etc., etc. San Juan de Dios cagl esquina a Aguiar. Iníorraa: E . Guasta-roba. 
^ ÜWl 2C d. 
BI A R R I T Z , CASAVDE HUESPEDES. In-dustrla, 124, esquina a Snn Rafael Hermosas y entiladas habitaciones, mac-rífica terraja con Jardín. Se admiten 
sS03 3 a lneSa a $-0 mensuales. 3 e 
f l ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36 
•HSÜBf a erieî e üey. Tel. A-162& 
,. 3<3Q6 31 d 
HOTEL "HABANA" 
He Claudio Arlas. Belascoaín y Vlve«í Teléfono A-SS25. Este hotel está rodea-f o de todas las líneas de los tranvía» oe la ciudad. Habitaciones muy baratas Las hay desde 18 pesos al m¿ cin to-do servicio " 32010 27 « 
in 2 d 
dos; informan en Manzana de Gómez número 512 3*073 PRECIOSO CHALET 
E A L Q U I L A 00, Informe 39. al 37039 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re 
PARA PERSONA DE GUSTO. EN CASA par'iculm de un matrimonio sin ni-ños se alquilan hermosas habitaciones muy frescas, con servicios de criado completo, luz eléctrica, baño de agua fría y caliente; se da davíft; las habitadones están completamente amuebladas; es casa I tranquila: también se alquilan un depar-lament3 independiente con todos sus servicios para hombre solo o matrimo-nio sin niños. Precio desde veinte pesos en adelante. Calle de San Rafael, 152 y 'medio, bajos, en're Marqués González y ] Oquendo (bajos.) 
38173 20 d. 
E GRATIFICARA CON 50 PESOS AL mism'-m0dern0~ M " ™ ™ *n el 
— que me tacili e una casa de alquiler,. 37520 con sala, comedor y tres habltacionej 
de 7 a. m- a p. m- 20 d. EN LA CARRETERA DE SANTA 
MARIA DEL ROSARIO 
?e arrienda o se vende, dando f i -
SE A L Q I I L A U N C U A R T O C O N L U Z y Uavín, para hombre solo. Calle Ha-
^ ^ l l t f ^ t ^ ^ n ^ í a í ó n " iVÍ3-'Se a M a . para una industria, pa-
tad.^; cuarto, número a ' "|ra almacén de tabacos o depósi-, 
Cam one* * ní,« KA v ¡I ',08' grandiosa casa que tieneIrilldades ^ paso* una 
iamones a piso. Admitimos hasta metros v está situada Pn I. ía. con dos manzanas de tierra. 
baña. Teléfono A-8470. 
3S0S3 20 d 
Feneraos casas, departamentos o habi-
' taciones ¿Desea alguna? So!, 91. 
1 38003 19 d. 
y Hermano San Rafael, 143. Te 
íéfono A-8256 
C 11444 Wd-D 
VEDADO 
e informes en Manrique, 138. ¡ aletas grandes de comer, portel, 
'******'*H***'**'umBmmmmmmmmmim | baño, cocina, servicios sanitarios 
•iMwiwmiimwiniî î !^ m a,,,, I modernos, amplios jardines, galli-
q e a l q u i l a u n a g r a n c a s a , e n ! r.eros, agua luz eléctrica y a una 
. , , O Arroyo Apolo, Calzada esquina Was- i i i j 110 
S V ^ V n ^ V A * ^ ™ ™ C A - I S I S e ^ ^ ^ c S o s ^ S ' S ^ ^ f J ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ 0 , 
m ^ 6a2J«i la na™ en ^ bod*i»a del frente, Dernat. tuba, lüo; de 3 a 5. 
'0 d 38300 22 d I c U559 8d-12 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A S A -la amueblada para "Consultorio Mé-i dlco", solo de 1 a 5. De no ser así que 
, no molesten Para Informes: llamar al 
. .eirr no A-4C03. 
1 38020 19 d. 
i man ¡ Teléfono F-2114 • 3812? 
SE ALQUILA EN M )NTE, S-A, ESQUI-na a Ztilnetn, un hermoso departa-mento de dos habitaciones, buenos pi-sos de mosaicos, es muy Independiente 38075 25 d 
SE A L Q U I L A U N A J I A B I T A C I O N B A J A con vista a la calle en Villegas 127 a hombre solo o matrimonio; se exicen 
ref0eJL(;?cias- Casa de Grieta moralidad. o80i7 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G del Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepartamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-68I8. 
H0TE! PALACIO COLON 
Manuel P.odritrucz Filloy, propietario. To-h-lono A-47i8 Departamentos y habita-clones bkr. arruebladas. frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle luz eléctrica y timhre. Baños de agua callento y fría. Plan americano: 12.50; pian eu-topeo: $1.50 Prado, 51. Habana, Cuba Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-ira y véalo. 
3W05 3! d 
HOTEL RESTAURANT BISCUIÍ 
Propietarios Carbnlloca y Hermano Pro-parado para famllas. Habitaciones' a la brisa, agua corriente, baños calientes y trios. Prado, S. TeL A-53SH). 38711 g ̂  
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4 esquina a Aguiar. Cel A-B037. I.ste gran hotel se encuentra situado ea •o más céntrico de la ciudad. Muy cómo-ao para familias, cuenta con mí y nos departamentos a la calle y habitâ  .jones desde $0.00, §0.75, $1.50 y $2 00 Ba-ños, luz eléctrica y teléfono. Predoi es-pecules pan los huéspedes estables 
ot-o i 31 'd 
rNDUSTRÍAt~118; '»¿~ÁLQU1LAJÍ HABrl X taciones con toda asistencia, en 30nL KOd al mes. 
3 » 21 d. 
r^BAH CAS i DE HUESPEDES.* Rooiw VJ Tolef Lugar máa fresco de la lana, en la misma manzana del Hotel Haza Monserrate, número 2-A, esquina a Animas, te éfono A-34tt3. Tranvías en la Puerta, b̂ ada por Empedrado, subií da por Chacór y Vedado. Se ofrecen mag-níficas hablf.cionas bien amuebladas v departament .b en el primer" y secundo pisos pisos de mármol muy venUladas por la bnsa norte. Servicié esmerado oaño de agua fría y caliente, las hab?: 'aciones con lavabo, luz eisctrlca ¿JIL f.ltrada en las comidas. Precios* espe-ciales para .'as personas y familias en-tables, con desayuno a la habitación E ^ trada a todas las horas, sujeto a co£ dlciones de un Uavín n 
^-O 19 d 
LA MADRILEÑA 
«-ran casa para familias espléndidas v e-egautes habitatlonos con vistas al Pra-do, en ta azotea ventilados y económicoíi cuartos: se admiten abonados Tía .i osa 7 la cocina estaá a cargo de su pro* 
i ^ V ^ o T 6 <,0ml(la- T t l ¿ - w i 
^ 1 25 d. 
"EL CRIS0L,, 
^. m̂ 01" casa de huéspedes de l« Pública, acabada de fabricar ínr¿. 7*" ¡mbitaclones con servicio adéntrn 'M 8̂ bres. teléfono agua callente y fria S' do el sery cío esmerado, buena r'^" ua. nadie se mUde sin verla pasan tarros por la esquina. Lealtiid i¿> lo-du na a San Rafael. Teléfono Á-OIM. • xigen refcrenclaB. ** S « 35043 
25 d 
VEDADO 
IT'N $23 SE ALQQILAN DOS Trtnr^. 
asmo 
1XX jm. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 1 9 . 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a c Ignacio, 72, altos. T e l . A-79(M) 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T Í Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno f ranee?. 
E l vapor 
F L A N D R E S 
tí«ldrá para Coruña , Santander y S t 
Nazaire sob«e el 
24 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para S a n J u a n de Puerto R i -
co, Pointe a Pitre, Fort de F r a n c e , 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 D E E N E R O D E 1920 
D vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Ojleans sobre el 
7 de E N E R O 
L D f E A 
d i 
W A R ] 
L a Kut% ñ r e f e n a * 
S E R V I C I O H A B A N A ' N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo lutet- Sogan-
n media da 
New York. • • »57 » ^ M 
I regreso. • • • g » g 60 S7 
Í S S S : ; : : | a a & «j g 
N a 8 S É R V Í C I 0 S \ B A N A - M 1 l X I C 0 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H S M i U l . Agente G c u c r » ! p« -
la Cuba 
Oficina Centra l : Oficios. 24. * 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A-6154. Prado. 118. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que 'eda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
fcerá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S u s c r i b a » ai D I A R I O D E L A M A -
R i N A f a n ú o c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A T O K E S 
C O S T E R O S 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre e l 
¡ 8 de E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y 3 U R D E 0 S 
Salidas semanales por los vapores co-
ueor. " F R A N C E " (30.000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N l A G A H A , 
etr. 
Para lodo? informe?, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
. T e l é f o n o A-1470. 
Habana . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e á e o de buscar una s o l u c i ó n ' 
que pueda favorecer al comercio cni-: 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida; 
al muelle m á s carga que la que el bu-i 
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se i 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono» 
cimientos por triplicado para c i d a 
puerto y destinatario, envi mdolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S Je 
rsta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cooo-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab-hte con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mut.lle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
'"ique que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-, 
JO p a g a r á el flete que corresponde a 
.a m e r c a n c í a en él manifestada, se. 
r. no embarcada. 
E M r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
E l día 31 del rorriento me», a las T. 
p. m-. en la Oficina del aeñor Contralor j 
de esta Empresa, situada en la E^tacirtn 
Tentral, Tercer Piso, nflmoro SO;), se pro-
Céderi al sorteo de TIUEJS'TA Y NUEVE i 
OMiBa.-1ones de la Primera Hipoteca y 
V E I N T E Y S E I S do la Segnnda. omitidas 
l or l aeztlhgnlda Compafifa del Ferro-
<arrll entre Cienfuegoa y Vlllaclara, f 11-1 
slonada hoy en onta Empresa, cuyao | 
Obligaciones bnn de amortizarse el día 
primero de Febrero del afio próximo- ' 
Lo que se anuncia a íln de que pu©- ] 
dan presenciar las operaciones del sorr • 
teo los señores acclonisias y tenedores 
de Obligaciones que lo desen. 
Habana, 10 de Diciembre 1019. — O . A, 
MORSOK, Administrador General. 
C-U755 Sd 18 
D E Y A G R U M A 
o e u om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Autopiano comprado e n casa de! se-
ñor Giralt , t iene t a n poco, uso, que 
puede decirse que e s t á nuevo; en la 
necesidad de un dinero su d u e ñ o 'o 
da barato por no empeñar lo . Llame 
a l A-5201 . 
L A C R I O L L A 
H ú n g a r o s blancos. S e venden varias j 
parejas dt h ú n g a r o s b ancos, juntas 
o por separado, propias para la cr ía 
ec taa l , a r a z ó n de diez pesos ceda 
pareja. No hay rebaja . Informan en 
Concordia, 1 2 3 ; de 8 de la m a n a n x a 
12 del d í a . 
í l <L 
I N S ' Í K L M E N T O S 
D E M U S I C A 
PC 3 MAKCHAU A L CAMJ'O S E V E N D E un. magnífico autopian© de caoba, »M 
notas. Dragoneo, esquina a Lealtad, 
tos del Almacén de tal 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Balattcoaín >- I'oclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
toras del día y de U noche, pues tengo 
un servicio Cbpecial de mensiijeros un 
bicicleta pan despacbar laa órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jeíílls del Monto, 
*»n el Cerro; en el Vedado, calle A y 11, 
teléfono F-L^íü; y en Guanabacoa, calle 
Mdramo GómM, número 109, y en todos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4S10, quo serón servidos In-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o abiuílar burras de leche, dirí-
janse a su flucüo, que estii a todas horas 
ea Relascoaín y Pocito, «elífono A-1S10 
que so las da m<4a baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mur-
ihantes que tiene esta casa, d.-n sus quo-
^as al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
CAZADOlí tS: NE V E N D E UNA l ' E K K A de caza cachorra Puente y un po-
;ro Bulldó, importado do Europa. Se 
venden baratos por no necesitarlo. Para 
tratar: Manuel Pruna, 11, entre infan-
zón y Pedro Pernas, Luyan^. 
P^llí) 20 d 
T UVANO, VENDO 3 GUANAJOS, QVK 
JLi pesa cada uno 17 libras, a las dos 
1 cuadra* do la Calzada, callo Juana Abrcu 
informes al lado de la bodega, tren do 
I carretones. ' 
88263 21 d 
" T O P I C O H U N G A ^ 
h l m e j o r ex t i rpador ^ p 
inventado . U m ^ l 
^ e . entero h \ 
q u e se h a 
ñ a ñ a y no. 
d a s e e n D r o g u e r í a s 
C 11148 
L . B L U M 
3S2ív3 )acos. 
M . R 0 R A I N A 
21 d. 
G r a f ó f o n o V í c t o r , n á m e r o 4 , se ven-
de con discos, todos de macho gas-
to y f lamante; se da barato. P e ñ a -
pobre, n ú m e r o 10. S e ñ o r a R e m e i i o s . 
37974 15 d 
4 UTOPIANO, 88 NOTAS, COMPEETA-
X \ . mente nuevo, es de |»rlniera clase y 
tiene bandolina y muchos rollos de mú-
sica variada. Puede verlo, casa particu-
lar, altos del a lmacín dt¡ tabacos. Hayo, 
número GG. 
Jtóiei 20 d. 
\ r E N D O UN PLANO NUEVO E N $233, 
\ costó $470; un escaparate, lavabo, 
vestidor, silVcnes. camas modernas, ra- j 
ma niüo; Billas; juego sala; lámparas! 
eléctricas, Jmtos o separados, buró. Agui- j 
la, 32, antiguo. 
87770 20 d. 
R~ EAIj izACION D E PIANOS. P B O C E -dentes de un almacén quebrado on el 
interior; un Pleyel, |40; un alemán cuer-
das cruzadas, $50; un americano tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, tono do orques-
ta, seis meses de uso, garantizado, sin 
comején, 5150, un francés últ imo modelo, 
'res meses uso, garantizado, $175. Cal-
zad-i J(.i,úa del Monte, t>9. 
381&5 . 19 d. 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y Jersey^ de 
13 a 2 3 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n . 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l ó n 
de K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tra* 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e 
m e s a s . 
\ T E C E S ' l T O bALIK D E MI PLVNO CA i 
j l i si nuevo y lo doy muy barato. Car-
men, 34-I1, bajos nioóernp, entro Cam-
panario y Lealtad. 
38076 19 d. 
Se vende una pianola e l éc tr ica marca 
4oward-Stower8 con expres iún W c l -
>e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. Se 
sacrifica en $900 con 300 rollos en 
D o m í n g u e z . 3 -A, Cerro. 
S7637 28 
D E A N U I A L E S 
SB V E N D E N ONCE MULOS V CUATRO carretones de cuatro ruedas, para po-1 
ñor camiones en su lugar, se dan en 
hoen precio. Informan: Depósito de ma-
teriales de construcción: Vives y Florida. 
38332 : 28 d 
ANIMALES E N GANGA- G A L L O V VA-rias gallinas malayas, legítimas, 1 
S e v e n d a n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
cíe 13 a 2 3 l i tros d e l eche d i a r i o é , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú i 
3" o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a 
n m o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
Dos f l o r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e v e s m a e s t r o s d e a r a d e 
• £ € 0 9 - V O H O t f P l ' I S I l$9AÍA 
v c a r r e t a . 
M I S C E L A N E A 
CIOCINA D E GAS, CINCO L L A V E S , J buen horno, casi nueva. .Una ganga. 
San Kafael, 1, entresuelo, ¿cüor Guar-
dioln. 
iiS355 22 d 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c u r a barros ^ • 
s a l p u l l i d o y t o d a s l a s ' ^ S 
des d e l a p i e l P í d a s e en 
y f a r m a c i a s . ^ r í j , 
S e v e n d e s e m i l l a d e y ^ 
i i m i e j o r a b i e p a r a pastos o " 
d - l p a í s , d e todas clases* D • 1 
a : A n t o n i o G a n , S. en C V T ^ 
v . ' a m a g ü e y . '* ^ 
L U P L « Y Q U I S T E S ^ 
Se curan sin operación v Ku 
se- "«producen al de tan = * . 
.pl lcándoso los Parchi? v f f 
re venden en todas lan fari?m?a«/^' 
ins droguerías SnrrA. JohnPo?^lai > * 
74.1, 
SE V E N D E N DOS HCTrrift., tos de reja; Persianas y 0 ^ 5 , ^ 
i nucVo y moderna, d-, oedrn J148^ 





A ^ t e s , ^ n d e d o r e s T a m ^ , " ^ 
JM. tes. so vende un lo'o do m m í ? ^ , 
yugos ¿^"«rx — K i docenas " d ^ ^ y u g o ^ ™ » ^ corbata, cadenas do cabollrrn ! ^ 4 
botones, sortijas, etc. etc í T n ^ "'̂ ri 
do en oro.) Precio: S1M Vau encW 
$400. David Alberto. Compostei! T,ts í 
10 33069 e8<lui" » McraUa:)1^'* 
. 
G L O B O S D E G O M A 
SE C E D E UN AP VKTADO D E CORREOS. Informes : Gervasio, 100; departamen-
to, 4; do las 12 en adelante. 
38331 22 d 
AVISO: 20 P<iR 10O DESCUENTO: Vendo 10 acciones del Banco indus-
trial y del Comercio. Suárez, 103. Felipe 
Díaz: 
3*174 24 d. 
Q E V E N D E N VAHIOS JUEGOS D E 
io puertas tablero, persianas, todo eo-, 
riro, una reja y una puerta calle, precie | s'.n pitos 
casi regalado. San Miguel, 118, antiguo, 
x-asa en fábrica. 
38001 12 d. 
Acabados de rfdblr. Modelo, ntlfrew «i 
in , -i $5 gruesa. Modelo, 50 
pitos, a $5 gruesa. R. O. Sáacheí 1 . 
C. Neptuno, 100. HABANA, " 
C 11549 ^ 
Pianos a plaZOS, de $10 a l mes. A l l - i pollón polaco, varias gallinas criollas, 
i„ i „ , _ . • , „ •„__t„. ; palomas mensajeras. Un clarín de la 
lopianos de 10$ mejores raDncantC».! fie)va. 93,, esquina a Concepción. Reparto 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y af inan pianos y auto-
pianos. 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
rcoos 31 d 
Lawton. Víbora, carro en la puerta. 
38158 20 dL 
GA L L I N A Y C A L L O S K H O D E 18. land red* vendo un loto do vein-
te gallinas y 5 gallos, a 4 y 6 pesos. A. 
Domínguez. San Miguel, 107; de 1 a 2. 
37062 20 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I Q U I E S 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N 
T AMPARA. SE V E N D E I N V MAfiNIEI- \ VISO: SE V E N D E N CUATRO MAQUI-j 
u ca lámpara de tres brazos, de gas y L¿"A. ñas de S'nger, dos y medio gabinete 
ek'ftrjchlud y de poco uso, on ocho pe- y dos do caj ín , todas muy buenas y ba-
t í s . Lealtad. 109, hajos. ratas. Aprovechen ganga. Villegas. 09. 
4d-10 I 3íi»8 oi •: d. 
Por $100 se vende una vidriera me-
tá l ica , propia para cualquier comer-
cio, es u n a verdadera ganga, por n e -
cesitarse el local. Café ¿ a l ó n H , Man-
zana G ó m e z . Celestino F e r n á n d e z . 
3sn3:> 23 d 
Se vende u n a ca ja contadora, n ú m e -
ro 442, tiene c i u í a y tigerete. Infor-
mes: Cienfuegos y Corrales, fonda, 
382Ó4 21 d 
CIB VENDEN LOS M U E B L E S O O H P L E -
O tos de una barbería, en ciento cin-
cucn'a posos. .<ir>0. In^onnim en oí hotel 
Uábana. Bciatcoaln y Vives. 
88231 1 e 
U T I E n i . E S : SE COMPRAN, D E USO, 
iUL leíanos, pianolas, vlctrol'as y muebles 
de oficina, ToKlono M-1C42. Sánchez. 
;;.s-'(;i 27 d 
T l f l K B L E S : SE V E N D E UN JUEGO cnar-
j.TX tt-, mármol rosa, moderno, una ne-
vera, unas mamparas, un piano a lemán 
jaugnífico, un c-caparate, 2o pesos, una 
taina míidcra, otra m á s , un Juego sala j 
ion cspftjo, una lámpara de sala; y o tros í 
más. San Nicolás, W, altos. 
38260 27 d 
4JL V E N D E , A l'EKSONAS D E GUSTO 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espenal." almaci'n importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
i-xposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio Telefono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de •les-' 
ccento, juegos de cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de brdnce, 
.".mas de hierro, camas de niño, burós, 
«Kcritorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cnhi-to, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maiutas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oqueia¿, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, m^sas corro-
Jeras redond-s y cuadradas, relojes do 
pared, silloues do portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparuores, paravanes, y sil lería 
cid pais en todos los estilos. 
Antes do comprar hagan una visita a 
' L a Especial." Neptuno, 150, y serán 
inen servidos. No confundir. Neptuno, 
150. 
Vcndcmod m'^bles a plazos y fabri-
.•snios toda ciase de muebles a gusto 
c-e Imás exigen*©. 
Laa venta', del campo no pagan cm 
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l . . 1 1 L T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus raucblea, vea el grande 
y variado smtido > precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
i.«ro, hay juegos de cuarto cen coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camus, 
ion bastidor, a $5; peinadores a §9; apa- ¡ 
r.idores, de estante a. $14; lavabos, a S13; • 
mesas de no-. he, a $2; también hay jue-' 
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-1 
noa antes mencionados. Véalo y so con-
vencerá. SE CüMFKA Y CAMBIAN MUE-
1ÍLE6. F I J E S E B I E N : E L 11L 
36900 31 d 
í j E V E N D E , E N E L GRAN H O T E L Amé-I 
KJ rica. Industria. 1G0, una vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, y otra 
para lunch, muy baratas. 
37400 20 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n general* Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c la se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - I O S S . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s 
3WÍ61 :\ e 
B U L A R E S 
" L A P E R L A " 
WJ'' V E N D E TODA L A E X I S T E N C I A DK 
quincalla, juguetes, etc., con 5 vidrio-
ras en todos tamaños, anaqueles nue-
vos, hay m á s do 5̂00 en mercancías, no 
se repara en precio; urgo venderlo antes 
del -0, al primero que ofrcüca; y un 
plano on $lu. Informun y verlo, en E s -
pada, SO, moderno, entre San Kafael y 
San José. 
38125 20 d 
ÍJE VENDEN VARIOS M U E B L E S E N 
k.) la calle B y 20. Vedado. 
3S093 22 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
Ubted comprar, vender o cambiar máqul-
uas de cbsei al contado o a plazos^ L . a -
inu a l telétono A -Ü3SL Agente db Súiger. 
*'Io Kernánde^. 
33088 6 « 
C E V E N D E UNA MEÍA D E B S C R I T O -
rio. grande, con silla giratoria, un 
buró de cortina pequeño, dos camas de 
hierro, una mesa de sala con mármoi , 
un escaparte, un vestidor y una máqui-
ua Singer. Todo en buen estado. Infor-
man: Mercaderes 39, barbería. 
36025 23 d. 
C O M P R O 
I 
muebles, fonógrafos, discos, máquinas do 
«scnbir. pianos, voy en seguida y pago 
en el acto más que nadie. Avise al ie-
Jéíon^ u-257S> 
36757 21 d. 
G A N G A 
Se vendo, por tener que desalojar el lo-
cal: Lna cantina de caoba, moderna; un 
Hilar nuevo, ••on todos bus enseres; una 
vidriera para tabacos y cigarros, moder-
na; una caj-i do hierro grande para cau-
cales. y todi s los enseres do café y res-
taurant, junto o separado. luformea • 
Obi>f.o. número 102. ' 
m ^ '24 22 d 
M U C H O D I N E R O ~ 
Por toda c!ai« de tarecos viejos, lo 
da l a casa de p rés tam os de Mastach;.; 
p.ame ai te lé fono 1-7105 y s e r á bien 
t tendido. 
31564 21 d 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
í ? b u n d 2 J i c i : L l a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
Ind 17 it-
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a r o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M c n s e r r a t e y V i l l e g a s 
6 T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
Hevinas da oro garantizado, con su cue 
10 fino y ictras Iguales a Ins mueg-
iras, ítíOó. Con letras esmaltadas en co 
lores, trabáis precioso. ?Í4.05. Puesta en 
tu casa, llore de casto. Haga su gixo 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería BclojaHa. Optica. 
MONTE, tiO, E N i HE 1X1)10 1 A N G E L E S . 
HABANA. 
3&)74 31 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toJa clase do muebles que se 
le propongan Esta casa paga un cln-
cuentu por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por Ir» que anben hacer una visita ^ la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servíiioa bien y a satisfacción. I©-
.••fono A-190o 
.VwOtl M d 
/inimae, nün ero &l, casi esquina a Ga-
.Janu. Nadi-. uue vele por sus intereses 
cebe de ^Pnipnic sus muebles sin ver 
ios precios do esta casa. Tenemos es-
caparates devde $12, camas desde ?10, 
escritorios, lámparas, sillería ae todas 
clases a precios do liquidación. Juegos 
ce. cunrto, sala, y comeaor, casi i'cga-
i-ídos. 
ÍSe renden nuevos, con todos sus acceso-
'•ios de primera cla^e y bandas do go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios i>anccses para los mismos. 
Viuda e IIíjos de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Telé, oro A-o030. 
D I N E R O 
izamos dinero sobre alhajas y objotos 
de valor cobrando un ínfimo Interes. 
3WÍO * ai d
t í E V JEN D E UN UKKMOSO V A J I L L K R O , 
KJ para hotel, cafe « ronua, es preooso, 
se da barato. Monte,, ¿til, frente a iüs-
tévez. 
3793S 10 d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e i i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
Gdl iduo ¿ a n R a f a e l * 
S a n M i ^ u e L 
C 9060 iBd 2 • 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Acptuno, 15"., casa de prestamos 
" L a Especia;," vendo por la mitad de su 
valor, escaparates, cí>modas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillonos do portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados. Jámpuras de sala, como-
dor' y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lávanos, co-
uetus, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, do recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es imposible etaliar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o mucric. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
G ANGA: S L \ K N D E N t'TV-SNSILIOS D E . café y fouda y una vidriera para mo-
dis'as, una caja caudales y carrito da 
mano; cocina do gas, todo barato. Pue-
de verse a todas horas. Apodaca 5S. 
3Ü733 19 a. 
C O M P R O M U E B L E S 
Haciendo buenas ofertas. Vendo una má-
quina de coser "Singer," ovillo central, 
• asi nueva. Baamonde. Suárez, número 
53. Teléfono M-155tí 
37135 . 23 d 
B I L L A R E S 
he venden trta mesas con piso de piza-
rra y todos sus accesorios nuevos, una 
r-alo, otra de carambola y otra de piño. 
Pueden verse de 7 a 7; se dan baratas. 
Cristina, 11. l e í . 1-211G, fronte a la (Juin-
ta Balear* 
SfltíUO 19 d. 
C E COMPRAN M U E B L E S . N E C F S I T O 
U comprar en seguida, dos juegos de 
cuartos, uno <lo sala, uno de come.lor, a l -
gunos objetos de adorno y alguno.j mue-
b4cs sueltos, pero a particulares. Llamar 
a: •.eláfoni M-1C22 
37501 20 d. 
C o m p r a m o s a los m á s a l tos p r e -
cios , m u e b l e s de uso y los v e n d e -
m o s a l co a t a d o y a p l a z o s , tene-
m o s u n g r a n surt ido e n a l h a j a s 
a p r e c i o s de o c a s i ó n , p o r s er p r o -
cedentes de p r é s t a m o . " L a C o n -
fjanza>,, S u á r e z , n ú m e r o 6 5 , es -
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
I 3'>^5 Ift d 
¡ Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería úz íJumlnlo de la marca Wear-
I Lver. Cubiertos do pinta esterlina, alpa-
l ca, plateada -nglcsa y otras clases. Tani-
| P'tSn tenemos nitiquinas para hacer man-
I tequllla, eaisa mayonesa, hacer kekes, 
| moier almendra y otros usos. Tenemos 
I f.spejos pftr.A baño y habitaciones, loza 
1 fina y eorriente, cristalería do todas cla-
ses y un aervicio para hoteles, fondas 
I y restaurant Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , M o n t e , 2 . 
Habana. 
SQ&03 U d 
P O L V O S P A R A T E f f l R 
" F A M O S " 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles osados, de to-
'ias clases, p a g á n d o l o s m á s que hin-
%án otro. Y lo mismo que ios ven* 
demos a m ó d i c o s precios. Llame hJ 
T e l é f o n o A - 7 9 : 4 . Malo ja , 112. 
;k5002 a i d 
ln 17 ab 
MAQUINA D E E S C R I B I E BOYAL. E N buen estado, se vende en $55. Aca-
demia "San fiarlo". l ieína, ó, altos. 
^"0U 18 d. i 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p e r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k y re lo j e s m a r c a A r -
gent ina; de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n - -
mos g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r i A a n o s . N e p -
tuno , J 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
C 8557 Ind 17 ab 
BI L L A R : «E VENDIfi, CON BOLAS nue-vas y demás accesorios, en lo que 
ofrezcan y una vidriera de tabacos de 
cafó, por tenor que desocupar el locaL 
San Ignacio, 43, vidriera. 
•̂ TOOl 19 d 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
31 d 
L a ú n i c a c a s a d e l a R e p ú b l i c a 
q u e t iene l a e x c l u s i v a d e los me-
j o r e s f a b r i c a n t e s d e M A N I Q U Í E S 
L o s t enemos de todos los p r e -
c io s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
D a m o s 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otres vestidos de algodón. 
í . < y . T i n t u r a 
N O I R 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñir en s u c a s a c o m o si fuese u n 
é x o e r t o t in torero . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N x M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor f 
m á s completo que nr iguna ota «i 
isa . E n s a ñ o a Manicurc. 
i A R R E G L O D E C E J A S : 50 Cf t 
1 Esta cas i es la primera en Cuba 
; f.ue i m p l a n t ó la moda del arregle it 
U e j a s ; poj algo las cejas arreglaJdJ 
í-quí, por realas > pobres de pdwi 
que e s t é n , se diferencian, por su b 
wnitable p e r f e c c i ó n a las otras qo» 
es tén arregladas en otio sitio; se am 
gian si-i duioi, con crema que yoprfr 
paro. S ó l o »e arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
j g a r a n t í a ur. a ñ o , dura 2 y 3, pueoa 
lavarse l a c i b e z a todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, $1 
I r o n los productos de belleza inisteno. 
| con la misma p e r f e c c i ó n que el mCjOl 
1 gabinete de Lel lcza en París; el 
j b inete de uelleza de esta casa es el 
mejor de Cuba , E n su tocador use loi 
productos n d í í ^ o ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS: 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera pei f í jdc ion y por ĵ 1 
l e ñ e m o s IÍ5 c o l o r e s d i s ü n t o s . | l U q u e r o s CXpCrto3; « el mejor «Ion 
y c o n e l los p o d r á u s t e d d a r e l c o - de n i ñ o s en Cuba 
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l co lor 
c o n t r a s o l y a g u a . 
P r e c i o de l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S n 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C U 
F I R M E j c o n aparatos moderaos y silloneJ g' 
jatorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 V 6 0 CENTAVOS 
E l masaje es l a hermosura de u 
mujer, pueb hace desaparecer las arru-
gas, barros, e sp in iüas , manchas y í'*' 
sas de la cara E s t a casa ¿ w f 1 * * 
facultativo y es la que mejor a» 
m a s a j e » y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y TRENZA* 
Son el ciento por ciento mas 
p r e c i o s e spec ia l e s c 
n u e s t r o a l m a c é n a l p o r m a y o r . 
C 11737 14d-18 
' C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
IVIodelos a precios de l i q u i d a c i ó n . Pre 
p a r á n d o n o s para abandonar de un mo-
¡ m e n t ó a otro este local que deseamos' ratas y mejores modelos, por set I»5 
j fabricar vendemos todas nuestras exis-1 mejores imitadas al natural; ff 
jtencias a precios sumamente bajos. T e - ! forman también las usadas, ponieD£»>' 
n i n e m o s solamente art ículos finos. M o - í l a s a la muda; no compre eu d i ^ * 
r r i I M X B A (ítORIA ABSOLUTAMENTK 
1 vegelu tinte instantáneo, para el 
.abello y la barba negro natural o cas-
tnno oUscurn con bnll... xVo compro nin-1 
Kuna sin antes pedir una mueatra en 1 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA SOU-! depósito Farmacia: Dr. Varóla Pra tacho redondo, ca'ieneta, arabescos, l'0' î"» -"«í-Dana. 
31 I L>« ' 
31 d 
enlaces, monogramis. Festón 16V; Cala 
dlUo ÓV. Forramos botonof;, 'M c. do-
cena. Academia "Acmé". Neptuno, 63, 
Aguila-Gallano. 
35045 25 d. 
TESTAN TA A j u A VENTA, KN JLA HA-
JLLÍ tana, los famosod sec-etos de Be-
lleza de Míss Arden, fabricados en Pa-
rís y New i'ork. Polvof. Cismas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros espinillas, dcscoloracione» 
del cutis, máni'bas, eczemas. Hermosea-
dor de l«s ojos, y cuanto pueda nece-
sitarse para la 'toUotte" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8733 6 
al Apartado 1313̂  
C 10671 30d-22 
" L O C I O N R O S A 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de osar polvos, da blancura incom-
j u v n h i d . 
r ías y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12. v Monte, 16. 
36004 SI d 
das de Par í s , sombreros muy elegantes,' na parte sin antes ver los { 
plumas, f a n t a s í a s , etc. c í e . , todo lo precios de esta casa. Mando P*^0 
concerniente a la moda. Neptuno, 65,1 de todo al <:ampo. Manden sello Pp 
entce Galiano y S a n Nico lás . I a contesta, icn. 
Q U I T A R O R Q Ü E T I L L A S í 
6 0 C E N T A V O S 
P A I ? A S U S C A N A S -
U^e la Mixtura de "Misterio. ^ 
colores y ;odos garantizados, g ^ 
" N A C A R I N A " ' t u c h " ^ . ^ Pf.so y dosl T s ^ 
/ A < w , . , j , . L - n v „ ., -umos o la aplicamos en i ^ , 
( A ^ u a de belleza.) Quita v erita las j u- » . « f a casa. ^ 
mano; ninguna mancha. ^tifL 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R ^ 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . 
"3703o 
22 d. 
tarmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
S e b s c o a í n , 36y altos. H a b a n a . Te le , 
fono M - U 1 2 . 
a7920 16 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y uña», g 
Extracto leg í t imo de fresas. 
s u n encanto Vegetal . E l color que 
A V I S O S 
macias. Sedar ía s y e n su depós i to . P . -
. . q u e n a de S e ñ o r a s , de Juan Martí -
- ez . Neptuno. 81. Te l . A-5039. 
A S P I R A N T E S A C H A U ^ . -
$100 al m*3 y máo « A ^ J noy n'i.tl» 
seooí 
S ! ^ C O M P R A T O P A C L A S E D E M v " e -
kJ bles, foníprafos y objetos de arte. 
La Internacional. Virtudes, 3a Teléfono' 
A-0236. , 
36o47 22 íl 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa MarLne? manlcure y pe lnaío 
i b predllocth de la alta sociedad. On-
dul»ci6n ixanel elegantes peinados pa- odas forma, y do behota Vort os 
ra novia, toatro, halle, e*c. Manlcure, iTiOmento y se remlten lo¿ t n S f . ^ 
f^ervicloa a domicilio. A v í r o s : Refi'""- interior a_ •i-nicr,».. j . - . }**Pm*0* 
rúnioro 5, bajoa. Teléfono M-23Cí>. 
36177 31 
| ^ O B L A D U . L p - ^ E - o B r ~ r ' 5 C E N T A * 1>,da unfolleto de iJ* yos vara Plisamos t ^ f J ^ _ . , A " . . ' Mnnde tres sellos V s e W 
franuueo a Mr Aibert ^ -acordeón. Hacexno^TesWnS ^ J o ^ a n . ^ Tranqueo"* , 
^ ^ • * ^ « ? . Se forjan bo?onoseen /aro 249- Iíf4,,ana-
S s u s c r í b a s e « I . P ^ O ^ 
L A M A R W 
a p o j l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A Y FINCAS DE 
C O M P R A S 
SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ ^ ^ ^ ^ ! ^ " f A S r CKBCA DE R E I -
^ T T T b j OKA ^ J * „aye j e $K.OOO. I n -
C0nMa * i r a c X e d n e 0 I & 8 . L r * * , m. 
^ ^ Ü Ü ^ T a n d e . y c h i c a . eB 
^ d u d a d y ™ b a m o . p u e s 
^ , 0 o r d e n e , p a r a i n v e r h r d i n e r o 
j J no « q u i e r e p e r d e r e l 
^ „ d . o l o t r a t o c o n e l d u e ñ o . 
S o ' » h i P 0 { e c a e 5 t 0 ? M T 
HJ.des , a m e j o r típo d e p l a z a . E . 
¿ o r i o S n á r e z C é c e r e . . H a b a n a . 
S9. ^ 2 * 4 • 2d 18_ 
C ¿ H § - r 7 r T 5 T d o y $50 d e r r .< .A-
7 u ^ K T t > " ' ^ ' - 0 ceda el con-
0 fn 'BoTar enq el Teparto Los l ' l -
irilü de un ^ 
Se desea c o m p r a r u n t e -
r r e n o o casa a n t i g u a , p a -
ra d e m o l e r y c o n s t r u i r 
de n u e v o , q u e m i d a 
unos q u i n i e n t o s m e t r o s 
m á s o m e n o s e n l a z o n a 
c o m p r e n d i d a d e E g i d o 
a C u b a ; y d e M u r a l l a 
a T e i a d i l l o C o m p r a d o r : 
Oscar B C i n t a s . O f i -
c ios , n ú m e r o 2 9 - 3 1 . 
H a b í n a . 
c non.T 9C<1 
Compramos t e r r e n o p a r a e d i f ' c a r 
o a r r e n d a m o s l o c a l a p r o p i a d o p a -
ja d e o o s t o c o m e r c i a l e n l a s a f u e -
ras de la H a b a n a . I n f o r m a : J-
Cruz. M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 9 . 
.•?T7!)0 ' - } a 
Cu M I M O N T E 
C o m p i i 1 y v e n d e casas 
y s o b r e s en l a H a b a n a 
y V' ' .dardo. D i n e r o e n 
h i p o t e c a H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . l e í . Á - 2 4 7 4 . 
lud 1 n 
eJ-B VENDE t%**HLA * b**"'**** 
^ r^wUtfWi, esquina fraile, 73« varas, a 
58.50. casa y terreno; otra a media cua-
dra Calzada, cielo raso. I¡8..60. Kaafin, 
muelle San .1 osé, do 7 a 5. DemAs horas: 
! ^ ! l l i d t t ! : C r u í - i» 4 
G A N G A V E R D A D 
Se vende, a dos cuadras de íoa t r anv ía s , 
una caca con portal, sala y comedor y-
dos cuartos de mampoBteria, en $4.200; 
y otra con wala, comedor y dos cuar-
tos en lo mejor del Cerro, cerca de los 
t ranvías , en $3.000 Y una casa con por-
ral, sala, sale'a, cinco cuartos, de mam-
dos ler ía con una surerflole de cuatro-
cientos <Ue¿ y ocho metros. Su precio 
f6.700. Para Informes: Infanta, numero 
18, entre lJezuela y Santa Tcre/ia, Cerro, 
Las Cañas 
37321 19 d 
SE VEXDE CN CHALET, CONCEPCION y 25, tres cuartos, baño extra, sala, 
sale'e, ffaraje y una casa grande con 
los cuartos, de 4X4. Tejar casi esqui-
na a Octava. Su duefio: San Francisco, 
244. Teléfono 1-1077. 
37979 80 d 
I T AG N IFICcTÑEG OCIO s SE VENDE UN A 
J l . gran casa en una de las principales 
calles de Quinabacoa, propia para un 
tmneo u otra industria, mide 20 m<-'tros do 
frente por 40 de fondo. Ubre de grava-
men. Venga n verme que le conviene; 
vidriera del c<ifé Gran Continen'al. Oficios 
v Muralla. Informa de 1 a 3. M. (Jarcia. 
37634 19 d. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , c a l l e d e M e r -
c e d , casa c o n 3 0 0 m s . , r e n t a n d o 
1 3 0 , se v e n d e p o r m u c h o m e n o s 
d e l o q a e v a l e e l t e r r e n o , a 5 5 
pesos m e t r o . S u á r e z C á c e r e s , H a -
b a n a 8 9 „ d e 2 a 4 . 
C-11740 4d 18 
VENDO CN CHALET EN EL, VEDAD !, calle Ocho, entre Veiniuno y Vein t i -
t rés , de moderna construcción, techos de 
acoro, arteeonados de yeso, j a rd ín , sala, 
saleta corrida, dos cuartos y servicios 
sanitarios mojemos. Su precio $8.000. I n -
forma su dueOo: Aguila , 108, bajos. 
38315 , 21 d. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Esquina de fraile moderna, de dos plan-
tas con es 'ablecimitnto sin contrato, ren-
ta actualmente $175. puede ganar si se 
Luce contrato, $200; es tá situada de Mon-
cerrate a Compostela y de Tejadillo a 
Muralla. In fo rma : David Polbamus. Ha-
bana. »P, altos. TeL A-3(J85. 
38322 22 d. 
P O R $ 1 1 0 , 0 0 0 
Vendo una de las propiedades mejores 
en la ciudad, de esquina, con 800 y peo 
metros de superficie, fabricación de p r i -
mera clase. Se dan informas solo a los 
compradores. David Polbamus. Habana, 
l'ü, altos. Tel A-3(J95. 
3S321 22 d. 
| «ASA EX CALZADA DE L U I A N O, CER-
\ J ca de Aven.da de J. del Monte. F 
Quintanó. Empedrado, 31. Ael. M-22U5. 
37914 18 d. 
Uu\s, ib.« ... 1 . . i - i.» i . . . la 
nabacoa, v en punto alto, vendo una 
casa con 1.30C metros de terreno, para 
industria o quinta de recreo, en $7.000; 
otra en cahe céntrica, en $10.000; dos 
n á s chicas, nuevas, en $3.200; dos m^s, 
frente a la linea, en $3.000; otra de mam-
posterla. mide ra y teja, en $1.200; otra, 
ídem, en $1.200. Vidriera del café Oran 
Continental. Oficios y Muralla. Informa 
de 1 a 3. M García. 
37635 10 d. 
C'IN tOKKFD RES COMPRO CASA EN 
O el Vedado de $20.000 a $o0.t> o; debe 
«er en la parte al a de 15 a 27 ^ ca-
lles de letras. Manzana de Gómez oOC y 
7̂754 . 20 d. ' 
SE C O M P R A N 
rasas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
rrios y repartos, q u e c u y o s p r e c i o s 
i io sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n se t a -
cilita d i n e r o e n h i p o t e c a de sde l O O j 
pesos has ta $ ? 0 0 , 0 0 j í . D i r i g i r s e 
ron t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a i e . 
Aguacate 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y d e 1 a 4 . 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L 
V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n e n b a -
r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a ' C a p i t a l . 
F i n c a s r ú s t i c a s y de r e c r e o . 
13 e. 
Se desea comprar u n a casa sobre cin-
cuenta y c inco m i l pesos, de Betas-
coaín a Consulado, de Reiaa a San 
Lázaro. O t r a , de t r e i n t a y c inco rail 
pesos, en el Vedado , b i en s i m a d a ; v 
otra, t a m b i é n en e l Vedado , d r Vein-
te mil pesos. No corredores. Izquierdo 
Julia. 0*Rei'!y, 9 y m e d i o , a l tos . Te-
léfono M-2SG0. 
88257 ' 21 d 
pOMPRAMOS ÜNA CASA 1<N EL RA-
V Ulo comiircndído entre iNeptuno, Be-
'ascoain. «wn Lázaro y l 'rado. que esté 
'•'Ompuesta de sala, saleta, comedor, cinco ; 
" niiis liabl'n» ionet?, cuarto do criado " 
i n i c io s buenos; no importa el i)recio. I 
Uuormes: L'nión Comi'rc ial. Mangana de 
««me;:. 421-A Tel. M-28-17. 
mn i» d. 
C O M P R O C A S A | 
Wji sea de esquina y tenga estableci-
miento, de 40- a GU.000 pes.».s y Que es-
,7 s'tuada en el radio comprendido entre 
t'elíirttoain y Babia v de Monte al Ma-
«ton, urn^ lu compra. Informa en Zu-
o-1', ."Uniere 2_,, garaje. A. l 'érez y Co. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
C U B A , 7 6 - 7 8 . 
T E 1 £ F 0 N 0 A - 9 1 8 4 
21 d 
V e n d o en 36 m i l pesos casa de dos 
planta*, a media cuadra de l Prado con 
ú o s c i e n í o s metros de superficie y agua 
redimida. Informes po r e l t e l é f o n o 
F -1593 . 
38194 20 d. 
VENDÓ M is CASAS MODERNAS, CON sala, saleta corrida, tres grandes 
cuartos, cuarto de baCo moderno, cocina 
y servicio sanitario, miden seis de frente 
por 22 de fondo, de canter ía a tres cua-
dras de Carlos I I I y tres de Belascoaín. 
Informa Julio Gi l , Oquendo 114. 
38183 26 d. 
19 d 
DESE4, SIN INTERVENCION JE ¡ 
dn«COriredores- l'na c:,,sa en el Ved.iiO, ue| 
Pintas con garaje o terreno para i 
construirlo. De cuatro o m i s babl'acio-
"j * y situada entre 11. 27, L y 12. Digan 
• „"mo ,precio y si tuación. Dirigirse a 
í ^ a . 501. Apartado 2549. i 
.̂uísOol 21 d. 
¡5|> DESEA, EN T K A T >" DIRECTO. oIN 
«hriÍT v " u i " n (,e corredores, por el Ve-
.n i , ' •una '"ASíX l 'equeña de una j lama. 
, 'Hienas condiciunes. de $10.0t)O a $12.000. 
•wr^e il la L--nja. 501. Apartado 2549. 
uow>̂  * 21 d. 
/ ^ A S A (Jl INTA. EN EL, REPART.) L A W -
\ J ton-Vlbora. 9a., esquina a Concepción. 
30 por 33 metros, fabricación al centro, 
Jardín y muchos Arboles frutales. Gran 
rerreno para animales y para fabricar 
más casas. El vive un den ista y se r í a 
negocio para otro. Se admite hipoteca. 
Trato directo Carro en la puerta. Pre-
cio: |¡12.0Oü. 
3815'J 20 d. 
/ 1 A 8 A V SÜEAR: EN LA VIB -RA ven-
\ j do una bonita casa, nueva y sól ida, 
'on todo servicio, y un solar 500 metros 
planos, la cusa 3.400 pesos, ú l t i m o ; j 
el solar, a $4 metro. Informan en De-
iicias, frente al n ú m e r o 41, entre Luz 
y Tocito, casa de Jard ín . Teléfono 1-18J8. 





^ I k i ) E F I N C A S U R B A N A S 
Se vende en la par te comerc ia l de !a 
"uaad una casa de esquina , con n m 
e seiscientos metros de superf ic ie , se 
Jeja una g r a n par te de su i m p o r t e 
n primera h ipoteca . T r a t o d i rec to en-
e comprador y vendedor ; n o se ad-
corredores. Bernaza, 6 . 
- « ^ L 26 d 
V 3 l«L0l2ft*SDA,)ft CALLE 19, CHA-
^ n r H r , ' ; " 0 ; Colón, al^os, $30.000; I n -
fU.8(X)., vil08,.?2!*-500: Concordia, $8.3 0, 
$e Jesnif^!:, .a.n (-arlos, $5.800; Calzada 
i*u1cg nn.. Monte. entre Teja y Agua 
Dores v '<L?.riin casa^ $12.000; solar en 
*Nel'tuno j«nt0, Suüre í . $1.0()O. Informan: 
SS^,'0- altos. Sotolongo.. 
22 d 
vT^al inn^8 ESQCINA, CONSULADO en 
Sai 'V.art«- te jadi l lo . 
37703 San Ignacio. 44; dé 11 a 2. 
21 d 
E v e n 
bn tJ.OOO en m.' . . • P'^iendo dejar m*t 
i J 4 : de ohlpoteCil- J. Ethoverría. Obis-
j«2l,s " - 8 3 directamente. 
p i j T - 21 d 
^ , C A L L F D E C A M P A N A R I O 
S'^dida0 i 8 " se vende una es-
tros de t".^..1:'^5111,0 P>sos. ron 300 
S ^ 1 » y r ^ ^ ^ A magnifica cons-
í a ú •'«ra ^ V a , !400' P"diendo r e n a r 
V^aban , 'B? ' ^ fo rmes : G. del i l o n -
•5ii84 • 
21 d 
V I B O R A , G E N E R A L L A C R E T 
Se Venden dos c u s u f de una sola p lanta 
cada una, se compone de Jardín portal, 
sala, saleta cortida, trea cuartos, cocina 
y servicio sanitario, patio y traspatio, 
.ns dos miden 10 por «0 de frente por 
00 metros do fondo. Se da»» baratas. I n -
forman en Empedrado, 43, altos, de 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
37!>27 04 a 
A L C O M E R C I O 
l 'rcpla para industria, a lmacén , garaje, 
etc., véndense 4 casas, una de esquina, 
pueden comunicarse y nacer un solo edi-
ficio, rasadu Belascoain, a una cuadra 
de Ueina P.-edo: siete m i l pesos conta-
do, el resto hasta treluta y cinto m i l 
M'Hod se deja en Ira. hipoteca, por cinco 
iños . Dueño : de 12 a 3. Empedrado, 40, 
oajos. 
37428 ¿o d 
^ ü ihtAUtt, » I ü o u a , » a . v i . i . j , i .>wi i -
• • na, el mas lindo y mejor situado, 
portal, sala, baniete, hall, tres grandes 
cuartos espléndido bafio, gran comedor; 
imp l i a cocina, garaje, cuaros criados y 
.hauffeur, una terraza, techos concreto y 
decorado, f i n í s imos pisos, 400 metros su-
perficiales, hermoso Jardín con muchas 
flores. In fo rman: San José , 6B, bajos; do 
11 a 2 y de 5 a 7. 
38219 • 25 d 
l í solaros. Juntos, calle U entra lo y ^ / , r6ximo ' con f ^ l ^ m u m c a c i ó n se 
Fuente, por- 42-40 con el fondo. Precio vende una buena Í ^ » C S U , S K J ? S m ^ 
$5.5u v k r i . I n fo rman : calle 23 7 10. Ve- ¿ Í ? . d « »«nU •» ^ i S . ^ ^ M l t l i M en 
6 "n01 píaza. Precio $4.000. Para m^s informe» 
ovf^ a d i i lamo al Teléfono F-5114. 
38230 25 d 
CA S A DE HUESPEDES, SE C 31 P U A una bien bituada. Informes en el Ho-
tel Oran América, en la carpeta. Seflor 
León. No corredores. 
3S070 19 d. 
(JE COMPRAN «CLARES AMURTIZA-
J do» o liquidudot» de pago dei Pian 
uerenguer, Neptuno. 44, altos. Teléfono 
.1-22^5 
C-10835. ind 30 n 
V E N D O 
Una ca^a. en Muralla, de trea pisos, en 
Jflüü.DOO. Inqu bidoi*. $30.000; callo M. Ve- i 
dndo, ••on g f a j e , $30.000; finca rúst ica , 
vereo, en la carretera de la Habana a! 
Candelaria, de 1 un cuarto cabal ler ía , | 
i tí $7 000; 14 700 metros carretera A. | 
Areuan. 70 c^i-tlmetros. Informes: sola-: 
menr»». do 11 a 1. en Cuba, 7. J. M. V. | 
304H0 89 ' 2 e I 
Se vende, en el p u n t o m á s saludable, 
y p intoresco de Mar i anao , se v e n d e , 
una casa q u i n t a . 2 .000 metros de te -
reno, 1.200 fabricados, capaz para 
dos fami l ias . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n : A g u i a r , 74 . 
38155 20 d 
t ? E P A R T O SANTOS SUABEZ, S E VEN-1 ~ • t r a u p a k a U N A CA 
í í de un magnifico solar en la Gran J a ^ 8 ^ 8 í u e U r N ? ü n C L í 
v V S a o d ^ ^ r i \ n ü V 7 e U r % a ? a t l ' m i d U e líi M uTlUdád"? e n ' b u e ^ p u u 
C A S A DE I N Q C I -
rato y deja bue-
unto y t ambién 
Por38-VaVa:-rnlorman : "Banta k m . l l a . 72, ^ ^ ^ ^ X s 8 ' a m u e S í s ^ n í m -
fchalet de, madera Vi l la Josefa, entre Se- \ l ^ 0 ^ l ^ ^ T ^ c o l ^ 1M. altos 
38251 21 d rrano y Florea ;!so:¡s 19 d. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vendo un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
bu in fond •, para Nina industria o para 
fabricar varias cas.tas; vale on capital ; 
se da barata. Aprovechen esta gana; m ¿ a 
,,.•••1 ,i.<-f en Empedrado, 43, u i tos ; de 
0 a 11 y de 1 a 3 Alberto. 
37026 24 d. 
be vende, en el lugar m i s a l io y *a-
iudaDie de Co lumoia , cerca de los dos, 
. . . . , ^ - îu» Vendo por la mi t ad de au precio una 
paraderos, trente las dos l ineas , 4,¿UU todega muy cantinera v buen contrato. 
toertos pianos u rDauuaaos , p rop ios ^ ^ n / c l í é 1 ^ Caine;idü- ZanJU 
A TENCION VENDEDORES: TENEMOS 
JCX. estuches de buena p resen tac ión pa-
la la venta de aretes al por menor; te-
nemos t a m b i é n aretes en ganga i.e en 
chapado y do plata l e g f l m a . Souchay, 
Monte, 58, al fondo de la fotografía. 
38069 10 d. 
I N Q U I S I D O R . S E V E N D E O S E A L Q C I - ! 
— • U t a rese l ló los metros de terreno, en-i 
tre Luz y Acosta. In fo rman : Corrales, \ 
n ú m e r o 2d. 
;tó016 20 d. 
Se vende una f inca r ú s t i c a , 6 caba-
l l e r í a s , a r royo agua fé r t i l , casa de ta-
l l a s , dos pisos, muchos á r b o l e s f r u -
tales de todas clases, n a r a n j a l g r a n -
de cercado c o n tela m e t á l i c a . I n f o r - ' 
•na: Enr ique A . Rose. S a n t o D o m i n -
go, ( C u b a . ) 
C lüíJSt! In 2 d 
SE VENDEN, PICADO A UNA CALZA* da. un '.ote de casas y una con es-
tablecimiento y 2.400 metros, que solo! 
las canas producen m á s de $2.5*0 anua-i 
les y se da todo por $2«.00U. In forma- ; 
rán en Amargura y Habana; de 8 a 10 
v de 2 a 4. 
37469 20 d 
UNA TACITA DE P L A T A ES L A CA-sita que vendo cerca del Colegio de 
Pelén, de dos plantas, nueva, en $8.0000. 
Escribir a González. Paula, 5ü (altos.) 
Contes ta rá por correo. 
37937 Ifl d 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
res "punTós^ l í e rVedado , calle de Calzada f% 1 » 1 1 
' & ¿ t m u ^ p a r u u e de V111'al6n¿5 d C a l i d i a u 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
C E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
kJ y viandas, por su dueño ejercer otray 
industria, s i t iado en uno de loa mojo 
38280 
¿ J e v e n d e u n t r e n " d e L A V A D O , por 
<J enfermedad, con ouenu cusa, buena 
ropa, huen contrato. Informan en el m-3-
m o ^ m o a . 48. «0 d 
V E N T A U R G E N T E 
para resiuencia o l u u u s i i i a s . A i coa- 3803o 
l auo o a p l i z o s . i n t e g » d í ñ e n t e o e n 
totes, i n f o r m a : A . Keycs . Han K u f u e l 
y Lscooar , t a rmac ia . 
w m ia d. 
4 Í a N G A : E N 400 l ' E S . , 8 , . C O N R E t . A -
v> lía y todo So cede la acción en el , 
reparto Los Pinos. E s t á a media cua- i 11 a 3. Llenis 
riia de la Estación y tiene frente a la 
Linea. Cuarteles, 40, altos. Vludt» de Uon-
zauta 
3«l)90 110 d. 
19 d. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor an» ^uo, eofl licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 7S, cerca de Monte. Te-
ittono A-00J1 de 11 a 3 y de o a 9 de 
la noche. 
F O N D A 
CÍE V E N D E N OCHO C A S A S , D E CONS-
O trucciór. moderna, situadas en San 
Francisco, Reparto Lawton, los ' r a n - ¡ 
vías le pasan por el frente; tienen por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, una es-
quina con establecimiento, en el eleva-
uor del Hotel Pasaje Informan duran-
te el día, trato direc o con su dueüo, sin 
ntervención de corredores. 
378C1 21 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , E N L A C A L Z A D A 
P r ó x i m o a la calle de Paseo, se vendo de 11 a 3. I lento 
un soiar de 13.00X50, se puede dejar par-
te del precio en hipoteca, a módico i n -
terés . Para m á s in torm^a: O. del Mon-
te. Habana, 82. 
87764 a d 
En $2.250, en lo mejor de Monte, hace 
buena venta contado, tiene abonados del 
comercio, garantizados, $600 mensuales, 
, alquiler barato y contrato. Figuras, 7»; 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 de 3 a 5 exclusivamente. 
/COMPRA V VENTA DE CASAS Y SO-
V> lares en la Uaouna, Vedado y Víbora. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades 
ai tipo m á s bajo de pla/.u. 
P E J A D I L L O , DUS i 'LANTAS, LUJOSA 
X cons t rucc ión escalera de m á r m o l , eu ¡ 
sdO.OOO. 
I^S t jUINA EN 17, PARA F A M I L I A B I - ' 
X-i ca, f ren t t a Parque. $i00.00o. De cen-
tro, cerca de la liauana, en ijou.OU). 
J OMA DEL MAZO, FRENTE A L PAR- j 
A-j que, sotar con frente a dos calles, 
a $14. 
/ tALZADA DE JEaUs DEL M NTE CER- I 
\ j ca de la Iglesia, acera de lu bitaa, i 
tíos plantas, ««aculera de m á r m o l , 6,4 en I 
cada piauta en $25.000. 
/ 1 ARLOS TERCERO SOLAR DE ESQUI-
VÉ na. a $3* metro. 
\ ^ E D A D O , FRENTE AL PARQUE MAI-1 
V ne, a $10 m e t i ó . En C. parcela de 20 
por 20 a S30 me ro; otra con frente a 
(los calles, i $18 metro. 
Solar de opor tun idad . Se vende , s i n 
cor re ta je , un m a g n í f i c o solar de es-
q u i n a e n .a V í b o r a , cerca del pa rade ro ' 
t- inmedia to a la A v e n i d a de Acos ta , ! 
que mide 2 0 varas y f r a c c i ó n de fren-1 
te por 5 1 varas y f r a c c i ó n de f o i c l o J 
P rec io : cinco pesos l a vara , par te a l j 
contado y e l resto a pagar a plazos c ó -
modos c o n e l cia.co po r 100 de i n t e r é s 
a n u a l . I n f o r m a n en Conco rd i a , 123 , 
de 8 de la m a ñ a n a a 12 del d í a , ex-
c lus ivamen te . S ó l o se t r a t a c o n el 
En $7.0o0. gran bodega. Vedado; otra, 
cerca Galiano. $6.00O; otra, cerca de Sol, 
fó.000; todas solas en esquina Figuras, 
r iguras , 78. Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. 
Llenín. k 
r p E R R E N O : REGLITA Y ROSA E N R I -
JL yuez, 13X48, a $8 vara, media cua-
dra de la Calzada y tres de la fábr ica 
Jdenry Clay. A. Allonca. A. Castillo, «4, | 
'iuunabacoa. 
;;77Stí j l d ' Soy el que mas óodegdB tengo en venta, 
*. no compreu sin verme a mi que ahor ra rán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
".b; Teléfono A-ÜU21; de 11 a 3. 
M a N U E L L L E N I N 
LJ* vucua «MtpreaiOii de ao rostro de-
pende de que sus lentos estén «oríee-
'a iutnte elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Loa cr is ta i ts detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, pe r jua lca rá j 
vus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reco'iocer su vista en mi gab ine t» 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clitíntes, que los cuento por milla., 
íes en todo el terr i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ . a * A m / t C i . e¿< |u«i ia a a í W O I A D 
comprador 
88290 21 d. 
\ / E U A D O : SE VENDE UNA PARCELA 
t de 450. metros de terreno, con una 
casa que renta 80 pesos al mes, par e 
afta y de letras, entre 17 y 21. a 3< pe-
hos metro, ú l t imo precio. Corredores no. 
Bstrella, 42, altos, informan. 
38214 21 d 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
V endo en la caizada do Concha dos gran-
".ea lotes de tei reno, bien situados, uuo 
at 3.4ou; otro de 1.4oO metros m á s > 
menos, es un buen negocio para ona i n -
uuBUia; venga en seguida, porque suu 
toa úitímoH que me puedan. Direcc ión: 
Lmpeüiudu 43, altos; de U a 11 y de 
i il ó. Alljr.r'O. 
3í3i»4 ID d. 
Vi ECESITO COMPRAR 
•M tres o cuati o caua 
rra en la costa Norte 
gur abrigado para hacer un múei le para 
emb>>rcuuero escribir con detalles a J. F 
' 'om- nech. Apunado 1715. 
; i í .ül 21 d. 
/ 1 A->GA: SE \ EN D E UN " MAONIFICO 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios los 
'jueiiüs que deseen vender pueden avi-
¡••arme; reserva y legalidad. Figuras, 
"8, cerca de Monte. Manuel Llenln. 
37048 ID d 
V h í V D ü B U E G A S B U Ü i i G A S 
Caniiiicius, foiub «.a esquina, bien sur-
tiuas. oa. ; io : pumoj MAUicoHi vendo una 
en fxti.ouo; c t ra en $12.u00, que renta 
^ o a favor cou buen contrato; otra en 
••: ».oou, situada de Eg.do al Muelle de 
J^uz, muy cait inera, montada a la mo-
derna ; viata iidce te. Véame antes de 
comprar. Inu . rmes : en Lampar i l la , 04, 
i ' ernandez. 
K ü E r t A S F R U T E R I A S 
Vendo vuc ióm. siLuuiiaa en punios cén t r i -
cos, uien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $«oo que vale el doble, otra en 
$iiOU, y otras varias de esquina, con 
T 7 N E L VEDADO, CALLE 4, BUENA baen lijcal, do $8U0 uasta $2.0^0; no com-
• errne, que son negoc.os 
iniurmes en Lampar i l la , 
casa de 2 plantas, modermj, toda de pie siu antes v 
, 11 ^. o ,i< cielo raso, rentando $220, se necesita ven-1 ce ocasión, i 'ara 
n,V« t o ™ . .,n l«l ^ y 8e dií en í-2.000. Suárez Cáceres. '«H. Fernandez. 
• e r n S l e ^ p a í a ^ ¿ f ^ ' de 2 a 4- ¿ ¿ N h U O C i C 
Q E VENDE UNA VIDRIERA DE TARA 
k) eos y cigarros y quincalla, en la ca-
lle de m á s t r áns i to , in fo rman en Egi-
L b ü i O I M P O R T A N T E 
Para lúa ^ r ip i . t a r ios o para ei que tenga 
• cntratos de casas en puijtos comercia-
les tengo ped dos locaies para ostable-
inuenLus y casas grandes para huespe-
t i ¿ c " 1 ' d r e : ( 7 u i n a ? cauada de « Cinco aüos de contrato. 30 pesos; ae.; dan buena regauu; los negocios do 
do Aionte y i 'ato frente a la gran Avo- a l?" i ,,...> 71 ^ I c's.Lu eUíia s-^, ñ e r v a d o s y claros. Para 
i-iua -¡santa Amalia," con 012 varaa cua- . »'»»i-t>- « a-_ , Maornies: en Lampari l la , 04. Tel. A-358Ü. 
i Â6A DE EHUU1NA EN C, DOS . ' L A N 
KJ tas, garaje efj en $40.00u. En B. de, 
c-squmu, dos plantas, nueve cuartos, eu j 
$50.000. 
p I M C A EN WAJAV, CON FRENTE A 
X la carrerera. 4-ii2 caba l le r ías , en qOJ 
m i l pesos Se admite m i t a d hipoteca a l , 
7 por 1(jü. 
l ^ I N Q U I T A S DE RECREO EN CiVLZA-
X da, con arboleda, de 30.000 metros, a 
lo cts. metro, se admite parte en h i -
po oca al 0 por 100. 
rnERRENl .S EN GRANDES CANTIDA-
X des en la Víbora, desde $4 metro. 
j pOUNTRY CLUB FARK, FRENTE A L 
V> gran Bou'evard Parcelas a $4.50 me-
tro. Eu Santa Amalia, a media cuadra de ¡ 
13 Calzada, .. $0 vara. 
M 1 G Ü E I K M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 exclusivabente. 
10 d. 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
Cerca de Muralla, se vende una Uutilta 
casa de dos plantas, i ndepend í en l e s , de 
construcción oówda y moderna y casi re-
galada. Ul t imo precio: $itt.000. ü . del 
•lome. Uabana, 82. 
37784 21 d 
E N G U A N A B A C 0 A 
se vende media mundana de terreno 
propio para esiaolecei una industria. I n -
lorman en Aiuiecón, 320, esquina a Ger-
vasio. 
38171 • 81 d 
i N 1UEN NEGOCIO. EN LO MAS A L -
to uei repullo Buena Vista, se vende I 
un niu-tinifico terreno, tiene 004 varas; se. 
da a p.ú^os en la tía. Avenida; es de 
.iiendoia y Ca., se da a ü pesos. Vale a 
o pesos en la Compauia; in forman en 
Algunas y Escobar, bodega. 
Jtóldo 20 d. 
k j i T v E N D E N DOS SOLARES JUNTOS, 
uno de ellos de e&iiuina, en el me-
,iur lugar del reparto jaendoza, en la 
víbora. TeiC'fmo l-l(i.>0. 
38145 20 d 
dradas, a $5 la vara. Su dueí io: Valle 
15. uabana TeiCIono A-ól l? . José Rey 
37i<;t» 7 • 
T p N E L REPARTb 'ALMENDAREH, cer 
ia linea y del parque Japonés , lincas urbana» , solares, e 
a un soiar esquina de fraile, u s t é , Neptuno. 227 y 229, 
ÜJ ca de 
te traspas
que mide rali t r e i n t í d , ^ qvaras 
cinco peso» cincuenta ce^-avos vara. Pa 
i a tratar a todas horas en Luz, 44, a l -
tos. Telefono A-Í5311. 
¿.5134 24 d 
riAENGO PARA VENDER EN TODOS Kfcinández. 
X ios punto.» de la capital, bodegas, ho-! ^ H i T P l Y B P Q T A I T D A M T 
leles, casal de hihVpeiUs, muebleras,; i i w i t i U I r . L . 0 1 / A U I V f U l 1 
CMAl de emweüo, cafés, tiendas de ropa. Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
01:iberias, farmacias, fondas, res aurants, de ia uabana un gran hotel restaurant 
punl ia , ü4, Fernandez. 
3(S5ij 1!) d 
R U S T I C A S 
\ VISO: SE VENDE .MEPIA MANZANA 
¿.JL. de terreiu», eu la caiie Pr imera Ave-
nida del Keparto Miramar, uij ipliación ¡ 
ciel Vedado, propio como para un hotel, 1 
a f precio pr imi t ivo de i a Compaüía. Pa-
ta informes dir igirse a Patricio Coiina, 
calle de San Ignacio, 56. Teléfono A-51Ü1). 
38118 31 d I 
% / EN DO, EN LA LOMA DEL VEDA-
t do, un solar de centro, acera de 
ia brisa, de titsi metros cuadrados, con 
una casa de ludrilios y azotea, con sa-
la, comedor y tres habi aciones, y una 
cuar te r ía de mampostena, de 8 habí-1 
raciones. Precio Í13.000. • No corredores. 
d Reyes. Sol, 25. 
38123 21 d i 
\ / E A O . - , EN" EL U L A J A V , tvon frente 
» a las <ios carreteras, ¿ un. as. de 
ima y media y o ra de 1|4 de caoalic-
via, propias para quintas de recreo. Tie-
nen de 3 a 4 m ü arbolea frutales y 
puimas, casa y pozo. Dir í jase a: Aifre-
co Viera, calle iNorte Lisa, Marianao. 
^8303 28 d 
tc. etc. M. Ba- y caié, momado con lujo, muebles de 
. entre Marqués primera, casn nueva con conuatu largo 
Precio Gon/.álcz y Oqueudo; de 8 a 11. . y poco aniu lur . ríe da en $».50o; por-no 
37501 20 d. 1 poder atendeiio. Para informes en Lam-
•b*. I iiurUIn tl^ 1.-. .•„.,„,l.,./ 
\ VIbO I M P A R T A N T E : C l U S E D NE-cealta »erder su establecimiento de 
cualquier giro quo sea, su casa, solar o 
í inci rústic-i, lo logrará en seguida si 
f c entrevistn ton M. Batiste. Neptuno, 227 
r 22a, entre Marquéá González y ü q u e n -
do; de 8 a 11. 
37501 20 d. 
V E N D O EN MANAGUA, A 1.0(i0 ME 
» tros de la canetera de la Uabana, t n Amargura y 
8 y media cábulierlas de t ierra, para ca- «e 2 a 4, cale, 
üa o frutos menores. Tiene palmas, ár-
boles t r á t a l e s y aguada propia. 
BUEN N E G O C I O : S E V E N D E E N $2.000 por estar enfermo su dueño, un gran 
aller de lavado a mano, en buen pun o 
y en una buena casa, con suficiente lo-
cal para insuilar tres tamboras; en la 
actualidad es t á laborando de 10 a 12 
tareas semanales. Tiene buen contrato y 
solo paga $20 de alquiler. I n f o r m a r á n 
Habana; de 8 a 10 y 
A V I S O : U N G R A N N E G O C I O , SE vea-
^.A. de un cate-cantina, por no poderlo 
u'.tmaer su iuoño , en lo m ¿ 8 céntrico de 
í l u i i a n a o , calle Real, esfuma Luisa Qul . 
.•uno m í o r m a n : ¡san La/.aro, 287; no pa-
j.;a a iquiier n i contr ibución. 
37711 20 d 
37087 25 d 
ii> A j . v J l_ iA JL-í 
H I P O T E C A S 
f P E N C O §3.000 PARA H I P O T E C A , SIN 
JL conoiajc. uabana, 133. 
oM '̂O 26 d 
D i h E K O E N H I P O T E C A 
d e s d e ¿MUU ü a s t a ^ Z U O , 0 U 0 y de?-
&« un año dma un í r é n t e h a n a ^ u r e - Se vende u n a g r a n i m p r e n t a , c o n ma-
lera en ütoy&to qao ie p&atti por el a i l inar ias modernas , de m u y poco uso 
lindero. Su precio es b á s t a m e pequeño. . 1 j ei • 1 
Admito liarte ai contado y parte en h i - y con capacidad Sluiciente para Líl 
l í o f ' í i f r edo%!Íe ra ,n^ i i eD]N¿ne l i s a , g r a n p r o í u c c i á n . E s t á si tuada e n \o ™ e l b p o r i ü ü a n u a l , se t a c u i t a 
m á s c é n t r i c o de l a c i ndad . I n f o n r a : ^ o o r e casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
de 3 a 4 de l a t a rde . G . M a u r i z . M a n - o a m o s y r e p a r t o s , r r o n t í t u d y r e -
nanao. 
36302 2 e 
• L A h U M K A D E T 
l í E P A R T O COLCMBIA, VENDO 2.000 va-
*.* rus de terreno alto, a 2 cuadras del 
carrito y a 1 de la Cal/.ada, calle Nú-
i.ez, entre Primelles y Miramar. Precio 
$2.80 vara, i n f o r m a n : calie 23 y 10, Ve-
dado. J a r d í n La Mariposa. Telefono 
F- I027 . 
38127 31 d 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Legali-
aad y reserva. Figuras, »8, cerca de Aion-
te. j'eiefuiio A-wul, de l i a 3. Manuel 
-lemn. Corredor con licencia. 
m a n u e I T l l e n i n 
I , " > $24.000, GltAN CUAiaSSi SIN ES-
* j trenar, dos pisos, gran uaui tación en 
ia azulea, 1,0 mas moderno en comodida-
des, gaiaje para dus maquinas, pegado 
a ia linea de .uurianao. Liicnm. 
| 7 N $9.000, CASA, l ' O R TA L, SALA, SA-
M-Á lela, ;res cuartos, cuario de bauo, 
cieio raso, citaron pegado al tran.'ia do 
.uanunuo. Figuras, Vo. Teietono A-UO^i; 
ue u . a 3, L-'emn 
K/ N $«.000, CASA, PORTAL, TERRAZA, ' 
j l j cieiu raso saia, cuinedur, tres cuar-
.us, cuarto de bauo, citaron, dos cua-
cras del t ranvía de Mununuu. r igurab, 
i». Teietono A-i!021; de 11 a 3. Lienin. 
1^6 $«.500, CASA, PORTAL, SALA, RE-
JLU cibidor, tres babitucionos. cumudur ul 
rundo, cieio raso, cuarto ouúo, c i t a rón ; 
utra de esquina, la mi sma distnuucion, 
«10.000. Cane uaguerueiu, Viboia. Lienm 
L" N sr^.vxi DUS CASAS, SALA, COME-' 
±-Á dor, dos cuartos y die¿ hauitaciones 
interiures, 00o metros iauricaao, azo ea, 1 
pegado a la Calzada Luyanó. f iguras, 76; 
uu i l a 3. Llenín. 
C U A T R O S O L A R E S U N I D O S 
i'odos, $2.500. dos de esquina, S por 22-l|2 
jftetros cada uno; dos de centro, ü por 
-2-l|2 metros cada uno. Caites, aceras, 
jgua, I u a y arbolado, cerca trunvia. Re-
parto Buena Vista. Figuras, 7S; teléfono 
.¿-0021. Llenln. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Acabado de fabricar se vende un pre 
closo chalet en lo m á s pintoresco v aris-
tocrático cUi la barriada del Cerro- es tá 
a modla ouai ra de la calzada y lo r o - ' 
deán espléndidas residencia, entre ellas 
la gran m a n s i ó n de la Legación Ame-
l ícana. la cali", esta asfaltada. Tiene eran 
terreno para Jardines a 'odo alrededor un 
cuarto de bafio reglo con todos los de-
Uyitos mode-nos, gran garaje para dos 
maqulnaii; si da en proporción, infer-
n a el señor Miguel F. Márquez, calle 
de Cuba.- núnrero 32; do 3 a 6 de la 
:arde. 
:i"'r'-"' 20 d. 
1>ARA INDUSTRIA: VENDO CASA DB 
. .woS ^ i T I í t eu i1-**00' tiene corrien-
tft 220 y teléfono Reparto Buenavista, 
avenida Primera, entre 5 y 6. c"', ,lalU• 
3744i» • - " 18 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
.Quién vende casas?. , , PFRE7 
;Quién compre casas?.*. ' * ' PRUBK 
í á S Í K 7oe^nr ffilt;ttS ^ m p o ? p B h a z 
; Quién compr i fincas de cambo? p k k k / 
uQuién t o m « dinero en hipoteca? P E R E Z 
I o l a«KO«loi. de esta casa son sérica y 
roservatioa. 
Empedrado n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
36015 31 x 
O E VENDE ¿ N SAN rRANClSCO. CER-
O ca de la Calzada de Jwf.s del Mon-
te, r» casas, m u y ba ra ta» , do moderna 
y buena construcción, con por ta l , sala, 
«aleta, o cuartos y buenos servicios, v 
•ina do esquina, con establecimiento, que 
nrodiu.m un buen interés. Informanln en 
Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 
2 a 4. 
37170 20 d 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
Bn $1.000 Ajolar, tt por 22-i|2 metros, tie-
ne dos cuartos, ladri l lo, teja, mosaico, 
.ícrvicios, agua, calles, aceras, luz. Ren-
tan $15, cerca tranvía, reparto Buena Vis-
ta. Figuras. 78; de 1 la 3. Llenín. 
| 7 N $6.500 CASA, PORTAL, BALA, SA-
JLJ leta, columnas, tres haoltaciunes, co-
medor al fondo azotea corrida, pisos f i -
nos, pat.o, pegaao al t ranvía Cerro. F l 
guras, 78. Te ie íon j A-ÜÜ21; de 11 a 3. Lle-
nln . 
1 ? N |S.0OO, CABA, SALA, COMEDOR, dos 
X J cuartos, patio, servicios, pisos finos 
iiBotea corrida, una cuadra del t r anv ía 
Cerro. Figuras, 7S. Teléfono A-0021; de 
1 l a 3. Manuel Llenln. 
EN $4.400 SOLAR, DE 400 METROS TE-rreno, con sais cuartos ladri l lo v le-
ja francesa, tienen ducha, inodoro, verte-
dero, pat.o pBvimcutadr. y terreno pr.rk 
nacer otros sel» cuartos; y oes '-asas al 
vreme Reparto Las Cafia«. Cerro. Figu-
ras. 78; de U a a Líenla 
tea corrHa. portal, con estublecimicn-
i o , 8 por 10 metros, calle Santos Suá-
. ea, t ranvía J e s ú s ael Moni e. Figuras 
<S; de 11 a 3 Li^nm Vel A-U021. 
EN $3.266, « ASA. SALA DE 0 r o n «, pr imer cuarto seis y poi 4-li2. segun-
i o 4-l|2 por .1.20. todo metros, pallo y 
servicios, azotea preparada para altos. 
Cerca de la -aUada Concha. Figuras, 7s. 
Manuel L l e n i i \ 
KN $3.100, CASA MAMPOSTERIA Y T E -jado, sala, comedor, dos cuartos, p l -
r j s finos, p.-ttlo, servicios, una »u?dra 
del t ranvía J e s ú s del Monte. Figuras, V.S 
foléfono A-C02L Manuel Llenln. i 
1 S704S 19 d i 
d e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a ' 
Koiaies a piu<os cómodos. Vendo en pre-1 
c-c ventajoso varios solares, juntos o 
t eparadoi, - i l contado y a plazos. P í a - ' 
i-es e informes. Mario A. Domas. Uílci-
n'x. calle u v 12. Teléfono 1-7^40. Almen-
aares ..lana nao. 
34Utí7-81 , . y . _. v • - * 
¡ 0 J Ó O J a P R O P I E T A R I O S ! 
t-wmejen. El único que gari atiza la com-
pleta extwpudOn de tan daumo insecto, 
t e mando c^n ei mejor procedimiento y 
gran practica, üeciuo avisos: Neptuno, 
.̂s. Uunion i ' iüoi J e s ú s del Monte, n ú -
mero 034. 
30777 S e 
C E VENDE ÉN BUEN RETIRO, F R E N -
«.i o a la línea y a un parque, un te-
rreno cuadr-ido que mida 4( . l íx4i 17 O 
sean 2.225 v iras, teniendo a cada lado 
una reiildenela. No hay otro terreno 
igual en to lo e. reparto. Precio: cuatro 
p^áo» la vara, una parte de contado y el 
testo en hipoteca Iniorma, su dueño en 
l " Ueilly, ocbo depariauientos 4o8 y 40U, 
i'e •_' y media a 4. exclusivamente. 
36796 _ • 20 d. 
17 N LA CAXLE U , ENTRE 23 Y 24, SE 
J l j vendjn ioO metros propios pura un 
¿rao chi . l i t . Informan en la bodega. 
37350 24 d. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Propio para una indus'rla o para edif i -
car varios chalets, se vende un hermo-
so lote de 3.000 metros de terreno l l a -
no y a m á s de un metro sobre el nivel 
oe la acera, situado en la calle de Man-
gos esquina a Reyes, a $0 metro. Véalo 
v no pierda esta oportunlilad. Fac i lda-
"des en la forma de pago. Para mi'is i n -
formes: t i . del Monte. Habana, 82. 
37764 21 d 
"T-N SAN M.UíDEL 123, ALTOS, SE VEN-
den variof de los mejores lotes de 
terrenos pró.x raos a Canos 111. Informa 
su d uefio Ramón Peñalver , de . a 8 
y de l a 3. 30 d. 
A T E N C I O N 
Se vende un solar de .esquina, calle Ta-
marindo y fr'n Indalecio, p r ó x i m o al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
oroplo para industria o para fabricar ocho 
• tsas y un rmnde estableciclento. He-
rt-s, ue 8 a 12 a. u. Zuluetu. 31. Telé-
cno A-4'J()l) 
ĈÜDb 30 d. 
m L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R Í A D E L R O S A R I O 
> l o m a d e L a C r u z , v e n d o , a p l a -
zos y su i i n t e r é s , p a r c e l a s d e t l é -
i r a a p r e c i o ? m ó d i c o s , p r o p i a s p a -
10 q u i n t a s d t r e c r e o o casas d e 
• c s i d e n c i a P o r $ 2 5 a l m e s p u e -
ie u s t e d a d q u i r i r u n a d e 2 - 5 0 0 
m e t r o s H a y a g u a , l u z electrict?.. 
A u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e ! 
C o t o r r o . Se h a c e n casas a p l a z o s . 
I n f o r m a : ¿ . B e r n a t . C u b a , 1 0 6 . 
ele 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
I ^ I N C A RUSTICA. 8 E VENDE L A AC-
l ción a una cubaiieria y euurtu, pró-
xima a la Habana, aguadas y abundante 
¡ la imir . También se venden dos yuntas 
(i.aestraa y varias vacas. Nueva del Pi lar 
U- de 11 a 2 y de 5 a 7. 
3K¿78 22 d 
SEIS C A B A L L E R I A S 
Z a S ? e G Ó m W ' 2 2 2 , T e l é f 0 n o M f 9 3 d 5 ' e a la8 o p t a c i o n e s . U i n g i m 
l ^ n c a l z a d a d e l c e r r o , 510, l e - co¿ i t í t u l o s a l a o t i c u i a A e a l L S t l -
xLi cheria. Dan informas completos de . . . rO A 
venta de un puerto de 300 pesos; otro 10. A g u a c a t e , l l U m c f O J O . J . 
de 250 y -otro do 1.000 y un tren de i t a „ , „ r ia , _ >« 
iavado y una bodega de 4.000 y otra de 1/6 » d 1 U y ÜC 1 a ^ , 
JJ.000 pesos; todo con contrato. 8eüor Me-! ^6062 13 e. 
r rera ; de 1 a 4. Precio do los informes: 80 - — - • ^— 
, ^10.000 SE T u M A N CON BXPOVBCA Bo-
j v ore ia nuda propiedad de una casa 
de $¿o.uo0. ¡sin corredor, i ' a igarón. Aguiar, . 
Vendemos una finca en la parte Sur de cen ayps 
la provincia de la l l á b a n a . Mido 6 ca- 38191) 20 d. 
ballenas. Buenos t í tulos y sin gravamen r , v p v h k f-x- STaia i t n OAAN r v t f 
ni arriendos iluenu ' ierra para caüa. S E ' L f S r * E r 7z'*Z7. V / , 
Suena carretera. A unos 40 k i l ó m e t r o s ^ >' restaurant de fta«ufo&ttKOX* a un t yifyx 
la Habani Muchas oalmas v aoun- i,ar(iue donde hay mucho t r áns i to y paran 
ftfnm n ^ i i Se da en ¿ m S a base de muchos carruajes. Tien buen contrato, po- iJ*»E»rAMOi5 DEswE $ó 
í fdn alg o^ntedo Í I M S O O ^ ^ ' d é M » t r * ' «9 alquiler y aseguran de venta m á | de * m w t t * . o por 100 ai 
ar con v^rdade íos c o b r a d o r e s para no WD diarios. Informan en Amargura y Ha- ..ago, por Bemanas. 
í ^ ^ ° i l ™ U * " L « ^ / * r ^ ^ J K . " t A . banu: de > a Jo y de 2 a 4. 1 ooo j i uOL Venga pronto. 
3i i03 
t r  er r s mpradores r   
perder tiempo. Cuban and American. Ua-
Cana, 90, altos. Telefono A-80ti7. f?**; 
C 11640 ind 16 d ¿ ¡ e VENDE UNA VIDRIERA MUY MIEN 
O surtida y en buen estado, es calle de 
Soto. Teléfo-
20 cl 
$Ó0 U A S T A $300. 
uuo. Forma de 
iium«uua oe uomez. 
e a r t . 
20 d. 
FINCA E N GANGA. CERCA DE MANA- mucho t r l f íco . L l a m a r : D gua, muchas palmas y buen pasto. 5 no A-2827. L n $3r>0. 
cabal ler ías . Aguadas naturales. Emuedra- 37903 1» d 
\ |EOOCIOS DE I IAVANA BUSINESS C0. 
*.\ ivvcii.ua ue i í o u p a r iames Rema), '¿i, 
Majos. l 'eL A-91io. J. C. Jbago, ^uanager. 
i |Jl'JUfiCEMOH !|i.uo,oyO PARA 11I1VTE-
cas, uesue tí por i.^0 anaai, p r é s t amos , 
pagares, uauiructos, aiciuiieres, remas. 
do, 31. i1. Quintanó. Teléfono Jl-2205. 
37J14 is d. Cen t ro General de Negocios, me bago 
• . . . •" o"'.—i —.— —, «.^v.**v..^«, Acii^aa 
/OCASION: POR AUSENTARSE SU DUE- CargO QC Comprar, Vender, traspasar, etc. Admmiif.famud propieuades y tincub 
\ j üo se vende una tinca de 145 cabaile- a inn i in r trvrla r i n v A» A&fAhiprimi¿*n. 
r ías cerca de un pueblo y p r ó x i m o al 10113 clase a<; estaDlecUnirill- | ,UM1.UAA10(4 TERRENOS, 8 0 -
ferrocarril . e n aguada muw fért i l , se de- rOS, hoteles, CASas de huespedes V uC ^ i' í incas rQbUcas. compramos y 
Ja una parte en hipoteca; no se trata ..«^-..m-»*^. Í~~A~. . •onuemos «bLaDiecimiciiios de codaá cia-
¿"a corredores In fo rman! Manzana de IttquIUHato, catfe», tondas , bodega? y tw j caaaa de Uauspedea Pasamo. a 
d ó m e z , 512 i-sta fmca es tá en ia provivciu jfarajes. O f i c i n a : Empedrado . 4ó, p l - dom»«ui«i e. primer aviso de i a 4. Ave-
no r iua r de- Rio. ' \ . c k f.,*,̂  . . . ' nida ue Lu iua r ¿b, bajos. A-UU5. 
W»92 19 d. tos 1 e l é f o n o A - 9 1 0 ¿ . A l b e r t o . Ü e 9 
- " 1 a 11 y de 1 a 3. 1 1 ;0->10 f**' V " ^ " 1 A J j 3 - ^ o k 
E S T A B I X C I M I E N T O S V A R I O S ! J ™ * ... ' ¿ J ? ' ^ * ^ ^ T ^ t í 
uo anual y * o oiw sobre una finca rus-
•.icu cerca de «-.-a ciuuad ai i2 ^ur 1 K) 
^ue va.e íxuo.ooo. »o j u dumiciiiu. Ltr^o. 
Avemaa i jui iva ' l an te» luana,) ¿t, oa-
jos. Ardl ld . 
T A U Í I Í A D i í S E K O ' 
\ T E N C I O N . B O D E O U E R O S Y F N D E -
x-k. rus. se «•onde bodega y fonda o se 
U n hermoso res tauran t y cate coa alquila una de las panes, i n f o r m a n . 
buenos cUentes y b i e n si tuado e „ t á ^ g » . caiio 13, entre o y 8. ^ ^ 
a la ven t a . Teniendo muchas indus- w e v e n d e l n i í k s t a l r - v n í , c e r c a 
v C " - - ! ' n J ; J » fnmn nnra u n df- los Cuatro Cam-nos. Hay depurta-
t n a Cerca. t s p l e n d í Ü O COmo para U n | pa|.a familia, informaran: uastro. 
1 et. Informes en Condesa 4 1 . & „, ; 
¿ 4 . 21 d. i r ^ ' Q 24 
! ^ \ IÍO- E N E L R E P A R T O E L R U B I O 
O E V E N D E U N C A F E , B U E N C O N T R A - x k vende la mejor esquina fraiK., 
k J to, no paga alquiler, precio *20.00ft; triMKH al Parque De 43 y medio por 43 Zmñoñ^l'J^H á r T Z a ^ ^ ' r ^ F * 4 ^ 
otro én ?ló.000; uima bodega en Í4 000; y medio metros Informan en Avenl- í . i f í a T y <8T 
un kiosco en U M l « Monte y Cárdo- , Sa <Te S imón Bot 'var, n ú m e r o 31». ffiídí^o 4 i ; 5« l \ V JvSnVZSS** 
uus. Informa Domínguez, en el café. | 37583 21 d ' " ' a* x ú *• A'erez. 
En primera y ¡acó-nda nipoteca, en 10-
uos puiicus t u iu xauciaiia., y sus Uepur-
vv/S, en íoáni CahuuadOtt. i'Teotamos, a 
oiop etai ios y comoiciau es, en pagaré 
31 a 
( J E V E N D E U N A F E R R E T E R I A A C R E -
J dilada, » con buena marchanterlu, en 
37702 28 d 
A t e n c i ó n : Se cede u n b u e n negoc io 
en l a calle d e l O b i s p o , ^ se a d m i t e ! ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S - - S S lníor¿ieBS 
u n comand i t a r i o . Para i n f o r m e s : 11-
rigirse a l s e ñ o r J . A l f o n s o . A p a r t a d o 
n ú m e r o 218 . 
38170 24 d. 
4 P O R 1 0 0 
MAS DE S»00 LIBRES A L . MES r t E - _ " ' ' V . , * v VT. de ganar en una vidriera de tabacos, ^ i ^ J g ? 1 * , j í ? Cu 
clgnrro.sg.v quincalla, en lo mejor de K 1 Í ^ S g ^ , W ^ W * I*1 
Habana, en calle de t r á n s i t o ; con prue-: ' S s H " 1 » ' » a 10 y de 2 
I-as limpias si dispone de $5.500 lo me- I Í12zí 
l-e in te rés anuai &c»uro todos l o i dop6-
si.os se ua^un en ei ueyartam^iuo 
dt Aüur ios de ia Asociación de i^epcn-
— uieiucs be g^raut i /u i i con tüüoa Idm i h u 
BUEN N E O i C I O : SE VENDE UNA bo- ne» ^ue posee ia asociación "o ¿ r P ¿ t dega, en $4.000, en una placa de Mer- oo y irocaoeio. De o a U a "m í 1 
cado, de una gran p o b l a c ú n , con b.ien o p. m. ? a a de la nocae. Teleloiio A-f)4i7 
contrato, poco alquiler y vende según C 0026 .„ , , .uxl '-
promedio m^s de $80 diarios, de esto, " 10 a 




^ c a s i o n p a r a l o s d e l g i r o d e L a i n e j o \ ¿ n y e r s i o n : u n 
KJ víveres, no compre us ed ni haga ne-
goclo sin antes visitarnos; tejemos pues-
nos Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 
H y de 12 a 2. S. Lizondo. 
88808 25 d. j 
lENDA DP «UINCALLA FINA EN LA tas a la venta varias bodegas, que todas 
calle m"a céntr ica de la Habana. Se ellas son gran negocio, en los mejores 
vende una por tener que embarcarse el puntos de L\ Habana. Dirigirse a Mauza-
dueño. Buen si lo y poco alquiler y poco n a j l e Gflmez 612 
í o l a r e n h 
dinero. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. LD.ondo. 
38205 25 d. 
3739?. 10 d. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
Se vende una f a rmac ia m u y ac re l r - ; 0ficina cn 04. Director . 
t ada y con muy buena ven ta de con - ^áoiio Fernándex, me comprometo a 
. j ai r L.LL i vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
t ado . N o se i n t o r m a p o r t e l e tono . í g - .odoa los giroa y puedo faci l i tar so los 
n n r i n A idava Caie ro d r o g u e r í a "Sa- 5ara O^goelos que sean lejíalrs, so v. n-nac io A i o a y d , c a j e r o uroguena oa- ;den caBa8> f¡nctt8 y toda cl¡XH(¡ d(, nego_ 
r r á . ' i c ios ; se da dinero en hiiioteca; eso . a-
"oinr «wt j ! sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
• ton reserva y legalidad. Se dan informes 
Q t ; VENDE UN PUESTO DE FRUTAS í'ra S 
¡o y punto duefio no ¿•lrS.0Cp0a;liiq;,nlieorrmrs,; I B O D E G A S B A R A T A S 
Amistad, 12, esquina a Bernal. ¡Vendo un,t *)ienn bodega, barata, grande 
'^-S- 21 d ¡ sola en enquiña, bien surtida y cantitie-
— — I r a ; no paga alquiler. Precio: $4.010: so 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS ¿ ™ facflldíides en el pago; también ae en Fábrica y Arango, L u y a n ó ; en el «MUÍla O t t i b t t M » ; se da contrato 
mismo informan 
3S241 21 d 
j otras de menos precio. Para Informes en 
Camoarll la. f4. Fernández . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e i . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
1 e- losiT ln 21 t 
, A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 U X X V l i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K l A Ü A i Ü L M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a d e m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s , e n l a c a ü e B , n u m e -
r o 4 , en tre 3 a . y 5 a . , V e d a d o . 
^•E U E S E A U N A C R I A D A P A R A U A B I -
rtaciones y coser. íormal y trabaja-
~— Se piden referencias. 1< y «• ' 
CU A U F E E t U CON BLENAM K E E E K E J N - ^¿E N E C E S I T A N T R E S O fcUATRO J O - / ^ E ^ 1.RO O A L L E cius se necesita uno. Informan en O renes que sepan el inglés, para re- \ J colocación a su 
Monserrat-e. 137, Echemendíij. cibir cablegramas del nüblico. Oficina del; üilgrantes y a l» 
S8S18 2 1 d. cable. Obispo y Cuba 1 tstipondlo do nlng 
;:si)(;T Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, 
yj cocina sencilla y ayudar en 
limpieza. Sueldo 23 pesos. 










C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
para hacer los quehaceres de 





O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , pe-
O ninsular, para un Ingenio cerca de 
la Capial. E l la para cocinar y limpieza 
de una casa pequeña y él para cualquier 
r.tra ocupación dentro del Ingenio, be 
SE SOLICITA I N BUEN C H A U F F E U R que tenga buenas referencias que se-
pa manejar Cadillac. Übrapía, 37. Sefior 
Diego. ,ft . j 
:;̂ ;i;2 19 d. ; 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
$100 al mes .» m á s gana un buen chau-1 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. | 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
19 d. 
CiALLEGO. i'KOl'ORCIONA 
a asociados, a loa in, 
mujer gallegos, sin 
estipendio do nlngün género. Las ofer-
tas se harAn personalmente en la üí i -
ciña de Co'ocaelones, Información y 
, S Í Í L I C 1 T A U N A T A Q U I G R A F A EN i B8tafeta> altos del Palacio aoclal, y la 
. i . - ^ f i S i 3 ' ei,Pafiol. no es necesario «n»-i d mnnda8 0I1 cuaiquiera otra forma, pe-
fha rápidez en el español, se desea per- garantizadas 
«ona formal y que sea práctica en co- ro K ™ u z a a a s 
irespondencia; se paga de $J00 - 1 hasta 
$lo0, según la competentia de la perso-
na. Unión Comercial de Cuba, ¿ 3 , Ha-
bana. 
38068 23 d. 
desean ^ 7 ™ ' * * ^ " ^ ^ de a 2 centavos, para experta en el oficio. Se pa^rm^ pnen. BUf»i_ « ^ « ^ ; Mp Ajhtírt c Kéüj. San LA» i 
do. Informes: calle A . nümero 157, entre 
15 y_ 17, Vedado. 02 
38350 
7 T Ñ A MANEJADORA SE S O L I C I T A EN 
\J San Lázaro 344, altos, primer piso de 
la derecha casa d¿i doctor Aionso. Suel-
do, ¿ p e s i s , ropa limpia, que sepa cum-
plir con su ouligación, que sea sana, 
useada y que no tenga novios. 
38308 w_ — 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, R E -
U póstera, fina y limpia; sueldo i^O; 
que traiga r<kerencias. Línea, 113, altos, 
entre J y K . 
38325 
franqueo a Mr Albert C. 
/ . su . 249. Habana. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA A Y U -dante de mostrador. Garaje L a Uls-
P a ? - 9 1 7 U b a n a ' M o n s e r r a t c ' li>7-
22 d 
O e n Salud, 
limpia. 
3ij317 
pesos y ropa 
21 d. 
V . N A M A R G I R A , 92. ALTOS, S E S O L I -
Ü , cita una criada, peninsular, no im 
porta que sea recién llegada. Se da buen 




O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
no, «iue no sea muy i0?**1: T1' 
Ltóea, bS. entre A y li. Vedado. 
38225-20 
O E " S O L I C I T A U N A J O V E N . » S F A S O -
la, para criada de mano, «i"?. ^ 
umi/lir bien sus obligaciones y tenga 
b S s referencias, para "na seüora' ame-
un Ingenio a pocas u^ras ae 




uniformes, médico si — .¿ú y 
man. calle li , número 289. entre w y 
ol. Vedado. 
C 11731 ind 18 d 
^ E SOLICITAN Ü N A 
manejadora, en 10 y 
do. 38163 
CRIADA V UNA 
Calzada. Veda 
20 d. 
P I C O N A S D E I G N O R A D O | 
P A R A D E R O ¡ 
I / T A I S U E L RODRIGUEZ VEGA D E S E A 
xTA saber el paradero de Angel l'érez 
burgo, que ha venido Ue España el 23 del 
nasado a esta fecha. Dirigirse: calle dell 
Sol. fonda Los Tres Hermanos. Habana. 
88306 J U d . ^ 
^ j e DKSEA O L E SALVADOR SAN T I A - | 
, go Casal, se presente con urgencia en 
O E D E S E A UNA COCINERA, PARA E L i la casa ComPoatela, número 66, para de-
b campo, para hombre solo. Calle 11, — ^ «" f » - » » » - " « v mn-
entre 2 y 4, nflmero 23. Teléfono F-4485. 
38367 22 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA oo-
KJ cinar y ayudar en otros quehaceres, 
se le da buen trato; sueldo convencional 
v que duerma en la colocación. Infor-
la calle de Cárdenas, número 
88366 22 d 
SE SOLICITA UNA H I E N A COCINE-ra. « alecón, 8, altos. 
3S375 22 d 
EN P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23, necesita S E una buena cocinera y que 
ayude algo de la limpieza do la casa, 
llene que dormir en la colocación y traer 
referencias. Sueldo § 3 5 y ropa limpia. 
oS¡>7 22 d 
cirle un recado de su familia. Hay u 
cho interés. Preguntar por José A . For-
móse. 
3S089 26 d 
Q E SOLICITA l NA ( OCINKKA, P A R A 
O ocbo de familia- Sueldo veinte pesos. 
Tiene que tener referencias. Habana, 91. 
altos. Teléfono A-7141. 
38391 22 d 
-' O 
( J E SOLICITAN UNA CRIADA Y ^UNA 
manejadora en 23 números 30o y 3UT. 
V e á s £ : _ i o _ ± -
'7 v i x K S I T A CNA MANEJADORA DE 
fe mediana edad para una nma de dos 
años, sueidu. $25.01. y ropa " t o P ^ - ^ 
o'i.. número 42, entre JJ y E , al lado 
ue la liotu-a. Tel. F-12U5. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA. B U E N 
sueldo. Informarán: Luis Estévez y 
O'Farrill. entrando por Estrada Palma, 
chalet. 
3S313 21 d. 
S 
DOMINGO l ' K R E G . S O L I C I T A NOTI-clas o la dirección de este amigo el 
señor Espino. Hotel Lafayette, Habana. 
37935 20 d ^ 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
D Enrique Canda, natural de Millares 
Lugo; lo busca Antonio López, en Puen-
te Almendares, Habana. 
37985 T 20 d 
J N E S NAVARRO: S E D E S E A SABER E L 
J actual paradero de Inda Navarro, que 
íué enfermera en la Cárcel de la Ha-
oana. E s pata un asunto que le inte-
rtsa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o informes al sefior M, Dinus. 
Apartado número 757. HaNana. 
' 35527 25 d 
alt Ind. 22 
$ 5 0 G A N A R A U S T E D 
oemanales, siendo activo. Necesito agtu 
tes eu el In'erior. escriban y remim»--
informes, maestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestare recibiendo veinte centavos 
fellos, para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 2 1 . 
874W 25 d 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S , 
l a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o paira todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n - ] ^ ¡ í: ; 
¿ t h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
C O C I O : TENGO V E I A T E M I L PESOS 
kJ para asociarme a quien esté esta-
blecido o quiera establecerse en el co-
mercio, profiriendo sombrerería, pelete-
ñ a o ropa Lecha Se piden y dan ga-
rantías y referencias. Llamar al senor 
López ppr e" Teléfono A-1301; de 9 a 
11 a. m- y de 2 a Ü p. m> todos los 
oías laborables. 
375t;2 19 d 
; ) fTar io sastre , $ 8 0 q 
. . a r a ta l l er . C e n t r a l T a c a * ^ 
te. I n f o r m a : T o y o s r l ^ K 
C e M u r a l ' . , 4 6 U N o 
C 11C92 
O E N E C E S I T A UNA W T̂"-
• dera. Sueldo 30 í e S ? ^ 
HOMBRE, DE 45 A i ^ ^ r - ^ para portero de im n ? HEÍ> 
tener inmejorables ^of»rilu!,• ti-nT* radez y 
los señores 
T J N A IMPORTANTE CASA E S T A B L E -
\ J cida en New i'ork, con oficina en ia 
Habana, desea relac 
nos vendedores ex 
eneres socios. Su*eídn Sepa t^S-l 
t tudes. Para más In f ,• ^ « ^ f i n st't, 
3S144 
)rk,  fi i   i  q e SOLICITAN Ci \T¡7rT—— 
nonarse con tres bue- O campo y ciudad -'n ^ H E n ^ 
pertos en ferretería, yenes para casa de ' ( • o V n ^ s*}1 
accesorios para In- pendiente de víveres nn 0, ^ n.J 
. laza y para el cam- >tn central, sueldos ' «in" ^ „ 
po. Esta excelente oportunidad se ofre- Un criado. Sóo- oivñ «•»: vlaje8 ^ 
ce solo a aquellos que tengan buenas re- tres camareros s-'v V caHa, pn 8o" 
laclunes. prúctica y referencias. Escriba para jardín $f!Ó ni ^ 110 trabau1?'1'!,' 
lando detalles al apartado 2.004, ciudad. ^ a mes y ^^adoS: 
Si no reúne la3 condiciones requeridas, 
no se moleste en escribir. 
37Ü87 20 d 
tolocacione, 
parlamento 21. segundo p"^ 
ocho 
mes y p, i 
Informan • m. as:i y 3 1 
0hrapla. V j l 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
jo que en ningfin otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo MORON D E CAMAGÜEY. NOS U A -
tl mecanismo de los automóviles moder- Jh^ ce "s ¿ZL^ de u^as clases -T* ™. 
nos. E n corto tiempo usted puede obte- -M Wr 
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
V A R I O S 
38198 20 d. 
O E S O I I ^ I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
M mnsuiar, para una niña de dos anos 
buen sueiuo. Haños, Oí. entre «i y 
'1 eielollü 
oSlSJ 
i'-oauo. 20 d. 
E S O L I C I T A UNA J O V E N , I ' K M N S l -
lar para cocinar y que ayude algo 
a la limpieza. Ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo: $30 y ropa limpia. O T a -
rrlll. 15. Víbora. Una cuadra después 
del Paradero. Tel. 1-1257. 
38156 20 d. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA 
lo una corta familia. Sueldo 30 pefsos. 
Neptuno, 342. bajos. 
38220 21 d 
_ OEGUNDO D E P E N D I E N T E D E farmacia 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA1 o se solicita uno para pueblo, cerca de 
Vendedores expertos e n el ramo de 
ferretería y pinturas, h a c e n fa l ta en 
el interior. E s c r i b a n indicando refe-
rencias y territorio que v ia jan a l Apar -
tado 1747, H a b a n a . 
38381 26 d 
P E N I N -
kj una persona sola, que haga la l im-
pieza de la casa. Refugio, 29, bajos. 
3S249 21 d O E S . L I C I T A UNA CRIADA, 
, . suiar, que sepa su ooiigacion. buen 
sueldo. Para intormes; "Loa hstaao.s • ¡gg so|¡c¡|;a una cocinera de color, de 
, muy»." Egido y Lorrales. 
U E S O L I C I T A UNA t, de m o ra h dad. 
ii limpia, l'aseo, ; 
iado. 
Mol 
-o d mediana edad. Sue ldo: $30 y via;es. 
t ulAiiA ojú -co- Calle H , esquina a 15, Vedado. 
la Habana. Informa el señor Bello. Te-
nien'e Key, 41. 
37944 25 d 
U N S O C I O 
Siieulo 
, cutre oa 
ptSOS 
. y ¿i 
20 d 
20 d. 
/ \ ' INTA, 78, SE S O L I C I T A UNA CR1A-
w da, para una cor a familia. Se da 
l.uvn sueldo y se piden reterencias. 
88130 20 d 
C » , - O L I C I T A IUNA MUCUACHA, DE 
l¿»'niea ana edad, para los quehaceres de 
sea formal, buen sueldo. Ca-
Vedado. Teléfono F-44Ü4. 
Se solicita un socio para jefe de ofici-
na de un negocio de construcciones, que 
afronte capital de $10.000 y que haga 
todos los pagos del negocio, así como 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, recibir los pagos al cobro, el asunto es que sepa su obligación en la calle J , ' espléndido y en menos de un año pue-
• tsquina a 17, Vedado; se le paga buen de recibir la devolución de su dinero, 
sueldo. i así como un interés de uru 12 por 100 
3S20Ü 20 d. | anual, al mismo tiempo percibirá un buen 
i -¿V.p .' -w . . • , „ ^ „ . r"——r- r r r r — i sueldo. Hay en la actualidad obligaciones 
Ü A R A L A VIBORA S E S O L I C I T A UNA a cobrar por m á s de $35.000. Necesito 
J . buena cocinera, con referencias, que persona seria; quien se interese puede 
Ouerma en la colocación. Sueldo: 25 pe- dar las mejores referencias. Solamente 





Neptuno. 105 bajos. Tel. A-6S50. t-1235. 
C. In. 17 d. 
20 d _ I Se solicita una cocinera que sea lún-
tin6 Duakesh. Lista de Correo. Habana. 
22 d 
C k s o l i c i t a u n a MANEJAooi iA p e - j duerma en la c o l o c a c i ó n y ayude 
KJ nínsuiar, que tenga reierencias. suei- ' j j 
sos i rado, 72. algo a ios quehaceres de !a casa, para 
.:;>"-4 — u un matrimonio solo. Sueldo: 30 pesos. 
y-^RTAnA nii: M\NO SE N E C E S I T A E X C-.1]** 10 enfro A v R an Ine k o r e n t e s . Necesario presentar buenas re-
C L ¿ r i ^ Sueldo: $30 y ropa l im- ttt 168 l * ! entre * y b» en ^ | ^ l í e n m e l a s . Informarán: Teléfono M-148L 
t í a ' cas! esquina a 6. 
3*001 ^ d- | 38168 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero en un negocio 
productivo en el que en poco tiempo 
puede doblar su capital. Con tres mi l 
pesos usted puede ser uno de los ge 
Necesario presentar buenas 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
L uba. y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
de co 
misiones y rfpresentaciones, en laa Pro-
vincias de Oamagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mel.cia y Pacheco. Apartado número 38. 
Alimón. Oficina. Camagüey. 
354UÜ 24 <L 
JA R D I N E R O , QUE SEA H O R T E L A N O : se solicita uno. para una finca de 
campo, a media hora de la Capital. San 
Miguel. 107; de 1 a 2. 
_ 37902 20 d 
CJOLICITO UN AYUDANTE D E J A R D I -
kJ ñero, que sepa cuidar un caballo y una 
vaca para una linca en la provincia de la 
Habana San Miguel, 107; de 1 a 2, 
37062 20 d 
TAQUIGRAFA E N E S P AS O L , S O L 1 C I -tamOB una Taquígrafa en español, 
j práctica ya en recibir dictado y que a 
j la vez sea rápida mecanógrafa. Dirigir 
| solicitudes a Ilarceló Camps y Co. Apar-
• tado 230. Para informes de 5 a G p. m-
Oficios. 20. 
37920 22 d. 
M 
A N I C U R E : SE 
pa trabajar. Q, 
al Banco Nacional. 
MIRO 
uba. 47. b a V i ? . 
A G E N C I A ü í C O L O C A C I O N 
M R . K E L L Y 
le aconseja o usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo basta \o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
D E A O J E L A A U T O M O V I L I S T A 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Modistas: se solicitan buenas oficia-
las y aprendizas para coser, e n Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Cnn» 
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37446 25 d 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o es t i lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , entre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 mz 
Se solicitan trabajadores para el cor-
A G E N T E S de madera de la f inca " S a n JosS 
m ia Habana y resto de la isla, ne-1 Sumidero," Los Palacios. E l mon-
cesitamos de ambos sexos para colocar te es tá en las lomas, a 1.300 pies SO-
certificados de ahorro del Banco de P r o - , . . . • i i i 
pietarios. Se puga buena comisión, infor-' bre el nivel del mar, no hay mosqui-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló- lAm ' - _ „ J^p i ^ í - -
pez. Simón Bolívar. 107. antes Reina. 'i08 e11 DUlguna « p o c a del ano. infor-
mes e n Los P a k c i o s , tienda de ropa 
' ' E l Encanto*' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
SE N E C E S I T A UN VENDEDOR, PARA la provincia de Santa Clara y Cama-
güey. en el ramo de licores, buen suel-
do, gastos pagos y comis ión; se requie-
ren buenas referencias. Diríjanse a Te-
jadillo. 8; de 8 a 11. 
37053 10 d 
30C54 
S O L I C I T O 
C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o , 
c o n c o n o c i m i e n t o s de T e n e -
d u r í a de L i b r o s * N e c e s a r i o 
p r e s e n t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : E . W . M i l e s . P r a -
d o y G e n i o s . 
8806S i» d. 
\ AGENCIA LA UXIOX^ÍTT" 
, lino Mcnrnde/., rariiirV , , 
Uonal. con buenas referencia^ ^ £ 
ro y fuera de la Habana uk Para fe 
léfo^o A-3318. Uabana 114 m<ÍIlai¿; 
37009 ' *• * | 
v i l l ^ v e r d I T c T ^ 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A-234X 
GRAN AGENCIA D E COLOCACinv!. 
Si quiere usted tener un buen ™ 
de casa particular, hotel, fonda 
bleci-! lento, o camareros, "riartr^"* 
pendientes, ayudantes, fre^adoro 
tidores. aprendices, etc.. u n T l ' \ 
obligación, llame^ al teléfono de A 
tlgua y acreditada casa que se t í V H 
litaran con buenas referencias «5 íw-
dan a todos los pueblos de la •IB,I| I 
"abajadores para el campo. 
• . 31 i 
A G E N C I A " E L C O M E R C I É 
^ v ^ f m ^ s ^ d r ^ r s 1 » L 
vafés. fondas, posadas, hoteles r.8.^ • ^ 
ranas, fábricas, bodegas, etc i0 T^T 
para est-i capital que para elcamno p ^ H R . 
sT'ZulueWi P^ pletario demo. T«.-léfono A-4009, 
30096 
r • SI i 
P E K D I D A S 
PE R D I D A D E U N T I T U L O . SE CUtl L flcará al que entregue un ti'ulo di 
chauffeur en el garaje de Oijuendo en 
tre Pefíalver y Sitios, a Felipe Gorila 
Ferniindez. E l título no contenía diñen. 
37915 i s í 1 
PE R D I D A : E t MIERCOLES, OXCE, 811 ha extrav.ado, cerca del Cosmopoliu, I 
un alfiler marcado por detrús con el 
19 d 
20 d. 
OlE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
y j y una cocinera para un mairimonio. 
liuen sueldo, o i 'arria. 5. Viuora. media 
cuuura pasado el paradero. 
3!>00S 19 d-
_ | IVrODISTAS: BUENAS O F I C I A L A S HA-
CÍE S . L I C I T A UNA COCINERA E N J E - i-TJ. cen falta, se pagan buenos sueldos 
U ús del Monte. 620. So prefiere que y trabajo todo el año. Aguacate, 57. ba-
t irá en la Víbora. i jos. , 
3S0.SS 20 d. 3S341 22 d 
( J E >OLICITA UNA CRIADA D E MANO 
k_/ soltera, con buenas i eierencias. que 
i uerma en el acomodo. Sueldo: ^5 y ro-
pa limpia. Consulado. 26, segundo piso. 38000 19 d- _ j 
IJÍN SALUD. 34, S E S O L I C I T A UNA 1 
criada, sueldo: $̂ 5 y rupa limpia. , 
. .mi ;j 1̂  d. 
bUl^lClTA LNA CRIADA, l 'ARA lini-
k-y pieza üe habitaciones y zurcir. Traer 
iiueiias reiercncias. rrado. 46. por llo-
UNA COCINERA J O V E N , PARA CASA "l?N SAN JOAQUIN, 69, SE N E C E S I T A de corta familia que ayude a los carpinteros y aprendices. 
quehaceres de una casa y que duerma I • 38309 26 d_ 
en el acomodo. Tiene que ser limpia y de | V f E C E S I T O V E N D E D O R PRACTICO" en 
moralidad. Se solicita" en la calle C.'es- i N ^ i í 
quina u 27. Vedado 




Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
yj ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. S-í da buen sueldo. Reina. 131. 
primer piso, derecha. 
,38178 20 d. 
Se solicita una cocinera, en la L o -
ma del Mazo, en la calle L u z Caba-
llero, casa "Bel lavis ta;" tiene que 
ayudar e n algo a los quehaceres de 
la casa y dormir en la c o l o c a c i ó n . 
P a g a n buen sueldo. T e l é f o n o 1-1408. 
ramo de prenda y quincalla, al 
;or mayor, para Habana. Debe ser del 
giro y conocer bien la plaza. Trabajo 
a comisión. David Alberto. Compostela. 
115. interior, casi esquina Muralla. 
38370 22 d 
1 > I' ION.1 
1 3 c ío: 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E B U E N 
k̂ » aspecto, para servicio de comedor, 
para matrimonio sin hijos, Se piden re-
lerencias. l íuen sueldo. Presentarse: ca-
lle Liaiios. número 113, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
37963 1» d 
Q E ¿ 0 1 j 1 C i Í a ~ D 1 í A S I R V I E N T A , dPABÁ, G ^ S ^ ^ ^ ^ ^ t n ^ B Í ^ 
^ e l l l o ' ^ ' ^ Í ^ X u e r ^ . ^ f c ^ 0 2 ^ San M i ^ . 
número S. 10 d ' 19 d. 
' Q e s o l i c i t a n a c o c i n e r a q u e s e -
ueldo 
aza. In 
NA OI'OKTUNIDAD A L C O M E R -
un joven que viaja por todos 
| ios pueblos de la Provincia de Matan-
I 7,a3. desea adquir'i comisiones de ar-
i tículos para vender a establecimientos. 
' informes por escrito: A. Gisbert. Pra-
do. 100, altos. 
3S371 26 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA QUE ^ Pa cumplir con su obligación. 
KJ sea mujer formal para los quehace- '̂o pesos; tiene que hacer la pí  
res de una ctsa de un matrimonio solo 'formes: Calzada de J e s ú s del Monte, 90. 
Q E SOLICITA UN J O V E N PARA E L E S -
O criterio. Droguería Taquechcl. 
38292 21 d. 
SE DESEA UN MUCHACHO, NO T I E N E oue servir mesa, poco trabajo. Perse-
verancia, 38-A. 
38202 21 d. 
Necesitamos para embarcar hoy, ga-
nando de $6 a $7, diarios, 10 m e c á -
nicos para Ingenio, Provincia Matan 
¡ D e in terés genera l ! ¿ E s t á usted s in 
trabajo? ¿ Q u i e r e mejorar? No le -IÓ-
hramne r n n m í n n ar]«>lant.»Hfi a I a * ' nornbre de David M. Boyi a p. 
oramos c o m i s i ó n a a e i a m a a a a ios que lo devuelva en el edificio del 
hombres y colocamos gratis a las mu-
jeres. Absoluta seriedad. Monserratc, 
137. Eulogio F . E c h e m e n d í a y C a , 
í8034 19 d. SOLICITO 10 
Hermanos, y en el k i lómetro 115 y i — t e 
medio de la carretera de la H a b a n a ! A dientes*de fonda, s de café, 2 de bo-
uviucia maiau-1 p ¡ _ j 1 p ¡ 1 -_¡:ftr Franpisrn dega, 4 porteros. 2 serenos, 12 cocineros, 
zas ; 10 ayudantes m e c á n i c o s , de $3.50 i f j ^ " . j I0: , 8eI10r 7 a ^ C , « c a 3 ayudante, 15 fregadores, 20 camarero^ 
a H para el mismo trajes y ga^os I n d a n ^ t l e I l d * r í a í y o e ? ^ H a b ? ' i - - ^ ^ ^ 0 - 8 i ^ - c ^ a 8 ~ ^ 0 0 - ^c-i-
pagos. Informan: Vil laverde y Cc . ™ * * ™ ™ ™ * ^ 0 Rod"«uez' S' 
Ü ' R e ü l y , 13. Agencia ser ia . f n C ' l ^ á o t r ^ 
co del Canadá, cuarto,




371)70 19 d 
34117 10 f 
ñeras, 15 manejadoras, todos ganan bue
nos sueldos. Informan: Habana, 114. Te-
léfono A-331S. 
38138 . 20 d 
I M P R E N T A : SE SOLICITA UN apren-
JL diz adelantado, para máquina de pe-
dal. Cuba, número 85. 
37973 19 d 
RE G A L I A : A L QUE ME ENCUENTRE I un pasador de señora, perdido en ei | 
tiigulente i'inorarlo en la noche de ayer; 
D E P E N - de Dragones hasta San José por Prado, I 
de ahí, Conáulado. San Rafael, Industrli, 
hasta Neptuno casi esquina a Amistad I 
Dirigirse a Prado, 117. Hotel Chicago. Hi.| 
uitación 15. 
38201 20 i 
SE S O L I C I T A UNA fiAVANDERA PARA para lavar en la casa. Calzada de Je-
Mecesito agentes p a r a h a c e r l o s a c - | p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n 
( i o n i s t a s c k u n a C o m p a ñ í a . C e - , f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u -
k d o n i o B e r n a t . C u b a , 1 0 6 . D e 3 | > a d o , n ú m e r o 5 5 . 
a 5 . 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
i . „ J j _ ll ! Q E N E C E S I T A N O P E R A R I O S P I N T O -
p a g a DUen JOrnaft y Se d a t r a b a j o 1 KJ res que sepan su oficio. Buenos jor-
sús del Monte, 96. Tel. A-9523. 
38043 19 d. 
86B9S 31 d 
nales si son competentes. Villegas, 127. 
88046 19 a 
MODISTA: SE SOLICITAN BUENAS 
oficialas y aprendizas. Villegas, 97, 
altos. 
38120 20 d 
C 11558 8d-12 l O E N O R I T A TAQUIGRAFA E N K 8 ¿ A . | E ^ r S I S t e ^ 
O no 
S 
Teléfono A-9523. Rúen sueldo, casa y ropa limpia. Inr 
quisidor, J". aUüK. 
37929 22 
t^N LA C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, SE 
i_j solicitan Jos competentes manejado-
las, con referencias prefiriendo sean j j ^ g esquina a S a n J o s é , 
mediana edad ScáJdo: $26. ' ^ ' 
U n a cocinera, se solicita, que sea 
buena, buen sueldo. B e l a s c o a í n , 42 , 
37730 20 d. 19 d 
So l i c i to m a n e j a d o r a , d e c o l o r o 
b l a n c a , a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y 
t o n r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o , i n -
í o r m a n : L u z C a b a l l e r o y C a r m e n . 
L o m a de l M a z o . 
q b s o l i c i t a , e n n e p t u n o , 17, a l -
kJ tos. una cocinera, que sepa coeinai 
j que sea aseada, para corta familia. 
379G9 19 d 
E S O L I C I T A INMEDIATAMENTE UN 
competente taquígrafo inglés y espa-
ñol. No se desea tratar con prlncipiantfes. 
Thrall Electric Company. Monserratc y 
Neptuno. 
C-11750 4 d 18 
E S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA 
experta en inglés y español. De no 
reunir estas condiciones que no se pre-
sente. Informan: Edificio Banco Canadá. 
Departamento 419. 
38316 21 d. 
MA T R I M O N I O S : S E N E C E S I T A N D O S , uno par̂ t el campo y otro para la 
ciudad, magnífico sueldo. Informan en 
Monserratc, 137. Echemendía. 
38819 21 d. 
C E S O L I C I T A l ' N A SE S O L I C I T A N E N N E P T U N O , 57, U N A lavandera y un fregador. Informes en COCINERA, QUE ,,,„ , .„ )„ , . ^ ' S a "o 8 n yj ayude a pequeña limpieza. Sueldo $26! ^oS»0*' d- 8 a. m. a 8 p 
; ó $30. Bernaza. 34. t agB<V 
37980 9̂ d 
21 d. 
i Se solicita una buena cocinera de co-
E n Patrocinio, i 3 . V í b o r a , se nere- jor que sepa cumplir . Cal le 4, n ú m e 
sitan una criada y un buen cocinero, ro 28 , entre 12 y 15 . Vedado. 
que sepan su o b l i g a c i ó n ; se p a g v 
buen sueldo. 
37291 24 d 
38041 19 d. 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA EN e! hotel Habana. Tiene que lavar al-
guna ropa. Teléfono A-8825. 
3Í-230 26 d 
C K i A U o i i ) t M a N U 
¡ H O M B R E S Y M U J E R E S Í T 
Necesito un buen criado sueldo $50; un 
portero, $30; un chajuffeurs $90; dos mo-
zos almacén $30; dfts camareros y un 
dependiente $30; diez trabajadores, $3 
diarios; dos criadas para cuartos, $30; una 
Blrvlehta clínica $35 y dos camareras $30. 
Habana, 126. 
38200 200 d. 
A los hacendados y colonos: se fací-
litan trabajadores para la za fra . Iz-
Co c i n e r a , b e s o l i c i t a p a r a c o r - ! quierdo Jul ia . O'Reüly , 9 y inedia. Ma-ta familia, se da buen sueldo. Calle | -
17. esquina a B. número 320. Vedado. 
3S023 19 d. 
TE J A D I L L O , 6, S E S O L I C I T A N UNA cocinera y una criada de mano, que 
sean limpias 
38921 19 d. 
b a ñ a . 
38253 21 d 
Necesitamos 2 dependientes fonda In-
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO MA-yor de 14 años que esté acostumbrado 
a hacer limpieza. Para tratar que se pre-
sente con uno de su familia. Reina, 131, 
primer piso, derecha. 
38035 19 d 
CA B A L L E R I C E R O : S E N E C E S I T A UNO para una cuadra de dieciséis anima-
les. Informan: San Nicolás. 98. 
38058 39 d. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 a 18 años en la Compañía Internacio-
nal de Accesc ríos de Automóviles. S. A. 
San Lázaro. 99-B. 
38245 21 d 
1 o Inglés, para una casa de co-
mercio seria puede dirigirse al Apar-
tado 6&i'. Habana. 
369 21 d. 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 ind. 8 ab 
SE SOLICITA UN MEDICO J O V E N , pa-ra un pueblo de la provincia de Ma-
tanzas. Inforrr>a: señor Prado. Escritorio 
droguería Johnson. Habana. 
38242 21 d 
presentante de 
NOMBRADO R E -
casa de New York, 
cedo agencias en el interior; no necesito 
solvencia, basta ser formal y activo. Se 
t-olicltan agentes vendedores en la Ha-
bana. E . Bravo. Empedrado, 75. Depar-
tamento 19. Habana. 
37628 2 7 d 
T A PERSONA QUE HAYA PERDIDO I 
. un perro raza Puente, color blanco j | 
castaño, puede pasar a buscarlo al il-
macén de ia calle 12, esquina 21. Te-1 
dado. 
38105 20 d 
D E M Í I D A m 
SE S O L I C I T A UN COBRADOR. QUE tenga buenas referencias, para una1 
casa de comercio. Diríjase al Apartado 
número 1149. Habana. 
38121 20 d 
X y E C K S I T O U R G E N T E M E N T E 3 MU-
Ay chachos mensajeros, de 12 a 18 años. 
Sueldo: $30. Dirigirse inmediatamente a 
Obrapfa, 25, altos. 
38210 20 d. 
L a E s t r e l l a y L a Fayorita 
SAN NICOLAS, 98 TeL A-3976 y A-42« 
" K L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono i-¡ 
Estas tres arénelas, propiedad de J. » 
iiópez y Co. ofrecen al público en di-
neral un servicio no mejorado por nm-
guna otra agencia, disponiendo para el» 
de completo material de tracción y 
señal idóneo 
3 7 2 5 « 81 í 
S u s c r í b a s e «I D I A R I O D E LA 
P I N A y a n a n c i é s e en el DIARIO DI 
M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E 
Aprenda a bailar los bailes modernos. No 
pierda tiempo, que los carnavales se 
ttcercan. Ciasen privadas y colectivas en 
ta Academia o a domicilio. Clases los 
lunes. mn»rcoies. viernes y sábados, de 
S a 10-l!J p. m. Aguna. 24-C. 
3773.) 20 d-
rpENEDÜRIA D E L I B R O S Y CALCULO 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente método y pro-
fesor experimentadoi " L a Comercial . 
Reina. 3. altos. 
38299 15 e-
A L B E R T O S O L E R 
Q E S O L I C I T A U N A 
ayude algo en los quehac 
casa. Sueldo: $30. Aguacate, 74, 
38011 
Academia de Arte Cinematográfico. Acn-
con i- • „ p „ [ ba de fundarse una Academia exclusiva 
genio, ^ J U , ropa limpia y tuma, r r o - , para la enseñanza del' Arte mudo. Lec-
v i n n a Matar7a«* 1 fregador v 1 nm- miopes tres veces por semana, de 8 a vincia maianzas , i iregaaor y i i.m . » el c o n s , . ^ ^ , , Fak.6n 1)0r Alberto 
<-,- . ._ H * -3- > 11 añono A a 1 .1 
1 CADEMIA DE C O R T E Y COSTURA 
X X ••l'ansi'.n-Marti", bajo la dirección 
de la señora .< ulm Méndez, Profesora con 
Mtulo de la Academia Central de Bar 
velona. Apodaca número 32, altos. 
35357 J4 e. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificia.es. So admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos, - horas de clase dia-
na. $ 5 ; y 3 alternas. Se da titulo Ce la 
Central ••Marti." Habana, 05, entre O'Rei-
liy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
3GG51 3 • 
c o c i n e r a q u e piador de cubiertos, para l a ñ u s n a , ' Soler, Profesor de Mise en 
ii eres de la i I . 0„ i- • ' f „ . , i .casa Gaumont v Pathe. de 
altos. 
19 d. 
fono A - 0 3 1 9 . 
38301 
X T E C E S I T A M O S CRIADO D E MANO D E 
JLl mediana edad, cama, comida y ropa 
limpia, sueldo convencional, inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Sobrinos 
de A. González. Industria, 152, 
38080 20 d. 
/ -CRIADO D E ÍIANO, CON BUENAS RE-
KJ lerendas verbales, buen sueldo. San 
Ignacio. 110. bufete del doctor Zubizarre-
tu; de 2 a 4. 
38100 20 d 
1 /N LA C A L C E G, NUMERO 230, E N T K K 
J - J 23 y 25, se solici'a un buen criado 
de mano y también una criada para cuar-
tos. Buen sueldo. 
3S004 20 d 
CRIADO D E MANO S E S O L I C I T A PA-ra Cerro, (509. Sueldo : $30 y tres más 
para el lavado. Se colocarla un matrimo-
nio dándole un cuarto. 
19 d. 38006 
O E SOLICITA UN ( KIAI)U, vAKS ,SE, 
k3 gundo, capaz de sustituir al primero 
Buenas referencias de las casas (iue ha 
trabajado. Prado. 4S. por Refugio 
STvOO 19 d 
S e desea u n criado de mano de bac-
l a p r e s e n t a , referencias y e n t e n d í -
cío. y un joven para diligencias y tra-
bajos en general, para la casa de ia 
yeñora Li ly Hidalgo de Conil l . Diri-
pirse a l Mayordomo, calle 13 v Pasee 
. edado. 
37578-742 
SO L I C I T O UNA MUY BUENA C O C I N E -ra y muy limpia para todo servicio 
ae un caballero solamente. Sueldo: 30 
pesos, casa y comida. O'Rellly. 72. altos, 
entre Villegas y Aguacte. Porfirio Roig. 
38020 19 d. 
I Ü U N E R 0 S 
$30, ropa limpia y fuma; 1 depen- ' 
diente c a f é , $30; dos dependientes 
fonda, $35, Provincia S a n t a C l a r a , 1 
cocinero fonda, $ 7 0 ; dos segundos co-
cineros, $45 viajes pagos. Informan: 






c í a s ena . 
38247 21 d 
C o l i c i t o u n c o c i n e r o , u n c r i a - i Muchacho, para aprendiz de hojala-
K) do para trabajos del jardín y un' c . . n u „ *AC „ „--Ar,Ja - i 
chauffeur que duerma on la colocación ter0, í , u e l d o ^ y aprende el Otl :19. 
y sirva para ocupaciones de la casa, pues D r o g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y Co-n-
lo maquina sale poco. Informan: bodeira . • « . . 3 ' 
de Concordia y San Nicolás. 
3S320 
a postela. Departamento c a j a . 
22 d 
E SOLICITA UN COCINERO, D E CO-
lor, pura 23 esquina a B. Vedado 
_^2b'9_ 21 d 
Se solicita un ayudante de coc ina; se 
da buen sueldo. D o m í n g u e z , 12, C e -
rro. 
38170 
88206 25 d 
20 d. 
SE SOI que t L I C I T A N UN B U E N COCINERO raiga recomendaciones y que spa 
•implo en Consulado, 130, altos. Teléfo-1 
i o A-5C44. 
37730 20 d. ¡ 
19 d. 
V T E C E S I T A M 0 8 U N A T A Q U I G R A F A , 
i - l en inglés y español, aunque el es-
pañol no es muy necesario. Escriba dan-
do informe usobro experiencia, sueldo, 
etc., etc. a O. L . A. Apartado 240. 
38268 21 d 
D r o g u e r í a . S e s o l i c i t a u n soc io c o n 
p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a a t e n d e r u n 
n e g o c i o de este g i r o . D e b e c o n o -
c e r e l negoc io y e s tar d i s p u e s t o a 
v i a j a r P a r a i n f o r m e s este D I A R I O . 
C H A U F F E U R S 
p, 6d 17. 
UNA COSTURERA QUE HAGA LA LIM-limpieza de tres pequeñas habitado-
^ H A U F E E U R : SE S O L I C I T A UNO, Q«. nes ? \ m T a f l ^ p a V r c^ría f a m l ^ r q u e 
y presente recomendación do persona ¡sepa coser se solicita en la calle C. es-
espetable. $70. cuarto y comida Línea, quina a 27 Vedado. Que sea persona llm-
M Vedado. Lasa de la sefiora viuda de pía, honrada y trabajadora y que traiga 
^a'an- I referencias. 
37077 19 d 1 38202 20 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia (iue 
por su seriedad y competencia le ga-
i'intiza su aprendizaje. Baste saber iue 
tenemos 250 alumnos de ambos nexos di-
rigidos por 10 profesores y 10 auxiliares, 
lleude las ocho de la mañana hasta laa 
diez de la noche, clases continuas de te-
i ^duría. gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqui^-affa Pltman y Orellana. 
dic'áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanegrafía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís imos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique dt» Lara." Consulado. 130. Te-
'efono M-276m Aceptamos internos y me-
c io internos jmra niños del campo, 
torlzamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nues'.ros méto-
r'os son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado. 130. 
30140 s* * 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora dt Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar claues. Rápidos adelantos, pues 
ge toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183. bajos. 
;i6óca 5 • 
U U T I L O S O E S D E * U I COLEGIOS " O E I i -
X trudis Gcrrez de Avellaneda." Calles 
Quiroga. 1 , pt.ra valones; teléfono 1-1010, 
y Santos Suárez. 53. para niñas., te lé-
fono 1-1847. J^süs del Monte. Director pro-
pietario : F J Rodríguez. Director téc-
nico : sefior José García y García. Ense-
Lanza elemealal y superior. Preparación 
para el ingreso en el Instituto. Nor-
males y para los próximos exámenes de 
.aaestros. mecanografía, taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.)• l'iano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas. 
iLste plante! de educación, situado en 
inmejorables condicionef paru la .alud 
oel nlüo y contando con un excelente 
cuadro de protesores. garantiza a los 
señores padres de familia el éxito na^s 
completo en la educación e instruccióu 
úe sus hijos, dentro de la mas sana 
morai cristiuna. Se admiten pupilos, me-
ólo pupilos y externos. Nota Ponemoa 
••n conocimiento de los señores padres 
(.ue muy pronto nuestros discípulos co-
n.enzarán ei aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
Au- irtin recibienao la enseñanza técnica, y a 
';uyo efecto se van a instalar talleres, 
maquinarias y aparatos, contando con 
\trdaderos expertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos IMQU de pupilaje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 21 d 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. m Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 , 
L A U R A L . D E B E U A R D 
ClaBes en Inglés, Francés. Tenednrl» * 
Libros, Mecanografía y I'""1* 
S P A N l S S L f . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A * 
37584 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Marti, que «n 
reciente y.aje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y pioloma de Honor. L a ensefianzn 
d,e 8h?l ^I03 f8 completa: formas do 
a ^ ^ n AI P . " ^ ^ espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 2 o 
37125 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUculos y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
bay ciases especiales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
37365 SI d 
n i A M O i INS1RUCCION ESMERADA (A 
jt domicilio del discípulo) basada en 
larga '_xperitncia y método de fama 
universal y fie resultados rápidos E 
Leupold. Ko'-n-r. 3, altos. 
SB-W J l o 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
¿ \ . metría. Fís'ca. Química. Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Aívarez. Virtudes. 128 y LÍ4. altos. 
35-'10 6 e 
Academia especia» de Ingle». E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurna* y nocturnas. A l 
p ú b l i c o en general y a los comercian, 
es en particular. Para los decendicn-
tes de restaurants y c a f é t / queda 
abierto un curso donde »e les dará 
por el d í a lecciones de ese idioma, 
j u r a m e n t e práct icas . 
18 d. 
P A S C U A L R 0 C H 
r» Guitarrista, discípulo de ' & í m & ^ 
clases a domicilio. Angeles. ^ , u ^ j í r 
L.os encargos en la guitarrería de ^ 
dor Iglesias. Compostela, 48. . i 
30404 31 ' 
cordia. Ul. bajos. 
37112 
" A C A D E M I A V E SP Ü C IO" 
ffnsefianza d-j Inglés, taquigrafía 
bujo mecánico, a $3 cada una y . ^ ^ j . 
cunografia, a $2. Cuotas meusuaie». 
7 • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E I S 
A g a i i a , 1 3 , altos. 
L a s nuevas clases principiaran 
3 de Enero próximo. g. el»* 
Uaset notturista, y j m S o s Cy-
sen particulares por el dIarn>" P»' 
demia y a domicilio. Hay Pf^6*": ustrf 
ra «aa seüoras y señoiitas. ¿^se D(ilé,; 
A C A D E M I A " P E R S I H N G 
Corte e t e r n a "Acmé." I.lrectora: 
• Belascoaín. 637-C, altos Ga-
nsefiauza de corte U 
aprender pronto j ^ * * * } J ^ s ú \ ^ 
Lompre usted el ^ 1 ^ 1 ) 0 
H./ílliKTh. reconocMo ^17ellr"ata U 
mo j í mejor de los métodos w*1*^ » 
^ publicados. Ks el único r.»ti ^ ^ 
par semülo v " « ^ ^ ' ' i f . ^ r en K 
.rá cualquier persona dominar ^ 
tiempo 'a lengua inglesa, tJ" ^ici^ 
hoy dia en esta Uepública. ^• 
Un lou^o ««n tío., pasta, f L 
37005 
22 e 
.es. con de lchoaZal U t Z - \ ? ^ V18' 
ro d más P i á c t l c o y ' í ü S S S S d í % ¡ l 
"Acmé" es la Invención rnáíj m 
te del siglo X X comparado ^n^rlulde^ 
con los sistemas antiguos, ocuoa nn 
puebío al lado de los inrentnH HF/ un 
demos. Bordados a má.ininn .mA8 í?10" 
rcs. Clases de corte p;,rUÍn^Pryp"olnbr?-
ocademia. diurnas y S^t i íSÍIS0 ' en In 
mlten pupilas. Prcc lo í r n « . 8 e ad-
Se vende lo3 ú tUe í co>»vencionalea. 
R E S T A U R A N ^ g 
p O M I D A BUENA Y ASEA A , y í 
O par'lcular Servicio ea™?¡*& l 3 
guer bien frío, por sol&m"^ *-jrief'*v 
(Veintitrés o veinticinco pesw Sol 
les. San Ignacio. Sti. esquina " 
38078 
G KAX CASA DE COMIDAS-Amistad, número ol. cu ^ w ditada casa se sirve c»"¿'a abonad^ 
lio y también se admiten cinf- , 
asi como tp.ir.bién se s ine a »n ^ 
esta casa ercontrará ü*beoste.t¡*pf. 
de platos, a escoger 'o ^'VnJam"1 
rvios ñor Telefono A-5021. ' 
1* 
mes por elefono 
salo. 
37036 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A Ñ O L X X X V H 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
" R I A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
L s« *?. C^Se cumPUr CMI su obliga-
:ió¿3¿L — 
p K ^ ^ ^ ^ l t i m o correo, 'desea colo-
T «ó *DCasa de í a m i l l a peninsular no 
5 r « entoHtta3. no tiene preiensiones. 
^mlSeratarJ. ^ i o s . H ^Í0B' cuart0' 
f*raa todas hora». oo d 
1&3S372 — 
V l a f f i d ^ t a n o ' f ^ V a n en ^aula, 
38377 , • • 
0 ^ i a C ü ^ e crffda de mano o de ma-
^ f f ^ e r » . Palatino. U . ^ 
^ ninsuiar. de cnaaa irlene rec0. 
^ i S c l o n e l buenas!'Sueldo: 30 pesos; en 
fSSt»d 1̂ 3. 21 d. 
^ ^ í i ] ñ 5 r C M ^ C A Í r b 0 8 J O V E N E S , 
tíB I>.K»E:^ ^"g una para comedor y 
b rcoen " X u S o n e a " desean colocarBc 
5 t r ^ en casa de tkmüi* re8petable. 
K l a n f Paula. 83. altos. ^ d 
38212 , 
Vedado. 21 d 
SE ÜESEA COJLOCAK U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. No duerme en la colocación. 
Informan en San J o s é . 78; cuarto, nti-
meVo 18. . 
38061 J 2 ^ ^ _ 
DE S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N 8 Ü -lar, recién lleeada, de criada de ma-
no. Calzada del Cerro, 587. 
_ 38124 20 d 
Se desea colocar una peninsular, pa-
ra servicio de un matrimonio, sabe 
cocinar. Para informes: San Lázaro, 
número 94. 
37947 19 <* 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
XS ninsular, de criada de mano. Aguila, 
351, entre Puerta Cerrada y Diaria. 
37963 19 d 
C J E C O L O C A N D O S H K B M A N A 8 , J Ü N -
kJ tas o separadas, una sabe algo de 
cocina, desean casa de honradez. Infor-
mes: calle Aguila, 143; a todas horas. 
37950 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , R E -clén llegada para ayudar a los que-
haceres de una casa de moral idad. I n -
forman en Oficios, 32. 
3S030 19 d. ¡ 
r R I ^ A r P A ^ U M P I A R 1 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
— — • • • l i » li li ' . i • • • i i i - i i í — l l i . i w » • • 
1~\JBSKA COLOCARSE UNA ASTLKIA-
j _ / na, que lleva t iempo en el pais, pa-
ra l i m p i a r habí aciones o camarera de 
hotel, es de confianza. I n io rman en San 
José , n ú m e r o 2-A, segundo piso, letra F. 
38378 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, para criada de habita-
ciones.; sabe coser a la mano y a ma-
quina o para ma t r imon io solo; tiene bui.-
nas referencias. I n f o r m a n : calle Animas, i 
13-1. I 
3S370 22 v i > 
SK DKSEA COLOCAR ÜNA CRIADA, peninsular, para criada de cuartos o 
manejadora, «abe cumpl i r con su ob l i -
racidn. Sueldo: $30 y uniformes y ropa 
ü m p l a . Informan en Vapor, 51. 
:mi:<7 19 (l. | 
T^OS MUCHACHAS ESPADOLAS, CON 
buenas referencias y que saben tra-
bajar, se ofrecen para criada de cuartos 
una y la otra para criada de mano. I n -
fo rman : Bevlllagigedo, 4. 
19 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CO-
D 'inero, cocina francesa, espahola y 
criolla, hace toda clase de repos te r ía . 
Informan en ü 'Kei l ly . 06. Tel. A-G040. 
38191 20 d. 
ani-.. •...^•vmmmrmmtmmtimmmam 
C R Í A . N D E Í Í A S 
1 \E.SEA COLv CAESE UNA CRL*.NDKRA, 
JLJ recién llegada de España , con leche 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
Desea colocarse en a l m a c é n o casa de 
comercio; escribe correctamente el es-
paño l ; práct ico en cálculos y posee gran-
des conocimlen oe de rnecanognil'ui 
Anúnoiase solamente por cuatro tlias. D i -
rigirse a: San i'edro, 0. La l 'erla. Anto 
nio Blanco. M 
38388 22 d 
D 
kESKA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
' mediana edad, pura limpieza de ha-
aciones, con buenas referencias. Sole-
¡«bundante, con tres meses de parida y.l ^ ¡ u s o R A , VASCA, ESPADOLA Y SOLA 
con certificado de Sanidad. Calle 10, nú- i ^ t.n ei pala, desea colocarse de ama 
17 y 19, Ve- | j e liaVes de hotel, atender 
bit  




mero 109; cuarto, 10, entre 
dado. 
38339 22 d 
UN A J O V K N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse para coser y l imp ia r 
algunas habitaciones o manejadora. Ofi-
<los. 7. I 
19 d I 
«
;;7!iss 
TVBBJBA COLOCARSE UNA SESORA, pe-
k f ninsular de criandera, buena y abun-
dante leche y con certificado de Sani-




atender"casa de señor de respeto, infor-
m a n : San Pedro, 0, hotel. 
38-392 _ 22 d 
J o v e n , e s p a s o l , q u ¡ : c o n o c e t k -
*J neduna y un poco ue inglés, se uiru-
co para auxi l iar üe carpeta u otro tra-
O por, uno de 14|4" por 1" y uno do 
2-111'" i)or i ' " en .$100 y $175. en perfecto 
estado, y una chimenea para caldera de 
33 pies largo por dos pies ancho inte-
rior, con cliaoas de 314"; precio: $300. Cha-
let ••Bienvenido." San Francisco de Pau-
la. Habana. „ . . 
^38157 2 * * ^ 
/CALDERAS: PARA ENTREGA I N M E -
\J día «. Calderas nuevas y de uso, da 
30, 00, 80 y 12i> caballos do fuerza, de Ion 
tipos ••Eflunómicos," "Mult l tubulares" y 
'•Locomobile," en condiciones para ins-
talarles petróleo. J. Cóndom. MalecOn, 27. 
38180 2 «I 
CJE VENDEN DOS DONKEVS DE VA-
ToVEX, PEOINSULAR, QUE LLK> A 
t i muchos años en el país , de 'nmejo-
rable conducta) soi ie i tá coloca<-lón con! 
fami l ia de moralidad, matr imonio sin i 
niños , en casa de poco trabado, no t ie- j 
ne grandes pretensiones. Prefiere en la í 
Habana. Su d i recc ión: Buenos Aires, 
Cerro, letra D. 
379152 19 d 
C E COLOCAN DOS JOVENES, P E M N -
kJ sulares, de criada de comedor o de! 
cuarto; no son recién llegadas; tienen 
referencias. Calle J , entre ü y 11, nú -
mero Vi. 
37941 19 d 
T T ^ I C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
T > , ,Mno en casa de corta f ami l i a o ma-
V S aofo tiene quien responda por 
^ f i n f o r m e ^ Tejadillo, n ú m e r o 47. bo-
^ VÍaráS razí-n a todas horas. Sueldo 
^gpeBosary ropa l i m p i a ; no sale de la 
Babona; ea española. 
38248 _ _ 
ítÑA S E S O L A , R E C I E N L L E G A D A , S E 
Í J desea colocar de criada mano o 
Manejadora. I n f o r m a n : Corrales, ^8. d 
r ^ Y . \ C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , 
í ) tícninsular. de criada de mano o ma-
madora; tiene buenas recomendacioneH 
de donde ^a trabajado. Informan en 
Í callo 14, n ú m e r o U . entre Linea y 
-iX, Vedado. 01 -
3S204 
rífi 1>ESEA C O L O C A R U N A M U C H A ; 
h ••ha. peninsular, recién llegada, de lo 
íños tiara manejadora u otros quehace-
f̂ a de corta fami l i a ; sabe desempeña r 
La cargo. Para informes: calle Gloria. 
'"3 cerca de los Cuatro Caminos. 
"¿8272 121 d 
D- > s e Á C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , ) de criada de mano, en casa de mo-1 raildad. Informan: Amis tad , 136. Habi -
tación 109. I 
38208 -0 . j 
TpÑA J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada de mano o do j 
comedor. Informan en Sol, 28, altos. Tie-
ne referencias. 
38197 20 d. j 
t F í e s e a c o l o c a r s e u n a e s p a s o l a ' 
XJ para los quehaceres de un m a t r i m o - i 
nlo solo; o para limpieza de habitacio-
nes. Escobar, 100, entre San Miguel y 
Neptuno. v , 
; á m 2L-4^_ 
C E O F R E C E U N A J O V E N , BSPAAOLA, | 
U para criada de mano, en casa de mo-1 
ralidad. I n f o r m a n : Sitios, 17, altos. . 
3M.'>l,i 2o_a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -cbas. españolas , para criadas de ma-
no, una entiende de cocina I n f o r m a n : 
«alie Cienfuegos, Z. altos. 
38112 20 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA ML CHACHA, 
XJ para criada de mano, i n f o r m a n : Dra- j 
gones. n ú m e r o 1, 
27809 19 d 
TTNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse, bien manejadora o1 
Lien de criada de mano, es car iñosa con \ 
los niños, pero exige buen sueldo. Cal-
zada dol Monte, 38. 
37943 19 d 
CE DE.SEAN COLOCAR DOS HERMA-
vJ ñas , peninsulares, de criadas de ma-, 
no o manejadoras, son fieles y honra-1 
das. sueldo lo menos 25 pesos. I n f o r m a n : ' 
su domicilio, Marianao, Reparto Buena 
Vls'.a, Avenida tí, entro 3 y 4, 
37903 19 d 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse de criadas de mano, llevan 
tiempo en el pa ís , son formales, prefie- | 
xen el Vedado. In fo rman en Carmen, tvi.i 
37971 19 d 
SE DESEAN COLOCAR UN MATRLUO- | nio recién llegado de E s p a ñ a , los dos 
de criados, Juntos si puede ser, en unaj 
misma casa. D o m i c i l i o : fonda La Pa- ¡ 
loma. [ 
37984 19 d 
T V SEA COLOCARSE UNA SIRVIENTA 
x ' f ina, para habitaciones o comedor;, 
desea casa de me ralidad. In forman en Je- i 
t ú s dol Monte, 30, esquina de Tejas. 
38291 21 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i ' peninsular, para criada de cuartos 
c manejadora, no se coloca menos de I 
^25. Prefiere en la Víbora. Informan en banta Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
_ J S 3 ^ 0 21 d. | 
X > EN INSULAR DE M E D I A N A EDAD DE-
X sea una casa tranquila para las habi- i 
t.aclones, sabe ceser a mano y a "máqui-1 
na ; no se entiendo con cuidar niños. Más 
nfovmca: Merced, 70, bajos. J 
_ 3ij290 21 d . ^ 
CE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-, 
k j la, para l impiar habitaciones, sabe 
leer; no cose. I n f o r m a n : Habana, 47 ; | 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las para tres hab í ' a c iones cada «na 
y coser. Sueldo: 30 pesos, ropa l impia , 
tniformea y cama; tienen referencias y 
saben cumpl i r con su obligación. I n -
forman en J e s ú s María 80. r.wjo 20 d 1 
C R I A D O S D E M A N O 
ae 9 a 12, o por la tarde. 
38271 21 d 
PARA MATRIMONIO SOLO, MUCHA-cha peninsular, desea colocación en 
casa de un m a t r i m o n i o solo o para cor-
ta familia. Para m á s informes: Sol, 54, 
altos, cuarto 10. 
38O02 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo. Lo mismo para la Habana que 
para el campo. In fo rman : Salud, ..02. 
37000 25 d. 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCU A-
chas, una lleva 4 a ñ o s en el pa í s , la 
otra recién llegada, las 2 desean colocar-
so juntas. Pueden dar informes do donde 
han servido. Vedado, calle 19, entre 14 
v It;, n ú m e r o 505 
:;::'T:i 19 d 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
;)rfanojadoras. Desean las dos una m i s m a 
casa; tienen buenas referencias. Infor-
marán en Vives, 174. 
38010 19 d. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA EHPASOLA 
XJ para el servicio de un matr imonio 
.^olo o sea para una l impieza por horas; 
no duerme en la colocación; sabe cum-
pl i r con su obligación. Crespo y Bernal. 
bodega. ' , 
38279 21 d 
T T ' V A JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-
\J locarse de criada de cuartos o para-
manejadora de un chico solo. Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Concepción 
de la Valla, 4. 
38278 21 d 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-
tO ninsular, para criada do cuartos y 
coser. Es formal y trabajadora. Informan en Factoría H . 
38177 20 d. ( 
T T N A JOVEV, PENINSULAR, QUE L L E - | 
O va t iempo en el pa ís , desea colocarse ; 
on casa de moral idad, sabe coser a mano . 
y a m á q u i n a ; tiene buenas referencias, 
i n f o r m a r á n en Diaria 28. 
38170 20 (1. ' 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kj pañola , de criada de cuarto, sabe 
cumplir con su ob l igac ión ; tiene buenas' 
refereneias de la casa donde ha estado. | 
No se coloca menos de 3<; pesos y ropa 
í impla . M i dirección es Acosta 22. > 
38172 20 d. j 
l ^ E S E A COLOCARSE UN A JOVEN, E S - ¡ 
XJ pañola, de criada de habitaciones; sa-' 
be coser y e s ' á acostumbrada a servir.: 
in forman en Compostela 150, cuarto 33. j 
3tilü5 20 d. 
CE O F R E C E N D O S C R I A D O S D E C O -
O medor, p rác t icos en buen servicio; con 
buenas recomendaciones; se colocan Jun-
tos o separados. Ganan buen sueldo. Cal-
zada esquina a G. Teléfono F-52C2. 
38300 . 21 d . _ 
J o v e n , e s p a s o l , d e s e a c o l o c a r -
se de criado de mano en casa do 
comercio. Duerme en su casa, informan 
en Aguiar. 00. Esquina a Chacón. 
381!''. 20 d. i 
T I N B U E N C R I A D O D E S E A C O L O C A R - ' 
se en casa üe f ami l i a práct ico en el 
berrido. Informes de las casas donde La ¡ 
estado. I n f o i m m : Tel. A^'JOO, 
38181 20 d. 
C E ' « / ' R E C E M A T R I M O N I O , PENIN8U-1 
kJ lar, para casa par t icular ; él para el 
servicio de comedor y ella para l imp ia r , 
liabitaciones y coser, no tienen incon-1 
veniente en i r al campo Juntos, o sepa-, 
rados en la Habana, ambos son finos y . 
ganan buen sueldo con p rác t i ca en e l , 
servido y referencias de familias d l s - i 
tinguidas donde lo han prestado. Para 
m á s informes: d i r í j anse al Teléfono 
a-4441; de 8 a 11 a. n i . y de 3 a o p. m-
38110 20 d 
oí A bajo análogo i n fo rma : Manuel Várela. 
T1 t n Estévez, 24-B. Telefono M-1800. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA ! 3S224 21 d colocarse de criandera a leche ente-i 1 — T T . . ^ - ' .. 
la. Tiene tres meses de parida y tiene TkESEA COLOCARSE UNA JOVEN. BS-
Sanidad. Puede verse su pañola de costurera, en casa par t i -
cular y de moralidad, corta y cose por 
f igurín. Tiene quien la recomiende, i n -
tonnan : Chacón, 14, altos. 
3»1'07 20 d. 
CE~DESEA COLOCAR UNA P E N I N S I -
k j lar recién llegada, para coser a ma-
no y a m á q u ' n a y aigo do l impieza ; 
tiene quien la garantice. Informes en 
Suárez. 110, altos. 
38187 20 d. 
certificado de 
niño. Zanja, 105. 
37921 20 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PEMNSC-lares, una de criandera; tiene certi-
ficado de sat.idad y otra para criada de 
mano o manejadora; tiaben trabajar. I n -
forman en Luz, 52, bodega. 
38017 19 d. 
C h A l i i * r > : « j K S 
ITIABBICA D E PINTURAS: SE VENDE, 
X montada, una caldera vertical, 30 11 P. 
o m p l e t a . 4 tanauei redondos de 2.000 a 
i.OOÜ galones, cbimencas de 12 a 14 pu l -
tíifías. 20 telas de centr í fugas, 2 mi'uuil-
lída Singer. su motor acoplado. Apoda-
ta, 3L Teléfono A-Ü7Ó5. 
;;-!¡n i-t d 
iNDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evííar 
reparaciones y conservar limpias lai 
(.alderas; debe usarse "Anti inenuta-
r.or Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
^"IwUND BUSINESS MAN DES1RES AO 
VJI secare use of t i tu le Storage ..pace, 
dest-roum and use of post-oifice box, ac-
counting s t a i tu ig business. Adress $20. 
C H A U F F E U R , MECANICO, ESPASOL, 7 
KJ años de práct ica y buenas referen- . 
cias. se ofrece para casa part icular; no ; t|o DIARIO DE L A MARINA 
se coloca por poco sueldo. D i r i g i r s e : Te-
léfono A-íliyj. 
38358 22 d 
38180 20 d. 
| kBSEA COLOCARSE UN HOMBRE, d^ 
A ^ mediana edad, para sereno de una 
fábrica o de una casa comercio o para 
mensajelo do una oficina o para tener 
cuenta do oficinas, sabe cumpli r según 
lo ordene su Jefe, es libre y buen trato 
para todas las personas quo le manden 
y tenga que estar a sus órdenes. I n -
io rman en la calle Lampar i l la , 70, mo-
_ . Jerno; babituclón. 8; de 1 a 2 y me-
T J N JOVEN, ESPASOL, OFRECE SUS | día p. m . ; presenta buenas referencias 
"PRESEA COLOCARSE UN UUEN CHAU-
XJ ffeurs en casa particular o comercio, i 
Tiene buenas referencias de donde tra- 1 
bajó. T a m b i é n se ofrece un mucliaclio( 
para ayudante y un buen portero. Haba-
na, 120. Teléfono A-4792. 
38312 21 d. 
\J servicios a fami l i a de moralidad, de 
chauffeur, sin pretensiones, tiene buenas 
referencias da las casas que t r a b a j ó y sa-




38111 20 d 
CE OFRECE I N J O V E N , D E 15 A . - Í O S , 
kJ blanco, para ayudante de carpeta, 
sabe escribir en maquimta. Huenas te* 
lerendas. Marina, 40. Barrio San Lázaro. 
TIN CHAUFFEUR. ESPASOL, QUE OH- ' Ĵ*409?. d__ 
O tiende de mecánica , desea colocarse1 j o v e n , E S P A S O L , E X - A L U M N o d e UA 
en camiones de casa de comercio o en ' w Universidad de Ciencias Exac'as de 
m á q u i n a s particulares, pues lleva m » 8 , Madrid, con conocimientos de contabl-
ae diez años de p rác t i ca y tiene refe- i:dud y /buena letra, aceptar ía secreta-
rencias. Informa 
8 a 1-' a. n i 
88273 
calle Gloria. 129; de 
21 d 
"PiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
XJ pañola. para criada de mano. Infor-
man en Desagüe, 03 
3S080 19 d. 
U E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de mano o de ¡ 
cuartos, es car iñosa para ios n i ñ o s ; no 
admite tarjetas. In fo rman: Aguila, 164; 
.iene recomendaciones. 
38117 20 d 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, JOVEN, peninsular, para mat r imonio solo; es 
recién llegada; tiene quien responda. I n - • 
forman en Sol, 117; cuarto, n ú m e r o 6. Nal 
sale afuera. 
37919 20 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Lleva poco 
tiempo en el pa í s . Informan en Suárez. 
n ú m e r o 123. 
38079 19 d. 
IT N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E ) para el servicio de un ma ' r imonio 
o una corta cocina. Aguila, 110, antiguo; 
íiabltaclón, 38. i 
38135 20 d 
Q E D E S e S T c O L O C A R U N A M U C N A C H A , 
recién llegada de criada de mano o 
manejadora. Calzada de Vives, 106, ba-
38102 20 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o d*1 
cuartos, prefiere en J e s ú s del Monte o 
Vedado. Estrella 97. 
38071 19 d. 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVEN DE 17 años, recién llegada; no tiene pre 
tensiones y tiene quien responda de su 
honradez; ha de ser en el Vedado y en 
'•asa de respetable famil ia . In fo rman en 
23, esquina a J, n ú m e r o 175, Vedado 
Teléfono F-4C77. 
38000 19 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR~ DE-sea colocarse en una casa de buena 
fami l i a , de criada de mano. En Sol, 90. 
38002 19 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsularen, las dos de criadas de 
mano o do cuartos, son fieles; no es 
preciso las dos en una casa. I n f o r m a n : 
Carmen, 6 
_38100 20 d 
SE D E S E A N C O L O C A R , D O S J O V E N E S , españolas, en una misma casa, que 
sea de moralidad. Luz, 86, altos, tienen 
•'Uenas referencias; no ae colocan me-
nos de 30 pesos. 
38098 20 d 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano. I n -
forman : Calzada del Cerro, 007. 
38000 IJ) d. 
DESEAN COLOCARSE D O S JOVENES, peninsulares, de criadas de mano u 
manejadoras, en casa de mora l idad ; tie-
nen buenas referencias, no admiten tar- ¡ 
jetas; salen a los alrededores. Informan 
en 1 calzada de Almendares, 30, a dos I 
cuadras después del puente. 
38027 19 d. I 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO KA, española, para l impiar habitaciones; 
es de mediana edad; prefiere en el Ve-1 
nudo. Calle B y 5a., bodega. Teléfono 
F-2518. 
38143 20 d 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, para limpieza de habitaciones y 
coser, sino cuidar un niño. Desea casa 
de moralidad. Sitios, 42. 
38151 20 d 
I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, } blanca, en casa de moralidad, sola-
mente para habitaciones y zurcir, desea 
buen trato. In fo rman en J e s ú s del 
Monto, 224, por Rodr íguez , letra C. 
38148 20 d 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, do 
XJ color, para l impiar unas habitacio-
nes y coser o para manejar. Desea ca-
sa de moralidad. Gana muy buen suel-
do. Revlllaglgedo, 47, Informnn. 
38140 20 d 
UNA SESORI7A DESEA UNA HA1JI-taclón, con asistencia, en casa par-
ticular, cerca d« la Secre 'a r ía de Ha 
tienda, bC da», referencias. Avisar a la 
calle 19, n ú n u r o 402, entre 12 y 11. a 
la señor i ta A. V. Vedado. 
37732 20 d 
NA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
eea colocarse en casa de modalidad, 
para cuartos y coser algo; no le impor ta 
«alir de la Habana. Inquisidor, 21, Itos. 
r \ B S B A «OLOCAB&B UNA BtJBNA CO 
x / ciñera, rrancesa, es repostera y tie 
ne referencias. Dir ig i rse a: calle Haños, 
n ú m e r o 15, entre 9 y Calzada, Vedado, i 
3S152 22 d | 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, ¡ 
kJ peninsulai lúe sea corta famil ia y 
de moralidad. Tiene buenas referencias. 
Para Informes: calle la . , entre L ínea 
v Calzada, n ú m e r o 11, letra A , Vedado., 
38349 22 d ¡ 
T^ESEA COLOCARSE COCINERA, PARA ' 
XJ todo el servicio de corta fami l i a , : 
sueldo $30. Serrano, 74. Santos Suaicz,! 
casa de moralidad. D o r m i r en la coló- j 
cación. 
::s-:!3 21 d 
^ E OFRECE UNA COCINERA, PENIN-j 
(O sular, para 'casa de comercio o par t i -
cular, no sale fuera de la Habana n i 
duerme en la colocación. Domic i l io : Ma-
loja. 36. 
3S193 20 d. 1 
T^ESEA COIOCARSE UNA SESORA,~dó 
XJ mediana edad, para cocinar y l i m -
piar , es muy l impia y trabajado.-a, lo 
mismo para la cocina sola, siendo casa 
particular o siendo casa de comercio; 
en la mi sma una muchacha, recién lle-
gada de España . Bayo, 07. las dos. 
38106 20 d 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
K) pañola, pura cocinera; sabe un poco 
de r e p o s t e r í a ; G, 71, entre 7 y 9, Vedado 
3S0a) 19 d. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
I XJ peninsular, bien casa particular o 
! esiablecimiento. Sabe cocinar a la crio-
l la y española . Tiene buenas referencias. 
Genios, 19; cuarto, n ú m e r o 26. 
. 37051 19 d 
| CE OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA, 
| kJ para cocinera, cocina a la espauola y 
a la criolla, no le impor ta do rmi r en 
¡a casa; t a m b i é n se coloca para come-
dor, acostumbrada a servir en buenas ca-
sas; tiene buenas referencias. In fo rman: 
Vedado, calle 23. número 14, esquina a 
• 1; cuarto, n ú m e r o 10. 
I 37961 19 d 
T I N CHAUEFEUR, ESPASOL, DESEA 
O colocarse en casa par*icular o casa 
comercio; no tiene pretensiones; no 
tiene inconveniente en i r para el cam-
po. I n fo rman : Inquisidor, n ú m e r o 50, 
entre J e s ú s María y Acosta. • 
IMl-'O 20 d 
C E DBSBA COLOCAR UN JOVEN, PE-
kJ ninsular ayudants chauffeur, sea pa-
ra casa particular o sea para casa co-
mercio, conoce la ciudad; sabe leer y 
escribir. I n f i r m a n : Vedado: calle 17, 
ría particular, cargo análogo o d a r í a lec-
ciones a dom-cilio de Matemát icas . Refe-
rencias a satisfacción. Dirigirse a: Er-
iieni* Valencia Gallano. 94. 
3bíV>l 19 d. 
SE OFRECE UN EXPERTO VENDE-dor de víveres y licores al detalle. 
Para las provincias Matanzas, Sania 
Clara, Camagtiey y Oriente. Dir igirse 
por escrito t Gregorio Lorenzo, a la 'a-
Le 7, número 34. La Salud. 
30109 3o d 
T I M B R E N A C I O N A L 
B8064 19 d i del Departamento de Timbre e Impues-¡ ¡os Especía les do la Consultorfa i gal 
da Comerciantes. Tiene el gusto de br in-
darles sus ¿ervlcios, revisando su do-
cumentac ión y dojándola fen un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Bayo. 37. Teléfonos A-Ü362 y 
A-4«97. 
35224 22 d 
SBAOBA, ESPASOLA, PROFESORA~EN partos, con t í tu lo de España y Mé-
jico, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, módico precio. 
Para infonpes: Gervasio, 109. departa-
mento, 4; ^le las 12 en adelante. 
37949 3U d 
CHAÜFBBI B CON UAGNIPICAS RE íe renc ias de las casas que ha traba-
jado, se ofrece para cualquier clase de 
máqu ina . In fo rman : Tel. M-1S72. 
38182 20 d. 
X>ARA MAQUINA FORD, SE OFRECE 
X un competente chauffeur, con exten-
sos conocimientos de su mecán ica y 
prác t ica de calles y tráficos de la Ha-
bana y barrios, La de ser trabajo curio-
so en el entender que no ha de inter-
venir en carpas n i descargas de mer-
cancías . Se dan muy buenas referencias. 
Informes: Lealtad, n ú m e r o 37, bajos. 
3S10S 20 d 
A
S E S C R I T A , EDUC ADA, ESPASOLA, «o-
l ic l ta empleo, ama de llaves, bien co-
f u l . desea colocarse para casa p a r t í - ' 9er y l impiar una habi tación o acom-
(Ular. Informes: J y Calzada, puesto do P»fiM señora o señori ta . Dirigirse . la 
frutas. Víbora. Carmen, 6. Teléfono 1-154! 
37945 19 d 
ü 
Cuarto n ú m e r o 4. 
38050 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINEKA, 
peninsular, solo para la cocina, que 
sea para la Habana. Campanario, nú-
mero 147. 
87995 10 d 




X? B R A V 0 7 I Í S P E C Í A L Í m A D E N L A M -
Xu* paras eléctr icas de lujo y fan tas ía , 
^.lame a l A-7898 o al 1-2725, personal 
?xperto para toda ciase de insolacio-
nes. Llame hoy mismo y pasa rá uno 
" HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior ca.'dad para la fabncaciór 
1 de Hornos para BAGAZO. Especia i -
dad para PKTROLEO. Antes de «lai 
!a orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo üe 
I vará la ganntía. C. J . Glynn- Apa. 
tado, 152. Habana. 
34913 19 d. 
I " VENDEMOS 
Calderas, motores, wmches, bombas c 
donkey.«, pa.ka diferentes misiones; ro 
manas rara carretas, ferrocarriles, al 
inacen^ y t'.e todac clases. Tenemo: 
existencias constantes en naestro at 
nacen. Batferrechea Hermanos. Impor 
tadores de Ferretería y Maquinalia 
Lampar/Üa, número 9. Habana. 
( 2SJS:; 28 t 
m a q ü í n a r í a " 
s e v e n d e n ' 
C a l d e r a s h e r i z ó n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 K . P . a 6 0 H . P . 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e ? . m o t o r e s d e v a p o r , 
t n l a d r o s , l u c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
r a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p e 
; . a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l i -
se d e m a q u i n a i i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C j . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Maquinaria sinfín 36", dos sierras cif-
culares y barrenas, trompo, muñone a, 
galopa, escopio, bancos, existencias de 
madera. Patria. 16. Informa: R. Cos-
táis. 
37611 19 d. 
COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS, . solicita empleo. Dir igi rse por escri-1 nuestros seüorcs ayentes a verlo en E S T A B L O D E B U R R A S 
to a Jo sé Plasencia. Apartado 330. 
3S196 20 d 
su propio domicilio 
37G31 20 d. 
U 1 ! 
N M A T R I M O N I O E S P A S O L , DESEA 
colocarse, prefieren para el campo; 
no tienen pre'ensiones. Dueñas referen-
cias. Informan • calle Santa Clara, 10, i 
hotel La Paloma. 
38162 ,20 d. 
19 d. 
ÜN A M U C H A C H A , F I N A Q U E H A TRA-bajado en muy buenas casas soli-
cita colocación en .casa de moralidad para 
criada de cuar'os o cocinar y limpiar pa-
ra matiimonio solo. Calle 2, 2C8, entre 
Zapata y 3L Vedado. 
37999 19 d. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN DE color para habitaciones o en casa de 
matrimonia solo, entiende algo de cos-
tura; tiene referencias. Informan en Apo-
daoa, 17. cuarto número 3, de 7 a 4. 
38074 19 d. 
OFKEZCO EN COCINERO Y KEPOS-tero, de pr imera , para el campo o la 
ciudad. In fo rmar en Egldo, 21. A-1673, 
Centro de Colocaciones La Habanera. 
Abelardo Sosa. 
38175 20 d. 
COCINERO REPOSTERO, ESPAÑOL, SE ofrece para casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Es solo. Te-
léfono A-7195. 
38167 20 d. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por lu-
í a s . Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
__C 370 a l t In 10 e 
r [TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
JL grafo, con conocimientos de Inglés «Ierra de carro, usa máquina de espigar 
para traducciones, de mediana edad, buen universal, un péndulo, un taller de car-
calculista e_ Inmejorables referencias. | p inter ía con mácuinas , 2 planos ameri-
Eseribir a; 
M A U l ü N A K l á 
VE N T A , 100 R A I L E S D E T R A N V I A , DE 9 a 10 muros. .Hil de vía ancha, 00 
buceos puerta tablero, un motor de va- | 
por de 30 a 40 U. P. 2 ej«s trasmisldn 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta- > 
maQos, 0 soportes de trasmisión, una 
TeOfilo Pérez. Amistad, 83. 
24 d 
wmaEmsmmBsasammammmktmM 
V A R I O S 
canos, casi nuevos. Cien mi l pies de ai-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inye ' ior , dos diferenciales 
t r ip iex de 1 tonelada, 60 llaves de vapor 
de metpl, una fragua por t á t i l , una fija 
^res bombas'de profundidad, 4 gatos da 
pilanca, de lo. ton., 20 válvulas y cliek 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN RE- d-? ingenio, dos pallas nuevas do vapor 
clén llegcda; sabe coser de caballero ; de dos caballos, 10.000 planchas galvanl-
y Befiora, en casa de moralidad para dor-jzadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
mlr en la colocación. Figuras, 33, esquina I de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
a Tenerife. I San Mart ín ' le éfono A 3517. N. Varas, 
nS028 19 d. C M71 30d-lS 
S 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al día a aomicillo. Pa-
ta criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase dtí 
afecciones intestinales y sustituir sia 
peligro la lactancia materna, lo ún'co 
indicado es la leche de burra. Se al-
ouilan y venden burras paridas. 
Monte, 240. Teléfono A-48S4. 
30911 31 d 
A U T O M O V I L E S 
Í E VENDE UN FORD, D E L 17, DE muy 
-J poco uso, gomas nuevas y cámaras 
« :epuesto. Merced, 77, esquina a Ba-
^ilL de 7 a 10 de la mañana. 
38403 22 d 
PORD, D E L 17, VESTIDURA, Gl 'Aít-
V oafangQs. gomas, fuelle y pln*ado to-
I, I?ueI0. doble defensa. lo doy ú l t imo 
>rec10 5850 Urse la Tenta informa en 
r,?,:, niim6ro 63, barbería, motor a 
• u a ¿ r p - ^ a . 23 d 
I n v e n t o d e l S i g l o X X 
" P A N V A R " 
i m a ^ r interesa ^« r - Desea repul i r y 
'lu? i / ^ r 1 1 . ^ t o m ó v i l y dejarlo igual 
te mlfj*^10,1}, ' " i ' A N V A R " le hará es-
i l lene a lgún objeto de me-
f «! brin,? * cuero. Que haya perdido 
" i V a r . . 1? y esmalte de nuevo? "PAN-
L ••Desoí ~una broclia es cuanto necesita, 
bierrov ^ ! f v a r del r,01-1" m á q u i n a o 
deme;ai vi610 ^on "PANVAlí ." Placas 
«bJeto» ^ I ramientas ' cuadros dorados. 
el " P A \ \ a n • ,bronceados, pasándo les 
Acidos vnríL 6xldo ni orIn le8 ataca, 
'ensivjg T^r , e,s' va.Bua' Hon asentes ino-
VAU 3p? ra el ob-eto tratado con "PAN-
lo c¿ar t¿ i i " , " 0 ,10 f a r o l a y le impide 
?s barnT? ^ ? airo. "PANVAR- no 
Jlr. ™ a \ v 1 rR.lntura' n i a c e l t e d e P " ' 
" U C A - i n n m í L P , i r o esmalte de 
horas. Lo d.? ^ • í,«ivelíi so10- Seca en 4 
?ulera ver ^ n ^ Ama de ,'asa ^ 
l'mentadoR m,»"111015 c8 esmaltados y pu-
^ « o . oue n^"6..1??.!03 ^ e Plumero ni 
^ t a l lec1^, "«e 1ANVAR." P ídan lo en 
r ^ . / S ^ 0 S ?Een las ferre ter ías . "La 




tor, gomas y todo él están en magni f i -
cas condiciones. Vigía, 50. Teléfono M-11S1. 
Habana. 
38340 22 d 
SAN RAFAEL 141-A SE VENDE UN Ford del 15, en buenas condiciones. Se 
da a prueba: de 7 a 8 y de 12 a 3. 
38310 21 d. 
C a m i ó n B e r l i e t , ^ m o t o r 
i n t e n s i v o y g r a n v e l o c i -
d a d p a r a r e p a r t o s e n 
c i u d a d . C a r r o c e r í a d e 
p r i m e r a e n m a d e r a s d a -
ras d e l p a í s . C u a l q u i e r 
p r u e b a . H a v a n a A u t o . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
C-11757 
5d 1S 
A T E N C I O N 
Vendo una gran cufia Stutz 1C válvulas , 
tiene cuatro meses de uso, gomas y rue-
das nueras y es la m á s l inda que rueda 
en la Haoana. In fo rmes : Amis tad , 130. 
García y Ca. Tel. A-3773. 
38314 o j d 
¿ VANOA VERDADI EN 600 PE8O8 VEN-
v T do m i au tomóvi l marca Maxvell, aca-
bado de ajusfar con magneto osch. car-
burador Zenit, chapa paga do alquiler, 
alumbrado e 'éctrico, fotuto, arranque, d i -
namo, gomas de repuesto parabrisas mo-
derno y Juego de herramientas, propio 
por su poco consumo todo completo y 
^n perfecto estado, a prueba. Para verlo 
e informes en Jesús del Monte, 57, ga-
raje, esquina a Omoa. 
3801S 19 d. 
G U A G U A S 
A U T O S D E R E P A R T O 
N o c o m p r a r n i n g u n o s i n v e r an t e s 
las o c a s i o n e s e x c e p c i o n a l e s q u 3 
t i e n e : 
D A M B O R E N E A Y C a . Z A N J A , 1 3 7 
H a b a n a . 
C 1162S 5d-15 
SE V E N D E UN P . U K A R D , KN I ' E R -fectas condiciones. Muy cómodo y 
funcionan muy bien Baüos, 174, entre 17 
y 1», Vedado. F-1157. 
38233 21 d 
SE VENDE UN BÜICK CHIQUITO. SE puede ver en San rancisco 53, garaje, 
por la m a ñ a n a . 
, 38019 19 d. 
í11^-'" N e m * . - r 3 I e ^ r t e Machine i 
S 'JT-.. "El nil0* }?^, "La Plana."  
ffi M'^erna " r"!'. «7- "La Bom-
^ 0 - " Moíte' ^ " " n o . ^ "E l León de 
iLa Améri.!: . . - - L a Corona," Monte, 79. 
í'ScuadPn r ,u5.. Príncipe Alfonso. 243. "La 
SEbuV^sDBcoSoTo0nBe?' í f ^ ^ g 
S r ^ i n t í 6 12 a 1 ^ - e d ^ r í r e ^ n t ^ r 
38244 21 d 
n A M l % \ E S PIERCE ARROW, D E t IT 
^rsap .^v , Belascoaln. 69 y 71 "La t 'nl-1 » Paraje Eureka. Concordia 149 
íoaln'; ft l l e g a s , 63. " E l 8 1 ¿ Í « . " % « W ¡ ^ S * 6 1 1 P01" Arana-
1 e , 
i F - n X E w E ÜX MAGNIFICO-FORD E K 
S i Inforn ia r i : z"l"eta. 28. garaje N 
25 d. 
'rrsa ,•• v i i i l otUiAin' ^ y ' i - a Tnl -
Í ? a , n . P d?n 8; ^ . " l Siglo." Belas-
11 L , 'P^ OoaScoardiT,Cll7ia SU ABente: J-
Ksao 
22 d 
B U E N N E G O C I O 
S 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-vll m a r í a Paige, t ipo sport, motor 
Continental, arranque y alumbrado eléc-
trico, ocho meses de uso, con vestidura 
7 seis gomas nuevas, acabado de ajus-
far. Se da muy barato. Pueda verse en 
Industria, 120, garaje, entre San Miguel 
y San José . 
38203 2o d. 
SE VENDE UN FORD. EN ESPADA, n ú m e r o 5. Se puede ver de 1 a 4 p. m-
88230 22 d 
Q E VENDE DMA MAQUINA PAIGE. t i -
to po chico, en buenas condiciones, muy ' 
buen motor, poco uso, se da barata por! 
no poderse atender. In fo rman : San Mi-1 
guel, 64. Teléfono A-062S. 
_37l)89 _ „ _ 19 d j 
4 VISO URGENTE," MUY~ PROPIO PA- j 
^ j l ra hacer camión , vendo en $4C0. au-: 
tomóvil 20 H. P., magneto Bosoh, car-; 
burador Stron.bef?. buenas gomas y mo- i 
tor. Virtudes, 148-A: de 11 a 3. 
37597 23 d _ 
G WV.X: EN 650 PESOS SE VENDE - N • Overland. con gomas v vestidura 
nuevas. Puede verse en Cbavez, núme-
_37086 25 d 
1 CJE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-
¡O v i l mares Fiat , tipo 3. en m a g n í -
ficas condiciones; puede verse en el ga-
taje de Clavel y Santa Marta. Su due-
ñ o : Monte, 148, t i n t o r e r í a El Siglo XX. 
Teléfono A-1534. Véalo pronto. 
37561 21 j l 
Por haber comp 'ado otro mayor, se 
vende un ramión Stu/baker, propio 
para lechería, carrocería cerrada dej 
chapa galvanizada, en muy buen es-! 
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, ILuo para 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37202 24 d 
VENDO UN HISPANO SUIZA, PROPIO para una casa de comercio o para; 
particular, se puede ver a todas horas \ 
íín a Calcada do J e s ú s del Mon'e, 96. 
Teléfono A-9523. Precio: un m i l doscien-
tos pesos. MMI 23 d. | 
U V E N D E A V E R I O S F O R D S , A P I C A Z O S 
)D y al contnro. Espada, 1. 
;¡7!i7 24 d.__ 
SE V E N D Í UNA MÁQUINA, CON S V correspon lienta carroza, propia para 
reparto de cigarros, lechería, víveres f i -
nos o t i n t .rerfa. Se vende ú n i c a m e n t e 
por lo que «ale .a carroza. In forman y i 
nuede verse en Merced, 101. 
37GS0 20 d 
V E R D A D t K A G A N G A 
•.uña Hudson. En $1.500, menos de su 
costo, so vende la m á s bonita y ele-
gante aue hay en la Habana. Conviene 
verla an'^s de tratar sobre ella. En ü e -
nios, 4, puede verse y para informes d i -
r í j anse a Francisco Icardl. Obispo, 21. 
Teléfono A-1740. 
37593 1« d 
bltación, 4S, 
37954 23 d 
G A N G A 
Se v e n d e e n $ 7 0 0 u n l a n d o l e t 
D e l a n u a y D e l v i l i e , e n l a q u i n t a de 
P a l a t i n o 
0-11710 8d 17 
O E VENDEN DOH AVTOMOVIl.E» ,nilr" 
k j ca Chand'er, de poco uso, casi reca-
lados, pueden verse en el garaje de Anl -
' ^ h i35 ' . cl se-fior López, e i n fo rmará 
oo,,oe la m a ñ a n « a 5 do la tarde. 
BHU «O d 
Se vende un automóvil para cuatro 
pasajeros, modelo Sport, último dise-
ño, carro de la mejor clase de Benz, 
en Cuba, fabricado especialmente con 
un costo de $9.400, único fabricado 
en su clase, casi nuevo. Precio $6.000 
por ausentarse para los EE. UU. Mr, 
t'reeman. Hotel Plaza. 
37S24 19 d 
ANGA: 8E VENDE UN MAGNIFICO 
OT au tomóvi l , marca Bulck, de seis ci-
lindros, en $975 y se da a prueba. Agui-
la, 239, casi esquina a Monte. Es muy 
económico. 
37787 18 d 
OE VENDE DODfiE BROTHERS, MO-
O derno, muy brato, por ausentarse su 
dueño. Se puede ver en San Indalecio, 
r ú m e r o 29 y 30; de 7 a 11 a. m. y por 
teléfono 1-2803. 
37815 21 d 
SE VENDE UN CHANDLER CASI NUE-VO, loso caminó 4.000 millas, se pue-
de ver a todas horas. Morro, 30. Infor-
m a n : Francisco Blanco. 
xsosT) 20 d. 
MOTOCICLETAS, SE VENDEN UNA Harley Davldson y una Excelslor, del 
ú l t i m o modelo, 18 caballos de fuerza, se I 
venden baratas por no necesitarlas su 
dueño. Calle 15, nflmero 304, en're B y 
C. In fo rma : Daniel Perelra. 
KtUt 22 d 
SE VENDE ÜN FORD, D E L 15, MO-tor completamente nuevo, se da ba-
ra t í s imo , puede verse en Virtudes, 175, 
sansa. 
38107 20 d 
A U T O M O V I L F I A T 
de 0 pasajeros, se vende, con cuatro go-
mas nuevas y repuesto, e s t á de muy po-
co uso. Se puede vor a todas horas en 
ronsulado, 7, antiguo. Tiene chapa par-
ticular y equipo eléctr ico. 
37596 . 19 d 
SE VENDÍE CAMION EUROPEO, CON amplia cama, de 1 y media toneladas, 
gomas nuevas un tanque y bomba ga-
sci'na, para 550 galones y una bomba 
de aire; 'odo en perfecto estado y ba-
rato, en San Rafael, 141 y medio, gara-
Je de J a é n . Pi ta y Co. S. en C. 
37712 20 d 
A U T O M O V I L , S E ' V E N D E 
ITn elegante HudsoD Super Siz. de 01-
timo modelo, solamente c a m l i ^ un mes, 
f o vende pot tener que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, n ú m e r o 80 
entre Industr ia y Crespo. Habana. 
30202 22 d 
A VISO: .SE VENDE UN FORD EN MÜY 
k5 kuenas condiciones. Se da muy bara-
to. In fo rman : Tejadillo, 2L Suúrez 
38022 19 d. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n w n w • d e uso s in an t e s m f o r * 
m a r s * ace rca d e l 
% 
| 
también de o t r a s m a r s a f 
•tmbiados p o r A u t o c a r . 
p ü f f l K g O B l N S [ Q 
O K \E.>i>fc, c . n ¡\tjL\jM. «ii.. DODGE 
kJ Brothers, acabado de p in tar y ajus-
•ar, con goma de repuesto y su fuelle y 
vestidura, casi nuevo. Su precio $800. 
Puede verse y tratar con su dueilo, en 
la calle B, entre 11 y 12. Reparto Ba-
lista. Luyanó. Teléfono 1-2229. 
3S099 22 d 
SE VENDE UN FORD, EX BUENAS condicionas, para trabajar, acabado de 
ajustar. Garaje Cuatro Caminos. 
37955 19 d 
FI A T , TIPO O, SE VENDE UNO, CON car rocer ía Limousine, luz eléctrica y 
d í n a m o y acumulador. Espada. 30. Ha-
bana. 
370CG . 23 d 
o ets 
CARROS DE SEGUNDA MANO, F I A T , 20-30. Hudson, Hackett, camión pe-
queño Packard A l contado y a plazos. 
Espada, 39, Habana. 
37966 23 d 
SE VENDE ÜN APARATO COMPLETO, casi nuevo, para vulcanizar gomas y 
c á m a r a s . Espacia, 39. Habana. 
37966 23 d 
Jordán Town Car, se vende uno, co-
lor azul marino, la última exprés .ón 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
37993 25 d 
VENDO AUTOMOVIL PEQUESO, DE 5 pasajeros, propio para médico o al-
quiler, chapa particular, arranque a lum-
brado e léc t reo , $025, puede dejar algo 
a plazos. Un plano nuevo, $225. Aguila, 
nftmero 32. 
37771 20 d. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
F.l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AUTOMOVIL! 8E VENDE UN AUTOMO-v i l de cinco pasajeras, nuevo. L o 
doy en 850 pesos. Informes en Concordia 
y Manrique, la Nueva Lonja. 
37345 n d. 
C A R R U A J E S 
Por no necesitarse se vende un mag-
nífico Cadillac, acabado de pintar y 
vestir, o se cambia por Chandler, de 
4 pasajeros o marca análoga. Rei-
na, 48. 
38H0 20 d i 
SE VENDEN DOS COCHES D E D O S ruedas, uno con fuelle un Pr ínc ipe 
Alberto, fae 'ón , un familiar. Caja de 
troy con todo su menanlsmo. Fomento y 
Concha. Clínica Veterinaria. 
88019 u a. 
El DIAÜKI DJá tA HARI-
NA lo encuentra l'd. en to-
das ¿a» poblaciones de In 
RepnbUcii. — — 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c í o í 3 c e n t a v o s 
C L A R I D A D 
El Rotarío ¡luso e mgénuo.—Hem 
tenido el propósito al invitar a uste-
des a este almuerzo que nada habr.i 
de costares no importa la cantidad 
que coman, demandar su cooperación 
para embellecer a Farsopolis, próxima 
como está a recibir la visita de cien 
mil turistas. 
E l Jefe de la seguridad relativa 
El Rotarío iluw e ingenuo (atemo-
rizado.)—Ha .údo un error mío. En | 
efecto creo que las calles están bn- , 
!lantes como un espejo. Ais las Ke. 
visto el otro día, es verdad que esta-( 
ba l loviendo.. . . 
El Inspector del Censo de Tráfico 
y Atropellos.—La seguridad es com-
pleta y a las máquinas hay, material 
Yo he dado orden a mis agentes para mente, que empujarlas, para que an-
que digan al oído de cada forastero-. ; den por !as calles. Se piensa en un 
"Beware of pickpocket." I premio de fomento para el chauffeur 
El ministro de Bellas Artes y Di- 'que bata el record de la tranquilidad 
versiones.—Tengo ya funcionando un inofensiva 
•whip . " una rueda columpio y dos| E l Rotarío. iluso e ingenuo.—Puesto 
"tios Vivos." ¡ que las carreteras no pueden ser me • 
El Rotarío iluso e mgénuo ( t ímida-; jores de lo que son y las calles es t¿n 
men te . )_Yo desearía que se barrie-1 lisas y limpias como la palma de la 
sen un poco las calles. 
El Director de inmundicias.—El per-
sonal a mis órdenes trabaja duro, aun-
mano, me permito como cues t ión de 
estética y sólo para recreo de los fo-
lasteros que se le dé una lecheda al 
que silenciosamente. Lo que tiene es .Morro, 
que nadie se da cuenta porque su E l General de la marina mercante 
labor es nocturna. j económica. — Sería más conveniente 
El Ingeniero Jefe de escombros i i niquelar los cañones para que su bn -
abono ánimaL—Nunca ha estado Far - j i lo encantara a los huéspedes, y d i -
sopolis tan limpia como ahora al ex-'simular en lo posible con encajes y 
tremo que necesitando uno de los fun-l canutillos la bandera amarilla de l i 
cionarios una piedra para envowOr sanidad. 
una carta que Iba a tirar a un ba lcón . El Jefe de la salud pública y pri-
donde estaba su amada, no pudo 1a- vada.—Debo hacer presente que ha 
Üarla en toda ia manzana. ! tenido que cerrarse el Cementerio po» 
El Rotarío iluso e ingenuo.—Me ca-' falta de muertos, 
tisface esa afirmación y creo que h í f El Presidente de los Rotarlos g -̂
ronfundido el lodo con un plato i!e nerosos (dando con el martillo-camn i -
natillas que comí ayer. nilla un golpe enérgico.)--Acabo de re-
E! Ministro de las Obras por hacer.' cibir un cablegrama que me anun-
— ¿ L o d o ? cQuerrá decir fango, el s-í- cía que en vista de la nueva epi-
ñor Rotario^ Sepa que las calles ado-j demia que se avecina ya no ven-
quinadas y menos las asfaltadas n o M r á n los turistas 
A n i e r í c a n S t e e l C o m p a n y o t C u b a 
pueden dar fierra ni barro n i hanna 
de Castilla Eso es rudimentario y ¡.-« 
sabe un niño. Las callas e s t á n l im-
pias de polvo y p a j a . . . 
Los invitados (respirando libre-
mente y con gran satisfacción.)—Er'-
tonces. . . ¡Puede el baile continuar! 
^ ^ 
S a n A l o i o 
y m i p r o s a 
La magnífica revista "San Anto-
nio" ha llegado a mis manos: por 
ella me ent^o (ie que un jovun p'-
riodista y ya ilustre Director de u^ 
diario vespertino, se dispensa el ho-
nor de leerme y pagarme: 'plun â 
ilustro no duele; es decir, de lenr 
estas pobrecillas croniquejas. que 
podría llamar con pretensiones, (uo 
voy a ser erúnico que no las tenga) 
revista de revista. Les llamo pobreci-1 
lias, no por la mala presa que les 
encuentra el academico, purista y 
clásico, los cuales prosistas somes 
legión en la prensa habaiiera: un 
.crítico quizás dijese habernos mu-
chos, yo lo diré cuando me jaga a Í3¿ 
barbaridades pues por ahora ine has 
ta con hacerlo mal sin acercarme al' 
barbarismo. 
Según cuenta 'Un terciano", en es-' 
te número de "San Antonio" que ac i ! 
bo de Iver, el escritor que reniega de 
mi estúpida prosa y califica de mo-
dorra a la revista antoniana es per-
conaje literario de vistas altas- muy 
elevadas, por cuando no cree que p <•* 
b u cuenta las bajase al llano de 
nuestra pobreza intelectual francis-
cana. 
E l hermano que puscrlba la renr.i-
sión del suelto, presume que algún 
apuntador de mala entraña para los 
franciscanos y su periódico, le ha 
llevado ésto, y de paso también iri 
croniquiHa, que no sirve de opio al 
parecer, al que la lee, cuando por 
med'os indirectos, de alguna solfa 
aestemplada. vamos al decir, ,se tien-
de a suprimirla. No se me alcanza, 
por qué no estoy en autos, la suspi-
cacia de "Un terciario", pero todo 
es factible en este mundo oue debió 
concluir ayer a las 4 de la'tarde. 
Siendo el periodista que nos d's-
pensa por este vez el honor de pa-
garnos, con desprecios olímpicos, ene-
migo de frailes y católicos sueltos, 
los periodistas franciscanos y quie-
nes les hacemos justicia, habían :e 
nroducirle cosquilleo en la pituitaria 
f-tea y de tal cosquilleo salió p1 ea-
torDudo asustador que nos ha déjalo 
como estábamos. Y si no que lo diga 
este número de la magnífica» ¿lo ¿n-
tlenden?, ilustración católica que se 
publica en Cuba. 
"Marianofilo" en su deidísima y 
Secc ión "De la Vida Ambiente" dice 
a un impío o cosa asi, cm despotri-
ca como cualquier mastuur/o contra 
la religión, dando de bofetadas al 
caminito de Santiago y a las tres 
Marías; dica. repita, con arrogan-
cia "Marjanófllo": ',La Impiedad no 
tiene para atacarnos más que media 
docena de f|r?.sus frases despresti-
giadas"., y remendadas, padre, y 
derrengadas p or incompetencia de 
las extremidades inferiores con que 
so escriben.. ¡Valiente varapalo lle-
va el pedante que pretende enseñar 
como pensó el Gallleo! 
"Marianófilo" como siempre, pega 
y enseña. "La letra con sangre en-
tra". 
"Dick" el sapiente que responde-
ría, si le llamasen por Reverendo 
Urquiola, rectifica a Prau Marsai 
con un soberano artículo de füosovía 
histórica. 
Nuestro humorista Frau es muy 
leído en el convento de San Fran- * 
cisco: consta a este cronista que los 
franciscanos de la Habana le tiene 
en elevada estima periodística. Frau 
Jiabló del parecido que creyó ver en-
tre el 'ísico del Cardenal belga Mer 
cier y el filósomo español Vives y ¡ 
Frau añadió que Vives fué .'un tanto 
pnnteista o ¡anteistn del todo a la 
manera de SpUnoza", Yo no debo, 
hablar de la elevadísima y ortodó- ¡ 
sima v vastiza réplica del padre Ur-
quiola Todo el que haya leido lo ! 
dicho por Frau debe, necesita, leer | 
esta répMca y los que no lo hayan i 
leído también, Frau Marsai la leerá 
con fruición, pues sobre rectificar 
su equivocada afirmación conocerá 
el buen predicamento en que lo han j 
colocado y el afecto con que lo tra- j 
ta el Muy Reverendo padre provin- i 
cial. 
El padre Andoln continúa su pro- • 
fundo trabajo de especulación sobre 
Duns Escoto y el Docma de la in-
macnulada» estudio de alientos y 
erudición a los cuaíjes tan aficiona-
do es el Director de "San Antonio". 
AI ilustre Jesuíta Padre Juan Mir, 
académico eruditísimo, que trató 
este Docma en un libro famoso, le i 
planta una "nota" valerosa y an*o- i 
gante, que denota las energías de su ! 
razón caldeada y sazonada. 
1*2 
F a b r i c a m o s A r m a z o n e s de Acero E s t r u c t u r a l , Des t inadas a 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P J L R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
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O f i c i n a s : E M P E D R A D O n ú m . 1 7 
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Fray José R Zulaica en sus "Cues-
tiones Morales" pregunta si es obliga-
toria la Sagrada Comunión. ¡Con qué 
lógica y dulce sencillez se contesta 
afirmativamente» 
"(El Réquiem de Mozart" es un epi-
sodio interesantísimo, de como escri-
bió el inmortal maestro la misa que 
se cantó por vez primera en sus fu-
nerales. 
"Después del Congreso EJucarísti-
oo" habla Fray Castor Apraiz de h m i -
chísimas cosas, con el desenfado, la 
veracidad y los pelos y señales a que 
nos tiene acostumbrados. Es un so-
ciólogo superior a la edad que repre-
senta y un observador de primera ma-
no. 
"Rostros y fisonomías" titula un 
magnífico artículo Marcial Rossell, 
cultísimo y talentoso Director de "El 
Iris" de Cárdenas, Establece compa-
raciones de fisonomías entre algunos 
hombres célebres y lo hace con la co-
rrección y pureza de estilo que le ad-
miramos. En "Bocetos Zolescos'' se 
transcriben juicios de escritores fran-
ceses sobre Zola apropósito de referir 
como ha muerto en Londres el que tra 
dujo al inglés sus inmoralidades. 
En "Variedades" refiere J. Le Bmn 
un episodio triste pero interesante y 
"Los/Compromisos" es otro, que se di-
ce histórico muy tierno y verosímil. 
Gabriela Reval, escribe algo sobre 
el Rey de España llamándole "Alfon-
so XIII el Misericordioso." Gabriela 
Reval es una conocida escritora fran-
cesa. Traslademos el dictado a los in-
felices que pretenden destronarle con 
insultos groseros y motes cursis. 
"Un terciario'' escribe desde Gua-
nabacoa enviando un recorte de "La 
Noche" que comenta con sal y pi-
mienta molida y al cual me refiero an-
tes. 
Por mi parte quedo muy agradeci-
da al "Hermano Terciario." 
"Los Grandes Artistas glorificando 
a Jesús en Ja Euca^istaa,, es un her-
hermoso trabajo que nos habla de Leo 
nardo de Vinel y de su inmortal CE-
NA cuyo grabado acompaña al artícu-
lo. 
"Los Niños de San Antonio" conti-
núan siendo una página encantadora 
que los mismos niños llenan. Antonio 
Bntrialgo con su traje de primera co- ¡ 
munión, arrodillado y con su vela 
en la mano, es una figurita muy bella 
La "Acción Franciscana" y "La pro-
tección de San Antonio" vienen muy 
interesantes. 
La poesía está representada por un 
canto a la Purísima debido a la ins-
piración del joven Franciscano fray 
Francisco Iglesias y por unos dulcísi-
mos Villancicos de Fr. L Villarica. 
Profusión de grabados esmaltan las 
páginas de la ilustración antoniana en 
tre ellas el nuevo palacio presiden-
cial. 
Esta publicación avanza cada día 
más y no la detienen los pequeños fi-
lósofos (sic) que hasta por el título 
la odian. 
Hay que compadecerlos por que no 
la leen- ¡aprenderían tanto! 
F. JACOBA. 
A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s 
H a y m u c h a s cosas q u e r e g a l a r a l o s a m i g o s ; t e n e m o s 
m o n e d e r o s , l a n c e r o s , p l u m a s d e o r o , c o r t a - p e r i l l a s , 
c a r t e r a s , p u ñ o s p a r a b a s t o n e s , c i g a r r e r a s , j u e g o s d e 
f u m a r y o t r o s . 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
OR. OART.OS fi A K A T K URD 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar. 
tíiii y Patentei de la República. Autor 
do cael todn las xesoluclunes vigente» 
fti la materia. 
Agriar, 48. Teléfono A-Stftt. 
Alt 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m i ' l a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
Pape l de Inodoro, 1 0 0 Rol los G r a n d e s , $ 7 - 5 0 . 
« L A E S T R E L L A » , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
Fábrica de Cej s de Cartón pora todas las industrias 
P a u ^ a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
ct 1 0 d - l l i 
L A G R A N 
G U E R R A 
S e g u i d a P a r t e 
Mis pen.*a2iientof> j mis acciones 
Y a hemos recibido y tenemos a la 
vtnta la se^í inda parte de las intere-
santes Memorias del general Von L.U-
dendorff. Jefa Supremo de los Ejércitos 
A'^manes. 
E n eata importante obra histórica 
(¡escribe el general Ludendorff las mfts 
importantes 'umpafías; como las de los 
1 3gos Maznrianos (Rusia), las de Ver 
di'm, el Somme, los Balkanes, etc., etc. 
Ks un tomo de 264 páginas de nutrida 
lc<tura, ilustrado con oatorce Mapas del 
Tf-atro de la Guerra, donde se efectua-
ren las mAs Grandes Batallas del Mun-
Puedo adquirirse ol precio de 80 cen-
tavos en tod.is las Librerías 7 en la ¿o-
ytTla y Quincalla E l Nrimero Trece, 
Prado, 119, casi esqtina a Dragones. Se 
r< mite en paquete certificado a cual-
quier lugnr de la República, a toda per-
sona que mande un peso. (No en sellos» 
a Tomás Pardillo. Aguila, 60, Habana. 
S' usted leioa la Primer» Parte, pída-
la en las librerias o remita un peso en 
t-fectivo y veinte centa os en sellos. 
C 11623 alt. 5d-14 
i 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
ha probado en los c^sos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW YORK 
P L U T Q 
E l Purgante de las Americas y Algo 
R e u m a t i s m o . 
P L veneno de loa í n t e s t i n o g obstrufrl 
l« sobrecarga e l sistema y le o r . 
iQmr» P L I I T O 1- h ':_ r ^ o n i 
r-"* iua 
t inos y le pone los r í ñ o n e s en ordcu 
al ivia a usted- T a m b i é n causa benefic * ío en 
reumat ismo. P L U T O le l impia loa 
•di 
—eÉ 
e l t r a tamien to de ios r í ñ o n e s , h ígado y e 
mago» de l d o l o r de cabeza y norv ios^a j 
DOSIS: Un vaso para vino, bien diluí, 
do en agua, calienta con preferenci». 
Emootel lada en French Lick S p r í n g i , Indian» r 
y de venta en todas 1 m fannaciaj. ^ 
&f ITJÍSOIAI 
M I O T A U R O 
Vino de C a r n e de Toro 
Promueve salud, a las damas anémicas, 
al n iño enfermizo, al anciano agotado 
AUMENTA, NUTRE Y VIGORIZA 
Fortalece al tuberculoso. Combate el 
linfarismo y la debilidad general con 
secuencia del escrofulismo 
Un exquisito v ino generoso y extracto 
de tejidos de toros sanos, robustos, son 
sus únicos componentes. 
Cada frasco lleva un vasito con su dosis 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
cu 
Laboratorios A . S . P a m i e s . - R e u s , España. 
Pandada 1753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genulnas si no están en cajas do lata 
Para el Estrefilmlento, Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a j c d k s t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
\ ^ $ ^ m m ¿ m *> & ® * s ® 
rérque el 
lo. ojo. y v ¿ 
j . la pildora «O»1*1 
en U boca 
Fundada 18U7. A -A I a I 
E M P L A S T O S ^ s ^ A l l C O C K 
¿04L*A*S¿ E l Remedio Extemo Mejor del Mando.\ 
Apl iqúese en la parte donde se sienta do'or' J 
C A R T O N C O L O R A D O 
P A R A J U N T A S D E V A P O R , E T C . 
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